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E L T I E M P O (S. Meteorológico N Ü ^ r o b a b l e h a s t a U T 
s e . de ,a tarde de hoy. Toda Espafta: B u l n t 
Temperatura: m á x i m a de ayer, 19 en Córdoba- minima 
9 bajo cero en Falencia. En Madr id : m á x i m a de aver 
13.9 ( 6 ' t . ) : mínima, 0,9 (7,20 m.) . (Véa .e en quinta ^ la 
na el Boletín Meteorológico.) 
D E N £ l 
d r a m á t i c a n a r r a c i ó n h i s tó r ica , de Mad Bourdon, esta semana, 
"Lecturas para Todos 
L A S R U I N A S D E M I C O N V E N f 
grandiosa novela h i s tó r ica nacional ta semana p r ó x i m a . 
M A D í l I D . A ñ o X X I V . - N ú r a . 7.554 • Domingo 11 de febrero de 1934 C I N C O E D I C I O N E S D I A R I A S A ^ n a d d f j J ^ — R e d y A d m ó n . , A L F O N S O X I , 4 . — T e l é f o n o s 21090, 21092. 21093, 21094, 21095 y 21096 
A y e r s e c e l e b r ó C o n s e j o d e m i n i s t r o s e x t r a o r d i n a r i o p a r a t r a t a r d e l o r d e n p ú b l i c o 
E l n u e v o G o b i e r n o f r a n c é s 
E : ex presidente de la R e p ú b l i c a francesa Doumergue ha formado só lo una 
par te del Gobierno que habla concebido. Y l a m u t i l a c i ó n es t an to m á s sensible 
cuanto que hiere el pensamiento inspirador , y supr ime del p r o g r a m a guberna-
men ta l toda corriente renovadora de los h á b i t o s po l í t i co s , instaurados en la 
v ida francesa por obra de los radicales-socialistas. Q u i z á s , de momento , para 
obtener la u n i ó n de todos los par t idos , dicte l a prudencia ceder ante las con-
diciones izquierdistas para no convocar a los electores en una a t m ó s f e r a de 
guer ra c i v i l , pero debe temerse del obst inado sectarismo radical , el o lvido de 
los sucesos sangrientos y l a imposibi l idad, el d í a de m a ñ a n a , de emprender una 
tarea verdaderamente renovadora. 
Disolver la C á m a r a hubiera sido e i comienzo de la r e fo rma que F ranc i a ne-
cesita; hubiera demostrado la solidez del p r o p ó s i t o renovador, si existe ese 
p r o p ó s i t o , en el nuevo presidente del Consejo. L a C o n s t i t u c i ó n francesa concede 
esa p r e r roga t i va al Jefe del Estado, previo ei asent imiento de la C á m a r a A l t a , 
no m u y difíci l de obtener, s e g ú n parece, d e s p u é s de lo ocurr ido. Es verdad que, 
salvo en 1877, poco d e s p u é s de aprobada la C o n s t i t u c i ó n , ese derecho no se ha 
ejsrcido. L a C á m a r a de los Diputados se ha conver t ido as í , en un poder in tan-
gible, en una "d ic tadura de seiscientos irresponsables", s e g ú n d e c l a r a c i ó n re-
ciente de Doumergue a la revis ta "1934". 
Y Doumergue, jefe del Estado durante siete a ñ o s dif íc i les , sabe bien c u á n 
tos o b s t á c u l o s ba ofrecido para gobernar bien ese poder sin responsabilidad, 
construido sobre C o m i t é s locales y p e q u e ñ o s caciques. De las noventa y cinco 
crisis de Gdbierno de la tercera R e p ú b l i c a , Doumergue tuvo que resolver ca-
torce, a lguna de ellas t an grave como la de j u l i o de 1926. T a m b i é n entonces 
se t r a t aba de reparar d k ñ o s de1, izquierdismo en el Poder; t a m b i é n hubo un 
Gobierno presidido por H e r r i o t , que c a y ó a los ocho d í a s de const i tuido. Pero 
a q u í t e r m i n a la semejanza. E n 1923 hubo que reparar solamente ruinas materiales 
l a moneda, la H a c i e » d a — ; hoy, entre escombros, e s t á todo un sis tema i m -
perante en Francia , desde hace cuarenta a ñ o s ; un sistema que era la corrup-
ción del r é g i m e n establecido en 1871, y^que estaba en crisis desde el fin de l a 
gue r r a ; u n sistema que no puede confundirse con l a n a c i ó n , que es t í p i c a m e n t e 
radical-social ista, iniciado en l a p e r s e c u c i ó n rel igiosa, apoyado en las delacio 
L O D E L D l A NUEVAS D I V I S I O i S EN E L P A R I O S O C I M I S Í A F R A N C E S 
O t r a r e f o r m a d e l a e n s e ñ a n z a 
L a s u p r e s i ó n de loe e x á m e n e s de con- \ 
j u n t o en los dos p r imeros cursos delj 
bach i l le ra to y el res tablecimiento de los 
e x á m e n e s po r as ignaturas que acaba de 
decretar el m i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n p ú -
bl ica vienen a co r reg i r t a r d í a m e n t e u n 
lamentable ye r ro que ha per tu rbado en 
esta ú l t i m a etapa la v ida escolar se-
cundar ia e s p a ñ o l a . U n a vez m á s p o d r í a -
mos deci r a l a v i s t a de esta necesaria 
r e c t i f i c a c i ó n m i n i s t e r i a l que t e n í a m o s 
r a z ó n . Porque fu imos de los pocos que, 
a r a í z de implan ta r se por puro a r b i t r i o 
de min i s t ro s anter iores la r e fo rma de 
la e n s e ñ a n z a , levantamos nues t ra voz 
de p ro tes ta e h ic imos constar los ma-
les y per juicios que se s e g u i r í a n . E l los 
E l p r e s i d e n t e d e l a C á m a r a s e s e p a r a 
Varias organizaciones obreras declaran que no secun-
darán la huelga general. No se ha hecho el "frente 
único"; los comunistas secundan la huelga, pero no ad-
miten la dirección socialista 
S E H A B L A O T R A V E Z D E L A R E F O R M A C O N S T I T U C I O N A L 
( C r ó n i c a t e l e fón ica de nuestro 
corresponsal) 
P A R I S , 10.—Las gestiones del jefe 
; del Gobierno para imped i r l a huelga ec-han s ido: compl icar aun m á s el ya en-1 T , , u T - C i ,o_ j „ h „ «^jfi* ~, j Z . v * . , y ^ inera l del lunes no han dado resultado m a r a ñ a d o conjunto de planes vigentes La p a r a l i z a c i ó n s e r á , pues, casi com-
e ineficaces en la Segunda e n s e ñ a n z a y \ ^ — ^ y los depar tamento^ E 
- ^ i i ^ J * o r i e n t a r á a t r a v i de iofi m a m nuevas series de escolares que t e n d r á n ó r d ^ emaiiados de una ^ 
que acogerse a una a d a p t a c i ó n de lo 
que es tudiaron. 
¿ N o hubiera sido me jo r—y con q u é 
vehemencia lo d i j imos entonces a los 
s e ñ o r e s De los R í o s y B a m é s — h a b e r 
Anidad de Sindicatos y de organizacio-
nes obreras o de funcionarios. E n resu-
men se sabe que l a C o r ^ ' ^ a c i ó n Gene-
ra l del Trabajo mantier.* : u? ó r d e n e s de 
huelga duran te ve in t i cua t ro horas el d í a 
esperado que las Cortes, d e s p u é s de l a ^ la c o n f e d e r a c i ó n General del 
i n f o r m a c i ó n publ ica que se a b r i ó y r e - ¡ T r ^ . 0 u n i t a r i a o r g a n Í 2 a c i ó n comunis . 
cogiendo asesoramientos y contras tan- j t secunda con entusiasmo la i n i c i a t i -
do opiniones de todos los sectores, a p r o - ¡ v a . el a r t ido socialista lan2a todos 
ba ran la r e fo rma de la e n s e ñ a n z a ? ¿ P o r los d í a s u n manif ies to en el mismo sen-
q u é aquella pr i sa en i m p l a n t a r p r á c t i - t ido . el t ido radical-social is ta se 
camente lo que era sólo u n proyecto y . | asoc ia a ese acto de defensa de las 11-
por lo mismo, c o r r í a el g rave riesgo de 
s y las fichas de los pr imeros lustros del s ig lo ac tual , movido por influencias ieer modif icado sus tancia lmente cuando 
ocultas, implacable—ya se ha vis to—hasta l a mor tandad . ¡ l l e g a r a a ser ley? L a e x p l i c a c i ó n no es 
bertades d e m o c r á t i c a s , porque el fin de 
la huelga es é s t e : la defensa de las l i -
bertades d e m o c r á t i c a s . 
Los Sindicatos prometen que la huel-
ga genera l del lunes se d e s a r r o l l a r á con 
perfecto orden. Las autoridades aseguran 
oue los servicios esenciales, ea5: - l é e -
se. E l Gabinete Chautemps se deshizo, porque sus miembros c a í a n uno a uno |menes y dejando en estado de confu- t r i c i d a d comunicaciones por el " M e t r o " 
en la podredumbre de un e s c á n d a l o s in precedentes: el m in i s t ro del Trabajo s ión para las fami l ias el paso de los q u e d a r á n asegurados. Van- l l egando co-
p r imero , luego el de Just icia , el de H á c i e n d a d e s p u é s . E n cuanto al ú l t i m o M i - alumnos de un curso a o t ro . E l p r o p ó - , municados de organizaciones obreras de 
n is te r io radical-socialista. . . j j j P ^ i c o tuvo una consecuencia tam-1 provincias que se n iegan a pa r t i c ipa r en 
E l nuevo Gobierno d e b e r á remediar los estragos morales y espiri tuales de ^ _ \ f _ ^ , ^ _ J ^ ^ j - , ! la huel&a- L-08 que con m á s entusiasmo 
N o puede culpar a nadie de lo sucedido. ê.ne q^^^I^ ^ C u ^ t r o ^ u e r o n ^ \ l t : Z X ^ " Í ¡ Z 
embargo, en v e i n t i ú n meses ha consumido seis Gobiernos. Cuat ro fueron de-!golpe a l a e n s e ñ a i ¿ a p a r t i c u l a r i p r i -
r ro tados en batal las par lamentar ias ; de los otros dos es prefenble no acordar- v á n d o ] a de r e p r e s e n t a c i ó n en los e x á -
estos veinte meses; res taurar la confianza; pacif icar ios á n i m o s excitados, no 
só lo por las escenas de estos d í a s , sino por e l agobio de l a crisis e c o n ó m i c a y 
el e s p e c t á c u l o del desorden financiero. Mas aunque castigue a ios r e s p o n s t ó l e í 
de los e s c á n d a l o s recientes y nivele el presupuesto, e incluso se le p e r m i t a v i v i r 
l o bastante para p repara r el resurgi r de las indust r ias y de la ac t iv idad co-
merc ia l , nada h a b r á hecho, s i no r e fo rma el sistema par lamentar io , si no co-
r r i g e algunos de sus defectos m á s graves. 
Problablemente, t o d a v í a hoy, una re forma const i tucional que restablezca el 
equi l ibr io de Poderes, que l iber te a los Gobiernos de la t i r a n í a par lamentar ia , 
d e j a r í a satisfecha a la op in ión en F ranc ia . Has t a ahora no se puede decir que 
ex is ta en ese p a í s una tendencia a n t i d e m o c r á t i c a al estilo de las que han domi 
legios, pero l a m a y o r í a de la p o b l a c i ó n 
ve que las verdaderas l ibertades demo-
c r á t i c a s l i an sido confiscadas por unos 
cuantos s e ñ o r e s que, apoyados en sus 
logias y en su inves t idura par lamenta-
r ia , se pres tan a toda clase de com-
binaciones con perfecta impunidad , por-
que una red de p r o t e c c i ó n y defensa 
m u t u a les protege cont ra las exigencias 
de la verdadera jus t i c i a . E l f r a n c é s 
medio, t an habi tuado a l ahorro y t an 
encarnizado defensor de sus propios i n -
tereses, se ha dado cuenta de que es 
m á s fác i l ganar un mi l l ón v a l i é n d o s e 
de la inf luencia pol í t ioa , que 1.000 f r an -
cos t rabajando. Es una o b s e r v a c i ó n m u y 
atinada de Francois M a ú r i a c , que ex-
plica este estado de esp í r i tu" de rebel-
día con t ra los diputados. 
Los que protestaron 
E n esa c o n f u s i ó n de manifestaciones 
de P a r í s conviene t a m b i é n hacer cier-
tas dis t inciones para ver c laro. N o fue-
ron los socialistas, n i los radicales-so-
cialistas los pr imeros de protestar , no 
pueden, porque ellos, porque eran a 
ellos a quienes aprovechaban el d i f i -
cultoso estado de cosas existente. 
F u é la inmensa m a y o r í a de la po-
b lac ión , esa gente que suele mantener-
se al m a r g e n de las organizaciones y 
de las luchas p o l í t i c a s . Claro que esta 
Ocho guardias vigilan el 
sumario de Stavisky 
PARECE QUE AYER FRACASO UN 
INTENTO DE ROBO 
doscientas detenciones por los 
disturbios del viernes 
Lo pidió el ministro de la 
Gobernación 
frente ú n i c o , sino el frente que -.man 
"parale lo" . Los comunistas i r á n por una p^ganizaciones p o l í t i c a s de derecha, de 
que por la a p l i c a c i ó n r á p i d a del bach i - | l a secundan son los funcionarios p ú b l i 
l l e ra to c íc l ico en esos dos p r imeros cur- j cos m u l t i t u d , que es siempre una masa 
sos t an só lo no fué posible precisar , ' amorfa, necesita ser encuadrada, y és 
l a e x t e n s i ó n de los ciclos de las mate-1 , " J ^ eí™ f J „ r " J " J L * : ^ e ha sido el papel de las principa!ei 
r ias y ha ocurr ido , p r inc ipa lmente en 
el segundo a ñ o , que ha dominado un 
c r i t e r i o a n á r q u i c o y dispar en cada Ins-
t i t u t o , con lo que. en l a p r á c t i c a , la en-
s e ñ a n z a ha sido nula y e s t é r i l p o r ' l o 
general . i m p o n e para l o g r a r l a " , d e c í a hace la5 que lanzaron las convocatorias y 
Remediado con esta d i spos i c ión d e , u n o s ^ a s ^ B l u n J ^ que ha ^ ; la¿ que d i r i g i e ron , pero si los l lama-
B A Y O N A , 10.—Se ha descubierto es-
t a m a ñ a n a una t e n t a t i v a de robo en el 
Palacio de Just ic ia , que, s e g ú n algunas 
personas, pudiera tener r e l a c i ó n con el 
e s c á n d a l o S tav i sky . Uno o varios des-
conocidos rompieron los cristales de una 
ventana en el Palacio de Jus t ic ia , con 
p r o p ó s i t o de penet rar en él. No se cree 
que lo logra ron . Como el juez de Ins -
t r u c c i ó n encargado del asunto del C r é d i -
to Mun ic ipa l no tiene caja de caudales 
para gua rda r los documentos relat ivos a 
dicho asunto, se han instalado en la ha-
b i t a c i ó n de al lado ochó guardias m ó -
viles, encargados de la v ig i l anc ia . 
El primer Consejo 
nado en otros p a í s e s de Europa . Se aprecia, s í , una enorme confus ión ideológi- aaaas. t-revaiece en ei Dacnmeraic 61 j Comunistas d e s p u é s de la e sc i s ión de los Itesta no hubiera sido posible mov i l i za r 
ca, u n deseo intenso de cambiar los m é t o d o s y d e » - e a c c i o n a r contra los m a l e ^ a b s u r d o ^ ^ ™ e ° . ^ I ! socialistas 'de F ranc ia , ha sido !a d i - | a la muchedum>re . 
conocidos y manifiestos del sistema; pero nada m á l ! 
Con todo, d i l a t a r l a r e fo rma puede ser una ac t i t ud temerar ia . Es fomentar ^ P l a ^ ma tarde por el s e ñ o r Bulsson. presi- 'desorden, del robo y del a t raco para Con todo, o i i a i a r l a r e i o r m a pueue trei uua ^ ^ u u — — 7 i decir, qu« nos quedamos donde e s t á b a -
el desorden existente en los « o p í r l t u s . dejar al p a í s s m guia, a merced a e , l a ( m o s antes Y ese antes es alg0 tan re:. 
p r i m e r a audacia que haga apareoer ante sus ojos una posibi l idad de remedio m o í o comQ Una ley de hace ochenta 
a l a crisis que sufre. Demasiadas voces se a lzan desde a l g ú n t iempo, para que 
sea p e r m i t i d a l a duda respecto av los A n h e l o s de r e fo rma const i tuc ional . F r a n -
c ia e s t á m el momento en que pueden hacerse sin violencias n i sacudidas las 
modificaciones necesarias en el s is tema d « Gobierno. De desear es que lo 
comprendan a s í sus directores, porque l a o c a s i ó n no se suele presentar dos ve-
ces, n i a los hombres, n i a los pueblos. 
Hoy, el Tedeum por el 
"Día del Papa" 
A las once y media en la Catedral 
A n o c h e comenzaron 
los cacheos 
a ñ o s . Quiere s igni f icar todo esto que 
urge pensar en acometer de una vez 
la empresa inaplazable de r e fo rmar con 
eficacia y con c r i t e r io moderno nues t ra 
e n s e ñ a n z a p ú b l i c a . Y ello a impulsos de 
un noble y generoso sentido p a t r i ó t i c o 
y nacional . L o que no puede ya con-
- sentirse es que n i nuestras generacio-
nes de escolares pasen por l a e n s e ñ a n -
iza secundaria sin recibir la menor hue-
j l la de cu l tu ra , n i que c o n t i n ú e n sien-
jdo conejillos de Indias , en los que cada 
' m i n i s t r o ensaye un p lan docente, ins-
pirado en pa r t i cu la r i smos de par t ido . 
¡ C i n c o meses! 
P A R I S , 10.—El p r i m e r Consejo del 
Gobierno Doumergue ha durado m á s de 
t res horas. Los min i s t ros se ocuparon es-
pecialmente de la s i t u a c i ó n de la Teso-
r e r í a ; hizo una e x p o s i c i ó n extensa el 
m in i s t ro del ramo, y t o m a r o n par te en 
la d i s c u s i ó n los ex min i s t ros de Hacien-
da, que ac tua lmente son miembros del 
Gobierno. 
Con respecto a l a c u e s t i ó n del grava-
men impuesto por I n g l a t e r r a a las ex-
portaciones francesas, se a c o r d ó enviar 
inmedia tamente una nota al Gobierno 
de Londres para darle a conocer las de-
cisiones del Gobierno f r a n c é s . E l Conse-
jo se ha pronunciado, s e g ú n parece, por 
una pos ic ión de resistencia y se ha ha-
blado de las medidas de represalia, que 
p o d r í a n c i rcuns tanc ia lmente adoptarse. 
Sobre esas medidas se guarda la más 
absoluta reserva, y se cree que s e r á n 
acordadas gradualmente , no e x c l u y é n d o -
se la h i p ó t e s i s de l legar a la denuncia 
del Convenio de 1932, que es el que re-
glamenta en l a ac tua l idad las relacione? 
comerciales f r a n c o b r i t á n i c a s . 
E] Gobierno se o c u p ó t a m b i é n de la 
d é n t o ;ím , C$XJ.trs ú i ñ c o / ' o m b r e (.^ japrovecharse de la inqu ie tud y "ie l a SíXiî a de Chiappc de 1q P rcfootawi de 
parte , los socialistas por otra . N i en na 
o c a s i ó n como esta, que ellos cal if ican d t 
decisiva, los socialistas ortodoxos f r a n -
ceses han consesruido la un ión " H ' ^ m » ' 
las Juventudes pa t r io tas repubiieanao, 
de los m o n á r q u i c o s de la Acc ión F ran -
cesa y de los ant iguos combatientes. 
Son c ie r tamente estas Asociaciones 
ahora el per ju ic io y el d a ñ o en lo bu-j do este co sof.sta "J é y ,mientes no hubie ran correspondido a un 
g S ^ y ^ ^ ^ U e S ^ l p ^ * o fensa pe /manef te '.e loslestado genera l de descontento y de ^ 
as ignaturas , por lo m e n ^ hasta q̂ ue sel V i n i e r o n luego l o . profesionales del 
pres t ig ie c^e a ' I03 socialistas, quedaba 1 inseguridad creada. L l ega ron m á s tar-
L a Sección, Frai lcesa de l a In te rnac io- de los comunis tas ; a h o í a ee mov i l i zan 
nal obrera c o n t i n ú a d i so lv iéndose . L a 
m i s m a d e s c o m p o s i c i ó n existe en el -ar-
t ido radical-social is ta , que un d ía da su 
voto de confianza a l Gobierno de la 
U n i ó n Nac iona l , al d í a siguiente hace 
reservas y se opone a parte del progra-
ma del nuevo min is te r io y m á s tarde ív 
asocia a l a huelga general . 
Desde las once a la una fueron re-
cogidas 96 pistolas, siete revól-
veres y una bomba 
Es ta m a ñ a n a , a las once y media se 
c e l e b r a r á en l a Ig les ia Catedral de San 
Is idro , la ceremonia conmemora t iva de E l m i n i s t r o de l a G o b e r n a c i ó n m a -
l a C o r o n a c i ó n de Su Sant idad P í o X I . j n i f e s t o a la u n a de l a m a d r u g a d a a 
Se c a n t a r á u n solemne T e d é u m , ! jos pe r i0 ( j i s t a s que en los cacheos ve-
en el que o f i c i a r á el s e ñ o r Nunc io de 
Su Santidad, y a c t u a r á de coro todo 
el pueblo. A c o n t i n u a c i ó n , pronuncia-
r á n discursos el presidente de la Jun-
t a Cent ra l de A c c i 6 n C a t ó l i c a y M o n -
s e ñ o r Tedeschini. Seguidamente, se ce-
l e b r a r á el besamanos. 
Aunque en el t emplo h a b r á de t e rmi -
nados espacios reservados para las d i -
versas representaciones, el acceso a los 
cuales só lo se p e r m i t i r á por i n v i t a c i ó n , 
pa ra ocupar la pa r t e l ibre del t emplo 
no es necesaria i n v i t a c i ó n especial n i n -
guna. 
Un artículo del "Osservatore" 
R O M A , 10 .—El « O s s e r v a t o r e Roma-
no> publ ica un a r t í c u l o de su d i rec tor , 
en el que une los dos grandes aniver-
sarios de l a Conc i l i a c ión y de l a Co-
r o n a c i ó n de Su Santidad. «El V ica r io 
del P r í n c i p e de la Paz, P í o X I , no s ó -
l o p r e d i c ó l a paz, sino que quiso l l e -
v a r l a a cabo. C e r r ó el ú n i c o doloroso 
conf l ic to , y dió el ejemplo para f a c i l i -
t a r l a pac i f i c ac ió n de los pueb los .» 
« E l hombre de Estado i t a l i ano que lo 
c o m p r e n d i ó y c o o p e r ó con él, ha escri-
to pa ra l a paz una p á g i n a que nadie 
s a b r á superar, y que todos le envidia-
r á n . L a conc i l i ac ión ha e l iminado los 
o b s t á c u l o s graves, q u i z á insuperables, 
para preparar los pre l iminares espi r i -
tuales de l a paz entre las gentes. L o 
prueba el Jubileo que v ió en momen-
tos t a n graves, e s p e c t á c u l o s como só lo 
l a H i s t o r i a rel igiosa puede ofrecer de 
verdaderas conquistas de la R e d e n c i ó n . » 
E l « O s s e r v a t o r e » hace no t a r con 
complacencia las nuevas piedras m i -
l ia r ias plantadas en I t a l i a sobre el ca-
m i n o que la conduce a Dios. Las re-
formas y providencias realizadas en el 
campo espi r i tua l y en el cu l t u r a l , son 
las que han preparado los a ñ o s que 
han t ranscurr ido y han dejado la he-
rencia de fe rvor que p e r m i t i r á a ú n ma-
yores esperanzas.—Daffina. 
E l " E l c a n o " e n V a l p a r a í s o 
S A N T I A G O D E C H I L E , 10.—Ha l le -
gado a V a l p a r a í s o el buque escuela es-
p a ñ o l "Juan S e b a s t i á n Elcano". E s t a 
noche se ha celebrado an el Club N a -
v a l una f ies ta en honor de los o f ic la -
lee y alumnos. 
rif icados desde las once de la noche 
se h a b í a n recogido 96 pistolas, siete 
r e v ó l v e r e s y una bomba c i l indrica , 
que u n individuo l levaba oculta deba-
Cinco meses va a l levar don Antonio 
L a r a a l frente del Depar tamento de Ha-
cienda, a l cabo de los cuales no ha po-
dido hacer todavía un proyecto de Pre-
supuestos para 1934, con todos los g ra -
ves inconvenientes que t a l s i t u a c i ó n l le-
v a aparejados. No queremos hacer a 
base de las anteriores l ineas una infor-
m a c i ó n que es necesaria. Queremos asen-
t a r e x p l í c i t a m e n t e las premisas de una 
mora le ja que, si f luyendo de nosotros 
no t e n d r í a g r a n valor, a l haber sido de-
finida y a por el c o m ú n sent i r de las 
gentes, resul ta de necesario acatamiento. 
E n cinco meses, un min i s t ro de H a -jo del chaleco 
A g r e g ó que el g o b e r n a d o r de B u r - cienda, siempre tuvo t iempo bastante 
° , ^ . , j i p a r a hacer un proyecto de Presupues- uuivcrs tu uaua a. ios uciruuos ue y¿ 
gos le h a b í a comunicado que en el;tos No gólo un proyecto.cualquiera. m á s ^ Estof; partido3 cuando se ^ 
los socialistas, los radicales-socialistas 
y los Sindicatos, porque sus pr iv i leg ios 
e s t á n en pe l ig ro . L a s i t u a c i ó n p o l í t i c a 
es de t r egua . Conviene ins i s t i r en esta 
palabra , porque nadie ha abandonado 
sus posiciones. N o es menester ser pro-
feta n i excesivamente in te l igente pa ra 
darse cuenta, a pesar del op t imi smo o f i -
cioso y de los p e r i ó d eos. de que con 
Un aquiVOCO •la c á m a r a ac tua l el Gobierno Doumer -
gue no puede dura r mucho. No pueden 
discut i rse las m á s espinosas cuestiones 
del presupuesto sin que las izquierdas 
fo rmen u n bloque s iempre cont ra a l -
Pero en la p o l í t i c a francesa existe un 
e q u í v o c o evidente. Es necesario expo-
ner las cosas como son. y ya que eJ 
Gobierno del s e ñ o r Doumergue es ca l i - .gu ien . Si se quiere ev i t a r una serie i n -
ficado por el propio presidente del C o n - ' t e r m i n a b l e de revueltas, de escenas def 
sejo de Gobierno de tregua, aprovecha 
mos este respiro para dar unas expi i 
caciones ac lara tor ias . Otros d í a s nos he 
mos atenido a los hechos: hoy no hay 
hechos sobresalientes, no hay m á s que 
orientaciones y estado de e s p í r i t u , no necesario que su Gobierno dure.—San 
hay t r anqu i l idad , sino aplazamiento. 
Los par t idos de izquierda se han un i -
do para la defensa de las l ibertades de-
verdadera guerra c i v i l , no hay pues, | PgiTece • ue se ha examinado la conve 
m á s remedio que disolver las C á m a r a s 
y revisar la C o n s t i t u c i ó n . Es m á s que 
probable que para esta tarea precisa ha 
venido Doumergue a P a r í s , porque es 
tos F E R N A N D E Z 
R M P i n P l B H H i i i f f R a ' W m 
El presente número de 
E L D E B A T E 
consta de 
VEINTIDOS PAGINAS 
Su precio es de VEINTE CENTIMOS 
p u e b l o de V a l l u é r c a n o s , en la casa a ú n : un proyecto perfectamente estu- el Poder, s e g ú n se ha v i s to en F ranc i a 3 5 • H H ' •^Vl I lB- t l i l i i i l i n i l l i n i lS l i l i l l 
m o c r á t i c a s cont ra el fascismo. Las ma-
nifestaciones generales de la pob lac ión 
parisiense d í a s pasados son in te rp re ta -
das como intentonas fascistas. E l ob-
servador imparc ia l , sin embargo, no ve 
el fascismo en F ranc i a por pa r t e n in -
guna . Por lo vis to es é s t a una consigna 
n i e r sa l d d  l par t id  d izquier-
del padre del alcalde, se hablan en-
contrado a r m a s y explosivos, 
I n d i c e - r e s u m e n 
3 
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Glosarlo, por Eugenio d'Ors. Pág , 
L a v ida en M a d r i d P á g . 
Mien t r a s se i n v i t a a l a paz 
el espionaje se organiza 
poderosamente en todo el 
mundo, por Mateo M i l l a ... P á g . 7 
Indice bibl iográf ico P á g . 8 
E n la rapidez y e c o n o m í a 
se Insp i ran los progresos 
del maqulnlsmo a g r í c o l a . 
por Elad io Aranda P á g . 9 
R a d i o t e l e f o n í a P á g . 10 
E l Congreso E u c a r í s t l c o de 
Buenos Aires promete su-
perar en grandiosidad a 
los anteriores P á g . U 
"Cines" P á g . 12 
Mano de Santo ( fo l l e t ín ) . 
por Luby P á g . 12 
Tea t ro P á g 13 
Modas P á g . U 
Tur i smo P á g . 15 
Notas gráf icas de actual idad P á g . 16 
Deportes P á g . IT 
Ajedrez, por el Dr . Jacques P á g . 17 
Charlas del t iempo ( ¿ P u e d e 
el hombre in f lu i r en el 
t iempo?) , por "Meteor" .. 
B o l e t í n financiero (enero). . 
I n f o r m a c i ó n comercial y fl 
nanciera P á g . 19 
L a v ida religiosa P á g . 20 
Anuncios por palabras P á g . 21 
L a doble sorpresa, por A n -
tonio Reyes Huer tas ( D i -
bujos de Mal ra t a ) P*g. 22 
Del color m i cr is ta l fEsor 
t é r m i n o s medios), por T l r -
so Medina 1 
Notas del block P á g . 22 
P á g . 17 
P á g . 18 
diado desde el punto de vis ta t écn ico . 
As í , pues, no sabemos en q u é ha em-
pleado el t iempo nuestro actual min is -
t r o de Hacienda. Y es el caso que, aun-
que ahora formule , de pr i sa y corriendo 
u n proyecto, por las escasas sesionep 
pa r l amenta r i a s h á b i l e s que median has-
t a fin de marzo , parece s e g u r í s i m o que 
el segundo t r imes t re del año , al menos, 
c o n o c e r á o t ra p r ó r r o g a . Es ta i n t e r i n i -
dad, en t iempos que requieren g ran de-
c i s ión , g r a n competencia, g r a n ac t iv i -
dad para r eg i r el min i s te r io de Hacien-
da, resul ta pe r jud ic ia l en extremo. A l -
gunos creen que es t ó n i c a . Todo depen-
de de k que se entienda por t a l cosa. E n 
siendo t 6 . ' c o de signo negativo, estamos 
conformes. 
L a mora le ja es hien c l a r a : estas co-
sas de la Hacienda p ú b l i c a no pueden 
cont inuar gobernadas con la t ropica l i n -
dolencia que padecemos. 
A t e n t a d o f r u s t r a d o c o n t r a 
l o r d S t r í c k l a n d e n M a l t a 
en los 21 meses de la actual iegislaU. 
r a se para l izan por sus propias contra-
dicciones in ternas ; se comprometen en 
e s c á n d a l o s , como el de S tav i sky y no ha-
cen labor pos i t iva d? n i n g ú n g é n e r o Por 
eso, no pueden unirse para nada pos i t i -
vo ; por eso, su consigna no puede ser 
m á s que- negat iva , de lucha con t r^ el 
fascismo y como el fascismo es a q u í al 
menos un fantasma, la u n i ó n de estos 
par t idos es en real idad cont ra una som-
bra . Este es el g r a n e q u í v o c o de l a a l ian-
za de los socialistas, en la de los rad i -
cales y de l a a c t i t u d de los radicales so-
cial is tas en estos d í a s de crisis. 
Cuando aseguran que defienden las 
l ibertades d e m o c r á t i c a s no concretan; 
se contentan con esas palabras vagas 
que a nadie e n g a ñ a n ya. Pa ra ellos, las 
l ibertades d e m o c r á t i c a s son sus p r i v í -
D o n a t i v o s p a r a e l I . S . O . 
U N D E C I M A L I S T A 
P e s e t a s 
Po l i c í a , pero no se ha adoptado ningu 
na so luc ión acerca del asunto. 
Por ú l t i m o , el Gobierno dec id ió que 
ta Bolsa de Valores e s t é abier ta ei pór -
x i m o lunes 
* * * 
P A R I S , 10 .—Hoy se ha reunido por 
p r i m e r a vez el nuevo Gobierno Dou-
mergue para d i scu t i r los t é r m i n o s de 
la d e c l a r a c i ó n que s e r á l e ída ante la 
C á m a r a ei p r ó x i m o jueves. T a m b i é n pa-
rece que se h a t r a t ado en la r e u n i ó n del 
Gabinete de la delicada c u e s t i ó n de asig-
nar una tarea a las dos impor tantes fi-
guras p o l í t i c a s , H e r r i o t y Tard ieu . que 
obligados por la exp los ión de estos d ía? 
se han encontrado dentro del Gobierno 
con el cargo de minis t ras sin car tera 
"que 
niencia de encargarles de la e sp inos í -
s ima tarea de esbozar los t é r m i n o s de 
la reforma cons t i tuc ional , que t an desea-
da parece ser, y a l mismo t iempo tan 
poco ha sido concretada por nadie. 
* * * 
P A R I S , 10 .—El presidente de la Cá -
mara de Diputados , s e ñ o r Bouisson, ha 
d i r i g i d o al secretario general del p a r t i -
!o social is ta S. F . t O., una carta , pre 
sentando l a d imi s ión de miembro de d i -
cho pa r t i do . F u n d a e r t a dec i s ión en ha-
ber sido objeto de c r í t i c a s por par te de 
varios miembros del pa r t ido por las i n i -
c iat ivas que a d o p t ó , de acuerdo con el 
presidente del Senado, durante los ú l -
t imos acontecimientos po l í t i cos . 
Las precauciones 
Suma an te r io r .. 
Sres .uarqueses del Cadimo. 
D o n Francisco Cer ra to M o -
reno 





T o t a l 30.398,75 
Los donat ivos se reciben, de nueve a 
u n a y de cuatro a siete, en la Oficina 
de In formes de E L D E B A T E , A l f o n -
so X I , 4, p lanta baja, y d e s p u é s de esa 
h o r a en l a Secretar ia del I . S. O., A l -
fonso X I , 4, piso cuar to . 
M A L T A , 10 .—Un desconocido ha dis-
parado con una escopeta* de aire com-
p r i m i d o de mucha potencia a t r a v é s de 
la ven tana de la h a b i t a c i ó n de t r aba jo 
de L o r d S t r í c k l a n d . Inmed ia t amen te de 
rea l izar el a tentado el au tor desapare-
ció, s in que l a P o l i c í a h a y a aver iguado 
su personalidad. .Lord S t r í c k l a n d n o su-
f r ió d a ñ o alguno, porque en aquel mo-
mento h a b í a salido de l a h a b i t a c i ó n . 
P i c c a r d y C o s y m p r e p a r a n 
o t r a a s c e n s i ó n 
B R U S E L A S , 10.—Los primeros explo-
radores de l a estratosfera, profesor Pic-
card e ingeniero Cosyns, e s t á n haciendo 
los prepara t ivos pa ra una nueva ascen-
s ión , que parece que l l e v a r á n a cabo 
en la p r imavera p r ó x i m a . U t i l i z a - á n una 
b a r q u i l l a de nuevo t ipo , que y a e s t á ca-
s i cons t ru ida 
El d í a 18 del actual se p o n d r á a la 
venta u n n ú m e r o ex t raord inar io de 
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I n a u g u r a r á la m o d e r n í s i m a maqui-
narla recientemente a d q u i r i d a S o 
precio s e r á de 
5 0 C E N T I M O S 
E s t e n ú m e r o e x t r a o r d i n a r i o s e p o n d r á a l a 
v e n t a i n d e p e n d i e n t e m e n t e d e l n ú m e r o o r d i -
n i r i o d e d i c h o d í a . 
siendo Innumerables los pedidos que 
se reciben, rogamos a nuestros Oo> 
rresiionsale.s no denmren los coyoCi 
para un ráp ido servicio.) 
P A R I S , 1 0 . — A l t e r m i n a r el Consejo 
de min i s t ros el m i n i s t r o del I n t e r i o r se 
r e u n i ó en su despacho con el Prefecto 
de P o l i c í a y el Prefecto del Sena, y un 
representante del Gobierno m i l i t a r de 
P a r í s , para examinar las medidas que 
hayan de adoptarse para asegurar el or-
den el lunes p r ó x i m o . 
Se cree que los elementos pertcnecien-
s a la C. G. T . no a l t e r a r á n el orden 
pero con respecto a la C. G. T. U . no 
existen tan tas seguridades, pues pare-
ce que grupos comunistas t r a t a r á n de 
aprovechar la huelga para repet i r los 
hechos de la noche pasada. A n t e este 
temor se han adoptado serias m e d i d a í 
de p r e c a u c i ó n 
Una nota de Chiappe 
P A R I S , 10 .—El s e ñ o r Chiappe ha co-
municado a l a Prensa una nota en la 
cual declara que desde que d e j ó la Pre-
fec tura de P o l i c í a no ha solici tado ni 
rehusado n i n g ú n puesto, y a f i r m a que 
no a c e p t a r á o t ro cargo que el de pre-
fecto de P o l i c í a . 
Los heridos de ayer 
P A R I S , 1 0 . — S e g ú n " L ' I n t r a n s i g e a n t " 
el n ú m e r o de heridos a consecuencia de 
los sucesos de anoche ha sido de 300. 
s in i n c l u i r en este n ú m e r o loe manifes-
tantes o miembros de l a fuerza púb l i ca 
Hay motivos de preocupación, di-
jo el señor Lerroux al entrar 
en el Consejo 
"No se reúne un Consejo • > 
ordinario ni delibera el Gobierno 
si no es por un motivo ser 
P r o h i b i c i ó n a b s o l u t a d e h a c ^ r U 
a p o l o g í a d e l a v i o l e n c i a e n c u a l -
q u i e r r e u n i ó n d e c a r á c t e r p o l í t i c o 
E L DELEGADO DEL GOBIERN 
HARA P R F S E N T E A LOS 
ORADORES 
Trabas para la venta y circulaoiów 
de explosivos y cartuchería 
N e c e s i t a r á a u t o r i z a c i ó n d e l a G u a r -
d i a c i v i l y d e l a D i r e c c i ó n 
d e S e g u r i d a d 
MEDinAS DE PRECAUCION D U -
RANTE L A S FIFSTAS DE 
CARNAVAL 
A y e r m a ñ a n a , s in duda con mot ivo dé 
una i n f o r m a c i ó n recibida en el m i r ' e 
rio de la G o b e r n a c i ó n , relacionada con 
el orden púb l i co , el s e ñ o r M a r t í n e z Ba-
r r i o expuso al jefe del Gobierno la ne-
cesidad de r eun i r a los min i s t ros para 
adoptar acuerdos y t o m a r las medidas 
oportunas. En efecto, al m e d i o d í a fueron 
citados todos los min i s t ros para rém 
se en Consejo, entre t res y cuatro 
tarde. L a not ic ia , al ser conocida des-
p e r t ó e x p e c t a c i ó n . 
A las tres y media l l egó a l a Pn 
dencia el jefe del Gobierno pa ra asistir 
a l Consejo de min is t ros . Los periodistas 
le p reguntaron a q u é o b e d e c í a este Con-
sejo inesperado. 
—Inesperado lo ha sido, en r 
to . c o n t e s t ó — , porque si ayer nubie-
ra estado convocado lo h a b r í a n sabi l o 
t a m b i é n ustedes. Esta m a ñ a n a nos he-
mos puesto de acuerdo c' m in i s t ro de' 
la Gobemac lóT . v yo para convocar a 
todos. 
— ¿ O b e d e c e a algu-i mot ivo de orden 
potUbco" 
— P o l í t i c o no. No hay ninerún moti-
vo po l í t i co Estamos todos ur idrs , 
fectamente unidos; y es- m á s , s i hubie-
ra a lguna resquebrajadura yo la 
r ía inmedia tamente . 
— ¿ E n t o n c e s a mot ivos de orden pú-
blico ? 
—Desde luego, hay mot ivos de pre-
o c u p a c i ó n en lo que hace al ordi?n p ú -
blico. E l Gobierno prefiere que se le d i -
ga que se ha t i r ado una plancha a que 
se le d iga que le cogen las cosas des-
prevenido. 
Los d e m á s min is t ros acudieron al 
Consejo sin conocer el m o t i v o para que 
h a b í a n sido convocados. Algunas de 
eüows c r e í a n que se t r a t ? r i a de as-, 
que quedaron pendiente/ en el C 
¿1 pasado. 
E l min i s t ro de Traba jo m a n i f e s t ó que 
q u i z á se t r a t a r í a t a m b i é n de la huelga 
de l a c o n s t r u c c i ó n . E l ú l t i m o en en t ra r 
en el Consejo fué el m i n i s t r o de la Go-
b e r n a c i ó n , a quien se le i n t e r r o g ó acer-
ca del Consejo, y el s e ñ o r M a r t i n a » Ba-
r r i o c o n t e s t ó : 
— L a convocatoria la ha hecho e! 
sidente, y es él el que e s t á m á s *f-
rado de todo, de orden púb l i co y de 
todo, porque sabe lo de los min is t ros y 
lo suyo. 
A las cua t ro menos cuar to quedaron 
neunidos en Consejo. 
T e r m i n ó l a r e u n i ó n a las seis. E 
n is t ro de Estado se r e f i r i ó a una l i s ta 
de condecoraciones concedidas cen mo-
t ivo del aniversar io de l a p r imera R?-
p ú b l i c a . 
A l sefior L a r a se le p r e g u n t ó si .̂ e ha-
b í a tomado el acuerdo de declarar ei 
estado de a l a rma , y c o n t e s t ó negat iva-
mente. D i j o que se hablan adopt? 
medidas corrientes en estos casos 
— T a m b i é n ha informado -agre 
min i s t ro de Trabajo acerca de la" 
tienes para conjurar la huelga de la 
c o n s t r u c c i ó n , v yo he hablado d 
v i s i t a que me ha hecho una C o m i s i ó n 
de muieres de carabineros, para relto-
r a rme l a p e t i c i ó n de mejoras que :. 
solicitadas. Es ta m a ñ a n a c o n t e s t é a la 
C o m i s i ó n que estaba acordado aumenMr 
el sueldo a los ind iv iduos de ese Cuerpo 
El m i n i s t r o de la G o b e r n a c i ó n se n. ' -
g ó a hac r r manifestaciones diciendo ^«ÍS 
no era él q u i é n iba ^ f n ^ i l i t a r la aot* 
y a g r e p ó sonriendo: 
—Nc acercarse, s e ñ o r e s : peligra 
muerte. 
De lo t ra tado en el Conaeio se f an" 
la s iguiente 
NOTA OFICIOSA 
«El Consejo ha inve r t i do toda su 
rac ión en el estudio del problema 
orden p ú b l i c o , t o m á n d o s e difer 
acuerdos y teniendo en cuenta que 
ra la e x p l o s i ó n de determinados 
turbios que se anuncian, pudieran H 
vecharae las p r ó x i m a s fiestas de (" 
naval , se ha acordado hacer públ i 
las siguientes determinaciones: 
Las fiestas de Carnaval en la vía 
que fueron curados en sus domicil ios ¡ p ú b l i c a s ó l o p o d r á n celebrarse en o! 
De esos 300 heridos, 168 no revisten á r e a de la ciudad, ya d t t f r m i n a a o por 
g ravedad , 54 insp i ran a lguna inquietud el A y u n t a m i e n t o . A las siete de ía 
y cinco ee ha l l an en estado de ext rema tarde q u e d a r á n inexcusablemente sur-
gravedad. 
Los detenidos 
P A R I S , 10.—Entre los 1.200 deteni-
dos en las revuel tas de estas ú l t i m o ? 
d í a s en P a r í a parece que f i gu ran unos I desde las ocho de la noche hasta las 
pendidas. Fuera del á r e a s e ñ a l a d a pa-
ra las fiestas, q u e d a r á t e rminan temen-
te prohib ido a r r o j a r «con fe t t i » , serpen-
tinas, etc. Queda t a m b i é n prohibido 
t rans i ta r por las calles con disfraces 
50 s ú b d l t o s extranjeros, contra los cua-1 die? i e la m a ñ a n a . Se c a c h e a r á a quie-
les se d i c t a r á . o r d e n de expu l s ión inme-1 nes inspiren sospechas a ¡os agentes 
d ia tamente . Parece que muchos de ellos i del Gobierno. No se p o d r á n celebrar 
son comunistas alemanes I bailes, n i f iesta a lguna en locales c»-
I I 
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rrados, sin. el permiso previo de la D i - | h e s i ó n a l r é g i m e n republicano, a lgunas 
r ecc ión general de S' .gnridad. | pa r t i c ipan tes en la v ida p i ib l ica de 1873, 
E l m i n i s t r o de Traba jo d ió cuenta ha acordado proponer l a c o n c e s i ó n de la 
del estado en que se encuentra el con- , ins ign ia de caballero de l a Orden de la 
f l i c to de la c o n s t r u c c i ó n , en el que no ¡ R e p ú b l i c a a loa s e ñ o r e s siguientes 
hay n i n g ú n m o t i v o de r e i v i n d i c a c i ó n 
social que lo jus t i f ique , n i siquiera que 
lo explique. L o ú n i c o que surede es qu?. 
por el hecho de tocar a su t ó n r r n o a l -
gunas obras de c ier to volum3n, se c r e í a 
que un n ú m e r o determinado, de t raba-
jadores iba a quedar en paro forzoso, 
contingencia que. como es sabido, no Grajales, de Valencia; d o ñ a A m a l i a Ca r 
D o n E m i l i o G u t i é r r e z Camero, de M a -
d r i d ; don Gaspar C u é l l a r Diaz . de B a r -
celona; don P i ó Corderech, de Barce lo-
na; don Dionis io G a r c í a de la M a t a de 
Sevi l la ; don A n t o n i o M a r t i n e z de L e ó n , 
de Sevi l la ; don Vicente B r a u l i o A l g a r r a 
Tbáñez, de Valencia ; don A u r e l i o Blasco 
ha de darse, gracias a las previsiones 
adoptadas por el Gobierno, abriendo 
nuevas obras, en las cuales s e r á n i n -




Poco d e s p u é s de las siete a b a n d o n ó 
la Presidencia el jefe del Gobierno, y al 
ver a los periodistas que le esperaban, 
d i j o : 
— ¿ P e r o t o d a v í a e s t á n ustedes a q u í ? 
No m e v e i a la pena de que me espe-
raran, porque les supongo enterados por 
la referencia oficiosa de las de termina-
ciones adoptadas en el Consejo de esta 
tarde. 
Los periodistas le h ic ieron ver que el 
Consejo h a b í a despertado g r a n expecta-
ción por su c a r á c t e r ex t rao rd ina r io , qua, 
sin duda, d e b í a obedecer a graves mo-
t ivos, y el s e ñ o r L e r r o u x d i j o : 
— Y o he o í d o — p o r q u e terfgo mon ta -
do un servicio especial de t e l é f o n o — q u e 
a algunos de ustedes no les ha llenado 
la nota del Consejo, q u i z á por su poco 
volumen en r e l ac ión con lo que se espe-
raba. Pero no se les o c u l t a r á a uste-
des que cuando se r e ú n e u n Consejo de 
min-stros ex t raord ina r io y el Gobierno 
delibera sobre cuestiones relacionadas 
con $1 orden públ ico , es porque hay a l -
g ú n m o t i v o serio. Eso no quiere decir 
que el Gobierno, todos los Gobiernos, 
o inndo adoptan medidas y m á s de esta 
naturaleza, e s t á n obligados a ponerlas 
en conocimiento de l a op in ión p ú b l i c a , 
y me parece que con esto só lo , estoy ya 
rebasando la ó r b i t a de l a d i s c r e c i ó n . Los 
periodistas as int ieron a estas manifes-
taciones del presidente, d i c i éndo le que, 
desde luego, ellog s u p o n í a n que en el 
Consejo se h a b í a n t r a t a d a asuntos de 
g ran impor tancia , y el s e ñ o r L e r r o u x 
hizo el siguiente comenta r io : 
— E n efecto, a s í ha sido. Pero u ^ 
tedes lo ad iv inan todo; glosan las re-
ferencias, las a m p l í a n , indagan, inquie-
ren y si no inventan. Vue lvo a repet i r 
que en casos como é s t o s , no podemos de-
c i r : se prepara esta cosa y l a o t ra , y 
l a de m á s a l lá , y el Gobierno ha toma-
do estas y las otras medidas. Es m á s : 
yo espero de ustedes— hablo a los com-
p a ñ e r o s periodistas—y . de l a Prensa en 
general, combata o no al Gobierno, es-
t é o no>.en l a opos i c ión , que en este ca-
so ayuden al Gobierno, pues a todos nos 
interesa por igua l . Con lo dicho basta. 
Como el jefe del Gobierno se dispu-
siera a marchar a l despacho con el Pre-
sidente de l a R e p ú b l i c a , se le p r e g u n t ó 
si en la firma iba algo relacionado con 
el orden p ú b l i c o y con los acuerdos to-
mados en el Consejo. 
— N o — c o n t e s t ó el s e ñ o r L e r r o u x — . 
Sólo son asuntos de t r á m i t e y c r é d i t o s . 
Se lo puedo e n s e ñ a r a ustedes y v e r á n 
que no Ies e n g a ñ o . Los acuerdos que re-
quiriesen la firma del Presidente s e r í a n 
autorizaciones pa ra presentar proyec-
tos a l a C á m a r a , - pero como é s t a s es-
t á n cerradas, no h a y por q u é . N i siquie-
ra va el que y a les h a b r á dicho a us-
tedes el m i n i s t r o de Hacienda sobre au-
mento de haberes a los Carabineros, 
pues no hemos querido en estos momen-
tos que se crea que buscamos de este 
modo l a a d h e s i ó n de elementos de los 
que, desde luego, disponemos. 
Y el s e ñ o r L e r r o u x , d e s p i d i é n d o s e de 
los periodistas, a g r e g ó : 
—Con los elementos que tenemos hay 
de sobra para hacer f rente a lag fuer-
zas revolucionarias . Y nada m á s , s eño -
res. 
Reserva de los ministros 
vía, de Valencia ; don A n t o n i o G a r c í a 
Izquierdo, de Za f r a ; don D a v i d R o d r í -
guez, de Palencia; don I s id ro Mateo, de 
Santander; don Sant iago G a r c í a Cruz, 
de Santa Cruz de Tener i fe ; don J o s é 
G a r c í a F e r n á n d e z , de L a C o r u ñ a ; don 
Rafae l M u ñ o z Izquierdo, de Santos de 
M a i m o n a ; don R a m ó n R í u Vendre l l , de 
Cervera ; don Ba l t a sa r M u r o , de Zara-
goza; don T o m á s Gar re Aranda , de Car-
tagena. 
E l Consejo de min i s t ros ha aqordado 
que as í f iguraba en la d e c l a r a c i ó n m i -
n i s te r ia l l e ída en las Cortes, es con-
ceder una arnnistiH general , indudable-
mente, el hecho de \&a vacaciones ha 
alejado esta concesi*' . Pero el proble-
mn f i r - r a pn el orden d.al d í a . y lo mis-
mo puede ponerse a debate el p r i m e r 
á\fi de é$¿ n que al siguiente, que o t ro 
" ' n l q u i e r a . 
Y de I * c u e s t i ó n re la t iva a los ha-
proponer igua lmen te l a c o n c e s i ó n de l a beres del Clero, ¿ q u é nos dice usted? 
banda de aquella Orden a loa ex m i n i s 
t ro s de l a segunda R e p ú b l i c a , don A l -
v a r o de Albornoz , don J o s é G i r a l t y don 
Ja ime Camer . " 
L a s medidas de orden púb l i co 
Por el m i n i s t r o de l á G o b e r n a c i ó n se 
d i c t ó anoche la s iguiente orden c i r cu 
lar , d i r i g i d a a los gobernadores: 
" E x c e l e n t í s i m o s e ñ o r : L a s d e m a s í a s 
de lenguaje a que se han entregado, des-
graciadamente , un g ran n ú m e r o de p ro -
pagandistas p o l í t i c o s en sus in te rven-
ciones p ú b l i c a s , obl iga a l a a d o p c i ó n de 
medidas que co r r i j an el d a ñ o y ev i ten o 
aminoren el estrago que con l a re i te ra-
ción del hecho se produce a l a socie-
dad entera. Dichas medidas, que V . E . 
h a r á c u m p l i r inexorablemente a todos 
los agentes de l a au tor idad , con las s i -
guientes : 
P r i m e r a . A u t o r i z a d a que sea cua l -
quier r e u n i ó n de c a r á c t e r po l í t i co , obre-
ro, social, recreat ivo, confesional, ins-
t r uc t i vo , etc., etc.. el delegado del Go-
bierno c i v i l h a r á presente a l organizador 
o a l presidente del acto, o a ambos si 
fueren personas d is t in tas , l a p r o h i b i c i ó n 
absoluta de que por los oradores que in-
te rvengan en la r e u n i ó n , se haga l a apo-
log ía de l a v iolencia o la a p e l a c i ó n a 
conseguir por medio de l a fuerza el 
t r i u n f o de su ideal 
Segunda. E n el caso de ser desobe-
decida esta orden durante l a c e l e b r a c i ó n 
de cualquier acto, el delegado de l a au 
to r idad lo s u s p e n d e r á inmedia tamente , 
procediendo a l a d e t e n c i ó n del o r a d o i 
que h a y a cometido el del i to o f a l t a y al 
presidente y organizador de l a r e u n i ó n 
pasando el t an to de culpa a l a au to r idad 
que corresponda. 
Tercera . Si el acto suspendido se 
estuviera celebrando en el local social 
de una a g r u p a c i ó n po l í t i c a , obrera , 
confesional, depor t iva , etc., se i m p o n 
d r á l a m u l t a de m i l pesetas a l a So 
ciedad prop ie ta r ia o a r r enda ta r i a del 
inmueble . Caso de que en el m i s m o lo-
cal vuelva a suspenderse por i d é n t i c o 
m o t i v o o t ro cualquier acto, se proce 
d a r á a la clausura. 
Cuar ta . Se p r o c e d e r á igua lmente a 
la s u s p e n s i ó n de los actos autorizados, 
cuando durante su t ranscurso, se p ro 
f i e ran amenazas o se d i r i j a n ataques 
a l Jefe del Estado, d e t e n i é n d o s e a las 
personas s e ñ a l a d a s en el apar tado se-
gundo de esta orden. 
Opor tunamente me d a r á cuenta vue-
cencia del exacto cumpl imien to de esta 
d i spos i c ión en cada uno de estos casos .» 
L o s e x p l o s i v o s y l a c a r -
t u c h e r í a 
Anoche fué f ac i l i t ada en el min i s t e -
r io de l a G o b e r n a c i ó n l a siguiente dis-
p o s i c i ó n : 
" A r t i c u l o i - L a r a b r i c a c i ó n , c i r cu -
lac ión , i m p o r t a c i ó n , e x p o r t a c i ó n y ven ta 
de explosivos y de la c a r t u c h e r í a de re-
v ó l v e r e s , pistolas y a rmas la rgas r aya -
das, no "flover", e s t a r á a cargo de la 
Guard ia c iv i l en lo que no afecte a l a 
especial m i s i ó n que se refiere a los f u n -
cionarios del min i s t e r io de Hacienda y 
de Minas . 
A r t . 2.° Las personas o entidades que 
deseen establecer ta l leres de ca rga de 
car tuchos, dedicarse a l a ven ta de la 
d i n a m i t a y a l a de c a r t u c h e r í a indicada 
anter iormente necesitan a u t o r i z a c i ó n es-
pecial de la D i r e c c i ó n general de Segu-
ridad, bastando a los que ac tua lmente 
la e f e c t ú a n que en el t é r m i n o de quince 
d í a s cubran las formalidades que les ex i -
ja, s e g ú n esta orden, l a Guard ia c i v i l . 
provincias, y a este fin el que l a venda 
h a r á constar en l ib ro , previamente se-
l lado y fol iado por la Guardia c iv i l , a 
quien la vende, y la fecha de l a a u t o r i -
zac ión , como, asimismo, l a au to r idad que 
la exp id ió . 
A r t . 7." N o p o d r á venderse l a ca r tu -
c h e r í a de las armas antes citadas, sino 
a los que e s t é n provis tos de Ucencia de 
uso de armas, y a este fin los comer-
ciantes l l e v a r á n u n l ib ro , en el que ha-
r á n constar n ú m e r o de cartuchos ven-
didos y l a r e s e ñ a de la l icencia del com-
prador . Este l i b ro e s t a r á sellado y d i -
l igenciado por l a Guardia c i v i l . 
A r t . 8.° Las Aduanas no despacha-
r á n remesa a lguna í»in que l a Guard ia 
c i v i l ext ienda la gu ia del c i r c u l a c i ó n , 
si se t r a t a de i m p o r t a r , o presencie la 
salida, si se t r a t a de exportar . 
A r t . 9 ° Los l ibros registros que pre-
viene el Reglamento de Impuestos de 
Explosivos p o d r á n ser confrontados por 
l a Guardia c iv i l en cualquier momento . 
A r t . 10.° Quincenalmente todos los 
fabricantes y comerciantes o entidades 
que tengan en su poder d i n a m i t a o car-
t u c h e r í a de las armas antedichas d a r á n 
cuenta a l a Guardia c i v i l de las exis-
tencias, a l tas y bajas. 
A r t . 11. Los jefes de e s t a c i ó n y fac-
tores no a d m i t i r á n remesa a lguna de 
explosivos s in g u í a de l a Guardia c i -
v i l , n i l a e n t r e g a r á n sino a presencia 
de a q u é l l o s . 
A r t . 12. Todas las minas, canteras 
y Empresas que tengan que hacer uso 
de la d inami t a , a d e m á s de l l eva r su l i -
bro reg is t ro con todo detalle, para que 
la Guardia c i v i l pueda confrontar la 
existencia de a q u é l l a s , e s t a b l e c e r á n los 
conocidos con el nombre de « p e g a d o -
res*. Estos e x t r a e r á n la d i n a m i t a de 
los polvorines, previo recibo, que que-
d a r á en poder del encargado del mis-
mo y bajo su responsabilidad todo el 
servicio. 
A r t . 13. L^i D i r e c c i ó n General de 
Minas d a r á las ó r d e n e s opor tunas para 
en é l plazo de un mes, concentrar los 
d e p ó s i t o s y polvorines del modo m á s 
eficaz posible,» procurando por todos 
los medios reducirlos para, sin per ju i -
cio de tercero, ga ran t i za r una mayor 
seguridad, de acuerdo con la Coman-
dancia de l a Guardia c i v i l respectiva. 
A r t . 14. Cualquier i n f r a c c i ó n de es-
ta orden s e r á castigada por los gober-
nadores con l a m u l t a de 250 pesetas por 
cada car tucho de d i n a m i t a o por cada 
250, s i se refiere a la de las armas, 
bien entendido que se a p l i c a r á a todo^ 
las que in tervengan en la i n f r acc ión . 
A r t . 15. De las infracciones por ne-
gl igencia en la custodia y t r á f i c o de 
explosivos s e r á n responsables, a d e m á s 
de los agentes directos que en ello ha-
yan in tervenido, las Empresas respec-
Este i un asi; n o que seguramen 
te se t r a t a r á en la^: Cortes en la p r ó -
x i m a semana. Como ustedes saben, el 
Gobierno tiene su proyecto; ahora ve-
remo'- lo que resulta del debate en el 
Congreso, 3' esto nos s e r v i r á de or ien-
t a c i ó n para dar una so luc ión def in i t iva , 
pues pudiera suceder que las discre-
pancias no fueran tantas como se han 
supuesto 
— ¿ S e refiere a l min i s t e r io de Jus-
t ic ia 0< un.H df : 1 »díd*ij9 que. rela-
cionadas con el orden p ú b l i c o , quiere 
i m p l a n t a ; el (JohH-mo?- -preguntaron, 
por ú l t i m o , los periodistas. 
—'1 j d a v l a no afectan a este min is -
t e r io n inguna i e esas medidas, que r u n 
se encuentran la m a y o r í a de ellas sin 
concretar . N o puedo decirles s i d e s p u é s 
t e n d r á n r e l ac ión con este depar tamen-
to m i n i s t e r i a l . 
Audiencia en Palacio 
E l presidente de la R e p ú b l i c a reci-
bió en audiencia a don Federico Ol iver , 
don Gaudelio M a r í n , don Romualdo C á t a -
la y don Fé l ix B e n í t e z de Lugo . 
El Nuncio visita al ministro 
de Estado 
E l min i s t ro de Estado ha recibido a 
los embajadores de Brasi l , de P o r t u g a l y 
A r g e n t i n a , y al Nunc io de Su Santidad 
T a m b i é n le v i s i t a ron los min i s t ros de 
Bu lga r i a v de Suecia. 
Habla el ministro de la Guerra 
E l m i n i s t r o de l a Guer ra r e c i b i ó ayer 
a los periodistas, a los que les d i j o : 
— S ó l o puedo hacerles una declara 
c ión, y es que, en el ejercicio de su la-
bor i n f o r m a t i v a profesional, el ministe-
r io de la Guerra es el que ha de darles 
m á s que hacer. Es to o c u r r i r á en cuanto 
acabe m i p e r í o d o de i n f o r m a c i ó n , estu-
dio y p r e p a r a c i ó n para pasar al de eje-
cuciones. 
—Entonces ¿ e s que va a acometer la 
r e fo rma del E j é r c i t o ? — l e p r e g u n t ó un 
periodista. 
— Y a digo que comenzaremos pronto 
las realizaciones. En el E j é r c i t o hay des-
de luego alguien descontento, y m i m i -
s i ó n es, no sólo atender a :a func ión , 
sino t a m b i é n al funcionarlo. Por aho-
r a no puedo decir m á s . Me voy m i 
l i t a r izando para guardar silencio y obra 
como proceda. 
Puedo asegurarles, agrega, que p a r a 
repara r in jus t ic ias no necesito que me 
espoleen. Me b a s t a r á conocerlas. 
A ñ a d i ó a los informadores q u e el 
m i é r c o l e s en un almuerzo, a que les i n -
v i t a , p o d r á fac i l i ta r les a lguna i n f o r m a -
ción. 
En Marina 
E l m i n i s t r o de M a r i n a r ec ib ió ayer, 
ent re otras , las siguientes v i s i t a s : co-
ronel intendente de Cartagena, don Juan 
G ó m e z G a r c í a ; presidente de la A u -
diencia, general Nieves, s e ñ o r P á r a m o , 
C o m i s i ó n de la F e d e r a c i ó n , de M a q u i -
nis tas Mercantes y s e ñ o r e a Cabrera , 
Moreno, Sobrao, Juncal* L e r r o u x y B a -
lleste. 
L a C o m i s i ó n de l a Casa Regional de 
t ivas, siendo potes ta t ivo de los gober-1 M u r c i a y Albacete le hizo entrega de 
nadores y del m in i s t ro de la Goberna 
ción la i m p o s i c i ó n de las mu l t a s a 
unos u otros o a a m b o s . » 
la v ida nac iona l" . L a p r i m e r a de estas 
conferencias e s t a r á a cargo del jefe del 
par t ido , s e ñ o r Golcoechea. ' 
Las reclamaciones de 
los funcionarios 
L a c G a c e t a » de ayer publ ica una or-
den de la Presidencia del Consejo de 
min i s t ro s por la que se a m p l í a en un 
-uevo plazo de tres meses el existente 
para que reclamen los funcionarios que 
se considerasen vejados por las dispo-
siciones de la D ic t adu ra hasta el ad-
ven imien to de la R e p ú b l i c a . 
El Patronato de la Habi-
tación de Barcelona 
t 'or orden del min i s t e r io de Trabajo 
y P r e v i s i ó n -3 modifica la c o n s t i t u c i ó n 
del P a t r o n a t o de la H a b i t a c i ó n de Bar-
celona, ampl iando el n ú m e r o de sus vo-
cales en üos, representantes de los 
acreedores por diversos conceptos, y am-
pl iando . siete miembros el C o m i t é eje-
cut ivo , en el que h a b r á de en t ra r for-
zosamente el representante designado 
por el m in i s t e r i o de Trabaje y Prev i 
s ión . 
Nombramientos 
Por decrete dr u Presidencia del 
C nsejo de min i s t ros se admi te la d i -
m i s i ó n del cargo de consejero perma-
nente de Estado a don H i p ó l i t o R o d r í -
guez P in i l l a , y s nombra para dicho 
es' ^ a don J o s é FVanchy Roca. 
L a situación social y agrí-
cola en Cáceres 
Recibimos el s iguiente t e l eg rama: 
" C A C E R E S , 10.—Con mot ivo asalto 
f incas de esta prov inc ia , cuya riqueza 
p r inc ipa lmen te ganadera e s t á en i n m i -
nente pe l ig ro ru ina , r e u n i ó n celebrada 
por e'rta F e d e r a c i ó n en Jun ta general 
a c o r d ó s e u n á n i m e m e n t e roga r con todo 
respeto Gobierno medidas eficaces res-
tab lec imien to p r inc ip io autor idad, t a n 
quebrantado que l l ega en si t ios, como 
A r r o y o del Puerco, a expulsar con v io -
lencia a los yun te ros que l ab ran por 
tener sus contratos directos con pro-
pie tar ios o a r rendatar ios en s i t ios co-
mo M a l p a r t i d a de Plasencia, en donde 
se prohibe t a m b i é n violentamente la 
c o n t r a t a c i ó n d i rec ta de yun te ro con 
prop ie ta r ios y a r rendatar ios ; en si t ios 
como Brozas, A l c á n t a r a y Zarza la M a -
yor , a r o t u r a r pastos y majadales, des-
alojando ganaderos t rashumantes . 
A d e m á s hay muchos indicios pa ra te 
m e r fundadamente que se espera l l a -
mada ley de n o r m a l i z a c i ó n de la m a l 
l l a m a d a i n t e n s i f i c a c i ó n de cul t ivos , pa-
r a una a c t u a c i ó n m á s a n á r q u i c a . Como 
ello s i g n i f i c a r í a l a completa r u i n a de 
esta prov inc ia , lo exponemos respetuo-
samente al Gobierno, m a n i f e s t á n d o l o 
t a m b i é n a los diputados y Prensa.— 
Presidente F e d e r a c i ó n , Jac in to C a r v a 
j a l . " 
Intereses de Aranjuez 
A R A N J U E Z , 10.—Hoy ha marchado 
a M a d r i d una C o m i s i ó n del pa r t i do de 
A c c i ó n Popular pa ra entrevis tarse con 
los diputados por l a p rov inc ia , a los que 
p e d i r á n se interesen en el Pa r l amen to 
por la t e r m i n a c i ó n de la car re tera de 
Toledo y el camino de O n t í g o l a , asi co-
mo por l a c r e a c i ó n del I n s t i t u t o de Se 
gunda e n s e ñ a n z a . 
O t r a s n o t a s p o l í t i c a s 
El proyecto de Haberes 
Todos los m i n i s t r o s g u a r d a r o n reser 
va impenetrable sobre los aspectos del i L a Guardia c i v i l h a r á l legar copia de 
orden púb l i co , examinados en el Conse- tales datos a l a D i r e c c i ó n general de 
jo . Los per iodis tas no pud ie ron aver i -
guar tampoco si se t r a t a b a de algo i n -
mediato que requiriese medidas u rgen-
tes del Gobierno, o que el Gobierno adop-
taba precauciones pa ra estar prevenido. 
U n min i s t ro , con quien hablamos ano-
che, se l i m i t ó a dec imos que el Gobier-
no, u n á n i m e m e n t e compenetrado, e s t á 
dispuesto a a f r o n t a r lo que sea con l a 
m a y o r e n e r g í a . 
Las precauciones tomadas 
El min i s t ro de la G o b e r n a c i ó n man i -
f e s tó que el conf l ic to de los camareros 
estaba comple tamente resuelto, y que 
las gestiones pa ra resolver el de los 
obreros del r a m o de l a c o n s t r u c c i ó n eran 
sat isfactor ias . 
Un periodista le d i j o : 
—Anoche a l a r m ó un poco a la gente 
el ver a los guard ias con carabina. 
Hombre, es que las carabinas siem-
pre a l a r m a n . 
— ¿ H a b í a fundamento para t o m a r esas 
medidas de p r e c a u c i ó n ? 
—Indudablemente ; cuando se t o m a n 
es porque hay a l g ú n fundamento. SI 
no pasa nada se dice luego simplemen-
te quo no h a b í a fundamento para to-
marlas . Si pasa algo, l a a t e n c i ó n se 
concentra en los sucesos y se o lv idan 
las precauciones. Desde luego, cuando 
l a D i r e c c i ó n de Segur idad h a ordena-
do adoptar esas medidas t e n d r á a l g ú n 
mo t ivo pa ra ello. 
Combinación de gobernadores 
Duran te la c e l e b r a c i ó n del Consejo 
se f ac i l i t ó a la Prensa la s iguiente com-
b i n a c i ó n de gobernadores: 
Nombrando gobernador c i v i l de La 
C o r u ñ a a don Manue l Asensi Maestre, 
que lo era de Granada. 
Idem id . de Albacete , a don J o s é Apa-
r ic io , que lo era de J a é n . 
Idem Id. de Al i can te , a don Adolfo 
C h a c ó n de la M a t a , que lo era de A l -
m e r í a . 
Idem id . de A l m e r í a , a don Francis-
co H e r n á n d e z M i r , que lo era de Alba-
cete. 
Idem Id. de Terue l , a don Manuel 
P e l á e z , que lo era de Al i can te . 
I d e m i d . de Toledo, a don A r t e m i o 
Precioso. 
I d e m i d . de J a é n , a don R a m ó n Fer-
n á n d e z Matos . 
Idem i d . de Granada, a don Mar iano 
M u ñ o z Castellanos. 
Concesión de recompensas 
N o t a f ac i l i t ada po r e l m in i s t e r io de 
Es tado: 
"Con m o t i v o del an iversa r io de l a pro-
o l a m a c i ó n de l a p r i m e r a R e p ú b l i c a es-
p a ñ o l a , el Gobierno, queriendo d i s t i n -
g u i r a las personas de máfi an t i gua ad-
Seguridad por conducto de la Inspec-
ción general de su Cuerpo. 
A r t . 3.° L a c i r c u l a c i ó n de todas es-
tas mater ias r e q u e r i r á g u í a de l a Guar-
d ia c iv i l , que se e x p e d i r á en f o r m a a n á -
loga a la de armas, t r a m i t a n d o sus ma-
tr ices en igua l fo rma , a fin de que en 
todo momento se tenga conocimiento del 
destino de las expediciones. 
A r t . 4.° L a d i n a m i t a cuando haya 
del Clero 
A y e r m a ñ a n a fueron recibidos los pe-
r iodistas por el s e ñ o r A l v a r e z V a l d é s , 
quien, preguntado sobre l a i n s t a l a c i ó n 
del T r i b u n a l de G a r a n t í a s , m a n i f e s t ó 
que l a C o m i s i ó n de gobierno in t e r io r 
de la C á m a r a , d e s p u é s de examinnar el 
informe de los arquitectos, e n t e n d i ó que 
el edificio destinado al an t iguo Sena-
do no r e u n í a las condiciones necesarias 
pa ra la i n s t a l a c i ó n del T r i b u n a l de Ga-
r a n t í a s , n i se prestaba a hacer en él 
obras d reforma. E l Grobierno e s t á , sin 
embargo, en la mejor d i spos ic ión para 
hab i l i t a r cuanto antes al T r i b u n a l un 
edificio d igno. No hay. por tanto, nada 
d^snectivo en la nee^t ivn acordada por 
de c i rcular , requiere para ello, a d e m á s ; i a s Cortes en su s e s i ó n secreta. Repi 
de la g u í a , a u t o r i z a c i ó n p rev i a del d i 
rec tor de Seguridad, en M a d r i d , y de 
los gobernadores civi les en las d e m á s 
provincias . 
A r t . 5.° L a c a r t u c h e r í a , cuando ha-
y a de circular , necesita esta au tor iza -
c ión cuando el n ú m e r o de car tuchos de 
las armas antes citadas exceda de 500. 
s i ae t r a t a de comerciantes autorizados, 
y de 50 si de par t icu lares . 
A r t . 6.° N o se p o d r á vender d i n a m i -
t a sin p rev ia a u t o r i z a c i ó n del d i rec tor 
general de Seguridad en M a d r i d y de 
to, por t an to , que el no acceder a esa 
pe t i c ión o b e d e c i ó a que el G o n l é r n o quie-
ra hab i l i t a r para el T r i b u n a ! de Ga-
r a n t í a s un edificir en el que pueda ins-
talarse decorosamente. Por otra parte, 
t a m b i é n es conveniente que los s e ñ o r e s 
del T r i b u n a l ayuden a la r e a l i z a c i ó n 
de este p r o p ó s i t o del Gobierno. 
— i sobre e! proyec j de a m n i s t í a , 
¿ e s c ie r to que se aleja la fecha de su 
a p r o b a c i ó n ? 
— N i n g ú n ucuerdi • >ncr^'o ha toma-
do el Gobierno sobre este asunto. P r o -
Ios gobernadores civiles en las restantes p ó s i t o de él , como saben ustedes, por-
a::i;'i • • • • b s e h s r, u '< mimBinn a s .et n 
nef léndasei de erripe v p u l m o n í a s con 
P A S T I L L A S C R E S P O 
u n a r t í s t i c o pergamino, n o m b r á n d o l e 
presidente honorar io de dicho Cent ro . 
Inspector general de Sanidad 
Po. decreto del min is te r io de Traba-
j o se nombra inspector general de Ser 
vicios-de la D i r ecc ión general de Sanl-
dar* ^ -on Sr ' '•, Buen Lozano. 
El aniversario de la pri-
mera República 
H o y , con mot ivo del aniversar io de 
la p r o c l a m a c i ó n de la p r i m e r a R e p ú b l i -
ca, se h a r á n salvas en diferentes pun-
tos de M a d r i d . 
Reapertura de Centros 
Recibimos la s iguiente n o t a : 
« D e s p u é s de diez y ocho meses de 
clausura guberna t iva , ha sido abier to 
el Centro Naciona l i s ta E s p a ñ o l de M a -
d r i d , s i tuado en la calle de C o v a r r u -
blas. 
E l domici l io de los Legionar ios de 
E s p a ñ a e s t á siendo m u y concurr ido, y 
se anuncia u n curso de conferencias, 
que s e r á inaugurado en breve por el 
diputado a Cortes doctor A l b i ñ a n a . > 
P o r orden de la D i r e c c i ó n general 
de Seguridad ha sido levantada l a c lau-
sura del Centro de Falange E s p a ñ o l a , 
en la A v e n i d a de Eduardo Dato , 10, 
que h a b í a sido cerrado hace poco 
t iempo. 
Renovación Española 
L a s Ofic inas y C í r c u l o de R e n o v a c i ó n 
E s p a ñ o l a se han trasladado a la calle 
de Vi l lanueva , n ú m e r o 4. 
E l nuevo local se i n a u g u r a r á en bre-
ve con una serie de conferencias acer-
ca del t ema "Pensamiento de Renova-
ción E s p a ñ o l a ante los problemas de 
S e s u s p e n d e n e n S e v i l l a l o s 
a c t o s p o l í t i c o s y s o c i a l e s 
S E V I L L A , 10. — E l gobernador ha 
supendido todas las reuniones y actos 
p o l í t i c o s y sociales hasta mediados de 
l a p r ó x i m a semana T a m b i é n por esta 
fecha se c e l e b r a r á n varios Consejos de 
g u e r r a en C ó r d o b a , M á l a g a , Estepona, 
Algec i ras , San Roque, C á d i z y H u e l v a 
por insul tos a la fuerza a rmada . P r ó -
x i m a m e n t e se c e l e b r a r á t a m b i é n u n 
Consejo de guer ra cont ra veinte proce-
sados por insul tos a la fuerza p ú b l i c a , 
acaecidos en Casas Viejas, independien-
t?'mer,t? de la cau.cT eobrp el famoso su-
ceso. E l fiscal pide para los procesa-
dos penas que oscilan entre seis meses 
y doce a ñ o s . 
A s i s t e n c i a a p a r t o s 
S A N A T O K I O " S A N T A A L I C I A " 
niREnmoocToepi m w 
Los teléfonos de E L DEBATE 
son: 21090, 21092, 21093, 
21094. 21095 v 21096 
Los harineros no compran 
apenas trigo 
SUBE E L AZUCAR EN BARCELONA 
Vinos del Priorato a Francia 
B A R C E L O N A , 9 . — A z ú c a r e s . — D e b i d o 
a l convenio establecido entre los pro-
ductores de a z ú c a r , c o n t i n ú a n aumen-
tando pau la t inamente las clases del mis -
mo, como p o d r á comprobarse por las 
cotizaciones que detallamos m á s abajo. 
Cacaos.—Han quedado vendidos los 
ú l t i m o s arr ibos , siguiendo los precios 
aprox imadamente iguales pa ra el con-
sumo, a pesar del alza indicada por los 
receptores. 
Lonjas .—El t ranscurso de la semana 
en este mercado no o f rec ió n inguna d i -
ferencia de l a anter ior , pues aunque la 
concurrencia en las sesiones fv¿ regu-
lar, las ventas, en l a m a y o r í a de g é n e -
ros, chocaron con l a poca dec i s i ón com-
pradora la cual pudo m á s que no toda 
la buena i n t e n c i ó n vendedora. 
."or lo que se refiere a t r igos , basta 
decir que mien t ras los fabricantes dis-
pongan de a lguna existencia, se h a r á 
dif íc i l concertar negocio, y m a y o r m e n -
t a los precios actuales de l a oferta, 
que s iguen siendo firmes, y si algo se 
prac t ica , es solamente para las nece-
sidades m á s perentorias. Prueba de es-
to, que l a ú n i c a venta reg is t rada fué de 
procedencia S a h a g ú n , a 51 pesetas so-
bre v a g ó n or igen. 
E n cebada y avena, los precios se 
mant ienen sin v a r i a c i ó n a lguna, pero es 
de creer que tan pronto como se anime 
la demanda, que q u i z á s sea en breve, 
la c o t i z a c i ó n para ambos --Eneros se 
a f i r m a r á algo m á s . 
V i n o s . — L a tendencia firme en los v i -
nos t in tos y floja en los blancos, sigue 
en este mercado, por ser ac t iva l a de-
manda de vinos de buena g r a d u a c i ó n y 
color, y en especial de las clases P r i o r a -
to, de l a cual comarca semanalmente sa-
len pa ra Ta r r agona unos centenares de 
bocoyes que se expor tan a F ranc ia . 
* * * 
Acei tes .—De o l i v a : Corr iente bueno, 
a 197,50; í d e m superior, a 183; clase 
fina, a 209; í d e m í d e m ex t ra , a 213,50 
De o r u j o : Verde p r imera , de 91,30 a 
95,65; í d e m segunda, de 86.95 a 91,30; 
a m a r i l l o p r imera , de 95,65 a 100; í d e m 
segunda, de 91,30 a 95,65; fermentado, 
de 65,95 a 69,70. De coco: blanco, a 
125; C o c h í n , a 143; Pa lma, a 165. De 
l inaza : crudo, a 135; cocido, a 143 
Todo pesetas los 100 ki los . 
Alub ias .—Cas t i l l a selectas, de 130 a 
132; í d e m corrientes, de 120 a 122; 
M a l l o r c a , de 86 a 87; Valencia, de 90 
a 100; Pra t , de 95 a 100. Todo pesetas 
los 100 k i los . 
A r r o z . — B o m b a , de 115 a 120; í d e m 
Calasparra , de 125 a 130; selecto, de 
49 a 50; matizado, de 48 a 52; Ben 
l loch cero, de 45 a 46. Todo pesetas los 
100 k i los . 
Avena .—Ext remadura , de 33 a 34; 
Roja , de 33 a 34 Todo pesetas los 100 
k i los . 
A z ú c a r . — M i e l , de 145 a 147; t e rc ia -
do, de 149 a 151; c e n t r í f u g o remolacha, 
de 153 a 155; quebrado claro, de 155 
a 157; blanquil los, de 161 a 163; g ra -
ni tos superiores, de 163 a 164; plaques 
tas, de 191 a 192; cor tad i l lo , de 198 
a 203. Todo pesetas los 100 k i los . 
Barajaos.—Superior, a 100; ex t ra , a 
94; p r imera , a 86. Todo pesetas los 50 
k i lo s . 
C a f é s . — M o k a ext ra , de 835 a 845; 
í d e m L o m b e r r y , de 785 a 795; Puer to 
Rico caracol i l lo , de 815 a 825; Idem 
Y a ú c o , especial, de 820 a 830; í d e m 
í d e m superior, de 790 a 800; í d e m H a -
cienda, de 780 a 790; Palembang, de 
655 a 665; Rasillas, de 645 a 655. To-
do pesetas los 100 ki los . 
Cebada.—Urgel y comarca, de 33 a 
37 pesetas los 100 ki los . 
Ganado.—Carne en canal (precios de 
tasa f i jados por el A y u n t a m i e n t o ) . — 
Ternera , a 3,80; buey y vaca, a 2,85. 
Todo pesetas el k i l o . 
G a r b a n z o s . — S a ú c o , de 170 a 190; 
mejicanos, de 110 a 160; A n d a l u c í a , de 
60 a 105. Todo pesetas los 100 k i los . 
Habas.—Mahonesas, de 65 a 70 pe-
setas los 100 k i los . 
Har inas .—Fuerza , de 95 a 100; ex-
t r a local , de 74 a 76; e x t r a Cast i l la , 
de 70 a 72. Pesetas los 100 k i los . 
H a r i n i l l a n ú m e r o 4, de 25 a 26; se-
gundas, de 19 a 19,50; terceras, de 
17,50 a 18; cuartas, de 16 a 16,50. Pe-
setas los 60 k i lo s . 
Lentejas.—Salamanca, de 118 a 115; 
A n d a l u c í a , de 90 a 100. Todo pesetas 
los 100 k i los . 
M a í z . — P l a t a disponible, a 40; A n -
d a l u c í a , de 41,50 a 42,50. Todo pesetas 
los 100 ki los . 
P r e c i o s flojos en los 
productos de Levante 
TAMBIEN BAJAN LOS VINOS 
Desconcierto en los arroceros 
V A L E N C I A , 10.—No se v i s lumbra 
por ahora l impieza de horizontes para 
el n o r m a l desenvolvimiento del merca-
do de nuestros productos. Desgraciada-
mente, parece haber l legado el periodo 
de las vacas flacas, porque ya no se 
t r a t a de un solo aspecto de inercia y 
d e p r e s i ó n , sino que son y a var ios , i n -
cluso c l i m a t o l ó g i c o s , los que prec ip i tan 
la c a t á s t r o f e . E n p r imer t é r m i n o , en 
nuest ra p rov inc ia el problema social 
que antes no preocupaba, hoy se e s t á 
agudizando de modo a larmante , porque 
la penur ia de los propietar ios , debida a 
la cr is is de precios y cosecha, produce 
la p a r a l i z a c i ó n de ciertas labores a g r í -
colas que p o d í a m o s l l a m a r de lujo, de 
perfeccionamiento, y esta actitud.—des-
de luego forzada—deriva en la fa l ta 
de t raba jo para los obreros del cam-
po con su consiguiente miser ia e inc l i -
n a c i ó n a la violencia . Unase a esto el 
regateo de actividades comerciales, de-
bido t a m b i é n t an to a l a s i t u a c i ó n de 
los mercados como a las exigencias 
jornaleras , y por si no fuera bastante, 
el descenso de la t empera tu ra que ha 
vue l to a presentarse, amenaza con afia^ 
d i r a los anteriores d a ñ o s de las he-
ladas, o t ros nuevos, t o d a v í a no confir-
mados, a for tunadamente . 
Como se ve, el panorama no puede 
ser m á s desconsolador, sobre todo, por 
seguir en los mercados extranjeros la 
f lojedad en las cotizaciones y una ma-
y o r en las demandas. A t a l ext remo es-
t á n l legando las cosas, que l a gente ya 
va d e s c o r a z o n á n d o s e respecto a las me« 
didas de c a r á c t e r gubernamenta l , van 
los agr icu l to res a c o s t u m b r á n d o s e a la 
idea de que sus problemas t ienen un 
aspecto t a n difuso, t an mund ia l , que 
no es posible resolverlos n i aun con la 
m a y o r vo lun t ad en el ac ier to . Ahora 
precisamente, los agr icu l tores valencia-
nos no pueden qur .arse , porque, como 
no suele hacerse, son escuchado^ y se 
a d m i t e n las normas y remedios que so-
l i c i t a n . 
Vinos 
C o n t i n ú a dent ro de una g r a n ca lma 
el negocio de e x p o r t a c i ó n de vinos, par-
t i c u l a r m e n t e a F ranc ia , en donde cada 
d ía , a m á s de d i sminu i r el volumen de 
e x p o r t a c i ó n , los pr?cios permanecen en 
baja. L a p o l í t i c a de los contingentes 
seguida has ta hoy por el Gobierno f r a n -
c é s y con g ran tendencia a su in tens i -
ficación, hace perder toda esperanza. 
Por o t r a parte, o t ros mercados m u y I n -
teresantes para Valencia pueden con-
siderarse t a m b i é n to ta lmente perdidos, 
por la i l í c i t a competencia de los vinos 
ar t i f ic ia les griegos. M á s bien que una 
r e g i ó n eminentemente produc tora como 
Valenc ia , puede t rans formarse en re-
g i ó n i m p o r t a d o r a de vinos de Grecia, 
para poder compet i r con otros merca-
dos. Es, as imismo, i m p o r t a n t e hacer 
constar el enorme stock que en la ac-
t u a l i d a d permanece en las bodegas de 
los v i t i cu l t o r e s ; hay zona, como la i m -
p o r t a n t í s i m a de Requena-Utlel , en la 
que, aunque el vo lumen de e x p o r t a c l ó h 
aumen ta ra (caso improbab le ) en t res 
o cua t ro veces la de l a actual idad, que-
d a r í a un sobrante para la p r ó x i m a cam-
p a ñ a no in fe r io r a u n 40 por 100 de 
l a cosecha pasada. Es de no ta r que ha-
biendo sido devastada la mayor par te 
de la zona a l icant ina por el m i l d i u , en 
la pasada c a m p a ñ a , y reuniendo carac-, 
t e r í s t i c a s m u y parecidas a las del v ino 
A l i c a n t e ( ú n i c o v ino t i n t o m u y apre-
ciado y de g ran c o t i z a c i ó n en mercados 
ex t r an j e ro s ) , no ha suf r ido l a r e a c c i ó n 
que se esperaba pa ra los vinos de la 
c i t ada zona, ú n i c a esperanza que m a n -
t e n í a l a propiedad. Los precios en p la -
za son: vinos t in tos Requena-Utiel , de 
mucho color, 2,05. V i n o t i n t o A l i can t e , 
de 3 a 3,10 pesetas. Mostos concentra-
dos t in tos , de 2,90 a 3 pesetas. Mis t e -
las de moscatel , de 2,65 a 2,70. todo 
ello por grado y hec to l i t ro , m e r c a n c í a 
puesta en e s t a c i ó n . Grao. De las d e m á s 
calidades, por no operarse con in tens i -
dad, no se hace constar los precios, ya 
que é s t o s son nominales. 
D e l 26 de enero a l 1 del actual , se 
han exportado 1.120 bocoyes, 128 ba-
r r i l e s y 119 bordelesas. 
Arroz 
CHAMPAGNE v * ™ CLICQUOT P O N S A R D I N R E I S 
Doux. Demi-fiec, Sec. D r y England, B r u t , B r u t 1938 
H O T E L R I T Z 
M A C A N A 
C O M I D A D E G A L A 
C U B I E R T O Y " B U F F E T " , 30 P E S E T A S 
E N T R A D A A L B A I L E , C O N " B U F F E T " , 15 P E S E T A S 
R E S E R V E N SU M E S A 
P L Q * T O O P T I M I S T A 
("London O p i n i ó n " . Londres . ) 
1 
—He venido en, mi coche a ciento veinte por hora. 
—¡Qué imprud/encia! ¿Y cómo ha dejado usted remolcar su 
coche por o u » tam veloz? 
( " I I Travasso". Roma.) 
—Prés tame 20 céntimos para tomar el tranvía. 
—No me os posible, chico. N o llevo más que ui; 
.iro e:*. itrrs p:*"". 
—¡r/.a^.-^.'ico! péjaiiielo y tomaré un "taxi". 
( " H u m o r l s t " . Londres . ) 
Es n a t u r a l que exista una g r a n des-
o r i e n t a c i ó n acerca de este p rob lema; n i 
en l a propia r e g l ó n p roduc tora se sa-
be l a verdad, pero se presiente y se 
padece, que es lo peor. E s t á v is to que 
n i aun los que blasonan de entender 
este asunto, lo ac ie r tan ; todo, por em-
p e ñ a r s e en querer dominar la real idad. 
Nos tememos que no se consolide el 
in ten tado acuerdo entre productores e 
indus t r ia les . 
Se ha l legado a u n momento en que 
la c o n f u s i ó n es general , y creemos que 
no e s t á le jana l a hora en que se hable 
claro, pa ra que sepan los productores 
a q u é atenerse. 
Respecto a los precios, si bien l a ta-
s i para el c á s c a r a es de 33 pesetas, 
no se opera a dicho precio, y si se 
compra a 33, ¿ c ó m o es posible vender 
los elaborados a 43 pesetas, que es co-
mo se pagan? Medianos, a 37 pesetas 
los 100 k i los . Mor re t , a 30, y C i l i n -
dro, a 23. 
Naranja 
E n los mercados ingleses l a deman-
da para nuestra naranja es floja, a l-
c a n z á n d o s e cotizaciones que oscilan de 
6 a 12 chelines. Con estos precios, sólo 
se cubren gastos, r e g a l á n d o s e el f ru to . 
E n el mercado de H a m b u r g o . la de-
manda es floja, c o t i z á n d o s e de 3,50 a 
8 marcos . E n los centros productores 
se compra poco, y lo que se in tenta es 
con tendencia a la haja. 
E n C a s t e l l ó n , con m o t i v o de la huel-
ga general , se para l izaron los t rabajos 
de r eco lecc ión y embarque, pero cuan-
do se escriben ^stas lineas, parece que 
se ha vuel to a la no rma l idad . Los fuer-
tes vientos h ic ieron caer mucho f ru to , 
y el descenso de la t empera tu ra e s t á 
causando mucha inquie tud entre pro-
ductores y exportadores de la p r .ov i " ' 
c í a . E m b a r c á r o n s e 7.066 cajas, 211.45' 
medias v 7.30R bultos d ° mandarinas. 
Cebolla 
Se siprue pagando a tres pesetas ar ro-
b - en nuestros centros productores, con 
poca ac t iv idad . E n los mercado'- ingle 
'es se sostienen las cot iz ic innes (*« 
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Grandes medidas de p r e c a u c i ó n en Barce lona El lunes, huelga del ramo 
de la construcción Según confidencias de la Policía, se esperaba que a me-
dia noche estallaran disturbios en Hospitalet y San Mar-
tin. En la Jefatura de Policía se emplazaron ametrallado-
ras y fueron acuarteladas las tropas 
^ ^ n r l ^ i ^ A ? ^ . ^ ? T E X T , L DISPUESTOS A IR AL 
"LOCK-OUT" ANTE LAS IMPOSICIONES SINDICALISTAS 
( C r ó n i c a t e l e f ó n i c a de nuestro corres-
ponsal) 
B A R C E L O N A , 10.—Otro de los g r a . 
ves conflictos que se e s t á incubando 
es el problema planteado a la i n d u s t r i a 
t e x t i l de C a t a l u ñ a , r amo en el que májs 
influencia tiene la F . A . I . E l anarcosin-
dicalismo, que tiene el con t ro l de las 
masas catalanas, inf luye de manera es-
pecial en las diferentes secciones del 
arte t e x t i l . 
Hace ya trece dias que los obreros 
del r amo del agua ( t in tes , aprestos, la-
vados, e t c é t e r a , e tc . ) , presentaron unas 
bases de r o m p i m i e n t o . Si se aprueban, 
los patronos p e r d e r á n el derecho inc lu -
so a elegir a su gusto el personal de 
sus f á b r i c a s . Só lo p o d r á n c o n t r a t a r a 
los obreros anarquis tas que les s e ñ a l e 
en cada caso el Sindicato Unico , quien 
i m p o n d r á el orden de t raba jo en los 
turnos, a d e m á s de otras a t r ibuciones 
que se a r roga . Los patronos s e g u i r á n en 
este caso con todas las responsabilida-
des e c o n ó m i c a s del negocio, pero no se-
r á n los verdaderos d u e ñ o s de sus f á b r i -
cas. A p a r t e de este aspecto de c a r á c -
ter mora l , hay que tener en cuenta que 
la r e d u c c i ó n de l a jo rnada a seis y sie-
te horas, los aumentos de sueldo, l a 
p r o h i b i c i ó n de horas ex t raord inar ias y 
el aumento de operarios, representa una 
carga del 75 por 100 en los gastos ge-
nerales de la p r o d u c c i ó n , sin con ta r con 
o t ras cargas imposibles de ca lcular de 
antemano. Por ejemplo, s e g ú n la base 
22, los pat ronos e s t á n obligados a pa-
ga r los jornales Integros a los obreros 
que sean detenidos por d i spos i c ión gu-
bernativa, o por delitos de c a r á c t e r so-
cial. 
A n t e l a i m p o r t a n c i a de esas bases, 
los pa t ronos del a r te t e x t i l han cele-
brado var ias reuniones y han conveni-
do en que n i las 27 bases n i el regla-
mento ad jun to son admisibles. Pero en 
las c i rcunstancias actuales, ante la I m -
Grandes precauciones 
B A R C E L O N A , 10.—Por confidencias 
que '"íene l a P o l i c í a , para d e s p u é s de me-
dia noche se espera esta l len dis turbios 
de i m p o r t a n c i a por Hosp i t a l e t y San 
M a r t í n , deade cuyos puntos los revo l to -
aoa se d i r i g i r á n a Barce lona . Las a u t o r i -
dades han adoptado grandes precaucio-
nes. E n la Je fa tu ra de Pol ic ia se han 
emplazod las amet ra l l adoras , y hay 
preparadas camionetas pa ra e l r á p i d o 
t ras lado de la fuerza. A d e m á s , las t r o -
pas e s t á n acuertaladas. 
Reuniones clandestinas 
B A R C E L O N A , 10.—Esta tarde, a las 
• iete y cuar to , agentes de p o l i c í a y fuer-
xas de A s a l t o se presentaron en el bar 
Las Banderas, s i to en l a calle de San 
Pablo, donde se celebraba una r e u n i ó n 
e landest lna de delegados del S indica to 
U n i c o del A g u a . Los agentes y los guar-
dias e n c a ñ o n a r o n a loe reunidos y , des-
p u é s de man ia ta r los , en los a u t o m ó v i l e s 
p o l i c í a c o s fueron trasladados a l a C o m i -
sa r ia General de Orden P ú b l i c o . 
O t r a s reuniones a n á l o g a s fueron sor-
prendidas en e l S indica to de panaderos 
de l a calle de San J e r ó n i m o y- en el 
c a f é A s i á t i c o , que e s t á en l a calle del 
Rosal . 
E l t o t a l de los detenidos es de unos 
10 Individuos . T a n só lo s e r á n puestos 
en l i b e r t a d aquellos indiv iduos de iojs que 
l a P o l i c í a no tenga antecedente a lguno. 
Se insiste en la dimisión 
del señor Comorera 
B A R C E L O N A , 10.—A pesar de ^ue 
Companys dice que no h a b r á cr is is en 
el Gobierno de l a General idad, en los 
centros de la Esquer ra se insiste en que 
«e p r o d u c i r á la crisis y que s a l d r á del 
Gobierno el consejero socialista s e ñ o r 
Comorera, pues en su pa r t i do hay p ro-
fundas desavenencias, porque la m a y o -
r í a no e s t á conforme con l a p o l í t i c a que 
real iza la Esquer ra y no quieren depen-
der de ella. 
El déficit de las Exposiciones 
B A R C E L O N A , 10.—Han estado en 
Barcelona t res tenientes de alcalde de 
Sevil la, que han t r a t ado con el alcalde 
de Barce lona de l a s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a 
creada a ambas ciudades por las Expo-
siciones celebradas el a ñ o 29. Parece ser 
que los representantes de ambos A y u n -
tamientos han llegado a u n acuerdo so-
bre el aux i l i o que a su entender debe 
conceder el Estado para enjugar el d é -
ficit que les dejaron las Exposiciones. 
E l alcalde, s e ñ o r P i Suher, hablando 
de esta c u e s t i ó n con los periodistas, ha 
manifestado que se h a b í a n real izado t r a -
bajos en ese sentido y ha manifes tado 
que Sevilla y Barcelona, dadas las c i r -
cunstancias en que se hic ieron los cer-
t á m e n e s , t ienen derecho a perc ib i r un 
auxi l io del Estado, con el fin de hacer 
m á s llevadero el enorme défici t de la 
ciudad andaluza y de la capi ta l de Ca-
t a l u ñ a . 
Intento de atraco 
t J ^ R C E L 0 N A - 10—Esta ta rde se i n -
t e n t ó un a t raco en una t ienda de obje-
S f l 2 e ^ r i t o r i o que hay en la calle de 
Ba i l én El atracador g o l p e ó con una pis-
to d n f s l \ 5 r 0 ? i e t a r i a ^ ^ ^ b l e c i m i e n -
de a u v i L H ^ f C a r r a t a l á - A los Vri'.os 
a la f n i 6 éSt*' 61 desconocldo s'e d ió 
p ó s i t o s ^ ' ^ C n ™ ^ r *"* 
Los manejos de espionaje 
p o s i c i ó n del anarcosindical ismo, los pa-
t ronos de C a t a l u ñ a e s t á n indefensos. 
N o les cabe r e c u r r i r a los Jurados m i x 
tos, porque el S indica to Unico p r o p u g 
na l a a c c i ó n d i rec ta y no acepta de ma-
nera a lguna las leyes sociales. N o pue 
den confiar en que l a General idad les 
defienda, porque el G o b i m o de la Es 
q u e r r á , a d e m á s de su demagogia, es 
impoten te para mantener el orden pú 
bl ico. Y si esas bases no se aceptan, co-
m e n z a r á la huelga de brazos caldos y 
se c o m e t e r á n actos de "sabotage", sin 
que quede a los patronos el derecho de 
cer ra r sus f á b r i c a s y despedir a sus 
obreros, porque cont ra t a l medida el 
consejero de T raba jo de la General idad 
prohibe el c ierre de f á b r i c a s y el des 
pido de obreros si él no lo au to r i za pre 
v iamente . 
Sin embargo, "existe el p r o p ó s i t o de 
declarar el " l o c k - o u t " en toda la i n 
dus t r l a t e x t i l de C a t a l u ñ a t an pronto 
como empiece la p r imera huelga de 
brazos c a í d o s o el p r i m e r acto de "sa 
botage", s in que el Gobierno de la Ge 
nera l idad haga lo posible para que en 
t r en los obreros en la ley y quede ga-
ran t izado el orden. 
Los patronos creen que su paciencia 
ha de tener un l í m i t e y que deben de 
fenderse cont ra los abusos del anarco-
s indical ismo y cont ra l a desidia del Po-
der púb l i co . N o e s t á n dispuestos a i m i -
t a r a las C o m p a ñ í a s de T r a n v í a s y au 
tobuses, que aguan tan pacientemente 
el e s p e c t á c u l o de que un d ía t ras o t ro 
vayan i n c e n d i á n d o s e impunemente sus 
mejores v e h í c u l o s y d e s t r o z á n d o s e con 
d i n a m i t a sus instalaciones. 
Y un confl icto a n á l o g o a este del ra-
m o t e x t i l es el que se prepara a las 
empresas de los servicios p ú b l i c o s de 
gas y e lect r ic idad y a los patronos co-
merciantes, amenazados por las exigen-
cias de la dependencia mercan t i l .— 
A n g u l o . 
l izando dil igencias para ponerlo en cla-
ro . A ñ a d i ó que si el resultado es po-
s i t ivo , es de una g r a n envergadura , y 
si, por el con t ra r io , no da ese resultado, 
s iempre s e r á un asunto interesante pa-
r a C a t a l u ñ a . 
Tirotean a un vende-
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D j C l a u s u r a ^ la primera 
Semana Sacerdotal 
LA U. G. T. Y LA C. N. T. 
JUNTAS AL PARO 
VAN 
Pasa de 38.000 el número de los 
que irán a la huelga 
L o s c a m a r e r o s a c o r d a r o n a c e p t a r 
l a f ó r m u l a p r o p u e s t a p o r 
e l m i n i s t r o 
Anoche se r e u n i ó en l a Casa del Pue-
blo l a C o m i s i ó n E j e c u t i v a del r a m o 
de l a C o n s t r u c c i ó n , con objeto de cam-
biar impresiones acerca de l a g e s t i ó n 
real izada. 
Poco d e s p u é s se r e u n i ó t a m b i é n el 
C o m i t é Cen t ra l de la F e d e r a c i ó n de 
Obreros de l a Ed i f i c ac ión . A s i s t i e r o n 
representantes de las t r e i n t a y seis So-
ciedades que in t eg ran este o rgan i smo 
s ind ica l de l a U . G. T., cuyo n ú m e r o de 
afiliados, incluidos los oficios s imi lares , 
asciende a 38.000 obreros. 
L a E jecu t iva i n f o r m ó a los reunidos 
sobre el resul tado del r e fe rendum ce-
lebrado estos d í a? acerca del acuerdo 
de huelga, en el que ha votado el 75 por 
100 de los federados. E l 90 por 100 de 
los votantes se han mani fes tado en 
pro de la huelga general del r amo . 
Las peticiones obreras 
dor de periódicos 
B A R C E L O N A , 1 0 . — A l pasar esta 
madrugada , a las tres, por la carre te-
ra de Casa A n t ú n e z , el vendedor de pe-
r i ó d i c o s Cas imi ro Riera , le sal ieron a l 
paso t res ind iv iduos para a t racar le . Ca-
s imi ro l o g r ó h u i r y fué perseguido a 
t i ro s por los desconocidos. R e s u l t ó con 
una her ida en u n pie. Acud ie ron los 
guardias , y los atracadores desapare, 
c ieron de aquellos alrededores. 
Arde un almacén de harinas 
B A R C E L O N A , 10.—Se ha declarado 
un v io len to incendio en un a l m a c é n de 
har inas propiedad de Pedro Salisachs. 
Pa r t e de las naves, g r a n can t idad de 
t r igo , y bastante m a q u i n a r i a han que-
dado destruidos. Se i g n o r a t o d a v í a el 
valor de las p é r d i d a s . 
Los reclusos del "Uruguay" 
B A R C E L O N A , 10.—Los reclusos que 
e s t á n a bordo del vapor " U r u g u a y " , y 
que f u e r o n detenidos con m o t i v o de la 
L e y de Vagos y Maleantes , han d i r i -
g ido un documento a l a General idad en 
el que hacen constar que en dicha L e y 
se de te rmina que los incursos en la 
m i s m a s e r á n enviados a campos de con-
c e n t r a c i ó n o a campos a g r í c o l a s , y. s in 
embargo, ellos o se encuentran en las 
bodegas del " U r u g u a y " o bien en los 
s ó t a n o s de la l l amada P r i s i ó n Modelo 
de Barcelona, que no tiene nada de 
modelo y e s t á carente de la m á s ele-
menta l higiene. 
V u e l t a a l m u n d o d e l o s 
r e y e s d e S i a m 
M A R S E L L A , 10.—Los Reyes de Siam 
que e s t á n real izando un via je alrededor 
del mundo han desembarcado en M a r -
sella, donde p a s a r á n tres semanas de i n -
c ó g n i t o . 
M u e r e u n g e n e r a l i n g l é s 
L O N D R E S , 1 0 . — E l general Percy 
Radcl i f fe comandante de la r eg ión me-
r id ional de I n g l a t e r r a , desde enero de 
1933, ha m u e r t o casi i n s t a n t á n e a m e n t e 
como consecuencia de una c a í d a de ca-
bal lo cerca de Sahsbury. E l fal lecido 
general c u m p l í a sesenta a ñ o s . 
Los teléfonos de E L DEBATE 
son: 21090, 21092. 21093. 
21094, 21095 y 21096 
A la v i s t a de estos informes el Co . 
m i t é Cen t ra l r a t i f i có el acuerdo de pa-
ro para el lunes. Fueron t a m b i é n apro-
badas las s iguientes conclusiones: 
L i b e r t a d de los detenidos con m o t i -
vo de la huelga y man ten imien to ín-
tegro de la r e a d m i s i ó n de los obreros; 
despedidos de las empresas de Hormae- i 
che y Fomento de Obras y Cons t ruc . 
ciones, con abono de los jornales p e r - ¡ 
didos. 
R e s o l u c i ó n r á p i d a en el m in i s t e r i o dei 
T r a b a j o de todos los cont ra tos r e c u r r i -
dos por los patronos. Es tab lec imien to 
de la j o rnada de 44 horas, con el j o r n a l 
que ac tua lmente se gana en la de 48. 
Es ta p e t i c i ó n afecta a todos los oficios 
que ac tua lmente no tienen esta jor-
nada. 
So l i c i t a r que se act ive la d i s c u s i ó n 
de los cont ra tos pendientes en el Ju ra -
do m i x t o y que se ponga remedio al pa-
ro obrero, por entender que en M a d r i d 
hay posibilidades para ello. 
F ina lmente , se dió cuenta al C o m i t é 
del acuerdo a que se ha l legado con la 
C. N . T . Es ta ent idad i r á t a m b i é n a la 
huelga con el o rgan ismo sindical de la 
U . G. T . 
H o y , a las diez y media de la m a . 
ñ a ñ a , se c e l e b r a r á en el c inema E u r o -
pa un m i t i n organizado por el r a m o de 
la C o n s t r u c c i ó n . E l lunes, a las doce, 
las di rect ivas v i s i t a r á n al subsecreta-
r io de Obras P ú b l i c a s para examina r 
con él la c u e s t i ó n planteada por la 
huelga y es tudiar las soluciones i n d i -
cadas. 
L o s c a m a r e r o s a c e p t a n e l 
l a u d o d e l m i n i s t r o 
E n el t ea t ro de la Casa del Pueblo, 
comple tamente lleno, e m p e z ó , a las dos 
y media de l a madrugada de ayer l a 
Asamblea de camareros convocada por 
el C o m i t é de huelga. P r e s i d i ó el direc-
t i v o de l a C. N . T., Pardo . E l de l a 
U . G. T., Esteban Mar t ínez , - d ió lec tu-
ra a la d i spos i c ión del Gobierno. Decla-
ra que, previas unas g a r a n t í a s que exi-
gen para que los patronos cumplan lo 
dispuesto, el C o m i t é no t e n d r í a incon-
veniente en aceptar la f ó r m u l a . Se abren 
tres tu rnos en pro y t res en contra , y 
comienza la d i s cus ión , que t e r m i n ó cer-
ca de las cinco de la madrugada . 
Los oradores reconocieron que la fór-
m u l a era beneficiosa para los t rabaja-
dores; pero expusieron su temor de que 
los patronos no cumplan el laudo y a 
fin de mes no paguen a la dependencia 
el aumento establecido. Se l amen ta ron 
t a m b i é n de que los patronos no se Ua-
y a n reunido, lo que demuestra , di je-
ron , que si aceptan las condiciones dic-
tadas lo hacen só lo por la i m p o s i c i ó n 
del Gobierno. Uno de los oradores de-
n u n c i ó a un patrono, que, s e g ú n él , t ie-
ne acordado ya despedir a algunos de 
sus dependientes. 
L a Asamblea t e r m i n ó aceptando el 
laudo m i n i s t e r i a l . 
•.v. :.:;:.. 
E l m a y o r g e n e r a l W i n s h i p , q u e h a s i d o n o m b r a d o g o b e r n a d o r 
g e n e r a l d e P u e r t o R i c o 
U n e x c o m b a t i e n t e r e c o b r a 
l a m e m o r i a 
^ D A P E S T , 10. — U n a m a ñ a n a del 
a ñ o 1925, Joseph Marcus d e s p e r t ó en 
u n hospi ta l de Londres s in poder e x p l i 
carse a sí m i s m o la causa de su reclu-
s i ó n . H a b l a olvidado su n o m b r e y no 
le era posible asociar el l u g a r de donde 
v i n o . 
U n d í a que se paseaba en c o m p a ñ í a 
de otros reclusos por los corredores del 
hosp i t a l o y ó el es tampido de u n c a ñ ó n , 
e c h ó a cor re r desesperadamente, t r o 
pezando con t ra una pared de cemento, 
y c a y ó al suelo manando abundante san 
gre por la cabeza. 
A l recobrar el conocimiento se d i r i 
g i ó al m é d i c o y le p r e g u n t ó el por q u é 
se hal laba en el hosp i ta l . E l m é d i c o le 
i n t e r r o g ó en seguida por su nombre . 
Joseph r e s p o n d i ó sin d i f i c u l t a d a lguna 
e inmedia tVmente c o n t ó lo que h a b í a B E R L I N 1 0 - E l Presidente del I m -
ocur r ido desde que i n g r e s ó en el e j é r - i p e r i o , mar isca l H m d e n b u r g . ha rec ib i -
c i to duran te la g u e r r a europea. do esta m a ñ a n a en audionc.a especml 
G r L O S / K f L / O 
E L C A T O L I C O E R R A N T E 
C A M I N O D E B E R N A 
A una de las orillas de este lago la lengua y hasta el sistema de 
construcción de las casas son fraceses; a la orilla de enfrente, ale-
manes. E n Bienne ocurre que una misma plaza oponga, a distancia 
de unos metros, las dos variedades de ordenación en los edificios y 
de música en el verbo. 
E n estas circunstancias, todo ideal nacionalista—es decir, con 
la doble superst ición de una espontaneidad y una eternidad atri-
buidas a ciertos g r u p o s territoriales, provistos de la s ituación de 
Estado, o de la ambición de llegar a serlo—ha de resultar í a n para-
dójico ínt imamente como peligroso para la s íntes is federal a que da-
mos el nombre de Helvencia. Si lo francés es un "eon", que tira de lo 
suyo, y lo germánico, otro que tal, que hace lo propio, ¿cómo se com-
paginará la fatal ruptura con la exigencia de unidad, traída por otro 
presunto "eon"—con la "nacionaUdad,' he lvét ica? 
E n la gravedad de esta contradicción, quizá no han pensado lo 
bastante algunos espíritus a quienes sorprendemos, al día siguiente 
de nuestro sermón, en tentaciones de aprovechar la teoría de las cons-
tantes históricas , que nosotros hemos aplicado en Neucháte l al estu-
dio de lo Barroco, para versiones, por nosotros imprevistas, en favor 
de la permanencia de las nacionalidades. Hay que decir que el medio 
donde esa interpretación se produce es tá muy infltiído por la lectu-
ra de textos de la "Acción Francesa". L a misma académica So-
ciedad que nos ha invitado, l lamó m á s de una vez a M. León Daudet. 
cuyo genio y caliente fervor en la di fus ión de doctrinas y de pasiones 
produce gran efecto doquiera que pasa. Y , aunque sus conferencias 
hayan versado sobre literatura, la secuencia de las mismas se ex-
tiende más allá de lo literario. Ni ha de parecemos a nosotros in-
justo que, si , al hablar nosotros de lo Barroco hay que entender tam-
bién Praxiteles, cuando otros hablan de Mistral, haya de entenderse 
también Juana de Arco. 
Una mañana entera, ha debido en Neucháte l ocuparse en ciertas 
dialécticas pujas, que no dejan de tener analogía con las que, a 
través de las mismas horas, ha empleado el Padre Sol, para vencer 
sobre el lago, la obstrucción indolente de la neblina; la cual, si por mo-
mentos se clareaba, era para regresar poco después a las opacas gri-
suras de lo compacto. Esperamos, por lo menos, que a nosotros la 
suerte final nos habrá favorecido m á s que a él. Porque él, cuatro ho-
ras después del mediodía, ha tenido que darse por vencido. Y es xma 
lluvia, sin merced la que nos acompaña al hacer el camino de Berna. 
A cuyo término, sentimos que el paisaje ideológico J M cambiado a la 
par de los otros paisajes. Aquí es inmediatamente un mundo oficial 
e internacional el que nos acoge. A l tumulto de los estudiantes de 
Neuchátel , sucede en Berna el protocolo de los diplomáticos. 
Eugenio d'ORS 
( R e p r o d u c c i ó n reservada.) 
Fueron aprobadas, provisionalmen-
te, cinco conclusiones 
La recolección de aceituna 
ha concluido 
Es corta en cantidad, pero el fru-
to es excelente 
L a voz de Jesucristo, del Papa, d e ^ L TRIGO S U B E HASTA 58 PE-
nuestro Prelado, nos manda 
que nos movilicemos" 
C l a u s u r ó l a S e m a n a e l V i c a r i o de l a 
d i ó c e s i s , e n n o m b r e d e l O b i s p o 
S E T A S QUINTAL 
No hay conflictos en el campo, por 
entenderse directamente pa-
tronos y obreros 
A y e r se c l a u s u r ó la p r i m e r a Semana S O L O P I D E N T R A B A J O E N T O -
Sacerdotal de A c c i ó n C a t ó l i c a que or- D O S L O S p U E B L O S 
gamzada por el Obispo de M a d n d - A l c a - | 
lá , ha venido c e l e b r á n d o s e . 
Se leyeron p r i m e r a m e n t e cinco con-
clusiones que fueron aprobadas p r o v i -
sionalmente has ta que las conozcan los 
sacerdotes que acudan a las siguientes 
I Semanas. 
Por obl igaciones ineludibles, el Pre-
! lado no pudo c l ausura r esta Semana, co-
| mo h a b í a anunciado, y en su nombre lo 
I h\p,o don Juan Francisco M o r á n , quien 
t r a n s m i t i ó a los semanistas y a todos 
los que han con t r ibu ido a ella el saludo 
; y la g r a t i t u d del Obispo. 
Hizo un resumen de la Semana, con-
c r e t á n d o l a en l a s iguiente p r o p o s i c i ó n : 
" L o que a q u í se ha expuesto no es m á s 
que un p lan de A c c i ó n P a r r o q u i a l " ; p lan 
que el sacerdote e s t á obl igado a l levar a 
la p r á c t i c a en todo cuanto se re f ie ra a 
j la f o r m a c i ó n de las conciencias. 
Este p l a n no es nuevo; es el t r ad ic io -
| nai de la Ig les ia . Lo sust an t ivo e s t á en 
pie; só lo en lo accidental , en el m é t o d o 
i de e j ecuc ión , ha habido v a r i a c i ó n . 
Donde debe comenzar la f o r m a c i ó n 
para l a A . C. es en las catcquesis, obras 
| postescolares, escuelas de adultos, etc. Se 
debe t o m a r ejemplo de Jesucristo y los 
A p ó s t o l e s , que aprovechaban toda oca-
s ión y l u g a r para f o r m a r el e s p í r i t u 
c r i s t iano . 
Pero, sobre todo, se' debe tener m u -
cha c i r c u n s p e c c i ó n en e legir la Jun ta 
Pa r roqu i a l de A . C , huyendo de p rec i -
pitaciones que suelen ser fatales e i n -
eficaces, y atendiendo só lo a la d ign idad 
de los elegidos. 
L a ignoranc ia re l ig iosa ha invadido 
todas las clases sociales. L a voz del 
c l a r í n ha sonado; l a voz de Jesucristo, 
del Papa, de nuestro Prelado, nos m a n -
da que nos movi l icemos, "Marchemos 
decididos a esta empresa, s iguiendo las 
huellas de Jesucristo hasta la cumbre . 
Una fiesta de la Ju-
ventud Católica 
Organizados por la J u v e n t u d C a t ó l i -
ca E s p a ñ o l a del cent ro pa r roqu i a l de 
San S e b a s t i á n , se c e l e b r a r á n hoy unos 
actos con m o t i v o de l a solemne bendi-
ción de su bandera. 
Por l a m a ñ a n a , a las nueve, t e n d r á 
l u g a r una solemne misa de "Ange l i s " , 
cantada por las Juventudes, 
A las seis de la tarde, en el s a l ó n de 
actos se h a r á entrega de la bandera 
por la s e ñ o r i t a Cecilia A n t ó n . Con este 
m o t i v o p r o n u n c i a r á un discurso el pre-
sidente de la Juven tud , s e ñ o r Y é b e n e s , 
y se c e l e b r a r á la i m p o s i c i ó n de insignias 
a los aspirantes F ina lmente , se repre-
s e n t a r á una obra t ea t r a l . 
Acción Católica femeni-
na de Murcia 
M U R C I A , 10.—Se ha celebrado una 
r e u n i ó n para t r a t a r de la reorganiza-
ción de A c c i ó n C a t ó l i c a Femenina, D u -
rante el acto, al que asis t ieron numero-
sas j ó v e n e s , r e i n ó g r a n entusiasmo. Da-
do el n ú m e r o crecido de adhesiones que 
hay, p romete ser una a g r u p a c i ó n flore-
ciente. 
Conferencia del P. Herrera 
S E V I L L A . 10. H a te rminado la re-
co l ecc ión de l a acei tuna. Sólo queda a l -
guna comarca en las estribaciones de l a 
Sierra donde se e s t á n t e rminando las 
faenas de l a r e c o l e c c i ó n . L a cosecha, en 
general , ha sido regu la r , t i r ando a mala , 
pero el f ru to , excelente. Los nuevos r a l -
dos son de una ca l idad inmejorable y 
con escasos grados de acidez. E l cam-
po, en general , ofrece m u y buen aspet-
to. H a n crecido las sementeras bien. 
A h o r a se e s t á n nreparando las t i e r ras 
para la s iembra de los productos l l a m a -
dos de verano. Pa ra esta s iembra se 
han aparcelado muchos terrenos, y en 
algunos sit ios se han cedido hasta g r a -
t is por sus propie tar ios . Se esperan las 
disposiciones pa ra la s iembra de a lgo-
d ó n . Se p r o m e t i ó que esto se h a r í a , pero 
aun no ha salido en la "Gaceta". E n el 
campo se siguen cometiendo muchos ro-
bos. Y no só lo por gente necesitada, s i -
no que se han hecho robos de aceitunas 
en c a b a l l e r í a s . L o m i s m o ocurre con l a 
leña . Confl ic tos no hay ninguno en el 
campo desde que los obreros acordaron 
entenderse d i rec tamente con los pa t ro -
nos, pero ahora escasea el t rabajo , y los 
alcaldes de los pueblos piden constante-
mente a l gobernador requiera a l Go-
bierno para que a rb i t r e medios de t r a -
ba jar l a gente. 
Trigos 
Los t r igos han subido de precio. Se 
ha animado el mercado ex t r ao rd ina r i a -
mente y se pagan a 57 y 58 pesetas los 
100 ki los . Y a d i j i m o s an te r io rmente que 
de esta subida no se han aprovechado 
los ag r i cu l to res en general , porque t u -
v ie ron que vender el g rano apenas re-
cogido, a causa de las d i f icu l tades eco-
n ó m i c a s . L a subida es debida, desde lue-
go, a l a poca cosecha, entre otras cau-
sas. Baste deci r que en Ec i j a se cogie-
ron este a ñ o m á s de 500,000 fanegas 
menos que el a ñ o pasado. H a y temores 
de que fa l ten los t r igos recios, que son 
los que se emplean para las har inas de 
este p a í s , y h a b r á que t r ae r lo de ot ra 
par te . 
Harinas 
L E O N , 10 .—El padre Enr ique H e r r e -
ra ha p ronunc iado su segunda conferen-
cia sobre " E d u c a c i ó n y p r e p a r a c i ó n de 
los j ó v e n e s para la lucha por la v ida" . 
Expuso l a escasez de hombres f o r m a -
dos s ó l i d a m e n t e , y el ambiente q ü e de-
be ex i s t i r en los centros educativos, a 
base de d i sc ip l ina . E x p l i c ó c ó m o se prac-
t icaba la e d u c a c i ó n en las Univers idades 
t radic ionales e s p a ñ o l a s . Expuso las co-
r r ientes modernas. 
P r o p u g n ó la o r g a n i z a c i ó n de C í r c u -
los de Es tud io y la d i fu s ión de las Aso-
ciaciones de Padres de F a m i l i a , qu son 
las que han de i n f l u i r decisivamente en 
e o l í t i c a de e n s e ñ a n z a . 
U L T I M A H O R A 
Cesan las precauciones en 
Barcelona 
Joseph m a r c h ó d e s p u é s a H u n g r í a , 
de donde era n a t u r a l y donde t e n í a unas 
propiedades, Pero al p r e g u n t a r por su 
f a m i l i a le contes taron que su mu je r le 
h a b í a dado por muer to , h a b í a s e casa-
do con o t r o hombre , vendido sus pro-
piedades y desaparecido del p a í s sin de-
j a r rastVo. 
al nuevo Obispo de Ber l ín , 
* * » 
B E R L I N , 10,—El canci l ler s e ñ o r H í t -
l e r ha delegado en el general Goer ing , 
m i n i s t r o presidente de Prusia . el dere-
cho de indu l to en Prusia . a s í como la 
f acu l t ad de nombra r y separar a los 
funcionar ios de dicho Estado, 
B A R C E L O N A , 10 ,—El s e ñ o r Selva? 
ha rec ib ido a las dos de l a m a d r u g a d a 
a los per iodis tas y les ha dicho que por 
ahora h a n desaparecido los mo t ivos de 
i n t r a n q u i l i d a d , y que, por lo tanto , re-
¡ t i r a b a las precauciones ex t r ao rd ina r i a s 
que h a b í a adoptado. Sin embargo, esta-
r á a l t a n t o de lo que pueda o c u r r i r . 
A tenor de l a subida de los t r igos , 
han subido t a m b i é n las har inas . Las f á -
br icas no cesan de m o l t u r a r y admi ten 
todo el t r i g o que se les l leva . Las h a r i -
nas pa ra p a n i f i c a c i ó n en Sevi l la se ven-
den a 75 pesetas el saco de 100 k i los 
Las har inas de t r i g o s recios se cotizan 
a 75 pesetas l a fina e x t r a ; a 73 la p r i -
mera semolada; a 72 l a p r i m a r a cor r i en-
te, y a 71 la segunda corriente. Las -'^ 
t r igos blandos valen a 78 pes"*'^ la p r i -
mera de fuerza A r a g ó n ; a 74 la p r ime-
ra de m e d í a fuerza . L a candeal de Cas-
t i l l a se paga a 72, y la candeal de A n -
d a l u c í a , a 68. 
Otros granos 
E n cambio, los garbanzos han baja-
do un poco, p a g á n d o s e los blancos t i e r -
nos de 90 a 95 pesetas los 100 ki los , 
y los duros, de 70 a 72. L a avena rub ia 
se paga de 30 a 31 pesetas; la cebada, 
de 32 a 33, y el m a í z del p a í s , de 34 a 
35. Las habas de Ta r r agona , de 41 a 
42; las mazaganas blancas, de 36 a 37; 
las moradas, a 37 y las chicas, a 40. 
Aceites 
A la a n i m a c i ó n habida hace unos d í a s 
de] mercado de aceites, ha seguido una 
casi p a r a l i z a c i ó n , que se ha reflejado 
en los precios. C e r r ó la semana,con los 
aceites a 70 y 71 reales la a r roba , y 
ya en los p r imeros d í a s de é s t a ha per-
dido un real y un rea] y medio. L a flo-
jedad es la no ta c a r a c t e r í s t i c a de este 
mercado, y se hacen pocas operaciones. 
Se achaca esta d e p r e s i ó n a la d i smi -
n u c i ó n de l a e x p o r t a c i ó n , por lo cual 
los compradores andan r e t r a í d o s . L a 
ofer ta es abundante, y no t e n d r í a nada 
de p a r t i c u l a r que l a p e q u e ñ a baja i n i -
ciada pros igu ie ra . O t r a de las cosas 
que ha per judicado a los aceites, es la 
medida adoptada por el Gobierno del 
U r u g u a y recargando las ta r i fas a los 
productos e s p a ñ o l e s . Especialmente a 
los expor tadores de aceites y aceitunas 
se les crea una s i t u a c i ó n difícil , s i esto 
no se a r r eg l a . Todos los exportadores 
se han d i r i g i d o al Gobierno, y el min i s -
t r o de Estado ha contestado diciendo 
que se e n t a b l a r í a n unas negociaciones. 
Carnes 
I D E A S C L A R A S S O B R E 
P R O R I F M A S P O U T Í C O * ^ m i H A M E N T A L E S 
L E A U S T E D L A S E N C I C L I C A S D E L E O N X I I I Y P I O X I 
=;nRRF Kl O K K i E N D E ! P O D E R U l u l u r n u m . . I N T I M A ÜN1UN D E LOS C A T O U C O S 
E S P A N ( ) l ' E S -Cunl m u l t a , , " I-A C O N S T I T U C I O N C R I S T I A N A D E LOS ESTADOS " I n -
m o r í a l e Del,,," Enc í c l i ca s (le Su Santidad León X I I I 
C O N T R A LAS SECTAS S O C I A L I S T A S 'Quod aposlollcl munerls.. ." D E L A L I B E R T A D HU-
M A N A . "Libertas...*- Enc íc l i ca de Su Santidad León X I I I 
E S P A Ñ A "DllpcfIsslmn Nobls.." de Su Santidad Pío X I 
D E L E P I S C O P A D O E S P A Ñ O L S O B R E LA C O N S T I T U C I O N . Diciembre 1931 





m S h h 0 ^ N A ' 1 0 - H a e g r e s a d o de 
M a d n d el delegado del Estado en Ca . 
¡ S S r i d0n R a m ó n Carreras Pons 
¿ S L i ? manifestado que h a b í a confe-
renciado en M a d r i d con el s e ñ o r T o -
rres C a m p a ñ á subsecretario de Gober-
n a c i ó n , sobre asuntos de C a t a l u ñ a . Se 
E t o f e T J S * * * d€ ^ P ^ n a j e descu- g 
' y ^ «Pe t o d a v í a se e s t á n rea- ' , ^ ^ & ^ & & > & * > G G G $ 0 0 $ G ^ ^ OOOOOO0PPOOOOOOOOOOO 0OO0OO 
E N C I C L I C A A 
D E C L A R A C I O N 
D E C L A R A C I O N 
Mayo 1933.... 
y&xtm en l a Of ic ina de I n f o r m e » . Alfonso X I , 4, Pedidos a ia Secretarla da la A. O. d « P., Alfonso X I , i , 
Descuento a par t i r de 600 e j « m p l a r e a . 
0.20 
Pastoral del Obispo de Cuenca 
C U E N C A , 10.—Con o c a s i ó n de la p ró-
x i m a Cuaresma el Prelado ha d i r i g i d o 
una Pas tora l a los sacerdotes de la dió-
cesis, en la que se les Inculca la nece-
sidad de celebrar las Santas Misiones 
A los males i n c r e í b l e s — s e dice en la 
c a r t a —que han azotado a la Pa t r i a en 
ú l t i m o s t iempos y a la tempe-1 
de locura desatada con quiebra de la 
Fe y de las buenas costumbres, debe 
ponerse un dique organizando, sin des 
canso, una bien combinada a c c i ó n apos 
t ó l t e a encaminada a luchar contra ei 
Inf ie rno , lo que só lo se puede conseguir 
con los ejercicios de mi s ión , que han de 
p roduc i r efectos saludables a todos, a 
los indiferentes , a los fervorosos y a los 
pecadores empedernidos. A u n cuando no 
se v ie ra palpable el f r u t o de la conver-
s ión , s e r v i r í a para la p r e p a r a c i ó n y re-
g e n e r a c i ó n de muchas almas Hace un 
l l a m a m i e n t o a las f ami l i a s crist iana3 
acomodadas, para que ayuden v coope-
ren a l a obra. 
' • • • N • K M • • U K W m i 
F I n F R A T F precios* de 
I L L i L y i ^ U / - ^ i S U S C R I P C I O N 
Provinc ias 9 pesetas t r imes t re 
M a d r i d 2.50 pesetas al mes. 
P A G O A D E L A N T A D O 
F R A N Q U E O C O N C E R T A D O 
L a s p r e c a u c i o n e ^ t o m a d a s 
a y e r e n M a d r i d 
Con m o t i v o de ios rumores que c i r cu -
l a ron d í a s pasados y de las manifes ta-
ciones hechas por algunos po l í t i co s , en 
el P a r l a m e n t o y fue ra de él, anoche se 
intensif icaron las medidas de p r e c a u c i ó n 
adoptadas por la D i r e c c i ó n general de 
Seguridad. 
A las siete y media de la tarde salie-
ron de la D i r e c c i ó n veinte cochea con 
agente? de Po l i c í a , para prestar serv i -
cio por e) e x t r a r r a d i o y por diferentes 
puntos de M a d r i d . H a b í a t a m b i é n n u -
merosos retenes y rondas volantes de 
los Cuerpos de Segur idad y Guardia c i -
v i l , que procedieron a diversos regis t ros 
y cacheos en todos los barr ios de Ma-
d r i d , s ingu la rmen te en los extremos. 
T a m b i é n se v ig i ló la sal ida de teatros, 
"cines" y otros centros de r e u n i ó n . 
Es tas medidas d i e ron el resultado ape-
tt o ído , E n los Cua t ro Caminos, la P o l i -
c í a de tuvo a un ind iv iduo que l levaba 
i;na bomba debajo del g a b á n v j u n t o a l 
pecho. E l detenido fué l levado a la r n 
T i s a r í a de la calle de Juan O l í a s 
E n la plaza i e Manue l Becerra se de 
tuvo a var ios ind iv iduos que l levaban 
pistolaa. 
E l d i rec tor general do Seguridad se-
ñor V a l d i v i a , al rec ibi r esta madruga 
da a los periodistas, se l i m i t ó a conf i r -
E l mercado de carnes ha exper imen-
tado escasa v a r i a c i ó n en los precios. 
Los que se pagan en este matadero 
son los s iguientes : toros, de 2,70 a 
2,80 pesetas el k i l o ; bueyes, de 2,50 a 
2,60; vacas, de 2,70 a 2,80; novil los , de 
2.90 a 3; u t re ros , de 2,90 a 3,10; era-
les, de 3,15 a 3,25; a ñ o j o s , de 3,25 a 
3,35; terneras , de 3,50 a 3,60; carneros, 
a 2,25; ovejas, a 2.25; corderos, a 2,50; 
cabras, a 2, y cerdos, de 2,60 a 2,70. 
dó reserva acerca de los mot ivos que las 
han de te rminado . Di jo que seguramen-
te, pasados unos d í a s , pueda ser m á s ex-
p l í c i t o con los in formadores . E n pare-
cidos t é r m i n o s e x p r e s ó t a m b i é n e l 
jefe super ior de Po l i c í a , s e ñ o r V á z q u e z . 
A lajs dos de la madrugada en la b r i -
gada social no se t e n í a not icias de las 
detenciones Los alrededores de la Direc-
ción de Segur idad estaban custodiados 
por guard ias con carabinas y la ent rada 
a la casa se hac í a previa p r e s e n t a c i ó n 
de los documentos personales No obs-
tante se tiene la i m p r e s i ó n de t r a n q u i -
l idad. 
H o y , r e u n i ó n e r O b r a s 
p ú b l i c a s 
Es t a madrugada se ha reunido en la 
Casa del Pueblo el C o m i t é Ejecut ivo de 
la F e d e r a c i ó n local dei r a m o de la cons-
t r u c c i ó n Ha acordado r a t i f i c a r el acuer-
do de la d e c l a r a c i ó n de huelga para eJ 
lúes . Hoy se c e l e b r a r á en el min i s t e r io 
de ü b / a s p ú b l i c a s una reur.i i^n con ai 
subsecretario de dicho depar tamento, pa-
, ra t r a t a r del conf l ic to v es tudiar u n » 
m a r las medidas adoptadas pero g u a r - I f ó n u u l a i é a r reg lo . 
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Nuevos disturbios en la 
zona fabril de Vizcaya 
Doscientas muieres se apoderaron 
de un vanón de harina en 
Las Arenas 
Dificultades para el abastecimiento 
en los pueblos 
B I L B A O , 1 0 . — C o n t i n ú a n los alboro. 
tos callejero^; en las noblaciones de las 
m á r g e n e s del N e r v i ó n . E n dis t into? 
puntos de Guecho fueron asaltados ha.s-
ta seis carros y camionetas cargados de 
pan. que desde Bi lbao y otros puntos 
se d i r i g í a n a aquel pueblo para su 
abastecimiento. Con este mot ivo , se ha 
notado la escasez del a r t í c u l o , pbr lo 
que muchos vecinos tuv ie ron que tras-
ladarse a Bi lbao para comprar lo . En 
L a m í a c o . t é r m i n o munic ipa l de Le jo 
na. grupos de mujeres asal taron un ca 
r r o de pan, conducido por A n d r é s M i 
guel , procedente de Por tugale te . y se 
apoderaron de 100 ki los de dicho a r 
t í c u l o Fren te a la f á b r i c a " L a Delta* 
fué t a m b i é n asaltado o t ro carro. Los 
guardias de Asa l to se presentaron y 
disolvieron los grupos. Solamente se 
e f e c t u ó una d e t e n c i ó n . 
En Las Arenas, al l legar un v a g ó n 
cargado de pan de la Harino-Panade-
ra de Bilbao, fué asaltado por un g r u -
po de doscientas mujeres, que se lle-
varon t ranqui lamente la m e r c a n c í a , s in 
ser molestadas por nadie v sin que se 
p rac t i ca ran detenciones. En Santurce, 
un grupo de mujeres r e c o r r i ó las ca. 
lies d e d i c á n d o s e a a r reba ta r el pan de 
manos de los que lo hablan comprado 
en las tahonas. T a m b i é n se reg i s t ra ron 
algunos asaltos a carros de la loca l i -
dad y de-o t ros puntos. En Por tuga le te 
ocur r ie ron escenas parecidas en d is t in-
tas calles: cerca de las doce y media, 
unos diez individuos se presentaron en 
la t ienda de u l t r amar inos de Beni to 
Cea y se apoderaron de numerosos g é -
neros. Uno de loa hermanos Cea, pro-
pie tar ios de la t ienda, t r a t ó de hacer 
frente a los asaltantes con un c u c h í -
l i o : pero uno de é s t o s le a p u n t ó con 
una pis tola y , al empujar le con t ra e] 
escaparate, los cr is tales cayeron sobre 
él y le produjeron var ias heridas en 
la cabeza y en las manos. E l comer , 
ció. a temorizado, c e r r ó sus puertas . Las 
fuerzas de Orden p ú b l i c o se ven y se 
desean para atender a todos los luga -
res en donde es requerida su presen-
cia Uno de los asaltantes de esta t i en -
da, l lamado Francisco F e r n á n d e z , ha 
sido detenido y puesto a d i spos ic ión del 
Juzgado. T a m b i é n en Sestao, g r i ipos de 
mujeres, chiqui l los y mozalbetes se de-
dicaron a la tarea de asal tar los pues, 
tos de pan y los carros que a b a s t e c í a n 
la p o b l a c i ó n . Se ha dado el caso de que 
algunos panaderos, en v i s t a de la si-
t u a c i ó n actual , se abs tuvieron de ha-
cer el repar to . 
T a m b i é n en Sestao fué asaltada una 
camioneta al l l egar a l punto denomina-
do " E l Gal lo" , y t a m b i é n fué desvali-
jada. 
E l gobernador c i v i l no ha recibido 
desde hace dos d í a s a los periodistas, 
l i m i t á n d o s e a manifestar , por medio de 
su secretarlo pa r t i cu la r , que no ten ia 
nada que comunicar les . Es ta a c t i t u d 
del gobernador ha causado g r a n es t ra-
ñ e z a . 
Manifestaciones y cargas 
B I L B A O , 10.—Durante toda la t a rde 
han cont inuado los a lborotos en loa dis-
t i n t o s pueblos de la zona f a b r i l . E n San-
tu rce se o r g a n i z ó una m a n i f e s t a c i ó n de 
mujeres, que se d i r i g i ó a las dos taho-
nas, y en f o r m a v io len ta ex ig ie ron a loe 
panaderos que reba jaran el pan a l pre-
cio que antes estaba. Los panaderos, an-
te l a a c t i t u d hos t i l de las manifes tantes , 
ba ja ron el pan a l precio que les p e d í a n . 
D e s p u é s se d i r i g i ó l a m a n i f e s t a c i ó n al 
A y u n t a m i e n t o pa ra ped i r l a l i b e r t a d de 
u n detenido. E n ese momen to l l e g a r o n 
de Baraca ldo fuerzas de A s a l t o , que f á -
c i lmente d i so lv ie ron a las manifes tantes . 
T a m b i é n en Guecho fué asaltado y sa-
queado el es tablecimiento de comest i -
bles de B a u t i s t a P é r e z . E n este pueblo 
e l comercio c e r r ó las puer tas . I g u a l ha 
ocu r r ido en Santurce y Por tuga le te . 
H a n l legado fuerzas de A s a l t o de las 
p rov inc ias l i m í t r o f e s , que p r e s t a r á n ser-
v ic io ex t r ao rd ina r io en toda l a zona fa -
b r i l . A l g u n o s comerciantes conocen a 
los autores de loa asaltos, pero se mues-
t r a n poco propic ios a f a c i l i t a r Is n o m -
bres, temerosos de las represalias que 
d e s p u é s pud ie ran su f r i r . 
E n Baraca ldo fueron detenidos t res 
revoltosos, los cuales han sido t r a í d o s a 
B i lbao . A l enterarse de las detenciones 
se f o r m ó una m a n i f e s t a c i ó n en dicho 
pueblo, que p e d í a a g r i t o s l a l i b e r t a d de 
los detenidos. Los guard ias t u v i e r o n que 
d isolver a los manifestantes . 
Los grupos de revoltosos de Sestao 
fueron disueltos va r i a s veces, y o t r a s 
t an tas se reh ic ie ron hasta que, a l f i n , 
l a fuerza p ú b l i c a se v ló obl igada a da i 
una ca rga fuerte , que d i so lv ió a los ma-
nifestantes . 
Asamblea de Ayuntamientos 
B I L B A O , 10 .—El A y u n t a m i e n t o de 
Sestao ha acordado pro tes ta r c o n t r a el 
alza de precios de las subsistencias y 
convocar una Asamblea de A y u n t a m i e n -
tos de la zona, pa ra adoptar de t e rmina -
ciones en r e l a c i ó n con este asunto. 
Le atracan y le amenazan 
B I L B A O . 10.—Anoche, cuando se d i -
r i g í a a su domic i l io del ba r r io de I r a -
l aba r r i u n vecino apodado "el Cata-
l á n " , fué asaltado por dos individuos , 
que, pis tola en mano, le qu i t a ron el re-
l o j y l a car tera , a m e n a z á n d o l e t a m b i é n 
do muer t e si daba cuenta de lo suce-
dido. 
A u t o p s i a a l c a d á v e r d e l 
c o r o n e l V a l e r o 
Falleció a consecuencia de una 
intoxicación 
E n el H o s p i t a l M i l i t a r de Caraban 
chel se p r a c t i c ó ayer la autopsia a l 
c a d á v e r del coronel de l a Gua rd i a c i 
v i l , don Fernando Valero B a r r a g á n , que 
fa l l ec ió en su domic i l io , v í c t i m a de una 
i n t o x i c a c i ó n . 
Real izaron la o p e r a c i ó n los doctores 
P é r e z AJvarez y Ferrer , ayudados por 
el p rac t ican te s e ñ o r M o l i n a . 
Por l a tarde se ce l eb ró el en t ie r ro , al 
que as is t ieron el d i rec tor genera l de 
la Guard ia c i v i l , sefior Bed ia ; genera-
l?a del I n s t i t u t o aeftoree M a r z o y Be-
neclito, y jefes y oficiales de d i s t in t a s 
armas del E j é r c i t o y de la Gua rd i a c i -
Estalla una bomba en el 
domicilio de un alcalde 
Este contribuyó a la detención de 
los complicados en la explosión 
de bombas en Alfafar 
V A L E N C I A , 10.—Esta madrugada h i -
zo exp los ión una bomba de g ran poten-
cia en el domic i l io del alcalde de A l c á -
cer. E l ar tefacto, que fué colocado en 
l a ventana del d o r m i t o r i o de dicho a l -
calde, o c a s i o n ó grandes dstrozos en la 
fachada y en el mob i l i a r io de la habi ta-
ción. Afor tunadamente , no hubo desgra-
cias personales, porque dicha au tor idad 
mun ic ipa l , temerosa de un atentado, des-
de hace unos d í a s d o r m í a en el piso su-
per ior de l a casa. Parece que el aten-
tado obedece a que el ci tado alcalde 
c o n t r i b u y ó eficazmente para q t i e la 
Guard ia c i v i l de la local idad, aux i l i ada 
por la de Picasens, procediera a la de-
t e n c i ó n de todos los complicados en la 
exp los ión de bombas en Al fa fa r . 
Anuncio de huelga 
A cincuenta y ocho 
cero en Nueva York 
OCHO MUERTOS DE FRIO 
bajo El Gobierno se encarga de 
la Policía de Yiena 
V A L E N C I A , 10.—Los obreros de la 
i ndus t r i a del agua, gas y e lec t r ic idad 
han presentado el oficio de huelga para 
dent ro de diez d í a s . Se cree que el con-
flicto no l l e g a r á a plantearse. 
Falta trabajo en los 
astilleros de Cádiz 
C A D I Z , 10.—Los obreros de los as-
t i l l e ros de Echevar r i e t a abandonaron 
los t rabajos a l a ho ra del almuerzo pa-
ra ex te r io r i za r l a fa l t a de labores en 
esta f a c t o r í a . Unos seiscientos obreros 
se s i t ua r on frente a l Gobierno c i v i l en 
a c t i t u d pací f ica , mien t ras una c o m i s i ó n 
entregaba las conclusiones para resol-
ver la crisis de t rabajo, los comisiona-
dos p romet ie ron reintegrarse a l t raba-
jo , con la esperanza de que el goberna-
dor r e a l i z a r á las gestiones oportunas 
cerca de la super ior idad. 
Suspensión de reuniones 
políticas y sociales 
S E V I L L A , 10 .—El gobernador m a n i -
f e s t ó que, en v i r t u d del eertado de pre-
venc ión , h a b í a ordenado l a s u s p e n s i ó n 
de todas las reuniones, t an to de c a r á c -
te r po l í t i co como social, que se pudieran 
celebrar en l a semana entrante. 
Hace huir a sus agresores 
L E O N , 10.—En l a carretera, cerca del 
pueblo de Valderas, sal ieron al encuen-
t r o del car ro conducido por Gerardo 
Loba to cua t ro embozados, que le ame. 
nazaron con pistolas. Gerardo d i s p a r ó 
su escopeta, y los agresores huyeron . 
O O I O Ñ D E 
C Ñ B E Z f í 
N U E V A Y O R K , 10.—Se calcula que 
ocho personas han fal lecido a conse-
cuencia de una ola tremenda de frío, que 
se extiende a todo lo l a rgo de l a costa 
o r i en t a l de Estados Unidos . 
Las personas que l levan muchos a ñ o s 
residiendo en Nueva Y o r k aseguran que 
nunca h a b í a n sentido un f r ío t an in ten-
so. L a t empera tu ra en Nueva Y o r k , el 
viernes, estuvo a veint ic inco bajo cero, 
la m á x i m a que se ha conocido en la c iu-
dad desde t iempos inmemoriales . H o y se 
ha l la a v e i n t i d ó s grados bajo cero. En 
algunos si t ios del Estado la tempera tu-
ra ha descendido a 58 grados, batiendo 
todos los "records" hasta ahora cono-
cidos. 
E n los muelles y en el r í o Hudson los 
bloques de hielo que se han formado 
son t an enormes, que se hace ma te r i a l -
mente imposible la n a v e g a c i ó n fluvial. 
Centenares de miles de personas, en 
su m a y o r í a pobres, se han helado, y su-
fren enormemente las consecuencias del 
f r í o . — A s s o c l a f d Press. 
Huracán en la costa báltica 
V A R S O V I A , 10.—Un v i o l e n t í s i m o h u -
r a c á n , que re ina desde hace dos dias, 
ha causado impor tan tes d a ñ o s en todo 
el t e r r i t o r i o polaco, especialmente en las 
costas del m a r B á l t i c o . 
E l t e m p o r a l ha destruido varias ca-
sas, y se sabe que hay muer tos y he-
ridos, pero hasta ahora el n ú m e r o se 
desconoce. 
« * « 
R O M A , 10.—Comunican de Ma te r a 
que en M i g l l o m í c o se han hundido var ias 
casas a consecu-nria de las H l t r - ^ ' ^ i p s 
or ig inadas por las torrenciales l luv ias 
de estos ú l t i m o s d í a s . H a habido cua t ro 
muer tos y t res heridos. 
1 1 l 8 * •'«Wl i l M • • B ai 
b s moJopes aparatos de 
R A D I O 
la exposición de 
I . C . E . 
0afea9. Tel. 93.924 
Se quita al alcalde socialista la 
facultad de intervenir en cues-
tiones de orden público 
Análoga medida en los demás Es-
tados federales 
Ñ A U E N , 10.—Noticias procedentes de 
Viena dicen que a consecuencia de un 
decreto de 24 de enero ú l t i m o que au-
to r iza a l Gobierno federal a asumir en 
casos de urgencia las facultades po l i -
c í a c a s , correspondientes a los organis-
mos federales y regionales, ha sido 
nombrado comisar io de Seguridad en 
Viena el ac tua l jefe de la Po l i c í a vie-
nesa Seydel, con lo cual se p r i v a al ac-
t u a l alcalde socialista de Viena de la 
f acu l t ad de in t e rven i r en las cuestiones 
de Orden p ú b l i c o en la capi ta l . 
Se jus t i f i ca esta medida con los ac-
tos de t e r ro r i smo cometidos en los ú l -
t imos t iempos y con el hecho de haber 
sido descubiertas armas y explosivos en 
l a L i g a de P r o t e c c i ó n Republicana. E l 
comunicado a ñ a d e que han sido preve-
nidos los jefes de Seguridad de todos los 
Estados Federales para que procedan 
i d é n t i c a m e n t e donde crean que ello es 
necesario por razones de O r d r n púb l i co . 
* * « 
V I E N A , 10.—Ha sido detenido por des. 
obediencia a un miembro de la Po l i c í a 
aux i l i a r el alcalde del g r an centro obre-
ro de Wiener Neustadt Buchler . miem-
bro del Consejo Nacional . 
Las peticiones de la 
"Heimwehr" 
O K A L 
Sobre de una tableta, 0,25; de dos, 0,40. 
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F O T O G R A F I A . — A L C A L A , 4. 
V E N D E A P R E C I O 
D E L I Q U I D A C I O N 
L O S C O C H E S D E S E R V I C I O S I N M A T R I C U L A R 
P L A Z A D E C A N O V A S . 5 M A D R I D 
A l o » q u e tienen i n t e r e s e s e n C u b a : 
Se lea tafoitn» que el « ñ o r M A N U E L G O M E Z W A D D I N G T O N WJo r 
sucesor del 
S E Ñ O R P ^ O R O G 0 M F 7 M E N A 
( E S T A B L E C I D O 1 8 6 5 ) 
ha decidido ab r i r un departamento para la a d m i n i s t r a c i ó n en Cuba de blen<>> 
de todaa clases con positiva experiencia y eficacia para la defensa de los m 
tereses d© sus clientes. Personal Id Aneo. 
C A L L E L L I N A S , 5 4 . A p a r t a d o 2 0 6 
C a b l e : G O M E N A , H a b a n a , C u b a 
i ^ w n i i i n i i i i n i i i i v ; : • r 
A L O J E S E U S T E D 
E N E L 
H O T E L F L O R I D A 
M A D R I D 
Doscientas habitaciones con baño, teléfono, etcétera. 
El más recomendable, por su confort y precios moderados 
P L A Z A D E L C A L L A O 
( G R A N V I A ) 
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Un manantial de vida 
para las naturalezas 
atacadas por: 
I n a p e t e n c i a 
A n e m i a 
Raqui t i smo 
Neuras ten ia 
es el f a m o s í s i m o 
jarabe 
I P 0 F 0 5 
V I E N A , 10.—Hoy han proseguido las 
negociaciones entre el canci l ler Dollfuss 
y los jefes de la " H e i m w e h r " de los 
d is t in tos Estados federales sobre la po-
s ib i l idad de r e a l i z a c i ó n de las peticio-
nes fo rmuladas por dicha o r g a n i z a c i ó n 
E l "Viener Al lgemeine Z e i t u n g " cree 
saber que se a c t i v a r á n estas negociacio-
nes para que en la semana que entrn 
quede ya resuelto el problema. Para ello 
l l e g a r á n el lunes a Viena los represen-
tantes de algunos Estados de Aus t r i a , 
para negociar entre ellos y con el can-
ci l ler . Este a su vez parece que celebra-
r á la ent revis ta decisiva con dichos re-
presentantes el p r ó x i m o m i é r c o l e s . E l 
jueves a c u d i r á a la Asamblea de ine •»e-
fes de las formaciones de asaltos de las 
comarcas orientales de A u s t r i a d ' '.as 
cuales es jefe supremo. 
E l d ia r lo "Neue Freie Presse" dice 
que de estas negociaciones depende la 
v a r i a c i ó n eventual de la es t ruc tura del 
Estado, y hablando de ello, dice aue. a 
su ju i c io , la p e t i c i ó n de la "he imwehr" 
de que los gobernadores elegidos por los 
Estados pasan a ser meros subordinados 
del Poder cent ra l , se opone la conside-
r a c i ó n de que no se debe tocar el ca-
r á c t e r a u t ó n o m o de los Estados fede-
rales y agrega, que l a nueva cons t i tu-
ción debe ga ran t i za r la In tegr idad fe-
deral de A u s t r i a . 
Manifiesto racista clandestino 
V I E N A , 10 .—El p e r i ó d i c o "Reichpost" 
publ ica en su n ú m e r o de hoy el tex to 
de un manifiesto nacional-socialista clan-
destino. 
E n dicho manifiesto se dice que la l u -
cha de los h i t le r ianos por l a poses ión 
de A u s t r i a no es m á s que un medio, cu-
yo obje t ivo pr inc ipa l es l a adqu i s i c ión 
pa ra el Relch de un Imper io colonial 
El Pacto balcánico no ha 
gustado en Inglaterra 
Según ha comunicado a los fir-
mantes, oreferiría que hubiese 
entrado también Bulgaria 
A T E N A S , 10 .—El entusiasmo con que 
se celebra la f i r m a del Pacto b a l c á n i c o 
ha recibido u n j a r r o de agua f r í a con 
la n o t i c i a publ icada por l a L e g a c i ó n b r i -
t á n i c a , que desmiente los rumores pub l i -
cados en la Prensa acerca de que los 
representantes d i p l o m á t i c o s b r i t á n i c o s 
en los p a í s e s f i r m a n t e s del Pacto h a b í a n 
recibido la orden de f e l i c i t a r a los Go-
biernos respectivos por el acuerdo f i r -
mado. 
E n la mi sma nota se dice que dichos 
Entierro del cadáver del 
estudiante asesinado 
Palanquetista afortunado 
Se recuperan objetos robados que 
valen más de 6.000 duros 
Se verificó ayer, a las cuatro de la ijn5, 
tarde, ante numeroso público Una anc,ana atroPe,lada v muer. 
E L SEÑOR PRIMO DE RIVERA 
PRONUNCIO UN DISCURSO 
A y e r por la m a ñ a n a , el doctor don 
J o s é L u i s M a r t í n de A n t o n i o p r a c t i c ó 
la autopsia a l c a d á v e r del estudiante 
don M a t í a s M o n t e r o R o d r í g u e z , as2si-
nado anteayer en la calle M e n d i z á b a l . 
Seguidamente fueron trasladado? los 
restos al d e p ó s i t o del cementerio de 
la A lmudena , acto al que asintieron el 
sefior P r i m o de Rivera , don Ju l io Ruiz 
de A l d a y numerosos estudiantes y 
representantes d i p l o m á t i c o s han rec ib í - j miembros de l a Falange Espafiola. 
do orden de su Gobierno de comunica r | Por la tarde, a las cuatro, tuvo luga r 
a los f i rman t e s que I n g l a t e r r a h a b r í a lu i n h u m a c i ó n del c a d á v e r en presen-
deseado que el Pacto b a l c á n i c o fuera en 
caminado a asegurar la paz general y la 
c o l a b o r a c i ó n mu tua , y no fuera d i r ig ido 
cont ra p a í s en pa r t i cu l a r , asi como tam-
bién que hubiera p e r m i t i d o en sus c láu-
sulas la a d h e s i ó n de B u l g a r i a . 
Negociaciones entre 
China y Rusia 
C H A N G A ! , 10.—Un p e r i ó d i c o de Chi -
na anuncia que han comenzado negocia-
ciones encaminadas a l a c o n c l u s i ó n de 
un pseto de no a g r e s i ó n entre China y 
Rusia, pero parece que estas negociacio-
nes t ropiezan con un a r t í c u l o que se 
presenta dif íci l de resolver, y que es el 
del no reconocimiento del nuevo Estado 
m a n c h ú . 
S e h a b l a d e r e d u c i r l a 
p r o d u c c i ó n d e c a u c h o 
L O N D R E S , 10.—Ha llegado el pre-
sidente del Concejo h o l a n d é s , s e ñ o r Co-
l i j n . Dicho s e ñ o r ha estado esta m a ñ a -
na en el Boa rd o f Trado, y aunque se 
c ía de los fami l ia res de] infor tunado 
estudiante y de numeroso núb l i co E l 
- e ñ o r P r i m o de Rivera p r o n u n c i ó un 
breve discurso E n t r e los asistenter 
figuraban don Gregor io Sant iago Cas-
t r i l l o , secretario de la Juven tud de Ac-
ción Popular , y representaciones de es. 
tudiantes de todas las Facu l tades asi 
como de diversas entidades es tudiant i -
les. 
i n c i d e n t e s ecn l a F a c u l t m í 1 
A y e r por la m a ñ a n a no hubo en la U n i -
vers idad incidente alguno relscionfldo 
con el conf l ic to es tudiant i l , d á n d o s e I s r 
clases no rma lmen te . E n l a Facu l t ad de 
Med ic ina hubo a l g u n a efervescencia, au-
mentada con el r umor corr ido de que 
en la Escuela de Veter inar ia habia ha-
bido sucesos, a consecuencia de los c í a 
les h a b í a muer to un afiliado de m 
F . U . E. Con este m o t i v o se o r l e l n ó 
g ran revuelo, f o r m á n d o s e un errupo de 
300 estudiantes que protestaban contra 
ello. Desment ida la noticia, r e n a c i ó la 
t r a n q u i l i d a d T a m b i é n por el asesinato 
del a lumno don M a t í a s Montero hubo 
alguna e x c i t a c i ó n en la F a c u l t a » ! Las 
dice que sólo se t r a t a de una v is i ta * pr imeras clases se dieron norma 'men 
ta por un tranvía 
Los maleantes e s t á n .siempre preve-
nidos cont ra las sorpresas, y dentro de 
la clase, los que con m á s firmeza lag 
resisten, son los palanquetistas. Ellos 
faben. por dolorosa experiencia, que no 
es oro todo lo que reluce. Tardan, en 
ocasiones, muchos d í a s en la prepara-
ción de un robo, con al lanamiento de 
morada: una vez rematado el plan. es. 
peran a que los inqui l inos del cuarto 
vayan en grupo al "cine", y ouanrlo es-
t á n convencidos de que no queda nadie 
en aquellas habitaciones, suben al piso 
hacen sa l ta r la cerradura, entran y ^ 
encuentran con que aun han quedado 
dos s i rvientas , un s p s e n t ó n r eu m á t i co 
un m u c h i c h o que estudia Farmacia, y 
un '.oro, que, al verlos, comienza a pe-
d i r aux i l io . A las dos sirvientas y al 
s e s e n t ó n les apl ican unos p a ñ u e l o s con 
n a r c ó t i c o ; al muchacho que estudia m i . 
nera ' .og ía . en un n ú m e r o de "Gracia y 
Just icia" , le dan una cajet i l la de 0,70 a 
cambio d i hacerse el dormido, e hip, 
n o t i n n al loro. D e s p u é s de hora y me-
dia de trabajos durisiraofl, abren la caja 
de caudales, y encuentran tres escritu-
ras de otra? t an tas hipotecas, una bo-
quilla rota, que p e r t e n e c i ó a un tío de 
la s e ñ o r a de !a casa; un frasco de acei-
te de r ic ino y un pi to , recuerdo de las 
feries de Pamplona. Los palanquetis. 
tas le qu i t an la ca je t i l la al muchacho 
y le hacen tomarse la purga, t i r a n el 
'oro a la v ía p ú b l i c a y salen pitando. 
Pero, a veces... A veces se decide un 
de c o r t e s í a , es m u y general l a o p i n i ó n !te' Pero una Comis ión de alumno.-J na 'anquetis ta de vía estrecha a entrar 
de que el s e ñ o r Col i jn se propone con-
s u l t a r al Gobierno b r i t á n i c o respecto a 
l a r e s t r i c c i ó n de la p r o d u c c i ó n del 
caucho. 
A G h a n d i n o l e h a c e n c a s o 
e n B o m b a y 
B O M B A Y , 10.—Durante un g ran m i -
t i n organizado por el pa r t ido nacionalis-
ta indio y dedicado especialmente a las 
mujeres, el leader Ghandi p r o n u n c i ó un 
discurso, en el que p id ió a las mujeres 
que diesen sus joyas para sostener el 
m o v i m i e n t o nacional is ta ind io . 
Las palabras de Ghandi no tuv ie ron 
el menor eco en la asistencia, que se 
d i s p e r s ó poco d e s p u é s . 
B a t i s t a r e o r g a n i z a r á 
F í é r c i t o c u b a n o 
ra la bandera de dicho Centro a media 
asta, en s e ñ a l de lu to por la muerte 
del estudiante Montero . 
E l decano les m a n i f e s t ó que en cuan-
to a lo p r i m e r o no tenia inconvenien-
te en acceder, aunque lo creia ya in-
necesario pues las clases de la m a ñ a -
na estaban ya te rminando pero res-
pecto c* lo segundo, se n e g ó te rminan-
temente a ello. En la cartelera de la 
F . TJ. E. fué colocado un cartel a s o c i á n -
dose al sen t imiento por la muer te del 
ñ o r Monte ro . 
En la Escuela de Veter ina . h hube al-
(runos iLc id ntes, promovido? por los 
rh .mnos que n< q u e r í a n asi.stir q clase 
er sefi de protesta por el asesinato 
del s e ñ o r Montero Las pr imeras cía-
ŝ f se dieron i r re , , i l a rmentc . pero lue-
go una C c m i s i ó - de escolares se acer-
ci al d i rec tor de la Escuela p id i éndo le 
que suspendiera las clases pues que-
r í a n as is t i r al ent ier ro del a lumno ase-
sinado ayer El d i rector les c o n t e s t ó 
L A H A B A N A , 10. — E l Gobierno ha , i u c no tenia a u t o r i z a c i ó n para ello, 
publicado u n decreto re la t ivo a la r e o r - ' ^ o r lo que se n ^ g ó : pero como los a lum-
g a n i z a c i ó n del E j é r c i t o cubano, que se i o s no acudieron a lap « u l a s en su in 
d e n o m i n a r á en adelante E j é r c i t o cons- nenaa m a v o r í a . el profesorado, de co 
t i t u c i o n a l . I "nún acuerrio. dió por terminadas ¡as 
E l coronel B a t i s t a queda revestido d e p u s e , de boy Mo hubo m á s incidentes, 
plenos poderes en lo que se refiere a l a 
r e p o s i c i ó n en sus puestos de ant iguos 
oficiales, los cuales r e c o b r a r á n asi el 
derecho a haberes pasivos. 
fu» a ver al decano para pedirle que se en una tienda para proveerse del dine-
uspendieran las clases .v_que a? coloca- j ro necesario con que sufragar el con-
dumio de la semana, y a los tres dias 
E n t o d a s l a s e d a d e s . . . 
S i n d i s t i n c i ó n d e s e x o s . . . 
tan pronto como se advierten sínto-
mas de depauperación del organis-
mo debe tomarse este poderoso 
reputado reconstituyente 
F I T O S S A L U D 
Tónico eficaz y regenerador segir 
para débiles y convalecientes. 
Aprobado por la Academia de Medicina. 
Inalterable. Puede lomarse en lodo tiempe 
No se vende » granel. 
Detención de una banda 
de forajidos 
M U R C I A , 10.—La Guardia c i v i l ha 
detenido a los autores del asesinato y 
robo cometidos en el poblado de Tiflosa 
hace ya var ios d í a s . Se t r a t a de una 
cuadr i l l a de foraj idos, autores t a m b i é n 
de otrog robos. Has t a ahora se ha dete-
nido a dos complicados y f a l t a por de-
tener un tercero, al que sus c o m p a ñ e -
ros le s e ñ a l a n como autor de la muer-
te del colono Fru tos . L a p r i m e r a deten-
ción fué l a de Juan M a r t í n e z , alias " E l 
T a r j a t a " , en el pueblo de Callosa de 
Segura, p rov inc ia de A l i can t e , quien 
a c u s ó a sus dos c o m p a ñ e r o s Juan M a r -
t í n e z P i ñ a , alias " E l Gadi l le t " . y J o s é 
Quesada, 'al ias " E l P in tado" . " E l Gadi-
l l e t " fué poco d e s p u é s detenido en Ca-
llosa. L a Guard ia c i v i l busca a l Quesa-
da, que es el que ha in tervenido m á s 
d i rec tamente en el hecho. 
C A R T A G E N A , 10.—La Guard ia c i v i l 
h a detenido en la carre tera de Maza-
r r ó n a tres individuos extranjeros , a los 
que se les o c u p ó un fus i l de marca ale-
mana . Se confesaron autores del robo 
cometido en el edificio " L a M e t a l ú r g i -
ca", s i tuado en el puer to de M a z a r r ó n . 
Los detenidos han ingresado en l a c á r -
cel. Se sospecha que e s t é n complicados 
en a l g ú n asunto de espionaje. 
H U E L V A , 10.—En el pueblo de N i e -
b la ha sido detenido Francisco M a y a 
Romero, por amenazas a l p r i m e r t e n í e n 
te de alcalde, Vicente D í a z D o m í n g u e z , 
cuando se celebraba s e s ión m u n i c i p a l . 
H U E L V A , 10.—En el pueblo de Car 
t a y a se produjo u n incendio casual en 
las bodegas de d o ñ a Ca ta l ina B e n í t e z . 
Se quemaron bocoyes y barr i les por va-
l o r de 9.000 pesetas. 
M U R C I A , 10 .—A l a l legada del t r e n 
r á p i d o a la e s t a c i ó n de M u r c i a , se co-
m u n i c ó a l jefe de e s t a c i ó n que una v ia -
| j e r a de Fuensanta , cuyo nombre se igno 
raba, pero que era esposa del carpinte-
' ro de L a Cons t ruc to ra N a v a l , J o s é M a 
i r í a L ó p e z , con domic i l io en Cartagena, 
h a b í a fa l lec ido en el t r ayec to . L a v í a 
j e r a v e n í a de Barcelona, donde acababa 
\ de someterse a una o p e r a c i ó n q u i r ú r -
i g i c a . 
V A L E N C I A , 10.—Durante la m a d r u 
gada pasada unos desconocidos robaron 
I la caja de caudales del A y u n t a m i e n t o 
de Navar res , en cuyo i n t e r i o r se guar-
1 daban 7.800 pesetas. L a caja fué encon-
i t r ada v a c í a en l a car re te ra de A n n a a 
| Chella. Se supone que los autores del 
robo, que aun no han sido habidos, u t i -
l i za ron un a u t o m ó v i l p intado de ama-
r i l l o , que se v ió por d icha car re te ra . 
M a r r u e c o s y Colonias 
E L A L T O C O M I S A R I O L L E G A A 
C E U T A 
C E U T A , 10.—A las t res de la tarde 
l legó ei c a ñ o n e r o "Dato" , a bordo del 
cual v e n í a el nuevo a l to comisario, se-
ñ o r Rico Avel lo . E n el muel le le rindie-
ron honores los Regulares con bandera 
y m ú s i c a . D e s p u é s de ser cumphmenta -
do por las autoridades y revis tar las 
fuerzas, se d i r i g i ó en a u t o m ó v i l a Te-
t u á n . A c o m p a ñ a n al a l to comisario su 
secretario pa r t i cu l a r ; su ayudante, co-
mandante de Estado Mayor , don Gonza-
lo Beni to , y el d iputado por Ceuta, se-
ñ o r Peire. 
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gabanes, que valen m á s del doble, a 5 du-
ros. Tr incheras 3 telas, checos y gabardi-
nas casi regaladas. Casa Seseña . Cruz, 30 
L A li« D E E S P A Ñ A E N CAPAS 
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NUEVOS C O M I S A R I O S OE P O L P 
Los comisarios de P o l i c í a que ha-
b í a n reingresado en el s rv ic io al ser 
nombrado d i rec tor general de Segur i . 
dad el s e ñ o r V a l d i v i a y que estaban en 
e x p e c t a c i ó n de destino, han sido nom-
brados comisarios de las ciudades que 
se c i t a n : 
C o r u ñ a , s e ñ o r O r t i z Moreno ; Lugo , 
s e ñ o r Cavestany; Pamplona, s e ñ o r Ve-
l é n d e z ; Huesca, s e ñ o r A p a r i c i o ; Có rdo -
ba, s e ñ o r Fagoaga; M á l a g a , s e ñ o r e a d o é s t a "tan clara y def inida." 
A l v a r e z Santul lano y Ballesteros; " 
Registro en el local de 
la J . O. N. S. 
A las nueve menos cinco de la no-
che, y con m o t i v o de los incidentes re-
gis t rados en las c e r c a n í a s de l a U n i v e r -
sidad Cent ra l , ee r e a l i z ó un reg is t ro oor 
la P o l i c í a en los locales de las J . O. N S . 
s i tuado en la calle de Iop C a ñ o s A d i -
cho l u g a r fué enviado un c a m i ó n de 
guard ias de Asa l to , al mando de un ca-
p i t á n y dos tenientes, que t o m a r o n las 
r.—.^oupíonn.- n a t n r a l p » oara el caso 
E l c a p i t á n , var ios agentes y guardias 
subieron al local , donde se encontraban 
i l g u n o s af i l iados a diebq o r g a n i z a c i ó n 
nue fueron cacheados. 
D e s p u é s de detenida rebusca, ha l la ron 
los agentes una p is to la 6,35 y o t r a del 
nueve. 
Hecho esto, los guard ias se r e t i r a ron 
sin efectuar ninEruna d e t e n c i ó n . 
Una nota de la F. U. E . 
E n r e l a c i ó n con la no ta de los Es tu -
diantes C a t ó l i c o s , que publ icamos ayer, 
'a F e d e r a c i ó n U n i v e r s i t a r i a Escolar de 
M a d r i d Í F . U . E . ) . nos r emi t e o t r a nota, 
que, por el tono en que e s t á redactada, 
no podemos inser tar . 
Sin embargo, en nuestro deseo de ex-
poner con la mayor impa rc i a l i dad a 
nuestros lectores el contenido de dicha 
nota, damos cuenta de las af i rmaciones 
que en ella se hacen. 
Dice que se " t r a t a de i nvo luc ra r a la 
F . U . E- en un hecho lamentable , con 
el cual , n i por los fines perseguidos n i 
por las personas que han in tervenido, 
ni por el l u g a r donde ha acaecido, te-
nemos la m á s m í n i m a r e l a c i ó n " . 
A ñ a d e n que no les asombra la nota 
que comentan . " E l l a no es m á s que un 
e s l a b ó n en la cadena sin f i n de los ata-
ques que desde todos los frentes esta-
mos sufr iendo hace t i e m p o " . 
Ins i s ten en que " e s t á n cansados y a de 
tener que r e c u r r i r cont inuamente a l a 
Prpnpa pr í rs f i í q r puootra cnrifincta, sien-
Fe-
r r o l , s e ñ o r G a r c í a P u i g ; M a d r i d , s e ñ o -
res G ó m e z Sancho, Fe i j óo y Vargas ; 
L o g r o ñ o , s e ñ o r Escudero M a t a m o r o ; 
Sevil la , s e ñ o r G o n z á l e z R í o s ; Vizcaya, 
s e ñ o r G o n z á l e z Rivas ; Zaragoza, s e ñ o r 
P é r e z Soto; A v i l a , s e ñ o r P é r e z A t a -
naiz; Jerez, s e ñ o r Masas C a m u ñ a s ; 
Oviedo, s e ñ o r Checa Panlagua; Las 
Palmas, s e ñ o r Castro P e i n é ; Baleares, 
s e ñ o r S á i n z , 
• 
L A X A N T E S A L U D 
Nortnalixo «I mtettmo y «I hígado. 
No cauta malaifor E» suave y ««gura. 
Grag«at • n cajitat precintados. Pídase en 'ormaciat. 
T r i p l e a s e s i n a t o d e u n 
l o c o e n F r a n c i a 
M O N S , 1 0 — E n un acceso de locura 
furiosa, un relojero de Wasmes ha da-
do muer t e a su mu je r y dos hijo?, h i -
riendo levemente a o t r o . 
C u a t r o p e s q u e r o s a t a c a d o s 
p o r p i r a t a s c h i n o s 
L O N D R E S , 10.—Comunican de D a i -
ren a la Agenc ia Reuter que cinco na-
vios ocupados por p i ra tas han atacado 
a cua t ro buques de pesca, de los cuales 
uno solamente pudo escapar. 
C o n t i n ú a l a h u e l g a d e l o s 
a l b a ñ i l e s e n S u e c i a 
Una protesta 
G I J O N , 10 .—El d iputado de Acc ión 
Popular , don Romualdo A l v a r g o n z á l e z . 
ha enviado un te1 egrama al m in i s t ro j alhajas aue por valor de 5.C00 pesetas 
se compra una casa en la Gran Vía. 
No hace mucho, e n t r ó en un cén t r i -
co estanco un desgraciado, a juzgar 
por la f o rma vergonzosa en que abr ió 
la puerta, que iba a llevarse buena-
mente unas caj i tag de cigarros haba-
nos y los tres duros que s u p o n í a ab r í a 
en caja, y poco d e s p u é s sa l ió pat inan-
do con unos pendientes de oro, perlas 
y r u b í e s , dos alfileres de oj'O y n á c a r , 
una cadena de oro. l a rga y gruesa, de 
un * amafia como para sujetar a un pe-
r r o d a n é s : sellos, t imbres , varias ca-
las l e c igarros habanos y 1.000 pese-
tas en m e t á l i c o . 
A i día s iguiente se t u v o noticia de 
que un desconocido h a b í a comprado en 
una t ienda de l a calle de Santa En-
grac ia un j a m ó n entero Con esta pista 
c o m e n z ó a t r aba ja r la P o l i c í a : no ra-
bia duda de que el comprador del Ja-
m ó n t e n í a que ser el palanquetista ' que 
h a b í ' entrado en el estanco. 
A n c i a n a a t r o p e l l a d a y m u e r t a por 
u n t r a n v í a 
Ayer , en l a calle de Alber to Agui lera , 
u n t r a n v í a del disco 49, que conduc ía 
Esteban Cerezo Est rada, a t r o p e l l ó a una 
anciana. 
Conducida r á p i d a m e n t e a la Casa de 
Socorro del d i s t r i t o de la Universidad, 
f a P e c i ó a poco de Ingresar. 
E l c a d á v e r no ha sido identificado. La 
v í c t i m a representa unos sesenta a ñ o s , e 
iba pobremente vestida. 
E l conductor del t r a n v í a f ué deteni-
do y puesto a d i spos ic ión del Juzgado 
de guard ia . 
H e r i d o e n c h o q u e 
E n el paseo de las Delicias, u n ca-
m i ó n que guiaba L u i s G a r c í a F e r n á n -
dez, c h o c ó con el t r a n v í a del disco 37, 
n ú m e r o 237. Par te de la p l a t a fo rma del 
t r a n v í a q u e d ó destrozada y r e s u l t ó con 
lesiones de p r o n ó s t i c o reservado el v ia-
jero Manuel Santos R o d r í g u e z , de t re in-
t a a ñ o s , domic i l iado en el paseo de las 
Delicias, n ú m e r o 90 
H e r i d o s e n r i ñ a 
E n l a calle de G a r c í a de Paredes r i -
ñ e r o n ayer Salvador A n t ó n P é r e z , de 
t r e in t a y tres a ñ o s , que vive en l a calle 
de G a r c í a de Paredes, n ú m e r o 40. y 
Vic to r i ano Alva'-o Franco, de dieciocho 
a ñ o s , domic i l iado en la calle de Ponce 
de L e ó n , n ú m e r o 11 . E n l a Casa de So-
corro del d i s t r i t o de C h a m b e r í fué asis-
t ido el p r i m e r o de lesiones de p ronós t i -
co reservado, y el segundo de lesiones 
leves 
L a P o l i c í a r e c u p e r a d i v e r s o s o b j e . 
t o s r o b a d o s 
L a P o l i c í a ha detenido a Alfonso Cum-
plido Requejo, A l v a r o P a u l ó t e M a r t í n e z 
y Pedro M o l i n a Prieto, que han sido re-
conocidos por varios empleados de ca-
sas dedicadas a la venta de aparatos de 
" rad io" , como autores de diversas sus-
tracciones de aparatos de "radio"' , 
T a m b i é n ha conseguido recuperar el 
producto de un robo de feloles r»01" va' 
íor de 20 000 pesetas, cometido el 23 del 
pasado mes en Va l l ado l id . 
L a Po l i c í a ha recunerado las ropas y 
E S T O C O L M O , 10 —Cont ra r iamente a 
las not ic ias enviadas ayer, no ha t e r m i -
nado a ú n l a huelga de la c o n s t r u c c i ó n en 
Suecia. porque el Sindicato de A l b a ñ i -
ies se ha negado a a e s p í a r la r í J u c c i ó n 
de j o r n a l e » propuesta. C o n t i n ú a n las ne-
gociaciones de a rb i t ra je . 
de la G o b e r n a c i ó n protestando contra 
los sucesos ocurridos el jueves con mo-
t i v o de la venta del semanario "Fa lan-
ge E s p a ñ o l a " , y contra la a g r e s i ó n de 
que fué v í c t i m a ei joven Fernando Cien-
fuegos y Be rna ldo de Q u i r ó s , que se 
a g r a v ó al ingresar en el hospi ta l para 
ser operado. A l mismo t iempo pide 
e n é r g i c a s medidas para que no se re-
p i t a n estos hechos. 
S O B A R E S 
L a m e j o r ai^ua m e d i c i n a l y d e mes* 
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r C A L V ! ^ ? " 
' u r a c i ó n radical por los a g e n t e » f i 
icos. Infal ible para a c l i v i r loe pro-
cesos vitales de las G l á n d u l a » de Se-
•reolrtn Interna «causa p r imord ia l de 
a «Inp.^cla) Pida usted l ibro poIvpt 
.'ia cl^nMÍlca ffratl» enviando f ran 
queo 60 c é n t i m o s , a Laboratorios 
Apartado 331. Sevilla 
h a b í a n sido s u s t r a í d a s a don .Tesqui 
Escosa G a r c í a de su domici l io , ra l le de 
I^eón. n ú m e r o 6 
A s i n v r m o ha recuperado una? male-
tas nue c o n t e n í a n r o ñ a s y alb^ias y q,,e 
le fueron robadas de su a u t o m ó v i l al 
s ú b d i t o f r a n c é s T->an Gobriol Vigoroux. 
L o s r o b o s d e a y e r 
Hen r i ch Riechez. que vive en la ca^e 
de la Madera , n ú m e r o 3. denunr i^ robo 
en su domic i l io drt tina mAflrt1t»É MtoíP'ftí 
fica valorada en 700 p a c t a s 
—Anton io M a r t í n e z Oonzí i lez . r k r - ' -
c i l iado en la calle de A n d r é s 7Tc11a<io. 
n ú m e r o 33 d e n u n c i ó robo de ropas va-
loradas en 100 pesetas. 
— J o s é Manue l F e r n á n d e a Navarro, 
que vive en la calle de Roma, n ú m e r o 
22, d e n u n c i ó robo de una bicicleta va-
lorada en 300 pesetas. 
* r i n r p • % - » e i « « i í * ^ 
L 
naval, 
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L A V I D A E N M A D R i r & t S : 
L a s t i e n d a s d e c o m e s t i b l e s 
c e r r a r á n e l m a r t e s 
Nota del Ju rado m i x t o del r amo de 
A l i m e n t a c i ó n : 
"Se previene a l p ú b l i c o que por acuer-
do de este o rgan ismo los gremios del 
ramo de la A l i m e n t a c i ó n que le e s t á n 
afectos, el 13 del ac tua l , mar tes de Car-
naval, c e r r a r á n sus establecimientos a la 
una de la ta rde pa ra no abr i r los hasta 
ej dia s iguiente." 
U n a c i r c u l a r d e l g o b e r n a d o r 
E l gobernador c i v i l de M a d r i d ha pu-
blicado una Ci rcu la r , haciendo un l l a -
mamiento a todas las autoridades de la 
provincia, para que adopten con r i g u r o -
sidad cuantas medidas sean oportunas 
para que se cumpla la l eg i s l ac ión de las 
Sociedades protectoras de Animales . 
Invoca en su l l a m a m i e n t o la sensibi-
lidad de los ciudadanos y la c u l t u r a de 
algunas naciones, dispares en r e g í m e n e s 
polí t icos y acordes en todo cuanto su-
pone p r o t e c c i ó n a los animales y a las 
plantas. 
£ 1 G r u p o e s c o l a r C a y e -
t a n o R i v a s 
Por orden del min i s t e r io de Ins t ruc -
cción p ú b l i c a se dispone que las cinco 
escuelas un i t a r i a s de n i ñ a s , establecidas 
en el Grupo escolar "Cayetano Rivas" , 
formen una Escuela nacional y g ra -
duada. 
E l b a n q u e t e d e l o s i n -
g e n i e r o s a g r ó n o m o s 
E l p r ó x i m o m i é r c o l e s , dia 14, t e n d r á 
lugar , a las dos de l a tarde, en el Pala-
ce, el t r ad ic iona l banquete con que los 
Ingenieros A g r ó n o m o s conmemoran el 
anivexsario de l a f u n d a c i ó n de su Cuer-
po Nacional , en el a ñ o 1879. 
E l jueves! d í a 15, a las cinco de l a 
tarde, y en el I n s t i t u t o de Ingenieros 
Civiles ( A l c a l á , 47 ) , se r e u n i r á n las 
Juntas Generales de l a A s o c i a c i ó n y Be-
néfica del Cuerpo. 
E n m e m o r i a d e l i n g e n i e r o 
s e ñ o r F e r n á n d e z C o r t é s 
E l m i é r c o l e s p r ó x i m o , a las cinco de 
l a tarde, se c e l e b r a r á en el s a l ó n de ac-
tos del I n s t i t u t o de Ingenieros Civiles, 
l a velada n e c r o l ó g i c a en m e m o r i a del 
eminente ingeniero a g r ó n o m o don M a -
riano F e r n á n d e z C o r t é s . 
S e s i ó n n e c r o l ó g i c a e n h o n o r 
d e d o n M a n u e l d e S a n d o v a l 
Se h a celebrado en l a A s o c i a c i ó n de 
Escr i tores y A r t i s t a s una s e s i ó n necro-
lógica como homenaje a l a m e m o r i a del 
insigne poe ta y a c a d é m i c o don M a n u e l 
de Sandoval . 
P r e s i d i ó l a s e s i ó n don M a r i a n o Ben-
Ulure, l a v i u d a de Sandoval, sus hi jas , 
doña P i l a r y A m p a r o ; l a a c t r i z B l a n c a 
J i m é n e z y los s e ñ o r e s G o n z á l e z de A m e -
zúa, duque de A m a l f i y A r a u j o Costa. 
L a ac t r i z B l a n q u i t a J i m é n e z y el ac-
tor A r t u r o de l a R I v a d ieron l e c t u r a a 
var iar composiciones p o é t i c a s del s e ñ o r 
Sandoval. D o n M a n u e l Machado y el du-
que de A m a l f i ofrecieron a l a m e m o r i a 
del poeta m u e r t o unas Inspi radas poe-
s ías . D o n E d u a r d o del Palacio l e y ó u n 
t rabajo sobre l a personal idad p e d a g ó g i -
ca del s e ñ o r Sandoval . D o n L u i s A r a u j o 
Costa hizo u n estudio de l a personal idad 
l i t e r a r i a y p e r i o d í s t i c a de Sandoval . D o n 
A g u s t í n G. de A m e z ú a l e y ó unas cuar-
t i l l a s sobre l a personal idad a c a d é m i c a 
del fa l lec ido. D o n Juan P é r e z Z ú ñ i g a 
leyó u n a c o m p o s i c i ó n p o é t i c a , t a m b i é n 
dedicada a l a m e m o r i a del poeta. 
P o r ú l t i m o , el presidente de l a Aso-
c i a c i ó n de Esc r i to re s y A r t i s t a s , s e ñ o r 
Ben l l i u r e , p r o n u n c i ó unas pa labras de 
agradec imien to pa ra todos los que ha-
b l an tomado p a r t e en el acto. 
N u e v a d i r e c t i v a d e l a 
H i c i e r o n uso de l a pa labra el pres i -
dente del H o g a r Escuela de Correos, 
s e ñ o r S á n c h e z ; la s e ñ o r i t a Ade la A l -
hambra , en r e p r e s e n t a c i ó n de los a u x i -
l iares femeninos, y los representantes 
de los C o m i t é s nacional y regional . 
H o y por la m a ñ a n a c o n t i n u a r á la 
Asamblea . 
E s t a d o s a n i t a r i o 
S e g ú n " E l Sig lo M é d i c o " , a los pro-
cesos gr ipales , que han cont inuado con 
las mismas c a r a c t e r í s t i c a s han venido a 
a ñ a d i r s e en la semana ú l t i m a f e n ó m e n o s 
abdominales agudos, especialmente en 
los enfermos de l i t ias is b i l i a r . Las m u -
jeres afectas de anexi t is han sufr ido 
a g r a v a c i ó n de sus f e n ó m e n o s , con bro-
tes febr i les y dolores intensos. 
E n los n i ñ o s han cont inuado los ca-
sos de l a r i n g i t i s agudas de a p a r i c i ó n 
brusca, con fuer te a f o n í a , que a l a r m a a 
las fami l ias , y se h a n regis t rado t a m -
b i é n casos de a m i g d a l i t i s y de sa ram-
p ión . 
B o l e t í n m e t e o r o l ó g i c o 
Es tado general .—Las presiones al tas 
e s t á n estacionadas entre l a P e n í n s u l a 
I b é r i c a e I n g l a t e r r a , no obstante dis-
minuye algo su intensidad. L a borrasca 
del B á l t i c o sa t r as lada m á s al N o r t e y 
l a del Occidente de Marruecos carece, 
has ta ahora, de impor t anc i a . 
Por E s p a ñ a , salvo escasa nubosidad 
por Vascongadas y Levante , e s t á el cie-
lo despejado por todas las regiones, y 
los vientos son flojos, menos por el Es-
t recho que sopla Levan te moderado. 
T e m p e r a t u r a s de ayer en E s p a ñ a . — 
Albacete , m á x i m a , 13 m í n i m a , 2 bajo 
cero; Algec i ras , m í n i m a , 6; A l i c a n t e , 14 
y 5; A v i l a , 10 y 4 bajo cero; Badajoz, 
m á x i m a , 10; Baeza, 10 y 4; Barcelona, 
14 y 9; Burgos , m á x i m a , 9; C á c e r e s , 15 
y 1 ; C a s t e l l ó n , 14 y 4 ; Ciudad Real , m á -
x i m a , 16; C ó r d o b a , 19 y 1 ; Corufia , m í -
n ima, 1 ; Cuenca, 13 y 5 bajo cero; Ge-
rona, 14 y 2 bajo cero; Gi jón , m á x i m a , 
10; Granada, 16 y 2 bajo cero; Guada-
la jara , 14 y 3 bajo cero; Hue lva , m á -
x i m a . 18; Huesca, m á x i m a , 10; J a é n , 17 
y 6; L e ó n , 7 y 3 bajo cero; L o g r o ñ o , 8 
y 6 bajo cero; M a h ó n , 13 y 5; M á l a g a , 
16 y 7; M e l l l l a , m í n i m a , 8; M u r c i a , 14 
y 2; Orense, m í n i m a , 2 bajo cero; Ovie-
do, 10 y 2 bajo cero; Palencla, 14 y 9 
bajo cero; Pamplona , 10 y 4 bajo cero; 
Pontevedra , m á x i m a , 12; Salamanca, 
m á x i m a , 14; Santander, 9 y 1; Sant ia -
go, m á x i m a , 16; San Femando , m í n i -
ma, 6; San S e b a s t i á n , 9 y 1 ; Segovia, 
11 y 4 bajo cero; Sevil la, m í n i m a , 9; So-
ria, 13 y 4 bajo cero; Tar ragona , 13 y 
7; Terue l , 18 y 7 bajo cero. 
P a r a m a ñ a n a 
Asoc iac ión de H u é r f a n o s de M é d i c o s 
(Esparteros, 9).—7 t., don Eduardo Gó-
mez Gerede: "Aspecto c ien t í f i co de la 
guerra" . 
Cursi l lo de C u l t u r a religiosa (Catedral , 
Colegiata, 15).—6,45 t , don B e n j a m í n de 
A r r i b a : T e o l o g í a d o g m á t i c a ; 7,30 t., don 
Gregorio Sancho P rad i l l a : Sagrada Es-
c r i tu ra . 
Homenaje a los dlnutados derechistas 
por l a p rov inc ia de M a d r i d (R. Mol ine-
ro).—1,30 t., organizado por sus electo-
res de A l c a l á de Henares. 
O t r a s n o t a s 
H O T E L A S T U R I A S 
L a mejor s i t u a c i ó n de M a d r i d . 
Habitaciones desde ocho pesetas. Pensio-
nes desde 18 pesetas. 
V I S I T E N CASA A L T I S E N T . Peligros, 14 
(esquina Caballero de Grac ia) , por exce-
so existencias e f e c t ú a su p r i m e r a g ran 
l i qu idac ión de todos los a r t í c u l o s de len-
c e r í a fina, c a m i s e r í a y novedades. 
Precios excepcionales. 
El a l c a l d e e n t r e g ó a y e r u n v l o l í n 
a u n a n i ñ a q u e e r a e l p r i -
m e r s o l i c i t a n t e 
U n c o n c i e r t o a c a r g o d e l e c t o r e s 
de l a B i b l i o t e c a M u s i c a l C i r c u l a n t e 
P a r a c lausura r l a e x p o s i c i ó n de ins-
t rumen tos musicales que f o r m a n el fon -
do de p r é s t a m o s de la B ib l io teca M u s i -
cal Ci rcu lan te , se c e l e b r ó ayer en el 
A y u n t a m i e n t o u n concier to a cargo de 
a r t i s tas que han u t i l i zado dicha b ib l io-
teca. A h o r a s e r á n prestados los i n s t r u -
mentos a los estudiantes de M ú s i c a que 
carecen de recursos. 
E n l uga r preferente escucharon el 
concierto e l alcalde de M a d r i d y don 
V í c t o r E s p i n ó s , d i rec tor de l a B ib l i o t e -
ca-ci rculante . 
E n t r e las dos partes del concier to h i -
zo uso de l a pa lab ra don V í c t o r Esp i -
n ó s , que e n c a r e c i ó la i m p o r t a n c i a so-
cia l de l a M ú s i c a . L a Bib l io teca Mus ica l 
Ci rcu lan te pres taba antes p a r t i t u r a s ; 
ahora p r e s t a r á t a m b i é n ins t rumentos a 
los estudiantes que carecen de recursos. 
E l alcalde p r o n u n c i ó t a m b i é n un bre-
ve discurso. D i j o que e l A y u n t a m i e n t o 
tiene que atender, no sólo a l progreso 
ma te r i a l , sino a l e sp i r i t ua l . E l o g i ó al 
s e ñ o r E s p i n ó s por su ex t r ao rd ina r i a 
competencia y por su celo. 
Seguidamente e n t r e g ó u n vlol ín a la 
n i ñ a Teodomi ra Argueda , de doce a ñ o s . 
E s t u d i ó v lo l ín y hace el n ú m e r o uno de 
sol ic i tantes . E l v lo l ín l levaba una c in-
t a morada y o t r a con los colores repu-
blicanos. 
E l c o n c i e r t o y l a E x p o s i c i ó n 
Débiles de ofdo ata. 
cades de zumbidos 
etc. el placer de oir 
os será devuelto, sin 
operación y sin dolor, 
con un método que 
excluye cualquier in-
tervención médico-quirúrgica fruto de los más modernos e Interesantísimos estudios cien-
tíficos que la ciencia en su continua progresión ha podido por fin realizar contra la Sor-
dera, debilidad de o/do, zumbidos, etc., dando a los sordo» el alivio seguro y per-
mitiéndoles de oir perfectamente Incluso a los que hayan probado de todo sin 
resultado. Presentarse en M A D R I D , al Hotel Central, C, Alcalá, 4 , donde el mismo 
Director del Instituto de Terapia Fisiológica Auricular, (calle /Justas March, I , 
Barcelona), recibir A gratuitamente de lO a 1 y de 16 a 19, durante diez días 
desde la fecha del presente diario. 
G A B A N E S , I M P E R M E A B L E S , 
C H A Q U E T A S D E A N T I L O P E , S W E A T E R S , 
S A T I N E S , M A N T A S D E V I A J E , E T C . 
P r e c i o s e x c e p c i o n a l e s * G r a n d e s ñ e s e n e n t o s 
A M E R I C A N S T O P 1 
A v e n i d a C o n d e P e i ^ t v e r , 8 y 10 
P a r a d e f e n s a p e r s o n a l 
Pistolas a u t o m á t i c a s garantizadas, cal . 7.65 mm. , 9 y 12 Uros. 
SE O F R E C E U N I C A OCASION A PRECIOS S I N C O M P E T E N C I A 
Pistola de 9 Uros c/doble cardador. Ptas. 33,00 
» 12 n » .» " 40,00 
L I B R E D E T O D O S GASTOS Y F R A N C O E S T A C I O N D E D E S T I N O 
Remi t iendo l icencia o indicando n ú m e r o , lugar y f^cha de la misma, 
se sirve a vuelta de correo. 
Solicite C a t á l o g o de escopetas de caza y d i r í j a s e al 
A P A R T A D O S S . E I B A R ( G u i p ú z c o a ) 
Casa d e l a M o n t a ñ a 
E n J u n t a general , celebrada po r l a 
"Casa de l a M o n t a ñ a " , q u e d ó cons t i t u i -
da su Jun t a d i rec t iva de l a s iguiente 
f o r m a : 
Presidente, don Vicente Pereda Re-
v i l l a ; vicepresidentes, don Eugenio de 
Escalante y de l a Col ina y don L u i s de 
A r c e y Rueda; secretar io-bibl iotecar io, 
don Gonzalo L a v l n del N o v a l ; vicesecre-
t a r io , don Beni to de M i g u e l V i r t u s ; te-
sorero-contador, don Francisco Garc ia 
Ru iz ; vocales, don Rober to Cag iga l Or -
t i z , don Franc isco A l v e a r y de l a C o l i -
na, don C é s a r L ó p e z D ó r i g a , don J o s é 
Vega P o r t i l l a y don Felipe Bus tamante . 
E l S i n d i c a t o d e I n i c i a t i v a s 
E l S indica to de I n i c i a t i v a s de M a d r i d 
h a acordado pa t roc ina r las f iestas de-
p o r t i v a s de inv ierno , que se c e l e b r a r á n 
el mes p r ó x i m o en el Guada r r ama , orga-
nizadas por la Sociedad P e ñ a l a r a . E l 
concurso de e s q u í e s t e n d r á c a r á c t e r i n -
ternacional , y con este m o t i v o v e n d r á n 
a M a d r i d los m á s famosos esquiadores 
de Europa . 
E l S indica to t iene en estudio l a cele-
b r a c i ó n de una E x p o s i c i ó n de Radiotele-
fon ía y "c ine" sonoro en el R e t i r o , cuyo 
proyecto y p l a n ha sido sometido al S in-
dicato de I n i c i a t i v a s de M a d r i d por la 
F e d e r a c i ó n de los Comerciantes e I n -
dustr iales interesados. L a r e a l i z a c i ó n 
de este proyecto l l e v a r á consigo u n pro-
g rama de fiestas en el recinto de la E x -
pos ic ión . 
T a m b i é n ha acordado pres tar su apo-
yo a la r e c o n s t r u c c i ó n del H i p ó d r o m o 
de M a d r i d en los terrenos de la Zarzue-
la, de E l Pardo. 
F ina lmen te , el Sindicato de I n i c i a t i -
vas ha decidido dedicar preferente aten-
ción al proyecto de una F e r i a anual I n -
ternacional de Tu r i smo , que se celebra-
r á en alguno de los palacios de E l Par-
do especialmente el Museo, por estar 
to t a lmen te desocupada l a p l an ta baja , 
proyecto que ha sido concebido por l a 
Pardo Ami&0s y Vecinos de E l 
A s a m b l e a p r o C o l e g i o d e 
H u é r f a n o s d e C o r r e o s 
A y e r se i n a u g u r ó en el Palacio de 
Comunicaciones la Asamblea organiza-
ba por los carteros urbanos, en pro de 
f ^ 0 8 del CuerPo. E l d i rec tor 
general de Correos no pudo pres id i r 
f e m o ^ SU prop6si t0 ' Por hal larse en-
i^Íh t™™™*™* las credenciales de 
Si ProviIlcias. y se n o m -
rÍ1o que ha de J u d i a r el 
Reglamento del Colegio de Huérfa j iof i . 
I u i e n 
Dos aspectos t u v o l a fiesta que se ce. 
l e b r ó ayer en el p a t i o de Cristales del 
A y u n t a m i e n t o . U n o de estos aspectos, 
q u i z á el m á s curioso, era l a e x p o s i c i ó n 
de i n s t rumen tos ofrendados a la B i b l i o -
teca M u s i c a l C i rcu lan te , pa ra estable-
cer un servic io de p r é s t a m o . E l o t ro 
c o n s t i t u y ó u n concierto, en el que i n -
t e rv in ie ron notables a r t i s t as E n la ex-
pos ic ión , j u n t a m e n t e con los i n s t r u m e n . 
tos, se ha l l aba l a co l ecc ión de obras 
musicales que h a n sido escrita*? bajo la 
i n s p i r a c i ó n del "Qu i jo t e " . Unas p a r t i -
turas e s t á n manuscr i tas , o t ras impre -
sas, todas ellas del m a y o r va lo r docu-
menta l . Desde C á l d a r a hasta Strauss. 
desde l a ó p e r a hasta el poema s in fón i -
co; es una co lecc ión de verdadero m é -
rito. E n los Ins t rumentos dominan v io -
lines, g u i t a r r a s y violoncel los; una de 
las g u i t a r r a s es d o n a c i ó n de A n d r é s 
Segovia. I n s t r u m e n t o s de viento hay 
pocos. De p e r c u s i ó n hay algunos muy 
curiosos, como u n t a m b o r c i t o c h i q u i t í n 
T a m b i é n se encuentran ins t rumentos 
e x ó t i c o s , y esto da prestancia a la co-
lecc ión . C la ro es que el a lma de todo y 
el que, con su s i m p a t í a y su paciencia, 
ha ido fo rmando , poqui to a poco, el 
arsenal sonoro, es V í c t o r E s p i n ó s : es 
una labor de g r a n m é r i t o , y bien puede 
estar o rgu l loso de su resul tado. Es. ade-
m á s , una obra c a r i t a t i v a , proporc ionar 
a los estudiantes pobres de la m ú s i c a 
el apara to que han de necesitar para 
l legar a ser a r t i s tas de verdad. E l p r i -
mero en reconocer l a labor de E s p i n ó s 
ha sido el alcalde, s e ñ o r Rico, a juz-
gar por sus pa labras de ayer, antes de 
entregar el p r i m e r in s t rumen to , un 
v lo l ín . 
E n el concier to, que fué m u y largo, 
t o m a r o n par te los siguientes a r t i s t as : 
Rondal la "Gal indo" , a g r u p a c i ó n muy 
t í p i c a ; los n i ñ o s Arguedas , dos mone. 
r í a s , que tocaron obras para vlol ín y 
piano; R a m ó n Saborido, m u y discreto 
cantante ; E l i sa Bu l l é , quien b r i n d ó sus 
in terpre taciones "a l pueblo de M a d r i d " , 
como los matadores en la plaza, monte-
ra en mano, antes de l a faena; Rosario 
Huidobro , notable g u i t a r r i s t a ; el t r i o 
H i s p a n o - h ú n g a r o , a g r u p a c i ó n de c á m a -
ra excelente; y, cerrando la serie. A n -
geles O t t e i n y Pepe Cubiles, dos g r an -
des a r t i s t a s . Todos ellos son lectores de 
la B ib l i o t eca Mus ica l C i rcu lan te . Y o 
t a m b i é n soy lector, asiduo lector , de 
V í c t o r E s p i n ó s . 
J o a q u í n T U R I N A 
q u i e r a c u i d a r s u o j o s p i d a e n 
c a s a d e l ó p t i c o los c r i s t a l e s 
P U N K T A f 
Los diarios españoles son 
los más baratos 
E n n i n g u n a p a r t e se c o n s i e n t e l a 
r u i n a c o n s c i e n t e d e l a i n d u s t r i a 
p e r i o d í s t i c a 
E s u r g e n t e l a d i s p o s i c i ó n l e g a l 
q u e o r d e n e l a s u b i d a a q u i n c e 
c é n t i m o s 
Demost rado queda, hasta l a saciedad, 
que l a subida de los p e r i ó d i c o s a qu in -
ce c é n t i m o s es absolutamente necesaria 
y const i tuye, no s ó l o una j u s t a exigen-
cia e c o n ó m i c a , sino una g a r a n t í a de i n -
dependencia pa ra los p e r i ó d i c o s . Esta 
r a z ó n es la que hace que la e l evac ión 
tenga que ser, no una cosa l i b re que 
cada cual apl ica s e g ú n le conviene, sino 
una medida de Gobierno que se imponga 
a todos con fuerza de ley. Porque la 
c u e s t i ó n es c l a r a : si con los diez c é n t i -
mos y l a m e r m a de publ ic idad ocasiona-
da por l a cr is is los p e r i ó d i c o s no pue-
den v i v i r , cabe a d m i t i r el que v a y a n pro-
longando su exis tencia merced al sacri-
f ic io , mient ras abogan por un aumento 
indispensable; pero no cabe que algunos 
d i g a n : queremos con t inuar en esta si-
t u a c i ó n porque precisamente es la que 
nos interesa. I nmed ia t amen te el Gobier-
no tiene que plantearse esta c u e s t i ó n 
a rdua : si los p e r i ó d i c o s pueden conside-
rarse como una i n s t i t u c i ó n de derecho 
p ú b l i c o y real izan una func ión de tal 
trascendencia en la sociedad que muchas 
veces equivale y supera a la de! si-fr . i 
gio, ¿ c ó m o puede p e r m i t i r s e que subsis-
tan en condiciones que no sean entera-
mente claras y resu l ten en g a r a n t í a de 
su independencia? Si a u n p e r i ó d i c o le 
interesa venderse barato—ponemos por 
e jemplo—para p ropagar m á s eficazmen-
te l a r e v o l u c i ó n social entre los h u m i l -
des y a o t ro—seguimos hablando en te-
sis general—le i m p o r t a mantener un 
precio que consienta dedicarse m á s am-
pl iamente a c i e r t a publ ic idad c á r s -
t ica , sus condiciones no pueden '=','• 
mora de l a l ey , sino, m u y a l con t ra r io , 
una r a z ó n m á s para que la ley se impon-
ga. Demostrado, como d e c í a m o s , que la 
independencia de los p e r i ó d i c o s e s t á en 
juego, el Gobierno no puede v a c i l a r : t ie -
ne que sa lvar esa independencia como 
una de las m á s preciosas g a r a n t í a s de 
la c o l a b o r a c i ó n que los grandes p e r i ó -
dicos prestan siempre a toda labor na-
cional . 
¿ C u á l es la t r a y e c t o r i a que se ha se-
guido en la g r a n m a y o r í a de loa p a í s e s 
ex t ran jeros? ¿ N o son los p e r i ó d i c o s 
e s p a ñ o l e s mejores y m á s baratos que 
los que se pub l i can en casi toda E u -
ropa? Los p e r i ó d i c o s franceses no pa-
san en su m a y o r í a de las seis u ocho 
p á g i n a s . O t r o t an to les ocurre a los i t a -
l ianos y a los alemanes. E l p ú b l i c o es-
p a ñ o l e s t á y a acos tumbrado a un t ipo 
de pe r iód ico , super ior en p e r f e c c i ó n t é c -
nica, a b u n d a n t í s i m o en n ú m e r o de p á -
ginas, hasta el pun to de que las ocho 
planas, a las que l legan, como m á x i m o , 
g r a n can t idad de p e r i ó d i c o s europeos, 
son tomadas a q u í como punto m í n i m o 
de arranque. Y sobre dar esa cant idad 
de p a p e l y de i n f o r m a c i ó n , sobre 
acumula r medios t é c n i c o s como pocas 
Empresas del mundo , las e s p a ñ o l a s se 
ven en el caso de vender su producto 
m á s barato que nadie. 
Absurdo, i lóg ico , in jus to , a n t i e c o n ó -
mico , d a ñ i n o po r todos conceptos, se-
r í a mantener los p e r i ó d i c o s a l precio 
ac tua l . 
Esperamos que t a l cosa no suceda, 
y que, penetrado el Gobierno de las 
L o q u e d i c e l a P r e n s a d e M a d r i d 
( S á b a d o 10 de enero de 1934.) 
P ro tes t a « A B C» c o n t r a el asesi-
nato de u n estudiante en la calle de 
M e n d i z á b a l , y dice: « L a s violencias c r i -
minales con t ra l a propaganda d o c t r i -
na l del fascismo y con t r a la publ ica-
c ión de p e r i ó d i c o s fascistas t ienen su 
or igen en el veto que f o r m u l a r o n p ú -
bl icamente un pa r t i do y una organiza-
c ión obrera con manif ies tos y c i rculares 
que l l evan f i r m a s responsables y con-
tiene la e x p l í c i t a i n d u c c i ó n a las coac-
ciones y a los de l i t o s .» 
« A h o r a » reprocha a l s e ñ o r M a r t í n e z 
B a r r i o que e s t é « e n t r e g a d o a una pue-
r i l es t ra tegia po l í t i c a» , que es «lo peor 
que puede ocu r r i r l e a un Gobierno en 
momentos como é s t e » . Y a ñ a d e : «Go-
bernar no es hacer p o l í t i c a , y s i el se-
ñ o r M a r t í n e z B a r r i o ha acredi tado ser 
un p o l í t i c o est imable, y a va siendo ho-
ra de que demuestre t a m b i é n que es, 
por lo menos, un gobernante t a l y co-
mo las circunstancias lo demandan. Es-
to es m á s i m p o r t a n t e que todos esos 
problemas de conciencia izquierd is ta o 
derechista en que anda enredado, cuan-
do q u i s i é r a m o s verle con la cabeza des-
pejada y las manos l ibres, puesto heroi-
camente a la í m p r o b a tarea que el ejer-
cicio y c o n s e r v a c i ó n del Poder púb l i co 
representan hoy no s ó l o en E s p a ñ a , s i -
no en todo el m u n d o . » 
" E l Socia l i s ta" hace cuanto puede por 
j u s t i f i c a r el asesinato del estudiante, y 
l l ama " c o m p a ñ e r o " al asesino. 
Sigue predicando la violencia en el 
a r t í c u l o de fondo, aconsejando el em-
pleo de cuantos recursos s i r van para 
vencer. " A la hora de ponerlos en jue-
go no cabe preguntarse si son duros. 
B a s t a r á con que sepamos que son ef i -
caces." 
Insis te en la pro tes ta con t ra las re-
cogidas de que dice que ee objeto, y 
advier te que no " t e n d r í a nada de par-
t i cu l a r que por ese m o t i v o adopta ran 
los vendedores una a c t i t u d de protes-
ta colect iva, n e g á n d o s e a vender toda 
't Prensa de M a d r i d " . 
E n cuanto a W f r e n t e ú n i c o " , les dice 
c la ramente a comunis tas y s indical is-
tas que hay que con ta r con los jefes. 
" I n t e n t a r l o por la c ú s n i d e " s e r í a cues-
t i ó n de "media hora" . Es decir, en cuan-
to se sometan todos los obreros a Lar -
go, c á t a t e el f rente . 
Respecto a o t r o f r en te de izquierdas, 
de que hablaba el pobre "Hera ldo" , y 
que c o m p r e n d e r í a desde radicales has-
ta socialistas, dice: " ¿ Q u é h i s t o r i a es 
esa, co lega?" Y luego dice: " P ó n g a s e 
serio el colega. ( ¡ Q u é cosas le piden al 
" H e r a l d o " ! ) H a g a su p o l í t i c a de repu-
bl icano; pero sin confundi r a sus lecto-
tes y s in c a l u m n i a m o s a nosotros" 
Y sigue con amor cuidando a las cla-
ses de t r o p a 
Y a adve r t imos que " E l L i b e r a l " pu-
b l i c a r í a cosas m u y buenas, a p r o p ó s i -
to de F r a n c i a . V e r á n ustedes E n Pa-
r í s han dominado l a r evue l t a del modo 
m á s suave. "Las por ras y los p u ñ o s de 
los guardias han hecho lo que en otro? 
p a í s e s hubieran confiado a las amet ra-
ladoras." ¡Y q u é p u ñ o s los de los j . - u n -
dias de P a r í s ! Diez y siete muer tos y 
m i l y pico de heridos. Con unos u ñ e -
tazos t an c ien t í f i cos que la autopsia ha 
llevado a los m é d i c o s a la c o n f u s i ó n de 
que l a causa de l a muer te eran balas 
de reglamento. Pero no. Es l a 'reac-
buenas razones que le venimos b r i n -
dando, a c o r d a r á en breve l a necesaria 
e l e v a c i ó n que se le pide. 
c i ó n " dominada a p u ñ e t a z o s . Es la de* 
recha aporreada. Para que haya habi -
do guard ias muer tos a t i r o s — a ñ a d i r e -
mos nosotros—ha sido necesario que se 
echasen a l a calle las izquierdas. 
N o podemos recoger m á s puntos del 
fondo, que es m u y la rgo . Recomenda-
mos sobriedad al colega. 
" E l Sol" insiste en que no e s t á fus-
tificada en manera a lguna l a amenaza 
revolucionar ia . 
" L a L i b e r t a d " est ima m á s revolu-
cionarias t o d a v í a las ideas de Pr ie to co-
mo gobernante, que las que propaga co-
mo simple agi tador . 
E l orden p ú b l i c o . He a q u í la g r a n 
p r e o c u p a c i ó n del momento . T r a t a r e m o s 
de describir el panorama y los remedios 
posibles del ma l , t a l como los ve l a 
Prensa de l a noche. 
"Es tamos en una s i t u a c i ó n a terrado-
ra. E l ciudadano que sale p a c í f i c a m e n t e 
a la calle, no sabe si v o l v e r á a su casa. 
E l homic id io se realiza por la espalda, 
al doblar una esquina" ( " L a N a c i ó n " ) . 
" L a seguridad personal a n t ó j a s e n o s cada 
vez m á s un m i t o . . . N o hay ciudadano 
que se sienta t r a n q u i l o ; y cons t i tuye 
aventura peligrosa el a b r i r en la v í a 
p ú b l i c a un p e r i ó d i c o cualquiera que pue-
da exci ta r las i ras de a l g ú n malhechor 
de los tantos que andan sueltos" ( " L a 
V o z " ) . " Y a no hay palabras n i en l a 
derecha, n i en la izquierda, para conde-
nar el abandono en que se t iene el o r -
den púb l ico . Hemos l legado a conside-
r a r no rma l una v ida s e l v á t i c a " ( " L u z " ) 
Así e s t á n las cosas, a los ojos de los 
p e r i ó d i c o s de matices bien d is t in tos y 
que, por lo t an to , m i r a n la s i t u a c i ó n 
desde puntos de v i s t a m u y diferentes. 
¿ Q u é remedios ap l i ca r? Las mi radas 
se vuelven al Poder p ú b l i c o . "Noso t ros 
sólo hemos de decir que pedimos a l Po-
der púb l i co el c u m p l i m i e n t o de su de-
ber m á s e lementa l : l a g a r a n t í a de l a 
vida de los ciudadanos". ( " E l S ig lo F u -
t u r o " ) . " M á s que anuncios re i terados de 
desarme de la p o b l a c i ó n c i v i l , l a a u t o r i -
dad e s t á obl igada a una recogida de 
armas eficiente, esto es, a desposeer de 
ellas a quienes pos i t ivamente las t ienen 
para la e j ecuc ión de c r í m e n e s como el 
que nos insp i ra estas lineas (se refie-
re al asesinato del e s tud ian te ) ; pero 
esto, sin p é r d i d a de horas y con aquel la 
d i sc rec ión ob l igada" ( " I n f o r m a c i o n e s " ) . 
A l " H e r a l d o " no le i m p o r t a mucho, a l 
parecer, el estrago producido en la so-
ciedad, sino lo mucho que, en su o p i -
n ión , d a ñ a r l a al socia l ismo cualquier 
in tentona. "Porque una In ten tona f r a . 
casada h a r í a retroceder, en medio de 
incesantes represiones, todo el camino 
avanzado en m a t e r i a socia l" . 
" L a Epoca" d i r ige esta i n v o c a c i ó n al 
s e ñ o r L e r r o u x : "F ren t e y a a l a h i s to r ia , 
a una dis tancia que Dios ha de hacerle 
franquear en u n fu tu ro—que de cora-
zón d e s e a r í a m o s lejano—, piense don 
Ale jandro L e r r o u x que, como nunca 
pudo s o ñ a r su i m a g i n a c i ó n , como nunca 
m á s v o l v e r á a ocu r r i r l e , t iene hoy jun to 
a s i , para este fin concreto de sostener 
esta c iv i l i zac ión que cruje por inercia 
ue los obligados a sostenerla, a lo me-
lor ĉ e E s p a ñ a . De E s p a ñ a , a cuyo n o m -
bre, para su g l o r i a o pa ra su v e r g ü e n -
za—esta es l a hora de decidi r lo—hb ae 
i r y a siempre unido el nombre del vie-
jo luchador" 
" L a T i e r r a " cree que las derechas 
tienen la culpa de todo. ¡ I g u a l que don 
Marcel ino D o m i n g o ! 
lililí 
U n a m i r a d a a l e s c a p a r a t e d e l 
ó p t i c o le i n f o r m a r á de s i v e n -
de c r i s t a l e s " P u n k t a l Z e i s s " . 
P r e c i o s c o n s i d e r a b l e m e n t e r e -
b a i a d o s y u n i f o r m e s p a r a t o -
d a s l a s p o b l a c i o n e s . 
F o l l e t o s " P u n k l a l " g r a t i s , p o r 
C a r i Z e i s s , J e n a , y su r e p r e s e n -
t a c i ó n g e n e r a l p a r a E s p a ñ a : 
D r . N i e m e y e r , P l a z a d e C a n a -
l e j a s , 3 . — M A D R I D . 
J E N A 
s m o de c o n c E R V A C i o n 
B A 0 
R A D I O S DE L A6 
M E J O R E S M A R C A S 
E U R O P E A S T 
DE 
( I M C I U Í D A S V A L V U I A B I 
PIDA 0 E T A U E 8 POR TLLEFONO 
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S 
f. 2 2 . 8 0 9 DE LA C A S A 
CERVICIO PARA TODA CLASE DE 
D ADIOS t ES» P ECIALU E HTE PARA 
R A D I O S U N I V E R S A L E S 
REPARACIONES DE RADIO L . 
P R E C I O S E C 0 N (í U I C 0 8 
M u n d o p e r i o d í s t i c o 
U N N U M E R O D E 4 4 E S T O " , D E D I C A -
D O A L D I A D E L P A P A 
Recib imos el n ú m e r o de la rev i s ta 
g r á f i c a "Es to" , que corresponde a l a 
presente semana. E n él y con indepen-
dencia de las secciones habituales del 
semanario, se pub l i can interesantes i n -
formaciones g r á f i c a s que hacen refe-
rencia a la fes t iv idad del " D i a del Pa-
pa" : las ceremonias de la c o r o n a c i ó n , 
datos b i o g r á f i c o s , reportajes de l a C i u -
dad V a t i c a n a , filatelia pont i f ic ia , etc. Ce-
lebramos el acierto del colega. 
C o n s e j o d e g u e r r a c o n t r a 
t r e s r e v o l u c i o n a r i o s 
E n l o s s u c e s o s de d i c i e m b r e d i e r o n 
m u e r t e a u n g u a r d i a c i v i l e 
h i r i e r o n a o t r o s d o s 
Z A R A G O Z A , 10.—En uno de los sa 
iones de l a Caja de Reclutas se v ió el 
Consejo de guer ra seguido con t ra M a 
nuel G o n z á l e z , Rafael Castro y Juan 
F é l i x Manzanares , que duran te loe s u 
cesos del pasado mes de diciembre, en 
l a V e n t a de la M i n a (Guada la ja ra ) , die 
ron m u e r t e a un gua rd i a c i v i l e h i -
r i e r o n a otros dos. P r e s i d i ó el Consejo 
el ten iente coronel de A r t i l l e r í a don 
Pedro Yesegui . E l f iscal p i d i ó l a pena 
de m u e r t e para los procesados. Los ca-
pi tanes defensores abogaron por su 
a b s o l u c i ó n . L a sentencia, probablemente , 
s e r á enviada m a ñ a n a a l a super ior idad . 
Se t iene l a i m p r e s i ó n de que se m a n -
t e n d r á n ias penas pedidas por el f i sca l 
S u m a r i o p o r u n o s d i s -
A E C H A N 
COSOE OEÍALVEI) 22 • M ADRlD 
c u r s o s a l o s r e c l u t a s 
A R A N J U E Z , 10.—En el cua r t e l de 
A m e t r a l l a d o r a s se c o n s t i t u y ó hoy el 
juez m i l i t a r , c a p i t á n don Manue l Soto, 
que i n s t ruye sumar io con mo t ivo de un 
discurso pronunciado en la Casa del 
Pueblo ante los reclutas del ac tua l 
reemplazo. Muchos vecinos han sido 
, .citados p a r a p r e s t a r d e c l a r a c i ó n . 
D I E N T E S 
J Ó V E N E S 
Proteg idos con D e n s , ios 
d ientes son s i e m p r e j ó v e -
nes . Use D e n s a d i a r i o y 
v is i te u n a v e z a l a ñ o a su 
d e n t i s t a . A s í t e n d r á d e n -
t a d u r a l i m p i a y s a n a . 
Dens es s u a v i d a d y p e r f u -
m e , j u v e n t u d y b e l l e z a . 
D o m i n g o 11 de febrero de 1 9 M ( 6 ) F I D R R A T E M A D R I D . — A f l o X X I V N á m . 7 .5^ 
La Casa del Pescador va a 
ser inaugurada en Vigo 
A c c i ó n P o p u l a r , d e a c u e r d o c o n 
t é c n i c o s , e s t u d i a u n p r o y e c t o 
de l e y d e p e s c a 
M e j o r a de p r o c e d i m i e n t o s y m e j o r a 
s o c i a l d e l p e s c a d o r 
F o m e n t o d e p ó s i t o s y Casas d e l 
P e s c a d o r y s u p r e s i ó n d e i n t e r m e -
d i a r i o s p o r v e n t a d i r e c t a 
L o s p e s c a d o r e s s ó l o g a n a n unas 9 0 0 
pesetas a l a ñ o , y l o s a r m a d o r e s 
e s t á n e n t r a n c e d e r u i n a 
Para la aper tu ra de la Casa del Pes-
cador, de V i g o , ha sol ic i tado tu rno en 
ruegos y preguntas el d iputado popular 
agrar io , s e ñ o r Val iente , que se ocupa 
por d e l e g a c i ó n d e 1 p a r t i d o en preparar 
una ley de pesca, de acuerdo con t é c n i -
cos. L a Casa del Percador de V i g o se 
fundó gracias a un donat ivo de m á s de 
100 000 pesetas hecho por el c a p i t á n de i 
En Salamanca ha quedado constituida la J . A. P. 
E l d í a 1 8 c e l e b r a r á u n a c t o p ú b l i c o c o n i n t e r v e n c i ó n d e 
o r a d o r e s d e M a d r i d . A s a m b l e a de A . P o p u l a r e n Z a r a g o z a 
C O N F E R E N C I A D E L M A R Q U E S D E L O Z O Y A E N V A L L A D O L I D 
S A L A M A N C A , 10.—En el domic i l io 
social de la Derecha A u t ó n o m a Sa lman-
t i n a se reunieron numerosos s impa t i zan-
tes para cons t i tu i r la Juven tud de A c -
ción Popular . D e s p u é s de aprobado por 
unan imidad el reglamento, f ué elegida 
la s iguiente D i r e c t i v a : presidente, don 
Manue l Juez; vicepresidente, don Abe-
la rdo M a r t i n A l f a r a z ; secretar io , don 
An ton io Tavera ; vicesecretario, don Ber-
nardo Cuadrado, y vocal , don M a x i m i -
l iano Criado. E l secretar io l e y ó los 19 
puntos dei p rograma , cuya l ec tu ra fué 
acqgida con v í t o r e s y aplausos. Se acor-
dó celebrar un impor t an t e acto el d ía 
18, con i n t e r v e n c i ó n de oradores de M a -
d r i d , y preparar el Congreso de Juven-
tudes de A c c i ó n Popular , d e s i g n á n d o s e 
representante para acudir al acto a l se-
ñ o r Tavera . Se cursaron te legramas de 
a d h e s i ó n a l jefe nacional , s e ñ o r G i l Ro-
bles, y a la Juven tud m a d r i l e ñ a . E l ac-
corbata, s e ñ o r Diaz de Revero, en sola- t0 t e r m i n ó en medio de g r a n entusias-
mo y con vivas a G i l Robles y a A c c i ó n 
Popular. 
res cedidos p o r el M u n i c i p i o v i g u é s . 
A h o r a parece que han desaparecido las 
dificultades que su rg ie ron para su aper-
t u r a y su i n a u g u r a c i ó n p o d r á celebrarse 
en cosa de quince o veinte d í a s . Lo que 
ha retrasado una obra a l tamente bene-
ficiosa para los pescadores, que exponen 
su v ida a d i a r io por m í s e r o s jornales, 
ha sido obra del sec tar ismo imperante 
en las autoridades. Las c l á u s u l a s funda-
cionales e s t a b l e c í a n l a e n s e ñ a n z a de la 
R e l i g i ó n C a t ó l i c a e i n s t i t u í a n la funda-
ción bajo el pa t roc in io de l a V i r g e n del 
Carmen. A d e m á s del pa t rona to h a b í a n 
de f o r m a r par te el Obispo con el alcalde. 
U l t i m a m e n t e se ha podido l legar a un 
acuerdo. 
Nos dice el s e ñ o r Va l i en te que l a Ca-
sa del Pescador de V i g o consta de co-
opera t iva (para a l imentos y utensi l ios 
de pesca), ven ta d i rec ta de pescado, bol -
sa da t rabajo , escuela pa ra hi jos de pes-
cadores, s a l ó n de conferencias, recreos, 
cant ina y res tauran t e c o n ó m i c o s , d o r m i -
t o r i o refugio, u n p e q u e ñ o observator io 
m e t e o r o l ó g i c o y el p ó s i t o m a r í t i m o . 
E l a l c o h o l i s m o y l o s p e s c a d o r e s 
U n m a n i f i e s t o 
M U R C I A , 10 .—La Juventud de Acc ión 
Popular ha d i r i g i d o un manifiesto al 
elemento joven, en el que, d e s p u é s de 
recordar el t r i u n f o ro tundo alcanzado 
en las elecciones a diputados a Cortes, 
s e ñ a l a la enorme i m p o r t a n c i a que para 
el porveni r de E s p a ñ a tiene la J . A . P. 
I n v i t a a todos los afiliados a que asis-
tan al Congreso de la Juven tud que se 
c e l e b r a r á en E l Escor ia l . A ñ a d e que no 
son par t idar ios de la violencia, porque 
la no rma suya, es la r a z ó n , pero sien-
ten deseos de hacer la verdadera revo-
luc ión para t e r m i n a r con t a n t a podre-
dumbre y edificar u n a E s p a ñ a nueva 
T e r m i n a con un l l a m a m i e n t o a los j ó -
venes todos que s ientan ideales de re-
g e n e r a c i ó n p a t r i ó t i c a . 
M i t i n d e r e c h i s t a 
Y a se comprende la u t i l i d a d de todas 
esas inst i tuciones reunidas en la Casa 
del Pescador, la can t ina y el recreo son 
de ineludible necesidad para apar ta r a 
los pescadores de l a taberna, que viene 
a ser pa ra ellos u n refugio necesario, 
donde t o m a r a lgo cal iente cuando, mo-
jado y mal t recho, vuelve del m a r y en-
cuent ra su casa v a c í a . E n el hogar no 
hay q u i é n le pueda p repa ra r una sopa, 
caliente, u n vaso de ca fé , porque dada 
l a mise r i a de su j o r n a l , l a mu je r t iene 
que t raba ja r . Por eso, l a t aberna no es 
en u n p r inc ip io v ic io sino necesidad. Po r 
eso, en un pueblo de 1.150 pescadores 
hay 57 tabernas, m á s 69 establecimien-
tos diversos de bebidas a l c o h ó l i c a s . Por 
eso, una e s t a d í s t i c a que abarca quince 
pueblos pesqueros, que r e ú n e n 2.800 pes-
cadores resu l ta u n consumo de 1.700.000 
l i t r o s de bebidas. Por eso, se da el caso 
de que los pescadores ingleses beben el 
v ino en p r o p o r c i ó n de 175 a 100 con 
respecto a l agua. 
J u g a r s e l a v i d a p o r t r e s p e s e t a s 
L a s i t u a c i ó n m a t e r i a l del pescador es 
t r i s t í s i m a . Juega su v i d a a diar io , en-
f r e n t á n d o s e con el m a r pa ra ganar unas 
900 pesetas a l a ñ o . De lo que cuesta 
en M a d r i d la pesca apenas percibe na-
da, sobre todo en e l pescado f ino . De 
la mer luza , por ejemplo, que cuesta en 
M a d r i d cinco o seis pesetas, l l ega a l 
pescador dos c é n t i m o s . E n el puer to se 
paga una peseta, de l a cual hay que 
vi ̂ "contar los tres c é n t i m o s de porcen-
taje a l i n t e r m e d i a r i o y o t ros t res de 
impuesto, m á s lo que corresponde a l 
a rmador , y quedan, pa ra una t r i p u l a -
c ión de nueve o diez hombres, 20 cén-
t l m o « . 
Ocur re que h a y u n i n t e rmed ia r i o en 
l a Lonja , o t ro p a r a la e x p e d i c i ó n , m á s 
el de los Montenses de M a d r i d , y el 
vendedor, y con esto y los t ransportes , 
el precio de l a l o n j a queda m u l t i p l i c a -
do por t ras y has ta por cinco. E l in t e r -
media r io de V i g o h a habido a ñ o que ha 
ganado cerca' de 900.000 pesetas. D e a h í 
l a necesidad de favorecer l a ven t a d i -
recta . 
L a i m p o r t a n c i a del p rob lema de l a 
pesca e s t á indicada en que afecta a 
unas 200.000 f a m i l i a s . Só lo en la de l a 
sa rd ina in t e rv ienen 50.000 hombres . A l 
a ñ o produce m á s de 400 mil lones, y só -
lo las sardinas unos cien mi l lones de 
pesetas (100.000 toneladas) . Todo es-
t o s in contar las f á b r i c a s de s a l a z ó n y 
conservas, i n d u s t r i a c u y o s productos 
son envidiados por el extranjero, y que 
hasta se venden fuera con et iquetas de 
o t ros p a í s e s , que ocupan a 40.000 per-
sonas, dos terc ios de ellas mujeres. 
A todo eso hay que a ñ a d i r el ries-
go y , por consiguiente, p rocura r obras 
de defensa. A h í e s t á el caso de Suan-
ces (San tande r ) , cuya b a r r a se l l eva 
doce o quince v ida s por a ñ o , necesitada 
de una p e q u e ñ a obra de defensa, cuyo 
expediente, ya aprobado, ha estado de-
tenido l a rgo t i empo . 
L a l e y de p e s c a 
Pa ra remedia r los males s e ñ a l a d o * 
en cuanto sea posible, y otros, como el 
de los m é t o d o s de pesca anticuados y 
d a ñ o s o s p a r a l a c o n s e r v a c i ó n de las es-
pecies, p r e p a r a m o s — a g r e g ó el s e ñ o r V a -
l iente—, de acuerdo con personas espe-
cializadas en estos problemas, la re-
d a c c i ó n de un proyec to de ley de pes-
ca, que a b a r c a r á dos aspectos: po l ic ía 
y r e g l a m e n t a c i ó n de pesca y par te so-
cia l de p r e v e n c i ó n A n t e todo es nece-
sario el c r é d i t o pa ra f a c i l i t a r l a con-
v e r s i ó n de pescadores en armadores 
proteger los y e v i t a r l a r u i n a que ame-
naza a los p e q u e ñ o s armadores. H a y 
cue f a c i l i t a r a los P ó s i t o s y C o f r a d í a s 
la compra de e m b a r c a c i ó n . P a r a f a c i l i -
t a r ingresos m í n i m o s a a rmadores y 
t r i pu l an t e s hay que de t e rmina r las ca-
n c t e r í s t i c a s y o r g a n i z a c i ó n de cadaldes manchegas. E l p ú b l i c o , que en d i -
clase de pesca, dando plazos pa ra mo- ferentes periodos de su discurso le ha-
^ r n i z a r c ier tas artes, que des t ruyen b í a i n t e r r u m p i d o con grandes aplausos, 
Ua cr ias s in aumen ta r el vo lumen d e l e d e s p i d i ó con una o v a c i ó n clamorosa, 
la cap tura . H o y la pesca p e q u e ñ a , por 
no servir , se t i r a al mar . 
P a r a f o m e n t a r la i n d u s t r i a es menes-
te r f a c i l i t a r la compra de c a r b ó n , re-
des, anzuelos y d e m á s a r t í c u l o s por 
Cooperat ivas de consumo, c r é d i t o s mu-
tuos, escuelas; en una palabra, fomen-
tando las casas del pescador y los P ó -
sitos m a r í t i m o s . 
H a y que tender a que desaparezcan, 
o d i s m i n u y a n a l menos, los in te rmedia -
r íos , tasando las ganancias o estable-
C U E N C A , 10.—Se dice que en fecha 
p r ó x i m a se c e l e b r a r á en esta ciudad un 
grandioso m i t i n derechista, a l que s e r á 
inv i tado el s e ñ o r G i l Robles. E n l a or-
g a n i z a c i ó n del acto e s t á n interesados 
grandes n ú c l e o s derechistas de l a pro-
vincia . 
C o n f e r e n c i a d e l m a r -
q u é s d e L o z o y a 
V A L L A D O L I D , 10.—En el domic i l io 
de Acc ión Popular A g r a r i a ha desarro-
l lado esta tarde su anunciada conferen-
cia el m a r q u é s de Lozoya, que d i s e r t ó 
sobre el t ema: "Concepto de E s p a ñ a " . 
Todos los salones estaban repletos de 
púb l i co , que o í a la conferencia por me-
dio de altavoces a p r o p ó s i t o . 
E l m a r q u é s de Lozoya a f i rma que en 
E s p a ñ a hay dos verdades que parecen 
contradecirse: el p r inc ip io de su unidad 
y el p r inc ip io de su universa l idad . A m -
bas se fundan en el mismo sistema geo-
grá f ico e s p a ñ o l . Recuerda c ó m o los ro-
manos, los vigidodos y á r a b e s t r a t a r o n 
de dar unidad a E s p a ñ a . Luego apare-
ció la divers idad, fo rmando diferentes 
Estados regionales regidos independien-
temente, pero la unidad estaba latente, 
pues cuajido el I n t e r é s de E s p a ñ a lo exi-
g í a o er i fmomentos de pel igro , todos se 
u n í a n . E x a m i n a luego los diferentes re 
A c o n t i n u a c i ó n los oradores fueron ob-
sequiados «n el local social con un vine 
de honor, teniendo que hacer nuevamen-
te uso de la palabra los s e ñ o r e s G r a c i á , 
Calero y Ceballos. 
M i t i n d e l a J . A . P . 
e n V a l l a d o l i d 
V A L L A D O L I D , 10.—La Juven tud de 
Acc ión Popular , recientemente const i -
tuida, i n i c i a r á su v ida social el p r ó x i -
mo d ía 18 con un Impor t an t e acto p ú -
blico en el tea t ro C a l d e r ó n , al cual asis-
t i r á n numerosas Comisiones de las Ju -
ventudes de M a d r i d y de var ios pueblo? 
de esta provincia . H a b l a r á n el abogado 
don A n t o n i o M a r í a V a l e n t í n y lo* d ipu -
tados s e ñ o r e s Val iente y Calzada. 
A s a m b l e a de A c c i ó n 
A g r a r i a M a n c h e g a 
A L C A Z A R D E S A N J U A N , 10.- E n 
Puer to l lano se ha celebrado una impor -
tante Asamblea de los elementos ag ru -
pados en A c c i ó n A g r a r i a Manchega, pa-
ra la d e s i g n a c i ó n de su nueva Jun t a d i -
rec t iva . 
Antes de finalizar el acto l l egaron pro-
cedentes de M a l a g ó n , los diputados n 
Cortes de A c c i ó n Popular s e ñ o r e s M o n -
tes y De Mateo, los cuales d i r i g i e ron 
l a pa labra a los congregados. 
Ambos par lamentar ios se' h ic ieron 
cargo de diferentes aspiraciones loca-
les, en t re las que merecen ci tarse, la 
e x p l o t a c i ó n colect iva de una m i n a por 
los obreros parados de l a a g r u p a c i ó n , 
en l a que tendr ian o c u p a f t ó n unos 200 
trabajadores. 
Se cambiaron t a m b i é n impresiones 
sobre la c o n s t r u c c i ó n de pizarras b i t u -
minosas, u n á n i m e a s p i r a c i ó n local , y los 
s e ñ o r e s Montes y De Mateo ofrecieron 
In t e rven i r en pro de esta a s p i r a c i ó n , 
cuando se plantee en las Cortes, como 
se anuncia . 
Como final de la Asamblea , q u e d ó pro-
clamada la D i r e c t i v a de A c c i ó n A g r a -
ria Manchega, en esta f o r m a : 
Presidente, don Vicente Lacunza ; v i -
cepresidente, don P a t r i c i o L e ó n ; vice-
presidente segundo, don M i g u e l Be l ló : 
tesorero, don Danie l Ruiz ; contador, don 
A n t o n i o D u e ñ a s ; secretario, don Rafael 
F e r n á n d e z , y vocales, don Clemencio 
López , don E s c o l á s t i c o Olmo, don Ju l io 
H e r n á n d e z , don Rica rdo Olmo y don 
Manuel Porras . 
De los 500 afiliados con que en dicha 
p o b l a c i ó n cuenta A c c i ó n A g r a r i a M a n -
chega, m á s de 200 t ienen l a cond ic ión 
de obreros, a u t e é n t i c o s d e s e n g a ñ a d o s en 
su m a y o r í a de las propagandas u t ó p i c a s 
de que se hizo blanco a l populoso e in -
dus t r i a l pueblo de Puer to l lano. 
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Los alumnos de Política La mejor t e r a p é u t i c a 
Agraria del C. E . ü . 
H a n v i s i t a d o a y e r l a A s o c i a c i ó n d e 
A g r i c u l t o r e s 
U n d i s c u r s o d e l s e ñ o r C á n o v a s , y 
r e p a r t o de p u b l i c a c i o n e s 
F U E R O N O B S E Q U I A D O S C O N U N 
• " L U N C H " 
Los alumnos de l a C á t e d r a Super ior 
de P o l í t i c a A g r a r i a del C. E . U . han 
vis i tado l a A s o c i a c i ó n de A g r i c u l t o r e s 
de E s p a ñ a , realizando la p r i m e r a de 
las lecciones p r á c t i c a s que han de for-
m a r par te del curso. 
A c o m p a ñ a r o n a loe alumnos los pro-
fesores auxi l iares , s e ñ o r e s Zu lue ta y 
Hueso, y fueron recibidos en dicha Aso-
c iac ión por el secretar io general , don 
J e s ú s C á n o v a s del Cast i l lo , y por los 
consejeros, don Carlos P a d r ó s , presiden-
te de la C o n f e d e r a c i ó n E s p a ñ o l a Pa-
t rona l A g r í c o l a y don Juan Creus. 
E l s e ñ o r Hueso d i r i g i ó u n saludo 
afectuoso a la A s o c i a c i ó n de A g r i c u l -
tores, al que c o r r e s p o n d i ó el s e ñ o r C á -
novas del Cast i l lo . E l s e ñ o r C á n o v a s 
exp l i có la finalidad y orientaciones de 
la A s o c i a c i ó n de A g r i c u l t o r e s , ent idad 
de g r a n abolengo y pres t ig io en la A g r i -
cu l t u r a e s p a ñ o l a . 
R e s a l t ó , s ingularmente , la labor rea-
l izada por dicha ent idad en el orden de 
defensa de los intereses e c o n ó m i c o s y, 
m u y pr inc ipa lmente , de los problemas 
cerealistas. Como complemento de sus 
palabras, r e p a r t i ó a los a lumnos del 
curso ejemplares de las d i s t in tas pu -
blicaciones que, en orden cerealista, 
arancelario, de fer rocarr i les , etc., ha 
realizado la A s o c i a c i ó n , as í como ejem-
plares del <rBol"tin» de dicha ent idad. 
A c o n t i n u a c i ó n , los alumnos v i s i t a ron 
las d is t in tas dependencias de la casa. 
contra la revolución 
E s , a ¡ u i c i o d e l a U n i ó n E c o n ó m i c a 
l a r á p i d a r e s t a u r a c i ó n d e 
l a e c o n o m í a 
H a y q u e a f i r m a r v i g o r o s a m e n t e e l 
p r i n c i p i o d e a u t o r i d a d y m a n -
t e n e r l a p a z s o c i a l 
Recibimos la s iguiente no t a : 
" A n t e los anuncios constantemente 
rei terados de r e v o l u c i ó n social, U n i ó n 
E c o n ó m i c a se cree en el deber de ex, 
t e r io r i za r el pensamiento de las fuer-
zas que representa. 
Ahora , como siempre, f rente a cua l -
quier s y b v e r s i ó n del orden, a cualquier 
in ten to de p e r t u r b a c i ó n de l a paz so-
cial , venga de donde viniere, estamos 
al lado del Poder púb l i co , representan 
te de la L e y y del Derecho, que só lo 
por los medios legales puede ser despo-
s e í d o de su r e p r e s e n t a c i ó n . Y lo esta-
mos con dec i s ión plena que no se re-
duce a la asistencia s impat izan te en 
c o n t e m p l a c i ó n pasiva, sino que l lega a 
la c o l a b o r a c i ó n que se estime necesaria 
o ú t i l . 
A l Gobierno, a la sociedad, a la eco 
n o m í a , conviene que no l leguen a pro. 
ducirse, sin embargo, esos estados de 
r e b e l d í a , y para ello nada mejor que 
crear un ambiente en el que se embo 
ten los e s t í m u l o s de violencia. E l me-
dio de l og ra r l o es in i c i a r con apresu 
r a m í e n t o la obra de r e s t a u r a c i ó n eco-
n ó m i c a , esperada con i g u a l ansiedad 
por el cap i ta l y e l t raba jo . 
N o es posible mantener en desocu. 
p a c i ó n forzosa m á s de 600.000 obreros 
consecuencia pr inc ipa lmente de l a po . 
l l t i c a socializante de un bienio, y para 
ev i t a r lo no bastan pa l ia t ivos de obras 
aisladas, n i subsidios que t rasp lan ten 
el problema del paro a l del défici del 
d e t e n i é n d o s e , p r inc ipa lmente , en la B i - presupuoso. Es preciso que las a f i rma 
J u v e n t u d d e A c c i ó n Po -
bli teca, * en donde pudieron conocer In 
m a g n í f i c a co lecc ión de l ibros que, so-
bre cuestiones agrar ias , posee la Aso-
c i ac ión de Agr i cu l to re s . 
Por ú l t i m o , fueron los v is i tantes ob-
sequiados con un « l u n c h » . 
Los alumnos del curso superior de 
P o l í t i c a A g r a r i a quedaron sumamente 
complacidos de la g r a t í s i m a acogida que 
les h a b í a otorgado la A s o c i a c i ó n de 
A g r i c u l t o r e s ; e x p r e s i ó n de g r a t i t u d de 
que se hizo m e n c i ó n en la lecc ión qu» 
por la noche c e l e b r ó el curso. 
i f l N C E J f l L S O C I M M K S f l f l I l f l O 
P o r i n j u r i a r a l M . d e l a G o b e r n a c i ó n 
p u l a r e n C á d i z 
C A D I Z , 10.—Ha quedado cons t i tu ida 
la Juven tud de A c c i ó n Popular , presidi-
da por don J o s é L u í s Prada Sanjur jo . 
F o r m a n parte de ella don J o s é He r r e r a , 
vicepresidente; don Francisco Hev ia , se-
c re ta r io , y don Juan J o s é G a r c í a Jam-
pallo, tesorero. 
Terminado el acto de c o n s t i t u c i ó n se 
g í m e n e s que h a b í a para compaginar los<jjrlgió un t e legrama de a d h e s i ó n a l se-
U B E D A , 10. — E l gobernador c i v i l 
ha depuesto de su cargo al concejal 
socialista s e ñ o r Dua r t e por p ron i# i c i a r 
frases injuriosas cont ra el m i n i s t r o de 
la G o b e r n a c i ó n en una ses ión p ú b l i c a . 
A d e m á s ha pasado el asunto al fiscal. 
Se asegura que han sido l lamados a 
declarar el alcalde y los concejales. L a 
- ¡ O i i n i ó n elogia la a c t i t u d del gobernador, 
por cuanto que dicho concejal se ha dis-
t ingu ido siempre por sus ataques. 
dos pr incipios antes citados. Así( en el 
s iglo X n . s u r g i ó l a s o l u c i ó n i m p e r i a l con 
l a m o n a r q u í a castellano-leonesa; m á s 
tarde, los Reyes C a t ó l i c o s i n s t au ra ron el 
sistema federa l ; d e s p u é s , la Casa de 
B o r b ó n i m p l a n t ó el r é g i m e n un i t a r i o 
f r a n c é s . Sin embargo, ha subsist ido 
siempre el p r inc ip io de divers idad. U l -
t imamente é s t e se ha manifestado exa-
geradamente con nacional ismos exalta-
dos. T e r m i n a el conferenciante expresan-
do su confianza en el t r i u n f o def in i t ivo 
de la unidad. E l m a r q u é s de Lozoya fué 
m u y aplaudido. 
» ' • 
Z A R A G O Z A , 10.—Hoy se c e l e b r ó la 
Asamblea r eg lamen ta r i a anua l de Ac-
ción Popular . Presidieron los diputados 
del pa r t ido , entre ellos, don Santiago 
Guallar . D e s p u é s de aprobada la memo-
r i a y cuentas del ejercicio an te r io r se 
a c o r d ó enviar un t e l eg rama de adhe-
sión al s e ñ o r G i l Robles por l a po l í t i ca 
que realiza. A vina p r egun ta de los ele-
mentos obreros de l a o r g a n i z a c i ó n el se-
ñ o r Gua l la r (don San t i ago) , c o n t e s t ó po-
niendo de relieve l a a c t i v i d a d que las 
derechas han desplegado en los proble-
mas que afectan a l a clase obrera. A ñ a -
dió que los patronos que n o cumplan 
con las leyes vigentes en ma te r i a so-
cial, deben ser denunciados a la en t i -
dad, con objeto de darles inmedia tamen-
te de baja en las l is tas de afiliados. La 
Asamblea t e r m i n ó en medio del mayo r 
entusiasmo. 
M i t i n d e l a J u v e n t u d 
e n V i l l a r r o b l e d o 
V T L L A R R O B L E D O , 10 .—En el tea t ro 
Pr inc ipa l , t o t a lmen te ocupado, s* ha ce-
lebrado un m i t i n organizado por la Ju-
ventud de Acc ión Popu la r A g r a r i a . 
P r e s e n t ó a los oradores el presidente 
de l a ent idad, s e ñ o r G a s t a ñ a g a . E l señor 
G r a c i á , presidente del C o m i t é provinc ia l , 
s a l u d ó en breves frases a l pueblo de V i -
l larrobledo. en nombre de los restantes 
pueblos de l a p rov inc ia . E l s e ñ o r Re-
buelta, de l a J. A . P.. de M a d r i d , ex-
puso los puntos fundamenta les del par-
t ido. E l s e ñ o r Calero d e s a r r o l l ó elocuen-
temente el t ema de " P o l í t i c a agra r ia y 
comercial" , siendo i n t e r r u m p i d o con en-
tusiastas aplausos del p ú b l i c o durante 
su b r i l l an te d i s e r t a c i ó n . Por ú l t i m o , el 
s e ñ o r Ceballos se ocupa del problema so-
cial , exhor tando a los r icos para que 
cumplan con su deber de ampara r y pro-
teger a ios menesterosos, b a s á n d o s e pa-
ra ello en las doctr inas c a t ó l i c a s . T e r m i -
na el s e ñ o r Ceballos entonando u n canto 
a las v i r tudes de la raza y a las v i r t u -
ftor G i l Robles. 
C í r c u l o d e E s t u d i o s 
M U R C I A , 10.—En la Juven tud Feme-
n ina de A a c c i ó n Popu la r h a comenzado 
a funcionar el C í r c u l o de Es tudios . L a 
s e ñ o r i t a Dolores F e r n á n d e z T o m á s d i -
s e r t ó sobre l a f u t u r a «o rgan izac ión de l a 
Juven tud Femenina. 
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L o s t e l é f o n o s d e E L D E B A T E 
s o n : 2 1 0 9 0 . 2 1 0 9 2 , 2 1 0 9 3 . 
2 1 0 9 4 . 2 1 0 9 5 v 2 1 0 9 6 
C O R D O B A , 10.—El gobernador ha 
des t i tu ido a l p r i m e r teniente alcalde de 
V i l l a del Río , Pedro Delgado, por i m -
pedir un ent ierro c a t ó l i c o , y amenazar 
a los fami l iares del f inado con meter -
los en l a c á r c e l . Como el c i tado tenien-
te de alcalde se negase a c u m p l i m e n -
t a r la orden de d e s t i t u c i ó n que el go-
bernador le h a b í a dado por t e l é fono , la 
Guardia c i v i l se o c u p ó de c u m p l i m e n -
t a r l a orden guberna t iva . 
U N P A R T O T R I P L E 
Z A M O R A , 1 0 — E n Vega de V i l l a l o -
bos ha dado a luz con toda fe l ic idad 
tres hermosos n i ñ o s , d o ñ a O t i l i a M e -
r ino , esposa de don I s idoro M a r b á n . 
Los tres r e c i é n nacidos y la madre 
gozan de perfecta salud. 
clones de la d e c l a r a c i ó n m i n i s t e r i a l del 
ac tual Gabinete y las del Presidente del 
Poder leg is la t ivo , al ocupar el p r i m e r 
s i t i a l de l a C á m a r a , empiecen a p í a s 
marse en l a real idad. 
H a y que a f i rmar v igorosamente el 
p r inc ip io de au to r idad para que las 
sanciones legales caigan sobre los que 
ataquen; hay que mantener l a paz so-
c ia l ; hay que engendrar u n ambiente 
de seguridad y confianza; pero con ser 
mucho todo esto, no debe ser s i no el 
marco en el que se encuadre la reva-
lo r i zac ión e c o n ó m i c a del p a í s . 
Esperan con urgencia las soluciones 
del Gobierno el p roblema presupuesta-
rio, al que se enlaza el de la r eorgan i -
z a c i ó n de la A d m i n i s t r a c i ó n p ú b l i c a ; 
ei f e r rov ia r io , en su t r i p l e aspecto j u -
r íd ico , e c o n ó m i c o y de c o o r d i n a c i ó n con 
los d e m á s t ranspor tes m e c á n i c o s ; el de 
la re forma agrar ia , para que l a r ique-
za r ú s t i c a se va lor ice ; el de las comu-
nicaciones m a r í t i m a s ; el de las obras 
p ú b l i c a s , armonizadas con un c r i t e r i o 
de posibi l idad e c o n ó m i c a , y de con t inu i -
dad en su e j e c u c i ó n ; el de l a po l í t i c a 
comerc ia l ; el de la l i b e r a c i ó n de t rabas 
a las act ividades e c o n ó m i c a s , capaces 
de reajustarse y florecer t an p ron to co-
mo se las asegure l i be r t ad de i n i c i a t i -
va y confianza; el de a rmon iza r l a po-
l í t i ca social y la e c o n ó m i c a ; y tantos 
otros que res tauren la e c o n o m í a y sa-
neen la Hacienda. L l e v a r esto a cabo 
buscando g a r a n t í a s de acier to y ac tuan-
do con urgencia, s e r á l a mejor tera-
p é u t i c a contra la r e v o l u c i ó n . 
Un ión E c o n ó m i c a , que se congra tu -
la de ver a l Gobierno asist ido de una 
m a y o r í a pa r l amenta r i a , coincidente se-
guramente en la necesidad de resolver 
estos problemas, hace o í r su voz favo-
rable a que se les dé la p r i m a c í a que 
merecen, y ofrece, una vez m á s , para 
lograr lo , su concurso y c o l a b o r a c i ó n al 
Poder p ú b l i c o . " 
íll 
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F r a n c é s . Ing lé s A l e m á n y tt» 
pañol por profesores nativo? 
J A r O . M K T K K Z O i ( junto «I '««tni' 
en las casas del pescador, y dar a los 
pescadores ventajas en los aprovecha-
mientos m a r í t i m o s y revisar las con-
c^r onen existentes. 
F n una palabra , se estudia el modo 
de pro teger a una pa r t e de l a pobla-
c ión e s p a ñ o l a , que no debe ser desaten-
dida por el mero hecho de que su ca-
r á c t e r independiente — p s i c o l o g í a par-
t i c u l a r del m a r i n o - lo baga poco amiga 
ciendo l a venta , no en las lonjas, sino de s i n d i c a c i ó n . 
R E C O M E N D A D A COMO L O M A S E F I C A Z P A R A 
P R E V E N I R Y C U R A R E L G A N A D O 
L a n a r , c a b r í o , v a c u n o y c e r d a 
contra l a 
B a c e r a , b a s q u i l l a y d e m á s i n f e c -
c i o n e s d e l a s a n g r e 
A N T O N I O M . P E S C A D O R 
A L M O N A C I D D E L A S I E R R A (Zaragoza) 
Proveedor de la Asoc iac ión General de Ganaderos 
de M a d r i d . 
Ven ta en Farmacias . 
Eii: 
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U N A H E R M O S A C O L E C C I O N D E G R A N [ 
D E S N O V E L A S H I S T O R I C A S 
pueden reunir, a l precio Incre íb le de 30 c é n t i m o s , los lectores de 5 
L E C T O R \ S P A R A T O D O S | 
E n esta semana se publica 
L a s e ñ o r i t a ¿ e N e u v i l l e | 
por Mad. Bonrdon, obra ejemplar y de Intenso dramat ismo. 
A c o n t i n u a c i ó n a p a r e c e r á n : S 
L a s r u i n a s (ta m i c o n v e n t o ¡ 
Joya de la novela h i s t ó r i c a nac iona l 
I v a n h o e f 
el g r a n relato poemit leo de Wal t e r Seo t i . H 
A c c i ó n P o p u l a r 
L A R E C T I F I C A C I O N D E L C E N S O 
A c c i ó n Popu la r nos e n v í a l a s iguiente 
no ta : 
A c c i ó n Popula r recuerda nuevamente 
a sus adheridos y s impat izan tes que pa-
ra poder l l eva r a cabo las inclusiones en 
el Censo son precisos loa datos de n a t u -
raleza y fecha de nac imien to , por lo que 
ruega encarecidamente a cuantas per-
sonas deseen ser inc lu idas por nues t ra 
m e d i a c i ó n , nos f ac i l i t en los menciona-
dos datos con l a m a y o r urgencia . 
De igua l manera los que deseen t ras-
ladar el vo to a l a s e c c i ó n e lec tora l a que 
pertenece su nuevo domic i l i o , deben fa-
c i l i t a m o s a l a m a y o r brevedad el con-
t r a t o de Inqu i l ina to correspondiente, o 
la c é d u l a personal ú l t i m a sí en ella cons-
ta y a el c i tado domic i l i o . " 
L a a s i s t e n c i a s o c i a l e n I t a l i a 
El Comité de Enlace de 
Entidades Agropecuarias 
S e d e s i g n a l a C o m i s i ó n e j e c u t i v a y 
l a J u n t a d i r e c t i v a 
Recibimos la siguiente nota ; 
" E l m i é r c o l e s y jueves de l a presente 
semana se han celebrado las reuniones 
p l é n a r i a a del C o m i t é de Enlace de E n -
tidades Agropecuar ias , asistiendo repre-
sentantes de t r e in t a y seis provinc ias es-
p a ñ o l a s y procediendo a la d e s i g n a c i ó n 
de la C o m i s i ó n E jecu t iva del C o m i t é y 
de a Jun ta d i r ec t iva del mismo. 
F o r m a n la C o m i s i ó n Ejecut iva los se-
ñ o r e s siguientes: don Anton io Santacruz, 
b a r ó n de A n d i l l a . y don Francisco M a -
r ín , m a r q u é s de la Frontera , en repre-
s e n t a c i ó n de l a A s o c i a c i ó n General de 
Ganaderos; don J e s ú s C á n o v a s del Cas-
t i l l o , de la A s o c i a c i ó n de A g r i c u l t o r e s ; 
don Adolfo R o d r í g u e z - J u r a d o y don Cus-
todio Migue l Romero, de l a A g r u p a c i ó n 
de Propietar ios; don N i c o l á s A l c a l á Es-
pinosa, de la A s o c i a c i ó n de Ol ivareros ; 
don Anton io Vinos, de L a Unión de Rc-
molacheros; don Carlos P a d r ó s y don 
J o s é M a r í a Hueso, de l a C o n f e d e r a c i ó n 
E s p a ñ o l a Pa t rona l A g r í c o l a : don Ricar -
do Ru iz B e n í t e z de L u g o y don L u i s 
G a r c í a Gui j a r ro , de la U . N . E . A . ; don 
Carlos M a r t í n A l v a r e z y don J e s ú s Re-
quejo, de la C o n f e d e r a c i ó n C a t ó l i c o -
A g r a r i a ; el conde de Guadiana y don 
J o s é Blanco, por A n d a l u c í a O r i e n t a l : 
don Jaime Or io l y don Anton io Nava -
jas, por A n d a l u c í a Occidenta l : don Juan 
Crues y don Gabino Lorenzo Flores, por 
Cas t i l l a l a Nueva y la Mancha ; don V a -
l e n t í n G o n z á l e z B á r c e n a y don Franc is -
co Zaera, por Cas t i l la la V ie j a ; don R i -
cardo Cortes y don J o s é L e ó n N ú ñ e z . 
por L e ó n ; don Manue l de B o f a r u l l y don 
Diego de L e ó n , por C a t a l u ñ a ; don Ma-
nuel Sierra Pomares, por A r a g ó n : v iz -
conde de San An ton io y m a r q u é s de la 
Vega de Anzo, por Gal ic ia y As tu r i a s , 
conde de Rodezno y don Fernando J á u -
denes, por Vascongadas y N a v a r r a ; don 
Anton io Fe r ragu t , por Baleares. 
L a nueva Jun ta d i rec t iva de este nue-
vo C o m i t é e s t á in tegrada por don A n -
tonio Santa Cruz, b a r ó n de A n d i l l a , pre-
sidente; don Adol fo R o d r í g u e z - J u r a d o y 
don Ja ime Or io l , vicepresidentes; don 
Manue l de Bofa ru l l , tesorero; don J o s é 
M a r í a Hueso, secretario, y don Valen-
t ín G o n z á l e z B á r c e n a , vicesecretario. 
E l C o m i t é e s t u d i ó diversos asuntos de 
g ran actual idad en orden a l a a g r i c u l -
t u r a y g a n a d e r í a , y d e s i g n ó var ias Po-
nencias que puedan se rv i r pa ra adelan-
ta r las dis t intas propuestas que en or-
den a estos problemas ha de hacer al 
Gobierno el C o m i t é de Enlace." 
JUMOS TOS OE SEIflLU 
S E V I L L A , 10.—Circula insistentemen-
te el r u m o r de que en dos Jurados m i x -
tos, se han observado algunas i r r egu la -
ridades e c o n ó m i c a s . Con este m o t i v o se 
asegura que la D e l e g a c i ó n del T raba jo 
ha oficiado al secretar io de estos orga-
nismos, que es un conocido miembro del 
pa r t ido socialista, para que dé cuenta 
de su i n t e r v e n c i ó n en estos asuntos fi-
nancieros. Por o t r a parte, parece que 
el pa r t ido social ista se propone expul -
sar de su seno al afi l iado en c u e s t i ó n . 
Atraco en una tienda de la 
calle de Sagunto 
L o s a t r a c a d o r e s se l l e v a r o n una 
c a r t e r a d e l d u e ñ o c o n 6 0 0 pesetas 
E n la C o m i s a r í a del d i s t r i t o de Cha 
b e r í d e n u n c i ó don Adol fo Pedrazn^" 
Gar r ido , de t r e i n t a y cinco años * 
edad, n a t u r a l de Cantlmpalos, que a 
noche, p r ó x i m a m e n t e las nueve v nÜ! 
dia, cuando se encontraba con su 'h*' 
pendiente en la t ras t ienda del estabi 
c imien to que tiene en la calle de s í " 
gun to . n ú m e r o 10. penetraron tres i 
dividuos que. p is to la en mano, le 
g ieron la entrega de una cartera en i 
que guardaba 600 pesetas. A g r e g ó nu 
mien t ras los tres desconocidos corn 
t í a n el atraco, otros dos aguardaban*' 
la puer ta , todos los cuales desapaiJ! 
cieron una vez cometido el hecho 
Con el s e ñ o r Pedrazuelo p res tó de 
c l a r a c i ó n su dependiente, Lucas t ' 
quierdo Vicente , de catorce años. ' 
guno de los dos pudo fac i l i ta r sefia* 
personales de los atracadores. 
L a por t e ra de la f inca donde está 
enclavada la t ienda, d i jo que no habla 
o ído nada, ni se dió cuenta de lo qUe 
hubiera podido ocu r r i r . L o mismo al 
j e ron los dependientes y parroquianos 
de una taberna que hay frente al es-
t a b l e c i m í e n t o del s e ñ o r Pedrazuelo. 
D E P O M S Í R 5 E N T I N 0 S EN 
V I G O , 10.—Esta m a ñ a n a , a las on-
ce y cuar to , l l egó a este puerto el trans. 
por te de guerra argent ino «Panipa> 
procedente de Lisboa, trayendo a bor-
do a var ios deportados argentinos. Des. 
embarcaron trece de aqué l lo s , que pien-
san estar en V i g o cua t ro o cinco diaa 
marchando algunos a Madr id , donde 
t ienen parientes. E n t r e los que han des-
embarcado f i g u r a n Herac l io Eustaquio 
Guerra , Ca l ix to A n t o n i o Rodr íguez , Mi-
guel O r t i z de Z á r a t e , Francisco Bablo 
Carlos E. Cisneros. L isa rdo Salas, Nés-
to r A p a r i c i o y Juan Bau t i s t a Ramos. 
E l « P a m p a » , con unos cuantos depor-
tados m á s , sigue viaje al A v r e y Ham-
burgo, de donde m a r c h a r á a Inglaterra 
donde r e c i b i r á ó r d e n e s de su Gobierno! 
E l deportado N é s t o r Apa r i c io ha ma-
nifestado que es o p t i m i s t a sobre el 
porven i r po l í t i co de su p a í s . 
Como la inmensa m a y o r í a del pue-
blo a rgen t ino e s t á de acuerdo con el 
p a r t i d o radical , espera que la norma-
l idad se restablezca en su Patria, y 
que su pa r t ido entre en poses ión del 
Poder. D ió una nota que t raen para la 
Prensa europea, en la cual dicen que 
se ha hecho por el Gobierno una per-
s e c u c i ó n in jus ta con t ra el part ido ra-
d ica l , a p r o v e c h á n d o s e la revuelta úl-
t i m a de Santa Fe, para disculpar me-
didas de excepc ión , cuando en realidad, 
se u t i l i z a r o n agentes provocadores pa-
r a j u s t i f i c a r deportaciones, encarcela-
mientos y condenas con t ra i n n u m e r a b l e í 
personalidades de l a po l í t i c a y de la 
in te lec tua l idad argent ina , y, sobre todo, 
con t ra el pa r t ido radical , que preside 
el ex Presidente de la Repúb l i ca , se-
ñ o r A l v e a r . Estas medidas de repre-
s i ó n — d i c e — , que son repudiadas por 
la o p i n i ó n nacional , alcanzaron a ex 
min i s t ros , diputados nacionales, ex pre-
sidentes de Gobierno y de la Repúbl lcaw 
y destacados elementos del p a í s . 
E l s e ñ o r A p a r i c i o a ñ a d e que se halla 
satisfecho de encontrarse en España, 
su segunda Pa t r i a . 
C R O N I C A D E T R I B U N A L E S 
P o r u n a c a r t a . L a c a u s a v i s t a p a r a s e n t e n c i a 
S u s c r í b a s e a 
¡ F / T Í T R A S P A R A T W A í ; | 
6 Apartjíflo 4a« M A D R I D B l n ú m e r o iuel to . V) c í n t l m o f en tortn E s p a ñ a = 
T M l l l l l l l l l l l l l l l l l l l i l l i m i i m i m i l | | | | | | i l | | i m i m 1* R e p ú b l i c a . 
D o n Francisco Adriaensens ha pro-
nunciado una conferencia sobre "Las 
obras de asistencia social i t a l ianas" , 
cua r t a del curso organizado por l a Ju -
ventud de Acc ión Popu la r acerca de I t a -
l ia . En 1924 d ió comienzo su l eg i s l ac ión 
sobre asistencia social . L a asistencia so-
cial se diferencia de la beneficencia, en 
que é s t a responde a u n pr inepio é t i co -
religioso, y l a p r i m e r a a l me jo ramien to 
f ís ico de l a raza. N i n g ú n i t a l i ano se 
acuesta a la in temper ie y sin comer. L a 
obra nacional de asistencia social se ocu-
pa, pr inc ipa lmente , de l a m a t e r n i d a d y 
de la infancia , combate el n e o m a l t u s í a -
nismo y estable Impuestos sobre solte-
E l j u i c i o o ra l de Juan A n t o n i o A y o r a 
a l c a n z ó el viernes, con el careo de E l o í s a 
y Blas, su m á x i m a intensidad. A y e r , 
d e s p u é s de la j r m e n t a , sobrevino l a 
calma. Los testigos—modeste compra -
dores de m á q u i n a s de coser—ya no son 
protagonis tas , y sus pa labras no encie-
r r a n l a p a s i ó n de quienes v i v i e r o n la 
t r a m a del asunto. F u é preciso que los 
le t rados comenzasen sus inforr.:es pa ra 
que en l a Sala se produjese a l g ú n chis-
pazo. 
E l comis ionis ta J o s é G á m e z , a pre-
guntas del defensor, contes ta : 
—Blas y el s e ñ o r Pa lau fue ron a m i 
casa a decirme que el s e ñ o r A y o r a ha-
b í a cesado de ser representante. N u n c a 
he recibido c o m i s i ó n a lguna. 
Acusador : ¿ L e of rec ió a usted el se-
ñ o r A y o r a 150 pesetas de c o m i s i ó n por 
una m á q u i n a ? 
Tes t . : C ie r to ; pero no he podido co-
brar las . 
Las vis i tas de Blas y el s e ñ o r Pa lau 
a casa de los clientes parece que se re-
p i t i e ron , pues a s í lo declaran diversos 
test igos. E l le t rado s e ñ o r M u ñ o z C u é -
l l a r les p r egun ta con insis tencia si en 
tales v i s i t as se les rogaba que hiciesen 
cargos con t ra su pa t roc inado. 
— N o , s e ñ o r . M e d i je ron só lo que el 
s e ñ o r A y o r a dejaba de ser representan-
te en M a d r i d de l a Casa W e í n a g e r — d e -
c la ran varios de ellos. 
M a r í a Lencina es l a e x c e p c i ó n . 
D o ñ a Mercedes G a r c í a va comprando 
a plazos una m á q u i n a , pe ra» como no 
puede pagar la , la devuelve a l a Agencia. 
Entonces A y o r a l a vende en «2.000» pe-
setas, y a la Casa de Barcelona le pag» 
un mes del plazo, como si d o ñ a Mer-
cedes no la hubiese devuelto. 
D o n Juan A y o r a se l evan ta violenta-
mente del banqui l lo : 
— ¡ M e n t i r a ! L a p a g u é el mes por com-
p a s i ó n . 
— U n pun to debo esclarecer—conti-
n ú a el le t rado—. L a test igo E l o í s a Ló-
pez, que ha venido acusando hasta muy 
avanzado el sumar io , en este ju ic io oral 
ha s imulado estar a r repen t ida de su 
a c c i ó n . C i e r t a d e b í a ser l a acusación 
que f o r m u l ó en u n p r inc ip io , porque 
cuando a c u d i ó a l presidente de la Au-
diencia, é s t e no v ió deli to, sino, a lo bu-
mo, u n problema de conciencia. Poco 
d u r ó su a r repen t imien to , porque poco 
t i empo d e s p u é s , en una d e c l a r a c i ó n su-
m a r i a l , a u m e n t ó las acusaciones contra 
A y o r a . 
— ¡ P o r q u e me estaban engañando! 
g r i t a E l o í s a desde u n banco. 
Colora: De estrados pa ra abajo, 0° 
to lero in ter rupciones , y espero del pre-
sidente que me ampare . 
A pesar de e l l o — c o n t i n ú a — , ya vi-
mos r-ónrio se c o m p o r t ó ayer. Ha ven," 
do, a pesar suyo, a conf i rmar la recti-
t u d de mis mandantes. Con las pesetas 
que t a n insis tentemente pedia en sus 
E l s e ñ o r Palau me p r e s e n t ó a B l a s | c u a t r o ca r t hubieran p^dido hacerla 
como nuevo representante de la Casa L , n a r . c ó m p ^ d r á ^ p r i r han 
y . teniendo a la v i s ta los recibos de dos I n t e n t a d o obornar a otros t e s t i g o s ' 
m á q u i n a s que c o m p r é , me d i j o : «El se-
ñ o r A y o r a le ha estafado a usted 1.000 
p e s e t a s » . Cuando se fueron, r e p a s é mis 
comprobantes, y puedo decir que esa 
a f i r m a c i ó n era to t a lmen te falsa. 
T e r m i n a la prueba tes t i f ica l con la 
d e c l a r a c i ó n de Sor Manuela , que, con 
sus h á b i t o s y su blanca toca, viene a 
r í a . Se da preferencia de c o l o c a c i ó n a poner una nota de paz en este apasio-
los casados y hay r é g i m e n de salarios 
fami l ia res . L a m o r t a l i d a d i n f a n t i l ha des-
cendido en I t a l i a de 193 por 1.000 al 29 
por 1.000, y la t o t a l del 28 por 1.000 a! 
15 por 1.000, ya por bajo de al de Frar, 
c ía . Se da g r a n i n t e r v e n c i ó n al M u n i -
c ipio en la labor san i t a r i a y existen cá -
tedras ambulantes de p u l r i c u l t u r a , que 
l legan a loa pueblos m á s r e c ó n d i t o s . 
E s t u d i a e l C ó d i g o penal , que conde-
na el alcoholismo y el ma l tus ian i smo, la 
p o r n o g r a f í a , la mendicidad, el vagabun-
do, etc. ¿ a 
F u é m u y aplaudido. . 
E l n u e v o e m b a j a d o r d e 
E s p a f i a e n C h i l e 
• 
S A N T I A G O D E C H I L E , 10.—El nuevo 
embajador de E s p a ñ a , don Rodr igo So-
r iano, ha presentado sus ca r t as cred^-n 
c í a l e s a l Presidente de la R e p ú b l i c a . 
Hablando d e s p u é s con el representan 
te de l a Agenc ia Havas , el s e ñ o r Soria-
no di jo que estaba encantad^ de la aco-
g ida que le h a b í a hecho el Presidente 
nado proceso. 
Se da por reproducida l a p rueba do-
cumenta l , y el presidente p r egun ta a 
las par tes si h a n de modif icar sus con 
clusioneo provisionales. E l fiscal y la 
defensa mant ienen las suyas, en las que 
sol ic i taban la a b s o l u c i ó n del reo. L a acu-
s a c i ó n pr ivada , entendiendo que a lo 
l a rgo del j u i c io ora l ha quedado proba 
do que l a cant idad estafada era supe-
r i o r a 25.000 pesetas, modif ica las su-
yas, sol ic i tando para el procesado la 
pena de presidio menor en sus grados 
medio y m á x i m o . 
Comienza el s e ñ o r Colom Cardany 
N a d a de o r a t o r i a en su i n f o r m e . 
—Este banco de la a c u s a c i ó n no ef 
p rop io pa ra exaltaciones. M i i n f o r m e se-
r á subs t i tu ido por la l ec tu ra de datos 
Replica el defensor, s e ñ o r Muño» 
C u é l l a r : 
- M i pa t rocinado siempre ha sido un 
hombre h o n r a d í s i m o . Por ello, e: el aflo 
1025 la Casa Weinager le ot i rgó la re-
p r e s e n t a c i ó n . A los dos meses le presta-
r o n a A y o r a una cant idad, y fué ent0^ 
ees cuando h i p o t e c ó el hote.. Dcvo'vio 
pa r t e del dinero prestado y t ransf i r ió a 
l a Casa un c r é d i t o de «19.000 PesetaS^ 
Las diferencias entre el precio de las 
m á q u i n a s y lo que enviaba a Barcelo-
na, es porque a q u é l l a s se venden i-0 
accesorios; y tales accesorios, como & 
t á probado, eran un negocio pa r t i c i i ' 
del s e ñ o r A v o r a . E l vendia ' i m í J X 
na con accesorios y entresraba a la ~ * ] 
sa el va lor de la m á q u i n a sin tales afl-
Ti in ícu los . j . 
E5to es u n infame proceso que se 
nue con t ra mi cliente, y prueba de e 
es que el fiscal no acusa , 
Loa efectos se han consosruido: l o i n 
^os del s p ñ n r Avora . oue a t a b a n 
diando carreras, se ven precisado"' a 
mer en comedores de caridad. 
T e r m i n o so l i f i t ando de la Sala OT* 
que obran en el sumar lo . A l fo l io tan- I como manda el a r t . 331 del c j ^ Q j s a 
tos aparece u n recibo a c r e d i t a t i v o de nal, se proceda de oficio contra 'a ci(j0 
haber cobrado por unas m á q u i n a s 8 155 I Weinager por el d e l í t - de acus 
pesetas, v cinco folios m á s adelante nos jfalsa. i -^ar cl 
encontramos con una ca r t a del s e ñ o r Presidente: ¿ T i e n e algo que aieg 
A y o r a . reconocida por é l m i s m o como procesado ? rfescat" 
suya, en l a que comunica a la Casa ' Procesado: SI . E n el escri to c lP£ ' d0. 
de B » t - e l o n a que. r o r las mismas m á - |go de l a Casa W e í n a g e r h a y va r io» 
quinas, ha cobrado *658» pesetas me- cumentos falsos, 
nos de las que aon en rea l idad . Fres . : ¡ V i s t o ! ¡ D e s p e j e n ! 
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Sir Basil Thomson, que en 1918 
era el jefe supremo de la for-
midable organización de "Inte-
lligence Service" 
H a sido descubierta en Barce lona una 
o r g a n i z a c i ó n de espionaje. A j u z g a r p o i 
las declaraciones de las autoridades, los 
manejos t e n í a n c i e r t a t rascendencia i n -
te rnac iona l , puesto que estaban relacio-
nados con u n a probable gue r ra en e l Me-
d i t e r r á n e o . 
Este incidente ofrece opor tun idad pa-
r a hab la r del espionaje, a c t i v i d a d acer-
ca de l a cua l t a l vez tenga las gentes 
una idea equivocada. 
E l espionaje o « se rv i c io i n f o r m a t i v o » 
es t a n v ie jo como la gue r r a o, s i quie-
re el lec tor , como el mundo . Es eviden-
te que p a r a cualquier empresa bé l i ca , 
s e r á indispensable saber c u á l e s son las 
intenciones de nuestros enemigos; y no 
no es menos que é s t o s han de ocu l t a r -
las por cuantos medios encuentren a 
su alcance. De a q u í se deduce ya que 
la p r o f e s i ó n de e s p í a , agente i n f o r m a -
t ivo , i n f o r m a d o r secreto, o como quie-
r a l l a m á r s e l e , se ha l la erizada de pe-
l ig ros . 
M u c h o se h a ca lumniado esta m i -
s i ó n y toda i n v e c t i v a h a parecido es-
casa pa ra ap l i ca r l a a los que arr iesga-
ban su v i d a en u n menester d r a m á t i -
co s iempre, y t r á g i c o en no pocas oca-
siones. E n los e s p í a s — c o m o en todas 
las act ividades humanas—hay h é r o e s y 
hay gentes ind ignas ; confund i r a l es-
p í a profesional y a l que d e s e m p e ñ a t a l 
cometido pa ra s e rv i r a su propio p a í s , 
es t a n d ispara tado como confundi r a l 
corsario y a l p i r a t a , como t a m b i é n se 
ha hecho frecuentemente. Es te ú l t i m o 
es un v u l g a r l a d r ó n de los mares, m i e n -
t ras e l corsar io e^ (o era, pues y a ha 
pasado a ser u n recuerdo h i s t ó r i c o na-
da m á s ) , un sujeto p rov i s to de su « p a -
tente de c o r s o , f i r m a d a por su sobe-
rano, y - r e c o r r í a los mares atacando a l 
comercio enemigo y coadyuvando a los 
fines guerreros de su n a c i ó n ; confundi r 
a H o a n g T h a m con Surcouf o Jean 
B a r t , es u n disparate de a f o l i o . Los 
e s p í a s , pueden ser gente mercenar ia a l 
servic io de u n p a í s cualquiera—o de va -
rios, s i n que n inguno de ellos sea el 
p rop io—, s in m á s impul so que el de 
lucrarse con el p roduc to de l a revela-
Es un honor para los franceses, una obligación patriótica para los alemanes, un deporte para los kigleses El espionaje no 
trasciende al público; junto a un héroe de novela o de película, hay millones de ciudadanos espias. Tanto como apoderar-
se de los planos de un submarino importa conocer el estado moral de un país. La ciencia y el ingenio están al serví"" de 
aquella actividad. Gracias a la radiogonometría no fué una sorpresa la batalla de Jutlandia 
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c ión de secretos (reales o supuestos), 
« r o b a d o s » en u n verdadero abuso de 
confianza en el p a í s en que v iven o 
pueden ser oficiales a quienes se or-
dena se rv i r de este modo a su n a c i ó n , 
t a n honrosamente como a l f ren te de un 
b a t a l l ó n o a l mando de u n buque. 
T o d o s s o m o s e s p í a s 
« E s p i a r » es recoger informaciones 
ú t i l e s subrept ic iamente ; el espionaje 
existe en todas las acciones humanas. 
E l que va a p r e g u n t a r los precios del 
comerciante concurrente y el que ob-
serva los modelos de u n modis to de 
fama , el d i rec tor de tea t ro que se f i j a 
en los procedimientos que emplea su 
r i v a l en la e s c e n o g r a f í a , el que v i s i t a 
u n a f á b r i c a cualquiera, o quien t r a t a 
de i n q u i r i r los metales—y su propor-
c i ó n — q u e en t ran en una a l e a c i ó n l ige-
r a moderna, son gentes todas que l le -
v a n a cabo actos de espionaje, puesto 
que i n t en t an enterarse de a lgo que le 
es necesario conocer, s in que lo advier-
t a e l « e s p i a d o » . E x i s t a n o no pactas 
pacifistas, los « se rv i c io s i n f o r m a t i v o s » 
c o n t i n ú a n funcionando, y has ta d i r í a -
mos que, con pos ter ior idad a la guer ra , 
esta ac t iv idad in fo rmadora se ha in t en -
sificado considerablemente; los gases, 
los motores de a v i a c i ó n y los inventos 
sensacionales—que m u y r a r a vez j u s t i -
f i c an la i m p r e s i ó n producida—son se-
guidos atentamente. Y los p a í s e s como 
Alemania , que d i s f ru t an del m á x i m o 
pres t ig io i ndus t r i a l , son u n semil lero 
de gentes de toda c o n d i c i ó n que, pese 
al desarme ( ? ) y las condiciones i m -
puestas por el T ra t ado de Versalles, 
creen encontrar un a rma m o r t í f e r a o 
u n ar tefac to sospechoso, cuando me-
nos, en el ú l t i m o de los .aguetes me-
c á n i c o s de u n n i ñ o a l e m á n . 
P e n a d e m u e r t e 
Con a r reg lo a la C o n v e n c i ó n de L a 
Haya , s i u n e s p í a cae « i n f r a g a n t i » en 
manos de sus enemigos y en t i empo 
de guerra , i ncur re en la pena de muer-
te. L a C o n v e n c i ó n I V , en su a r t í c u -
lo 20, define como esp í a a « t o d a per-
sona que obra clandestinamente, bajo 
falsos pretextos , pa ra obtener in fo r -
mes en las zonas de o p e r a c i o n e s » , con 
e l f i n de comunicar los al enemigo; los 
mi l i t a r e s uni formados no son tales es-
p í a s , s iempre a tenor de l a C o n v e n c i ó n 
mencionada. U n e s p í a no puede ser 
ejecutado sin f o r m a c i ó n de causa. E n 
t iempo de paz, no es necesario que el 
e s p í a sea encontrado en las zonas m i -
l i t a res paxa ser sospechoso, mas en 
n i n g ú n caso puede ser condenado a la 
ú l t i m a pena. L a l e g i s l a c i ó n inglesa con-
sidera como del i to , desde 1889, toda 
r e c o p i l a c i ó n de informes referentes a la 
Defensa Nac iona l , y en casi todos las 
He aquí el fin fatal de un espía; fin fatal cuando, como en este caso, desplegaba sus actividades 
en pleno campo de operaciones, durante la gran guerra. Se trata de un soldado alemán apresado 
en Bélgica por las tropas inglesas. 
p a í s e s c ivi l izados se encuentran dispo-
siciones semejantes. 
E l e s p í a v ive en pe l ig ro perpetuo; 
unos, son gentes á v i d a s de lucro s im-
plemente, y o t ros emprenden tales m i -
s ión- : ! por el placer de la aven tu ra . Es-
te caso se da mucho en los p a í s e s del 
N o r t e . E n general , las remuneraciones 
que perciber no j u s t i f i c a n los riesgos 
corr idos, especialmente en los espias 
profesionales, que t raba jan a l servicio 
del mejor postor. Los grandes sueldos, 
las e s p l é n d i d a s retr ibuciones, no pasan 
de 3r una leyenda, como lo es, asi-
rr-ismo, la intensa a c t u a c i ó n de los agen-
tes femeninos, y tantas o t ras surgidas 
en el amb'ente mister ioso, t an p op i -
cio a ellas, en que se desenvuelve esta 
p r o f e s i ó n . E l e sp í a moderno ha ser per-
sona de ex t rao rd ina r i a cu l tu ra , conocer 
a la p e r f e c c i ó n el p a í s en que ha de 
opera r y , desde luego, el id ioma, has-
t a el punto de poder pasar por indí -
gena. T a m b i é n un ind iv iduo tosco e 
Incu l to puede ser enviado a 1% busca 
de informaciones, m á ^ en t a l caso, han 
do el t r á g i c o confl ic to , el « I n t e l l i g e n c e 
s e r v i c e » ha mul t ip l i cado sus esfuerzos. 
E l m i s m o sir Bas i l Thompson, su jefe 
du ran te l a dura lucha, dice en u n l i -
bro en el que expone su o r g a n i z a c i ó n 
an te r io r que «el p a í s que no organiza 
.sus servicios in fo rma t ivos , comete un 
de l i to de a l ta t r a i c i ó n » . N i m á s , ni 
menos. . . 
E l espionaje tiene dos partes, esen-
c ia lmente diferentes: el t raba jo de re-
c o p i l a c i ó n de datos e informaciones, y 
el b u r o c r á t i c o , en el que se han de exa-
mina r , ordenar, t amiza r y reexpedir 
a q u é l l o s a los centros mi l i t a res , navales 
o po l i c í acos , interesados. E l p r i m e r o es 
l a aventura , el riesgo y, muchas veces, 
l a muer t e oscura. E l segundo, el des-
pacho y el t rabajo organizador, la mo-
n o t o n í a oficinesca y en ocasiones, r a a* 
desde luego, la sorpresa ante un velo 
que se descorre bruscamente ante el ofi-
c ia l encargado del servicio. 
Bate se l levó a cabo en los Consula-
dos, por espacio de bastante t i empo; en 
las naciones sajonas se c e n t r a l i z ó en 
de ser tamizada-? cuidadosamente L o ó l a s direcciones generales de Pol :c i« y , 
campesinos de las zonas invadida: por 
las t ropas enemigas, los fug i t ivas ante 
ellas, los mar ineros que se pasean in -
dolentemente por ios muelles de los 
grandes puertos comerciales, todos pue-
den ser ú t i l e s sin saberlo ellos mismos. 
E l e s p í a ha de poseer una m e m o r i a fe-
en el caso pa r t i cu . a i de la G i a n Bre^a 
se roban los planos de impor tan tes for -
tificaciones o de submarinos, en que i n -
terviene un agente bello y perfumado 
pertenecen a l a par te novelesca del es-
pionaje. Basta examinar los voluminosos 
planos de u n submarino—es un ejem-
plo—para darse cuenta que no es gene-
ra l el l levarlos en el bolsil lo. Se puede 
c i t a r el caso de la ' demasiado famosa 
M a t a - H a r i , la b e l l í s i m a s e ñ o r a Mac 
Leod, es c ie r to ; pero no lo es menos 
que se t r a t aba de una mujer ex t r ao rd i 
nar ia . Puede darse eí caso de l a muje r las afinidades propias a su m i s i ó n y en 
que s iempre ha sido la gue r r a—y cunn 
to con ella se relaciona—la p r i m e r a en 
u t i l i za r los . E n la pasada lucha, el sub 
mar ino , el aeroplano y las ondas radio 
e l é c t r i c a s se han desarrol lado en los 
a ñ o s de l a t ragedia , y la c i r u g í a ha da-
do un paso gigantesco. L a guer ra , su-
p rema ca lamidad humana, ha sido en 
todas las é p o c a s un buen propulsor de 
l a Ciencia, p ropulsor impulsado por la 
a c c i ó n suprema de la necesidad f a t a l . 
L a b a t a l l a d e J u t l a n d i a n o 
f u é u n a s o r p r e s a 
L a t e l e g r a f í a sin hi los y sus m ú l t i -
ples aplicaciones han sido aprovecha-
das cumpl idamente por los servicios se-
cretos; en el aspecto naval , especial-
mente, l a r a d i o g o n i o m e t r í a s igni f ica la 
casi t o t a l d e s a p a r i c i ó n del factor "sor-
presa" que tan tas ocasiones de vencei 
ha proporcionado, en el pasado, al m á s 
déb i l . Ju t l and i a , por ejemplo, no fué 
u n encuentro casual, porque los ingle-
ses a d v i r t i e r o n desde la v í s p e r a — 3 0 de 
mayo de 1916—una s i n t o m á t i c a in ten-
s i f i cac ión de las s e ñ a l e s r a d i o t e l e g r á -
ficas, p recursora siempre de que algo 
se comenzaba a poner en p r á c t i c a . M u -
chos submar inos alemanes eran locali-
zados, con errores p e q u e ñ o s , en cuan-
to h a c í a n uso impruden te de sus em -
soras de t e l e g r a f í a s in hilos. Y no hay 
que perder de v i s ta que lo mismo é s t a 
que la r a d i o t e l e f o n í a y , por de contado, 
la r a d i o g o n i o m e t r í a , estaban en sus p r i -
meros balbuceos si se las compara con 
lo que son en este a ñ o de 1934. 
Las d i f icul tades mayores para ios 
agentes destacados en p a í s enemigo es-
t r ibaba en hacer l legar a su destino 
las informaciones logradas. L a censura 
postal , r eg lamenta r i a en t iempo de gue-
rra , es inexorable y so l í a ser la que, 
con mayor frecuencia, daba la pista que 
llevaba a local izar al agente; l a escri-
t u r a con t i n t a s i m p á t i c a , las claves con-
vencionales, todo t e rminaba por ser des-
cifrado por las oficinas de c r i p t o g r a f í a , 
que no pueden f a l t a r en n i n g ú n Esta-
do M a y o r medianahiente organizado. 
Los propios e s p í a s suelen ser frecuen-
temente los mejores •'contraesplas", po: 
e sp ía , mas suelen ser desgraciadas, que 
lo mi smo venden un in forme que una 
"dedada" de c o c a í n a o cualquiera o t r a 
droga . / «> 
L e s a g r e g a d o s a l a s E m -
b a j a d a s 
Los agregados mi l i t a r e s , navales o 
a e r o n á u t i c o s de las Embajadas, son 
agentes in fo rmat ivos , amparados por la 
ley y la i nmun idad d i p l o m á t i c a ; su m i -
s i ó n no es solamente la i n f o r m a c i ó n es-
t r i c t a , sino m á s bien la o b s e r v a c i ó n Je' 
ambiente, del estado del p a í s ( incluso 
ñ a , el famoso Scot land Y a r d fué ei cuai en gj aspecto p o l í t i c o ) , desde u n puesto 
tel general del espionaje y del contra- en qUe d i s f ru tan de innegables ventajas 
l iz , u. ia d i s c r e c i ó n absoluta, ser d u e ñ o 
de sus nervios en todo momento , po-
der deducir consecuencias con celer i -
dad, tener astucia para sa l i r de lós 
trances peligrosos en que se v e r á f re -
cuentemente, y responder a las m á s 
graves acusaciones s in most rarse alar-
gado por la i m p o r t a n c i a de las mismas. 
E l c o r o n e l L a w r e n c e 
Mucho se h a hablado del espionaje 
a l e m á n , y has ta se ha tomado como 
u n a rma , entre las muchas—desleales, 
en no pocos casos—, de las esgr imidas 
con t ra e l desaparecido I m p e r i o de loa 
Hohenzollern, a f a l t a de o t ras m á s e f i -
caces; empero, las ramif icaciones del 
servicio i n f o r m a t i v o b r i t á n i c o — « I n t e -
lligence service"—han sido, y son, las 
m á s extensas del mundo, en todas las 
é p o c a s ; las á u r e a s esterlinas han galo-
pado po r todo el p laneta a lomos de 
los caball i tos que l levan en el reverso. 
E l coronel Lawrence es una mues t ra 
viviente de aquello de que es capaz I n -
g la te r ra cuando sus intereses se ha-
l lan en juego; l a s u b l e v a c i ó n de l A f -
g a n i s t á n , que d e s t r o n ó a l r e y A m a n u -
l lah , f ué ob ra del c i tado coronel, que 
vivió largas temporadas entre las t r i -
bus b e d u í n a s del As ia Menor . D u r a n t e 
la gue r ra pasada, el espionaje i n g l é s 
espionaje, del que hablaremos d e s p u é s 
E n los Consulados e n c o n t r a r é i s cancille-
res y empleados que son oficiales de l a 
reserva, nava l o m i l i t a r ; algunos, en 
Uno de los últimos pro-
cesos seguidos en Ingla-
terra por espionaje es el 
del oficial de Highlan-
ders Norman Baillie-Ste-
wart. A la izquierda, el 
procesado y su vigilan-
te en la torre de Lon-
dres, d o n d e sufren 
arresto I o s militares 
acusados de dicho delito 
mientras se substancia 
"?! proceso 
plena juven tud , han renunciado a syá 
ascensos, aun poseyendo diplomas de 
Es tado M a y o r — conocemos casos en 
nues t ro propio t e r r i t o r i o nacional — y 
h a n dejado el servicio act ivo pa ra re-
fugiarse en las covachuelas oficinescas. 
Este sistema, que i n a u g u r a r o n los ale-
manes se h a generalizado (como t an -
tas otras in ic ia t ivas g e r m á n i c a s , m u y 
censuradas a su t i empo) , y es ra ro si 
Consulado en que no e n c o n t r a r é i s on 
ex oficial . Suelen estar dedicados a re-
u n i r datos comerciales acerca de los 
puntos m á s vulnerables que, en caso de 
guer ra , han de produci r mayores d a ñ o s 
en l a e c o n o m í a nacional a l ser atacados 
o destruidos por un golpe de mano au-
daz y afor tunado. Cuando se t r a t a de 
u n puerto, el mov imien to regular , las 
exportaciones, las agencias que han de 
captarse, son el "nor te verdadero" del 
oficial " re t i rado" . Se pagan ciertas can-
tidades en los Consulados a todo aquel 
que apor ta noticias que se j u z g a n ú t i -
les, y allí es donde se enlazan todos los 
Informes. 
L a s m u j e r e s 
L a ¿ ...ujeres d e s e m p e ñ a n u n papel se-
cundario en los servicios i n fo rma t ivos . 
A lo sumo son agentes de a t r a c c i ó n o 
provocadores. Casi todas esas his torias . 
f u ^ «1 ¿a&g A c t i v o 7, una, vez t e r m i n a - & baso d « una f u g a r aven tura , en que 
iniciales para el cumpl imien to de t an 
delicada mi s ión . E n no pocas ocasiones, 
han tropezado con dificultades y en a l -
gunas han debido ser relevados a causa 
de reclamaciones producidas por el Go-
b ie rno del p a í s en que estaban acredi-
tados y en las que se les acusa.ba de 
f a l t a de t ac to en su a c t u a c i ó n ; general-
mente eran personas de ex t r ao rd ina r i a 
ac t iv idad , que l l ega ron a considerar pe-
l ig rosa los Gobiernos en cues t i ón . . . Sus 
pr inc ipales fuentes i n fo rma t ivas son: 
l a l e c t u r a de u n g r a n n ú m e r o de p e r i ó -
dicos, especialmente l a de los que se 
pub l i can en las regiones en las que ra-
d ican las zonas que ofrecen m a y o r i n -
t e r é s a sus objet ivos especiales, l a cons-
t an te escucha de conversaciones en s i -
t ios p ú b l i c o s , el t r a t o con los que t ie -
nen profesiones afines en el p a í s en cu-
y a amis t ad pueden encontrar manifes-
taciones que los l leven a l conocimiento 
de hechos interesantes o a ponerlos en 
su p i s ta cuando menos; en una palabra , 
l l ega r a ser algo semejante a un recep-
t o r de r a d i o t e l e g r a f í a , capaz de "s in to-
nizarse" i n s t a n t á n e a y a u t o m á t i c a m e n -
te con cuanto pueda interesarle. Son, en 
rea l idad, los jefes de todo el "servicio" , 
y con d i s c r e c i ó n suma y tac to exquisi-
to, han de o rgan iza r toda l a red i n f o r -
m a t i v a . H a n actuado en la g u e r r a pa-
sada como lo que los alemanes definie-
r o n "jefes de etapa", y los agregados 
navales de la M a r i n a I m p e r i a l o rgan i -
za ron muchos aprovis ionamientos , desde 
p a í s e s neutrales, para los buques que 
estaban en la m a r y no contaban con 
puntos de apoyo propios. E l c a p i t á n de 
f r a g a t a a l e m á n B o y Edd , en los Es t a -
dos Unidos (y , s in pos tura oficial , el 
ten iente de nav io V o n Rin te l eh ) , han 
rendido servicios dignos del m a y o r en-
comio, desde este p u n t o de v i s t a . E l 
agregado m i l i t a r en N o r t e a m é r i c a , en la 
m i s m a época , teniente coronel v o n Pa-
pen, ac tua l vicecanci l ler del Gobierno 
a l e m á n , hubo de su f r i r no pocos que-
bran tos por sus gestiones que no e s t i m ó 
per t inen te el Gobierno de W á s h i n g t o n . 
N o es ta rea dif íci l da r con el e s p í a ; 
el servicio consiguiente tiene que po-
der a b r i r l a correspondencia sospecho-
sa, como se hac ia en I n g l a t e r r a con an-
t e r i o r i d a d a l conf l ic to armado. Es I n -
dispensable poseer las pruebas conclu-
yentes que p e r m i t a n encerrar a l agente 
en el preciso momen to de l a rup tu ra 
de hosti l idades, el m á s c r í t i c o , porque 
en él es inexcusable ocu l t a r a l enemigo 
l a s i t u a c i ó n de las fuerzas propias . 
Todos los modernos &delantos de las 
Ciencias han e : » ; o n t r a d o a p l i c a c i ó n i n -
med ia t a en beneficio d e espionaje, he-
cho nada e x t r a ñ o s i ae t.'ene en cuenta 
centrarse, forzosamente, en ambientes 
comunes. Bueno es ins i s t i r en que no 
puede esperarse a organizar ambos ser-
vicios a que truene la ronca voz del 
c a ñ ó n ; no, es en t iempo de paz cuan-
do, por la l i b e r t a d r e l a t iva con que ope-
ran, se pueden localizar con fac i l idad 
los que operan a l servicio de nuestros 
m á s posibles adversarias. En I n g l a t e -
r r a , l a P o l i c í a detuvo el mismo 4 de 
agosto de 1914 ( inu t i l i zando su g e s t i ó n 
en el momen to c r í t i c o ) a las ve in t iuna 
personas que Scot land Y a r d tenia f i -
chadas como agentes al servicio de Ale -
man ia ; precisamente de Aleman ia y no 
de o t r a Potencia . L a s i t u a c i ó n creadn 
al I m p e r i o de los Hohenzol lern no p u -
do ser m á s dif íci l ; es c ie r to que fueron 
enviados sus t i tu tos inmedia tamente , pe-
ro en mucho menor n ú m e r o y, sobre 
todo, de "ca l idad i n f e r i o r " , y a que ca-
r e c í a n del aplomo que da el estar re-
lacionado en el p a í s con las consiguien-
tes venta jas de o r i e n t a c i ó n y el Inev i -
table conocimiento de lo que se ha dado 
en l l a m a r los " imponderables" , absolu-
tamente necesario p a r a u n mediano des-
e m p e ñ o de l a m i s i ó n confiada. 
E n p r inc ip io puede decirse que n l n -
Una paloma mensajera utilizada 
como espía. Lleva una diminuta 
máquina cinematográfica 
g ú n ciudadano residente en p a í s e x t r a n -
je ro descuida la o b t e n c i ó n de Informes 
y datos que considere ú t i l e s a su na-
c ión en caso de guer ra . Y ya decimos 
al p r inc ip io que, en los t iempos que co-
rremos, estos datos son todos los de-
ta l les de la v ida nacional . L a gue r r a 
ha tomado tales caracteres, que nada 
n i nadie ha de ser ajeno a ella en caso 
de una c o n f l a g r a c i ó n . Si fuese posible 
examina r c ier tos ficheros de entidades 
y oficinas oficiales extranjeras , se ve-
r í a c u á n t a r a z ó n hay en estas a f i r m a -
ciones. 
H a y q u e p r e p a r a r s e 
U n a de las t r i s t es consecuencias de 
la g u e r r a ha sido el bo r r a r toda ten-
dencia de c o o p e r a c i ó n in te rnac iona l . Con 
l a h i p o c r e s í a que impera a p a r t i r de 
1914, en el ambiente in ternacional , se 
quiere l l ega r a los arbi t ra jes ,y , en efec-
to, se l lega cuando los que d i spu tan . . . 
no son grandes Potencias. E l bombar-
deo de C o r f ú p o r las divisiones navales 
i ta l ianas , la o c u p a c i ó n de N i c a r a g u a por 
los nor teamer icanos o la de la Manchu -
r i a (o M a n c h u k ú o ) por los japoneses, 
escapar ya a las medidas pacif is tas . 
E n los p a í s e s del Nor t e , el espiona-
je no -es considerado como deshonroso; 
para los franceses es un honor servir a 
su pa t r ia en esta forma, para los ale-
manes una o b l i g a c i ó n p a t r i ó t i c a , un de-
por te para los ingleses. Desde 1918, con 
la " b a l c a n i z a c i ó n " de Europa y la re-
c o n s t i t u c i ó n de n a c i o n a l l d í d e s desapa-
recidas, "el espionaje ha crecido en pro-
porciones f a n t á s t i c a s . N o t r a t o de re-
suci tar t an tos a rgumentos de pe l í cu l a 
como ahora se ha dado en for jar a 
cuenta del espionaje. L o de menos ea 
robar los planes de un submar ino o de 
un c a ñ ó n (productos perfectamente I n -
dustriales nada di f íc i les de a d q u i r i r ) , 
sino de conocer el estado mora l de an 
p a í s , sus der ro t i smos o sus ansias de 
v i c to r i a . Grove r Cleveland hubo de de-
c i r en c ie r t a o c a s i ó n la siguiente fra-
se: " L a n a c i ó n que no es capaz de re-
s i s t i r una a g r e s i ó n , se ha l la expuesta 
constantemente a ella. Su p o l í t i c a ex-
t e r i o r s e r á déb i l forzosamente, y toda 
n e g o c i a c i ó n que emprenda s e r á desven-
tajosa, porque no p o d r á hacer valer las 
razones que la asisten en Derecho y 
en Jus t ic ia" . Es ta frase viene como ani-
l lo al dedo. Nunca ha sido t an pel igro-
so como ahora el no ser fuer te ; el es-
pionaje es una fuerza grande, puesto 
que s i rve p a r a ponerse en condiciones 
de c o n t r a r r e s t a r las ataques del con-
t r a r i o , y es, en real idad, u n del i to de 
a l t a t r a i c i ó n el no precaverse con t ra 
los ex t ran je ros que conviven con nos-
otras y estudian nuestros puntos v u l -
nerables, lo cua l creemos que se ha he-
cho j a m á s en E s p a ñ a . Y , no obstante, 
ser ia t a n fác i l decir muchos nombres 
conocidos.. . 
Ma teo M I L L 
Ei coronel Lawrence 
E L D E B A T E S U P L E M E N T O fiXTKAOKlJLNAltlU 
Comentarios a la Secunda Un estudio completo de 
Secundan de R Vitoria 
L a o b r a f o r m a p a r t e d e l a B i b l i o -
t e c a de T e ó l o g o s e s p a ñ o l e s 
Se han preferido los textos de la 
transcripción del bachilter Trigo 
V i t o r i a a l z a su p r o t e s t a c o n t r a l o s 
abusos d e l a p r o p i e d a d 
FRANCISCO DE V I T O R I A : "Comentarlos 
a la secunda secundae". Kdlción prepa-
rada c Ilustrada por el padre Vicente 
B e l t r á n de Heredla. O. P. XL-S^O pági-
nas. Salamanca; 1934; 20 pesetas). 
Es te tomo, que es el tercero de loa 
Comentar ios del padre V i t o r i a a la par-
te de la " S u m m a " que se l l ama 2.» 2.». 
h a sido preparado e i lus t rado como los 
anter iores por el padre B e l t r á n de He-
redia, y como ellos, f o r m a par te de la 
B ib l io teca de T e ó l o g o s e s p a ñ o l e s d i r i -
g ida por los dominicos. Grande es él 
servicio que con esta p u b l i c a c i ó n pres-
t a n los hijos de Santo D o m i n g o a l a 
c u l t u r a t e o l ó g i c a e s p a ñ o l a . Las figuras 
de los grandes t e ó l o g o s dominicos es-
t á n realmente pidiendo invest igadores 
que pongan de relieve todo su va lo r y 
m é r i t o s . L a Bib l io teca tiene, pues, co-
mo elemento b á s i c o l a p u b l i c a c i ó n de 
tex tos i n é d i t o s que se guardan en ar-
chivos y bibliotecas, y se completa con 
l a p u b l i c a c i ó n de obras or ig inales de 
c a r á c t e r doc t r ina l . 
N a t u r a l es que en esa Bib l io teca se 
h a y a concedido u n puesto preferente 
a l g r a n V i t o r i a . De V i t o r i a eran cono-
cidas las "Relectiones", o sea las confe-
rencias un ivers i t a r i as ex t raord ina r ias , 
pero p e r m a n e c í a n i n é d i t a s las " lec t io-
los Concordatos 
E l c a n o n i s t a p a d r e R e g a t i l l o h a re-
c o p i l a d o s u s l e c c i o n e s d e l c u r s o 
de v e r a n o ele S a n t a n d e r 
Alude especialmente a los Concor-
datos españoles y a la posi-
bilidad actual 
E n d e f e n s a d e G o n z a l o d e B e r c e o & P r i m e r feionariolTres obras dramáticas de 
Un libro publicado en el Brasil. "No sólo fué versificador, sino 
que también poeta inspirado". El autor opina que Berceo no 
escribió el "Poema de Alejandro" 
C O N T I N U A E N L A O S C U R I D A D L A V I D A D E L P O E T A 
FK. PKDRO CORRO D E L R O S A R I O : 
"Gonzalo de Berceo" 
gra f ía "l.a Squilla" 
(Sao Paulo; Tlpo-
138 página») . 
de A lexand re" . H a y t a m b i é n en las poe-
s í a s de Berceo t iernos y encendidos 
afectos, sobre todo cuando canta las 
g lo r i a s de M a r í a ; el padre Corro c i ta 
en el cap i tu lo cuar to muchos trozos lí-
r icos de g r a n valor . ¿ Q u e tiene a lgu-
nas veces p r o s a í s m o s y defectos de ver 
c h i n o - e s p a ñ o l 
C o n t i e n e 5 0 . 0 0 0 e x p r e s i o n e s d e 
f r a s e s d e a q u e l i d i o m a 
Es una formidable obra filológica 
del padre Nieto, S. J . 
tas los han tenido y de ellos no se han 
escapado n i los que, como Z o r r i l l a y 
H e a q u í u n l ib ro sobre Gonzalo de 
Berceo que acaba de publicarse en Sao 
KDUARDO D E R E O A T I L L O , s. t.i «Con- p a u l 0 ( B r a s i l ) ; debe a ñ a d i r s e , sin em-
cordatos" (Santander; Editorial Sal T o - j b a r g o , que la mayor pa r t e del mismo 
r ra r ; 1934; 388 píi^inaíO. hab ia sido ya publ icada hace algunos 
E l excelente l i b r o que publ ica el doc- .aftos en " L a Ciudad de Dios" . E l padre 
to canonista padre Rega t i l lo contiene Cor ro es entusiasta admi rador de su 
las veinte lecciones que exn l i có el mes viej0 paisano Gonzalo de Berceo. y p r e - [ N ú f l e z de A r c e , m á s se han d is t inguido 
de j u l i o ú l t i m o en los curso's de verano ciso es reconocer que l a c r i t i c a con tem- jpor l a a r m o n í a y fluidez de sus versos. ^ a p a Z « a 1 e , l>^D,n 
de Santander, y como a p é n d i c e s , el Con- PorÁnea conf i rma estas apreciaciones T a m b i é n se ha censurado a Berceo c o - j ™ 1 ™ ^ ^ ^ ^ 
cordato p^paño l de 1 ^ v var ios Con- sobre el m é r i t o ^ Cantor de la Glor io- mo poeta de poca e rud i c ión , pero el pa- f1 Pr imer Dicc ionar io c h i n o - e s p a ñ o l , j Y 
í o í d a t o s S la post-euerra- el ú l t i m o " a m a é l . a la V i r g e n - . D u r a n - ' d r e Cor ro p r í e b a que su e r u d i c i ó n e r a M g * » s e g u i r á n m j u n a n d o a ios Hijos 
do éstm el a l e m á n se firmó cuando el te muoho " e m p o se ha tenido a Berceo m u y grande en asuntos religiosos. ún l - | d . e . s a n Ignac io los que n i dominan el 
padre Rega t i l lo expl icaba en el Cole - 'P^r un s imple versificador, aunque f á j e o s que t ocó 
g i o C á n t a b r o sus lecciones. : c i l y- en ^ n e r a l , a rmonioso; se d e c í a ! 
L U I S M A R I A N I E T O S. J . : "Diccionario 
manual chino-castellano (ShanKal: I m -
prenta Unión Commerciale; 900 p á g i n a s : 
3 dó la re s ) . 
He a q u í u n l i b ro verdaderamente 
s i f i c a c i ó n ? Has t a los m á s grandes poe- cuiri060' au P u b l i c a c i ó n prueba que los 
r . „ ? Imisioneros e s p a ñ o l e s no o lv idan las t r a -
diciones filológicas de sus gloriosos an-
tepasados. ¿ Q u i é n sino un rel igioso se-
r í a capaz de publ icar un Dicc ionar io 
Fray Francisco de Vitoria 
nes" o " lecturas" , es decir, las exphea-
ciones que él d ló en su clase de P r i m a 
de T e o l o g í a . Aunque é l no las p u b l i c ó , 
se conservan de las mismas var ios e jem-
plares manuscr i tos , redactados p o r 
a lumnos estudiosos. Porque la f a m a de 
V i t o r i a era y a en su t i e m p o t a n g rande 
que sus explicaciones de clase se guar -
daban como tesoro de g r a n va lor . Con 
a r reg lo a una de esas t ranscr ipciones , 
a h i p u n t e s que d i r í a m o s del bachi-
l l e r T r i g o h a publ icado el padre B e l -
t r á n de Hered ia los comentar ios a la 
"Secunda Secundae". Por c ier to , que en 
l a notable i n t r o d u c c i ó n que va a la ca-
beza del vo lumen, demuestra c u m p l i -
damente que ha hecho bien en p r e f e r i r 
el t ex to de T r i g o — s i n dejar de aprove-
char por eso o t ros m a n u s c r i b a — y con-
tes ta a ciertos reparos hechos en este 
sentido por c r í t i c o s extranjeros , en ge-
nera l poco entc-adoa del asunto, aunque 
se l l amen G h f l l i n c k o S tegmul le r , y 
aunque escriban MI l a "Revue t omis t e " . 
E l padre B e l t r á n de Hered ia anal iza la 
influencia de las "Lec tu ras de V i t o r i a " 
en l a E s p a ñ a docta de l s iglo X V I y has-! 
t a en el e s p í r i t u a l tamente h u m a n ' t a - ' 
r i o de kxs misioneros e s p a ñ o l e s de A m é -
rica y de F i l i p i n a s . Es tud ia t a m b i é n los 
profesores parisienses y los l ib ros que 
inf luyeron en V i t o r i a . E l p r i n c i p a l de, 
ellos fué Cayetano, pero V i t o r i a lo t r a - ¡ 
t a muchas veces de excesivamente me- ' 
t a f í s i c o y algunas veces escribe de él 
que fantasea. Realmente el e s p í r i t u de 
V i t o r i a ora mucho m á s oo^ i t í vo m í o el 
de Cayetano; le gus taba siempre en-
frentarse con l a rea l idad y t a l vez p o r ¡ 
eso tiene hoy tantos pa r t ida r ios . 
Este tomo explana las cuestiones re-
la t ivas a la j u s t i c i a , y puede decirse 
l ibros "De j u s t i t i a et j u r e " , que m á s 
que fué el p a t r ó n de aquellos famosos 
adelante escribieron Domingo de Solo. 
L u i s M o l i n a y o t ros hombres eminen-
tes. Se lee sin cansando n ^ ^ n » Vl to t i f l i 
era claro y concreto e iba s iempre en 
busca de los problemas reales. E l l a t í n 
es m u y humi lde , t a l vez porque en par-
te os obra del bachi l ler T r i g o : f recuen-
temente se in t e rca lan en el t ex to l a t i n o 
algunas frases castellanas t í p i c a s para 
expresar con m a y o r c lar idad el pensa-
r . v - ' - v , 'ndodib1 '»ment .é . ' a r emnle^ha 
t a m b i é n V i t o r i a con alguna frecuencia 
en sus explicaciones. N o podemos des-
cender al examen de las doctr inas , pero 
nos l l ama la a t e n c i ó n que V i t o r i a con-
sidere l a propiedad p r ivada como de 
derecho mera r ren te humano t o y ge-
nera lmente se cree que hay modos na-
tura les de a d q u i r i r la propiedad, an-
teriores y superiores a toda ley huma-
na y a todo convenio entre los hombres . 
N ó t a n s e en el padre V i t o r i a un g ran 
amor a l a j u s t i c i a , un e s p í r i t u de sana 
democracia y has ta una sorda pro tes ta 
c o n í r a !r>" abu : - ''-> -nj ttemrRv, ÁJza su 
voz cont ra los t r i b u t o s injustos. Opina 
que los vecinos de un pueblo no pecan 
si hacen l e ñ a en los montes p ú b l i c o s o 
concejiles, s iempre que la hagan para 
su uso y no para" venderla, aunque ello 
e s t é prohibido por la ley c i v i l . P ro te r -
t a cont ra los vedados de caza y de pes-
ca establecidos por var ios s e ñ o r e s en 
sus t ie r ras , y e x e v a flo toda r u i n a 
ios labradores que despué-.; de r e c l ¿ m a -
cionos mut i les m a t a n la caza de los 
Demues t ra el au tor un dominio "»m 
E l l i b ro es u n estudio completo de 
los Concordatos, hecho con pleno co-
noc imien to del asunto y con ju i c io se-: 
gu r o . D e s p u é s de un l igero examen de 
las relaciones entre la Ig les ia y el Es-
tado, estudia el padre Regat i l lo la na-
turalei!?! de los Concordatos v cuantos 
problemas suscita esta i n s t i t u c i ó n j u -
r í d i c a . Siguiendo l a o p i n i ó n in te rmedia , 
hoy m u y en boga, cree que los Concor-
datos son en pa r t e cont ra tos b i la te ra -
les, que engendran o b l i g a c i ó n de j u s t i -
cia conmuta t iva , y en par te p r iv i l eg ios 
concedidos por l a Ig les ia , que é s t a no 
se ha l l a obl igada a respetar sino por 
fidelidad. Es tud ia en p a r t i c u l a r los Con-
cordatos e s p a ñ o l e s , y hace un a n á l i s i s 
minucioso del de 1851, el cual , como de-
mues t ra , se ha l l a t o d a v í a v igente de de-
recho, pues la peregr ina t e o r í a de M a u -
r a y de Cla ra Campoamor , que lo de-
c l a ra ron caducado por el cambio de r é -
g i m e n po l í t i co en E s p a ñ a , es absoluta-
mente insostenible. Con mucho acier to 
estudia luego los rasgos generales que 
presentan los Concordatos de la post-
gue r ra , y d e s p u é s de demos t ra r l a ne-
cesidad de que E s p a ñ a l legue a un nue-
vo Concordato, an t i c ipa algo de lo que 
debe ser el Concordato f u t u r o . 
Cla ro es que el Concordato f u t u r o 
cuyos grandes rasgos d ibu ja el p a d r í 
Rega t l l lo , no puede concertarse por 
ahora. Porque el padre Rega t i l lo habla 
de u n Concordato que respeta la l iber-
t a d e independencia de la Ig les ia t an to 
como el i t a l i ano . Y a esto no se puede 
l l ega r en E s p a ñ a s in derogar o refor-
m a r l a ac tua l C o n s t i t u c i ó n , que es ab-
solutamente an t i c r i s t i ana . P o r ahora 
no cabe m á s que u n "modus v i v e n d l " 
que prepare el fu tu ro Concordato; en 
ese "modus v i v e n d l " ' cabe que el Esta-
do haga algo por l a independencia eco-
n ó m i c a de l a Ig les ia , s e g ú n las ind ica -
ciones del padre Rega t i l l o . Por nues t ra 
p a r t e eremos que quien m á s necesita 
en E s p a ñ a de l Concordato es l a R e p ú -
bl ica , l a cual en manera a lguna se con | 
s o l i d a r á sin Corcodato. 
U n a o b s e r v a c i ó n . M á s de una vez se 
ind ica en el l i b ro que M e n d i z á b a l , en 
1836, p r i v ó a l a Ig les ia de todos sus bie-
nes. Conviene r ec t i f i ca r esa a f i r m a c i ó n 
demasiado genera l ; el padre Rega t i l l o 
sabe m u y bien que muchos a ñ o s des-
p u é s de la muer t e de M e n d i z á b a l , la 
Ig les ia t e n í a a ú n considerable propie-
dad i n m v o b l " • A q u é si no al Conve-
nio de 1859-60? 
Mend'z.-íb'M no d e c l a r ó en 1836 en es-
tado de venta sino los bienes del clero 
regular . En j u l i o de 1837 una ley de-
c l a r ó bienes nacionales los del clero 
secular y de las f á b r i c a s , pero esta ley ¡que c a r e c í a de invent iva , que se levan-
no se- a p l i c ó U n a nueva ley de 2 de taba a poner en verso los trozos de las 
septiembre de 1841 volv ió a dec lara ' - 'h is tor ias y que c a r e c í a por completo de 
bienos meionf ' ' " - ' loe d ^ C'orn v pnton v i g o r e i n s p i r a c i ó n E l padre Corro ¡ a b u n d a n t e s datos para probar que el 
ees ya se vendieron bastantes, hasta prueba cumpl idamente que Berceo sa-1 "Poema de A l e j a n d r o " no pudo ser esen-
que el Gobierno de 1844 s u s p e n d i ó l a i b í a ampl i f ica r en f o r m a p o é t i c a l o s i t o por Berceo; las diferencias de éxi-
venta . E l Concordato d e r o g ó las leyes ¡ d a t o s que tomaba de las c r ó n i c a s E l Ico y las m o r f o l ó g i c a s son, en efecto, 
desamort izadoras . pero la funesta l e y ^ o c o n o c í a seguramente m á s vida de ¡ m u y grandes. E l "Poema de A le j and re ' 
de 1.° de mayo de 1855 o r d e n ó la des- San M i l l á n que la escri ta por S a n : f u é , s in duda, escri to en t ie r ras de 
a m o r t i z a c i ó n , t an to e c l e s i á s t i c a como B r a u l i o , y , sin embargo, de hechos que L e ó n Opinamos en este punto con ei 
c i v i l . S u s p e n d i ó s e é s t a de nuevo, y al San B r a u l i o n a r r a en dos l í n e a s , él nace padre Coror, y tales son t a m b i é n , a) 
f i n n o - . i r vñ l^an lñ ^ •'Q|!:r> r M W i * muchas estrofas a le jandrinas . A l g u n a s parecer, las tendencias de la critlci» 
Ig les ia vo lun ta r i amen te los biene* que de sus descripciones son superiores a c o n t e m p o r á n e a . L a vida de Berceo con 
chino n i son capaces de i r a aquellas re 
motas t i e r ra s a d i f u n d i r l a luz de la 
verdadera c iv i l i z ac ión ! L a obra v a de-
dicada, con mucha r a z ó n , a San F r a n -
cisco Javier , y se ha escri to para fac i -
l i t a r el aprendizaje del chino a e s p a ñ o -
les e hispanoamericanos. Comprende un 
Dicc iona r io f o n é t i c o , en el que van los 
caracteres por orden de sonidos con-
f o r m e a l a l fabeto e s p a ñ o l , un Dicc iona-
rio de frases que contiene unas 50.000 
expresiones y un Dicc ionar io por raices, 
que es la base de todo el l ib ro , y var ios 
a p é n d i c e s . Como todo e s t á en "ch ino" 
pa ra nosotros, nos l i m i t a m o s a admi -
r a r como ignorantes lo que no pode-
mos elogiar con conocimiento de causa. 
Martínez de la Rosa 
ESTAN ILUSTRADAS POR E L HIS-
PANISTA SERRAILH 
P o e s í a s de Machado 
M A R T I N E Z D E L A ROSA: "Obras dra-
m á t i c a s " . Edición y nota» de Jean Sa-
r ra i ih . (Madr id ; Espasa-Calpe; 41« pági-
nas; 6 pesetas.) 
P u b l í c a n s e en este tomo las tres obras 
d r a m á t i c a s de M a r t í n e z de la Rosa, a 
saber: « L a v iuda de Padi l la>, « A b e n 
H u m e y a » y « L a c o n j u r a c i ó n de Vene-
c í a» . L a p r i m e r a e s t á escri ta en ver-
so y es de cor te c l á s i c o ; la segunda, 
fué escr i ta en f r a n c é s , representada en 
P a r í s cuando M a r t í n e z de la Rosa es 
taba desterrado, y t raduc ida a nuestra 
lengua por el m i smo autor . L a ú l t i m a , 
ya r o m á n t i c a , fué representada por p r i -
mera vez en M a d r i d , en 1834. cuando 
su au to r era presidente del Consejo. N o 
sin r a z ó n se ha escri to que M a r t í n e z 
de l a Rosa e s t r e n ó en 1834 dos obras: 
" E l E s t a t u t o r ea l " y " L a c o n j u r a c i ó n 
de V e n e c i a » . Pero lo m á s grave es que 
el m i s m o a ñ o fué ac tor o, a l menos 
c ó m p l i c e , de una t remenda t raged ia : el 
d e g ü e l l o de loa frai les en M a d r i d . Por 
c ier to que nunca se ha explicado c ó m o 
a>quel hombre , cul to , dulce y bueno, 
pudo p e r m i t i r , siendo jefe del Gobier-
no, aquel hor rendo acto de barbar ie , 
que nos d e s h o n r ó ante el mundo, y 
cuya 7 consecuencias tocamos acaso a ú n 
al cabo de u n s iglo . 
Jean S a r r a i l h ha i lus t rado el t ea t ro 
de M a r t í n e z de l a Rosa con una exee-
lenta i n t r o d u c c i ó n y unas discretas y 
e r u d i t í s i m a s notas, en las cuales es-
t u d i a las fuentes h i s t ó r i c a s y l i t e r a -
r ias que u t i l i z ó M a r t í n e z de l a Rosa 
pa ra sus obr d r a m á t i c a s . Sus ju ic ios 
Exterior absidal del monasterio de San Miguel de la Cogolla ó i 
Suso (Logroño), donde vivió Gonzalo de Berceo 
ple to de la amp l i a obra p o é t i c a de Ber 
eeo. Y sugiere algunas ree t i f ieac ione ' í 
m u y razonables del t ex to . Enumera 
Y no hace fa l ta decir quo .a61o en sen-
t ido m u y la.1 o puede ser l l amado santo 
el g r a n Arzobispo don Rodr igo J i m é n e z 
de Rada. 
^ pr PI n ü * oí n « n R H n pr 
L A L I B R E R I A R F X T R A N 
P r í n c i p e , 10, M a d r i d , t e l é fono 12010, en-
v í a a reembolso todos los l ibros. 
las del Arc ip res t e de H i t a y del "Pooms t i n ú a en la oscuridad. 
SI padre Baltasar Aivarez V i t o r i a n o s i l u s t r e s 
GASPAR GONZALEZ P I N T A D O S. J . : 
" E l venerable padre Baltasar Alvarex" 
íB i lbao ; E! Mensa ÍTM rVl rorarr tn de 
tesfiR- M9 r : \Tlms) 
i Este l l b r l t o se e~cribió con ocnnlón 
' I w ^ ^ a ^ ^ w ^ P W ^ ^ n áe celebrarse el cuar to centenario del 
inac lmien to del padre A l v a r e z en Cer-
V í í í í t a S ft] S a S t t ^ l m O vera áel R50 ( A l h a m a ) . Que si bien el 
i lus t r e padro A s t r a m se inclina a creer 
Ed ic ión " M I N I A T U R A " ( 6 X 9 cm.) E n 
tela, 2,50: en tela, cortes dorado.-, S.fiO: 
en piel.' cortes dorados. 6; en c h a g r í n . B, 
i n T O S D E G R E G O R I O D E L A M O 
L i b r e r í a Oa tóHca .—Par , 6.—Madrid. 
JOSE M A R T I N E Z DE M A R I G O R T A . : " V l -
toriano» ilustreB". Prólogo de don José 
Mar ía González de E c h á v a r r i . (TKIbao: 
^ l í x p i i r u : 17B páginafi). 
Este l ib ro contiene las b i o g r a f í a s de 
cua t ro insignes misioneros^ hijos de la 
c iudad de V i t o r i a . E l p r i m e r o es el do-
min ico f r ay T o m á s de Z u m á r r a g a — e l 
Beato T o m á s del E s p í r i t u Santo—, que 
A N T O N I O M A C H A D O : "Poes ías comple-
tas". (Madr id ; Espasa-Calpe; 428 pági-
nas; 9 pesetas.) 
Publ ica Machado l a tercera ed ic ión 
de sus « P o e s í a s completas*. Y no cabe 
duda de que una tercera ed ic ión de « P o e -
s í a s c o m p l e t a s » es buena prueba de que 
el a u t o r es un verdadero poeta. Por ser 
estas p o e s í a s y a conocidas y haber me-
recido y a la a t e n c i ó n de la c r i t i ca , no 
hemos de exponer sobre ellas nuestro 
modesto j u i c i o . Solamente adver t imos 
que, desde el pun to de v i s t a religioso, 
no son recomendables, n i pueden leerse 
sin a lguna cautela. Y no porque no ha-
ya entre las p o e s í a s de Indole rel igiosa 
algunas dignas de elogio, sino porque 
h a y bastantes en las cuales asoma la 
indi ferencia . N o s e x t r a ñ a que Machado 
no quiera can ta r "a ese J e s ú s del ma-
d e r o » ; es decir , a J e s ú s crucificado, mo-
delo subl ime de a b n e g a c i ó n , que se le 
m i r e con ojos puramente humanos. 
Machado es un andaluz que fué de 
c a t e d r á t i c o , siendo joven, al I n s t i t u t o de 
Sor ia y se e n c a r i ñ ó verdaderamente con 
aquella c iudad y con toda la comarca 
del A l t o Duero . Y s i bien canta a veces 
los ol ivares y la hermosura del suelo 
andaluz, a cada paso se vuelve su musa 
con c a r i ñ o a los p á r a m o s , los tosq' ies 
y los campos s e r í a n o s . Sin embargo, 
es algo s o m b r í a la p i n t u r a que hace 
del labrador castellano. « M u c h a sangre 
de C a í n — t i e n e la gente labr iega" , a j u i -
cio de Machado. Y Cas t i l la «es un t r o -
zo de planeta por donde cruza errante 
la somljra de C a í n » . Verdade ramen te 
' s o m b r í o es el cuadro que del labrador 
soriano dibuja en el romance « L a tie-
r r a de A l v a r g o n z á l e z » . Y aunque no 
neguemos q d ; el campo hay odios 
y envidias entre hermanos, no podemos 
a d m i t i r que los haya m á s que en otros 
sectores sociales. En esa nueva E s p a ñ a 
que Machado espera, " E s p a ñ a de la sa-
bia y de la idea—, es decir entre los 
hombres que preparan el advenimien to 
de la mlpVna, la sangre de C a í n corre 
con ha r t a mayo r abundancia que entre 
los labriegos, como lo demuestran el 
desca r r i l amien to de. Puzol y o t ros ho-
r rores del ú l t i m o m o v i m i e n t o revolucio-
nar io , y s in l l evar la cosa t a n lejos, 'a 
p o l í t i c a de odio que ha imperado en 
E s p a ñ a duran te m á s de dos a ñ o s . 
T e r m i n a Machado su l i b r o con u n 
Cancionero a p ó c r i f o , en que se reco 
gen poemas y t e o r í a s m e t a f í s i c a s y es-
t é t i c a s de A b e l M a r t i n y Juan de M a i -
rena, que por nuestra par te no sabemos 
s iqu ie ra si fueron personas reales. Las 
t e o r í a s son verdaderamente e x t r a ñ a s . 
U n a de ellas es que Dios no c r e ó el 
mundo, sino la nada. Y m i e n t r a s l l ega 
l a nueva p o e s í a , la a s p i r a c i ó n de M a i -
rena era cons t ru i r un a r i s t ó n o " m á q u i 
n a de t r o v a r " . 
Martínez de la Rosa 
son imparc ia les y certeros. Describe de 
mano maest ra el c a r á c t e r débi l y tor -
nadizo del vate granadino, l ibera l exal-
tado en su mocedad, moderado y ne-
gador de la s o b e r a n i á nacional m á s 
adelante, c l á s i c o ejecutador de A l b e r i l 
en t i e m p o de las Cortes de C á d i z , y, 
a r r a s t r ado m á s adelante por la co-j 
r r i en t e del romant ic i smo, fervoroso par-
t i d a r i o del •* jus to m e d i o » en lo p o l i t i - | 
co y aun en lo l i t e r a r io , por lo cual i _ 
sí no d e s c e n d i ó nunca a grandes abe-; I 
rraciones, tampoco log ró crear supre- v l l d 
n; . bellezas. H o y parece que la m á s 
aceptable de sus tres obras es la t r a -
gíHlia n e o - c l á s i c a « L a viuda de Padi-
l la» , a pesar de sus anacronismos y del 
fa lseamiento de la H i s t o r i a ; a pesar, 
' i amblén , t las buenas m á x i m a s de l i -
ber tad p o l í t i c » abst racta en que abun-
da y de que hoy H i s t o r i a va rec-
t i f i cando el j u i c io sobre los comuneros, 
a los cuales considera no como defen-
sores de laí- l ibertades p ú b l i c a s , sino 
como tenaces mantenedores de p r i v i l e -
gios de clase. AJ f in , e s t á escrita en 
hermosos e n d e c a s í l a b o s castellanos. E} 
i l u s t . hispanista Sa r ra i lh merece un 
aplauso por su obra. 
L I B R O S V A R I O S 
DIEGO M A N Z A N O : "Timbre del Estado» 
(Cas te l lón ; Imprenta Mercé, 1933; 52 
ginas; 2 pesetas.) 
Contiene este folleto todos los precen. 
tos de la ley del Timbre y sus comnle 
mentarlas, dictados hasta ahora y anll 
cables a sacerdotes, asociaciones y Sin 
dicatos. Como el t imbre es uno de lo« 
escollos con que suele tropezar la fun 
dación de estas instituciones, resulta el 
folleto muy prác t ico , 
G. D. C A T H C A R T H : "Primer libro de Fi 
siologfa e Higiene". Traducción del pal 
dre P lá , S. J . (Barcelona; Tipografía ca-
tóllca C a s á i s ; 184 p á g i n a s ; 2,80 pesetas 
encuadernado.) 
Con este libro se inicia una nueva bl 
olloteca y colección P. F , C. destinada 
a hacer ameno, agradable y sugestivo 
el estudio de las ciencias m á s Importan, 
tes. Este primer tomlto de Fisiología « 
higiene resulta un libro muy pedagógico 
Nada de definiciones abstrusas ni de tec-
nicismo fatigoso. Las explicaciones son 
amenas, esclarecen vivamente la imagl-
nación, se Indican muchos ejercicios prác-
ticos que a y u d a r á n poderosamente a 
aclarar ideas y a grabarlas imborrable-
mente en la inteligencia. A l fln de cada 
capitulo se hacen numerosas preguntas 
muy bien graduadas, para que el lector 
las conteste mentalmente; las ilustra-
ciones son oportunos y muy aptas para 
hacer comprender el texto. No nos extra-
ña que este libro y otros similares ten-
gan gran acep tac ión en Inglaterra. 
W. A. W I T H O N : "Primer libro de QuimU 
ca". (Traducc ión del P. Pericas; 214 pá-
ginas. Las d e m á s indicaciones son las 
mismas del l ibro anterior.) 
Este "Primer libro de Química" nos 
gusta, si cabe a ú n m á s , que el de Fisio-
logía e Higiene, porque le excede en ori-
ginalidad expositiva. Las leyes de las 
comunicaciones qu ímicas aparecen en es-
te manual al fin y no al principio. El 11-
bro comienza con el estudio de las diso-
luciones y de la oxidación. No se expo-
nen t eo r í a s á r i d a s ; se procura que loa 
conocimientos broten como consecuencias 
e s p o n t á n e a s de las experiencias que se 
indican. Los cuerpos simples que se es-
tudian son los que tienen en la vida real 
funciones m á s importantes. Claro es que 
este "Primer libro de Química" no con-
tiene sino las nociones m á s elementa-
les, pero expuestas en la forma más di-
dác t i ca posible; a él segu i rán , sin duda, 
otros libros de Química que desarrolla-
r á n las nociones elementales. 
L I C E N C I A D O V I D R I E R A : " C i n c u e n -
ta pleitos de divorcio" (Madrid. Suceso-
res de Rivadenelra; 320 p á g i n a s ; 5 pe-
setas). 
He aqu í un Ubre que, aunque escrito 
en tono festivo, entristece. Contiene el 
resumen de cincuenta pleitos de divorcio, 
fallados por la Audiencia de Madrid. Ello 
es una prueba del funesto resultado de 
la ley de divorcio. Desgraciadamente, tos 
divorcios i r á n aumentando y la morali-
dad de las costumbres Irá bajando. Ya 
hay t a m b i é n una abundante jurispruden-
cia del Tr ibunal Supremo sobre asun-
tos de divorcio, que podrá ser út i l a los 
profesionales. No deja de e x t r a ñ a r n o s 
que abogados que alardean de católicos 
a c t ú e n en causas de divorcio, pidiendo 
la disolución del vínculo. Por lo demás , 
apenas hace falta decir que la lectura 
de este libro es poco edificante y aun 
bastante peligrosa. 
" C á m a r a de Comercio de Valencia", Va-
lencia. La Provincia (Valencia: Impren 
ta Domenech; 508 p á g i n a s y muchos g rá -
ficos; edición gra tu i ta ) . 
Esta recolección de datos relativos a 
la provincia de Valencia, es muy útil 
para conocer la vida ac t iv í s ima de la 
misma en los diferentes órdenes, pues a 
casi todos ellos alcanzan. Gloria de Es-
p a ñ a es esba rica provincia de Valencia, 
que tiene 1.062.000 habitantes, tiene una 
gran parte de su superficie de regadío 
y exporta por valor de 349 millones. Los 
datos se dan por partidos judlcailes e in-
dividualmente por Ayuntamientos. Echa-
mos de menos 1' - r esúmenes generales 
en los diferentes -tados, sobre todo en 
el que recoge la producción agrícola de 
cada t é r m i n o municipal. P re fe r i r í amos 
t a m b i é n que los datos superficiales se 
citaran por h e c t á r e a s y no por hanega-
das. 
Las f e r r o v i a s italianas 
n o v e l a socia l 
C A R M E N SAN S E B A S T I A N : "Tiempos 
nuevos". (Madr id ; Edi tor ia l Pueyo; 863 
p á g i n a s : 5 pesetas.) 
E l l ib ro que acabamos de leer de un 
t i r ó n es una novela social. Pero una 
novela social en l a cual hay t a m b i é n 
problemas de amor, í n t i m a m e n t e l iga-
dos con sangrientas revueltas de obre-
ros y ensayo de nuevas ins t i tu r ione^ de 
progreso social . 
L a n á r r a c i ó n resul ta enriquecida con 
bellas descripciones, excelentes pinturas 
de afectos y cuadros que a menudo re-
sul tan emocionantes. La d icc ión es flúi-
da y casi s iempre correcta ; la acción 
no pierde n i por un momento su inte-
rés . Para j u z g a r de las tendencias bas-
ta la breve e x p o s i c i ó n del argumento. 
Quedan vencidos el capi ta l ismo sin en-
t r a ñ a s y el social ismo; los nuevos ü e m -
D e 2 3 . 0 0 0 k i l ó m e t r o s , p e r t e n e c e n pos imponen una democracia social cris 
1 7 . 0 0 0 a l Es tc ldO j t l ana . La Re l ig ión t r i u n f a en el án imo 
• ¡de Jorge, contr ibuyendo a ello podero-
C E R C A D E 1 . 0 0 0 L O C O M O T O R A S i3amente Ia só l ida v i r t u d cr is t iana de 
es la del conde de Romanones, 2." edi-
que el padre Bal tasa i n a c i ó en t 8 M y . 
no en 1533, como se dec ía de o r d i n a r l ¿ T 6 3 ? " ^ de haber evangelizado en F i l i - ., 
f^^„ J -1 JX J I - . J « Í-VT* Dinas fué enviado pl TanAn rlrmHo nrp cion de " D o ñ a M a r í a Cris t ina , la Reina 
toda duda q u e d ó disipada con la WlbU- ^ ^ I g ? 31 Jap6n- d0nde pre R o g c n í e " . Ptas. 5.50; a reembolso, pese-
N e u r a s t e n i a 
S A N A T O R I O N E I I R O P A i ' i c o Ha n i bar ¡fué uno de los grandes maestros d«> es-
t n s i K U i . N . . 
p s i e o s I > 
cac lón de la pa r t i da de baut ismo se 
g ú n la cual n a c i ó el 17 de mayo de 1533 
Y por eso se celebraron solemnes I e s -
tas el a ñ o pagado. 
Bien sabido es que el padre A l v a n - z 
chel Bajo (Madr id ) Tres pahfllones l ' n 
especial pam •«eñiiras Cuatrn m M l r n -
Tratamipnlo? moderno.* Dlreotor- Oo« 
tor Gonzalo K. Lafora PLAZA I)F I 
i x n r . f ' K v n F v r i A * M A n n i n 
1 i ifwfli T - I ^ '—i >a «y 
L A S C A N A ^ 
recobran au color p r i m i t i v o c a s t a ñ o 
negro con el agua vegetal U N I | s u í t a s de v i r t u d ex t rao rd ina r i a . 
V E R S A L " . ;Haga una prueba y la pr 
for i rá a todas' Venta en perfumeri í»» 
en la de Moreno. M A Y O R W 
p í r i t u de la C o m p a ñ í a . Como t a l lo con-
s i d e r ó el c l á s i co p a d r e La puente , Pa5tor br i l lan tes p á g i n a s . Y el l ibro es-
¡que aunque no lo tuvo como maestro i é l t á avalorado con la p u b l i c a c i ó n de bas-
:novlclo?, hizo ejercicios bajo su i i r e c - ! t an t e s carta= del B . Z u m á r r a g a , llenas 
c ión y e s c u c h ó sus santos consejos ¡df i n t e r é s y de emoc ión . Z u m á r r a g a pe 
i E l padre A s t r a m , en nuestros d í a s , h.a 
puesto de relieve la g r a n Impor tanc ia 
del padre A l v a r e z como maestro de es-
p í r i t u y formador de una legión de j e -
Q u l é n 
dicó muchos a ñ o s . 
r>,.Qt,„ «i ~ 1 1. i tas P í d a l a antes que se agote nueva-Preso a l fin, en 1617, m u ñ ó en la ho mentc 
g ü e r a por la fe de Cr is to en 1622, des-
p u é s de cinco a ñ o s de dura c á r c e l . E l 
s e ñ o r M a r l g o r t a nos presenta un cuadro 
lleno de v ida de aquella hor r ib le perse-
cuc ión japonesa, a la cual ha dedicado 
d í a una l imosna para los cr is t ianos ja-
poneses perseguidos, y al mismo t iempo 
dedicaba un recuerdo lleno de elogio al 
p a í s vasco. 
Jac in to Esquivel , t a m b i é n dominico, m 
I Ü I I I W I IMlIBlMMMlMBMBlMMWl ' I IM' l i i 'P ' 
U Y l R I A G . S lv 
' i i i p ^ y on)"tos para regalo.» en piai 
ley repujada a nano. Vlm» < • • 
Cni/ . . 7. Madr id Trl6f.»iu- I0J(I6. 
i gnora , por o t r a par te , que Santa Te-iJ0 de i lus t re f a m i l i a v i t o r i ana evangel i -
resa lo tuvo por confesor en A v i l a d u - z^ ^a isla d€ Eormosa y , cuando se d i -
rante siete a ñ o s , que nunca se cansa- "S^a al J a p ó n , fué despedazado en la 
ba de elogiarlo, que tuvo r eve l ac ión c l i - jmisma nave por odio a Cr is to en 1633 
v ina de la a l t í s i m a pe r f ecc ión mora l d c l j M a r l g o r t a y E c h á v a r r hacen notar q-ie 
m i s m o y que, a l m o r i r el padre A l v a - el padre Esquivel fué uno de los que p r i -
rez en 1580. e s c r i b i ó a sus hijas de M a - : m e r o t r aba ja ron por ia c r e a c i ó n del Cle-
l a g ó n que Dios cast igaba a la t i e r r a k o i n d í g e n a , pues f u n d ó en Formosa la 
q u i t á n d o l e los santos que en ella h a - j H e r m a n d a d de la Miser icord ia , destina-
b í a ? da a crear seminarios para indígena.-
montes p r ó x i m o s que hace d a ñ o en sus 
sembrados. Proc lama la o b l i g a c i ó n i e 
dar les beneficios comunes a los máj» 
F e r m í n L a s u é n , franciscano, fué com-
p a ñ e r o y cont inuador de f ray J u n í p e r o 
E l padre G o n z á l e z P in tado ha escri-
to m u y bien, con t a n t a d i s c r e c i ó n como 
c a r i ñ o y entusiasmo, esa breve blogra-1 Serra en Cal i forn ia . Magn í f i co es el cua-
fía del padre A l v a r e z . que a la vez en- d i o que se t raza de la labor por ten to -1 
I.;611 f 6 ' aunque 0011 6110 se condeno la s e ñ a y enfervoriza. A l fin de la v ida 'de este m's 'oncr - n el ^-den ^ H ^ o s o 
' . , ^ • . pub"c«» un hernioso canto suyo al pa- y c ient í f ico y : e n la vida iÉTico 'á y ca-
ptan to en la i n t r o d u c c i ó n como en el U- dre A l v a r e z y una r e l a c i ó n de las fiea-.uadera de Ca l i fo rn ia • 
Ib ro , hay mucho que aprender. Jtas centenaria.-. i M á s in teresante que una novela do 
pese 
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aventuras viene a ser la v ida del padre 
Pascual de V i t o r i a - o de E s p a ñ a , ' an i 
b ién franciscano, que d a:glo X I V p r t -
d lcó el Evange l io en el As ia central , l le-
gando hasta China v sufriendo el mar-
t i r i o en A r m a l e k . 
T a m b i é n 'dedica t i autor ajgugaji pa-
ginas a la M . M a r í a del C o r a z ó n d t Je-
s ú s — M a r í a Sancho de Guerra—, í 'unaa-
dora de las Siervas de J e s ú s ; y al pa-
dre Chao, h é r o e de l a caridad en Cuba. 
Y no se o lv ida de v indicar—con el resu-jcontener Algunos meses d e s p u é s de ins-
men de un t rabajo del s e ñ o r Urroz , A r - | t a u r a d o el r é g i m e n fascista, ese n ú m e r - . 
cipreste de Gibar—la existencia t i i t t ó r - 1 ba jó a 176.000. sin que la reguLarida.i 
ca y la pa t r i a alavesa de San Pruden del servicio se resintiese, antes a l con-
cío. E l s e ñ o r U r r o z tiene r a z ó n . El S a n i t r a r i o , con mejora del mismo Fueron 
" L a ferrovia dello Stato fa»cÍNtn". <330 pA-
glnas con muchos g ráneos y numerosas 
iluMracioncB.) 
Se ve por este elegante volumen, que 
los fascistas i ta l ianos e s t á n orgullosos 
de los grandes progresos fe r rov ia r ios 
que han llevado a cabo en sus dos p r i -
meros a ñ o s de gobierno. H a y que reco-
nocer que no les fa l t a m o t i v o para d io . 
De ese volumen tomamos algunos n ú -
meros que son muy elocuentes. De ios 
23.000 k i l ó m e t r o s de fer rocarr i les que 
I t a l i a tiene—nos teferimos a diciembre 
de 1932—son del Estado 17.000. Desde 
1905 venia a u m e n t á n d o s e y perfeccio-
n á n d o s e la red f e r rov ia r i a . E n 1921 na-
b í a 241.000 empleados de f e r roca r r i l e s ; 
este n ú m e r o notor iamente e x á g e r a d o , 
era consecuencia de la ola d e m o c r á t i c a 
que los Gobiernos anteriores no supieron 
Prudencio, cuyas reliquias se c i tan en la 
escr i tura fundacional de San Migue l de! 
Pedroso en 759. no pudo ser sino San 
Prudencio, Ob'spo de Tarazona. al cual 
hay que colocar, por tan to , en el s iglo V I , 
pues el Episcopado de Tarazona en e¡ 
siglo V I I es bastante conocido, y en él 
no hay lugar para San Prudencio. En 
cambio no creemos que se demuestre 
nunca ol or igen vltorjanr- de San Ped'-o 
de O-raa. a quien lo^ cor-t m p o r á n e i . 
e inmedia tos sucesores hacen compa t r io -
t a de don Bernardo de S a l v i t a t 
e l i m i n a d o i 05.000 te r rov ianos , los má> 
indiscipl inados y <»enos trabajadores, con 
l a cual todo m e j o r ó . Duran te el A ñ o 
Santo de 1925 en que el t r á f i co aumen-
t ó enormemente con la afluencia de pe-
regr inos s u b i ó ese n ú m e r o a 178.000; 
luego ha ido bajando sobr? todo desde 
1929 con o c a s i ó n de la crisis y del des-
censo del t r á f i co , y hoy no pasa á'e 
144.000. E n los fe r rocar r i l es del Estado 
hay dpb'i iriti en m á s de 4.000 kiló-
m e t r o s ; se ahor ran con l a electr i f ica-
c i ó n 600.000 toneladas anuales de car-
I r m a . L a novela resulta, pues, excelen-
te y m u y de actual idad. Indiquemos al-
gunos reparos. E l discurso de Sergo an-
te los obreros enfurecidos es demasHdo 
largo y demasiado docto; tai él las rc* 
formas inmedia tas que eran !o má« m" 
por tan te , no se indican, sino con vague-
dad. Bello es el discurso del peregrino-
pero no creemos que con discursos co-
mo ese se pueda amansar a una muche-
dumbre enfurecida, dispuesta al asesi-
nato, al incendio y al pi l la je . Es raro 
que no hubiese a u t o m ó v i l e s en aquella 
r ica comarca y que Sergio y Jorgp a 
recor r ie ran siempre a c . ba l l o ; solamen-
te al ú l t i m o aparece un a u t o m ó v i l . i>i3 
razones que en defensa de la existencia 
de Dios y de la i nmor t a l i dad del aima 
se ponen en labios de I r m a , p o d r í a n ser 
m á s fuertes y los prog-amaa soc i aM 
m á s concretos. Jun to al lecho de muer* 
te de Jorge se echa de menos un s^er-
dote que lo absu? ba Po i r i a prest indlr-
se de algunos incidentes Inver.wlmiJ*8' 
y s in 'os cuales la n a r r a c i ó n ' « s u l t a r W 
menos embrol lada . Hav un peq i ^ ' 1 e r r ° r 
t e o l ó g i c o , el hombre hubie-a tX)lioCiaO 
la existencia de Dios aun a^n revelarse 
d iv ina . 
b ó n ; h a y cerca de 1.000 locomotoras 
e l é c t r i c a s ; las mejoras hechas en l íneas, 
estacionen y ma te r i a l móvi l son impof" 
tanttafñlnfi Es evidente que en I l a l i a ^ 
una po l í t i ca f e r rov ia r i a , bien orientada 
y seguida con firmeza. Sin embargo, 
t r á f i c o ha descendido conslderal^emda-
te con la crisis m u n d i a l : ci de v i ' • i : r ' J 
en un 20 por 100, y e l de m e r c a n c í a * 
en u n 25 por 100. 
J 
nos 
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E L D E B A T E S U P L E M E N T O E X T R A O R D I N A R I O 
E n l a r a p i d e z y e c o n o m í a s e i n s p i r a n l o s p r o g r e s o s \ d e í m a q u i n i s m o a g r í c o l a 
Los pequeños motores eléctricos, de gasolina o de aceite pesado, sustituyen ya la fuerza del 
hombre y de los animales en todos los trabajos estáticos. E l tractor, mediante un nuevo me-
canismo, reparte su fuerza entre el arrastre y el movimiento de las máquinas arrastradas. 
Así, las "cosechadoras", que siegan y trillan a la vez, no necesitan motores propios 
C O M I E N Z A N A S E R E M P I E A D O S L O S N E U M A T I C O S E N L A S M Q I U N A S A G R I C O L A S 
P a r í s h a recogido nuevamente el a lar-
de anual que hacen los fabr icantes de 
m á q u i n a s a g r í c o l a s pa ra presentar sus 
ú l t i m a s conquistas. D u r a n t e una sema-
na las naves gigantescas del Parque de 
Exposiciones h a n ab ie r to sus puer tas 
para que pene t ra ra por ellas el e s p í r i t u 
v ig i l an te de cuantos a t i sban l a manera 
de explotar el suelo con m a y o r aprove-
chamiento: a l l í , a ñ o t ras a ñ o se ve a l 
maqumismo crecer, abandonar algunas 
formas pasadas, pe rs i s t i r en otras de po-
s i t i va eficacia y aventurarse por inex-
plorados derroteros en busca de mejores 
soluciones p a r a b r i n d á r s e l a s a l ag r i cu l -
tor , que t an to las necesita si ha de ejer-
cer u n dominio eficaz sobre las i n ñ u e n -
cias del medio complejo y var iab le que 
le rodea. 
Como i n s p i r a c i ó n general de este mo-
v imien to dominador de la m á q u i n a hay 
que s e ñ a l a r l a rapidez; en segundo l u -
gar, s i se quiere, l a e c o n o m í a . L a ra-
pidez de los t rabajos a g r í c o l a s l l eva i m 
p l í c i t a su opor tun idad y a é s t a , preci-
samente, es a l a que corresponden m u -
chas de las ventajas del mo to cu l t i v o , 
porque s ó l o disponiendo de elementos 
m e c á n i c o s poderosos se consigue so r 
prender a l a t i e r r a , p a r a t r a b a j a r l a , y 
a las cosechas, pa ra recogerlas, en los 
c r í t i c o s instantes , s iempre m u y breves, 
que p roporc ionan m a y o r r end imien to a l 
ag r i cu l to r . A s í las ventajas e c o n ó m i c a s 
son dobles, s i se considera po r u n lado 
el aco r t amien to del periodo en que t i e 
ne l u g a r cada faena y por o t ro el au 
m e n t ó de p r o d u c c i ó n c o r r e l a t i v a a l em-
pleo de l a m á q u i n a como consecuencia 
de hacer u n t r aba jo perfecto y oportuno, 
M a s esto no b a s t a r í a pa ra p r o c l a m a r 
e l t r i u n f o de los medios m e c á n i c o s so-
bre los sistemas t radic ionales de t r aba -
j o ; h a y o t ros aspectos b á s i c o s donde las 
modernas tendencias consol idan su 
ac ier to . Med i t emos en l a b a r a t u r a de 
l a fue rza obtenida con motores i n a n i -
mados y l a s i m p l i c i d a d de las m á q u i n a s 
que, f o r m a n d o una extensa g a m a pa ra 
plegarse a las v a r i a d í s i m a s c i rcuns tan-
cias donde e l a g r i c u l t o r las emplea, res-
ponden m e j o r cada d í a a l p r i nc ip io de 
a rmoniza r robustez y segur idad. 
Los motores agrícolas. 
Combustibles baratos 
N o es reciente l a p o l é m i c a entre los 
defensores del ganado de t r aba jo y los 
propulsores del m o t o r m e c á n i c o . Los ú l -
t imos a ñ o s del s iglo pasado y a fueron 
c r í t i c o s pa ra l a fuerza a n i m a l f ren te a 
las m á q u i n a s de vapor que se apodera-
ban de los t rabajos estacionarios y ha-
c í a n a l g ú n s imu lac ro p a r a demos t ra r sus 
posibi l idades—bien escasas) por c ier to— 
en l a l ab ranza y el a r r a s t r e de cargas, 
pero pocos a ñ o s m á s h a n bastado pa ra 
descar tar def in i t ivamente a l ganado de 
sus aplicaciones en l u g a r fijo y p ropor -
c iona a loa d i s t in tos t ipos de motores 
e l t r i u n f o ro tundo que les c o r r e s p o n d í a 
p o r l a ' b a r a t u r a de su func ionamien to 
y , sobre todo, su doc i l idad a l m a n d o i n -
t e l i gen te de u n solo hombre , cualquie-
r a que fuese l a potencia acumulada en 
ellos. 
C o n esta de r ro ta , el ganado p e r d i ó 
m á s de l o que a p r i m e r a v i s t a p a r e c í a 
por e l solo hecho de ver le suplantando 
en cier tos t raba jos ; las yun ta s para-
das en l a cuadra comiendo y s in rendir 
provecho h i c i e ron y a pensar en res tar -
les o t ras nuevas a t r ibuciones , extender 
e l empleo de los motores l igeros de ga-
sol ina, a p l i c á n d o l o s a l a t r a c c i ó n y re-
a ju s t a r l a d i s t r i b u c i ó n del t r aba jo en l a 
finca en t r e t r a c to r e s y yun ta s pa ra su-
p r i m i r a l g u n a de é s t a s . L a idea y a no 
resu l taba t a n fáci l de poner en p r á c t i c a 
como l o fué antes a l establecer los mo-
tores fijos, pese a l doble papel que los 
L a cosechadora es el prodigio mecánico de nuestro tiempo, ca-
paz para segar y trillar simultáneamente grandes extensiones 
en su marcha por el campo. También la aplicación del árbol de 
fuerza, sustituyendo al motor auxiliar de la cosechadora, resuelve 
un problema de precio que era fundamental para poner esta 
máquina al alcance de los agricultores en pequeña escala 
t r ac to res v i n i e r o n a d e s e m p e ñ a r , p ro -
v is tos de polea m o t r i z , p a r a func ionar 
como motores estacionarios cuando no 
se ocuparan en l a t r a c c i ó n , pero s i r v i ó 
p a r a consol idar l a s u p r e m a c í a del mo-
t o r fijo y s i tua r el p rob lema de su ap l i -
c a c i ó n en u n p lano de e c o n o m í a para 
resolverlo, acudiendo a los combust ibles 
m á s baratos , s o l u c i ó n que d e s p u é s ha 
ven ido a reflejarse sobre los propios 
t rac to res y a p ro fund iza r m á s su com-
petenc ia con el ganado. 
O t r a competencia ha nacido a la pa r 
en t re los mi smos motores por esa dife-
rente e c o n o m í a con que producen la 
un idad de t r aba jo , y a s í como la m á -
qu ina de vapor c a y ó destronada por 
los motores de e x p l o s i ó n , vac i l an hoy 
é s t o s ante el empuje a r r o l l a d o r de los 
de c o m b u s t i ó n i n t e r n a que func ionan 
con p roduc tos residuales de poco pre-
cio. E l X I I I S a l ó n de M a q u i n a r i a 
A g r í c o l a h a demostrado de modo ro-
tundo esta preferencia por los motores 
semi-diesel y sobre todo diesel, aun-
que p a r t e de el la sea preciso reconocer 
que corresponde a las pa r t i cu l a re s con-
diciones del mercado f r a n c é s de com-
bust ibles , enrarecido por las desconcer-
t an tes cargas fiscales que g r a v a n el 
precio de l a gasol ina . E l m o t o r semi-
diesel, con su s i m p l i c i d a d y ba ra tu ra , se 
ofrece en extensa var iedad de modelos 
p a r a p e q u e ñ a s potencias; los diesel, pe-
se a su m a y o r c o m p l i c a c i ó n y precio, 
no e s t á n ausentes en esta g a m a de t i -
pos p e q u e ñ o s , pero donde mani f i e s tan 
su supe r io r idad es a l avanzar en la es-
cala de potencias , cuando se aqu i l a t an 
r i gu rosamen te los consumos de combus-
t i b l e y l u b r i f i c a n t e , comprobando que la 
e c o n o m í a de ambos en l a rgas t empora -
das anuales de t raba jo bas ta pa ra cu-
b r i r el m a y o r desembolso que supone 
l a c o m p r a de u n m o t o r diesel. 
Esa m i s m a p e r s e c u c i ó n que hace el 
fisco f r a n c é s c o n t r a los combust ib les l i -
geros, p l an t ea serias d i f icul tades a los 
p rop ie ta r ios de motores de gasol ina , y 
ha hecho que se m u l t i p l i q u e n con ex-
t r a o r d i n a r i a — y muchas veces desdicha-
da—abundancia los d isposi t ivos que per-
m i t e n quemar aceites pesados en los 
motores de gasol ina , basados p r i n c i p a l -
mente en el ca len tamien to previo de 
los gases de a d m i s i ó n por los de esca-
pe, p a r a es t imula r , unas vec^s, su I n -
f l a m a c i ó n en los c i l indros y produci r ; 
o t ras , u n verdadero " c r a k í n g " del que 
resu l tan esencias l igeras aprovechables 
y residuos carbonosos cuya e l i m i n a c i ó n 
no parece estar l og rada por todos los 
inventores . 
T a m b i é n se busca remedio con t ra la 
c a r e s t í a de la gasolina, s u s t i t u y é n d o l a 
por los gases combust ibles obtenidos a l 
i nc ine ra r c a r b ó n y o t ras ma te r i a s ve-
getales en g a s ó g e n o s que se ins ta l an 
cerca de los moto res ; pero l a s o l u c i ó n 
abarca s ó l o el l i m i t a d o campo donde se 
dispone de tales combust ib les en bue-
nas condiciones de precio y s iempre re-
su l t a engorrosa de apl icar a los moto-
res a u t o m ó v i l e s po r el g r a n vo lumen 
del generador y los depuradores en re-
l a c i ó n con el poco t iempo que dura su 
carga. 
O t r a e n e r g í a nueva, l a e lec t r ic idad, 
se f i j a y a en el mercado que le of re-
cen los ag r i cu l to r e s y busca t ipos de 
motores p a r a toda clase de t rabajos 
P a r t i c u l a r m e n t e destacan las p e q u e ñ a s 
unidades que red imen a l hombre del 
esfuerzo corpora l , haciendo sus veces 
en los apara tos de dentro de la casa; 
las m á q u i n a s p a r a p r e p a r a c i ó n de p ien-
sos, las nor ias y bombas elevadoras de 
uso d o m é s t i c o , el m a t e r i a l de leche-
r í a , y a no hacen esclavos con sus a n t i -
guas manive las , porque s iempre hay u n 
t ipo de m o t o r , que marcha a la ve loci -
dad debida, pa ra acoplarse d i r ec tamen-
te con t ra el eje de cualquiera de esas 
m á q u i n a s . P a r t i c u l a r m e n t e un modelo 
de r e p u l s i ó n m o n o f á s i c o viene s i g n i f i -
c á n d o s e en estos ú l t i m o s a ñ o s por l a 
L a siega ya tina ftp&raotón fácil con esta máquina atadora, que forma las gavillas, tomando 
todo su molimiento desde el tractor por un árbol que sale bajo el asiento del conductor. L a sus-
titución de ia rueda motriz por este árbol de fuerza es una de las conquistas mas importantes 
de los últimos tiempos 
aencillez con que se adap ta a m u l t i t u d 
de t raba jos y velocidades var iables den-
t r o de ampl ios l í m i t e s , s in o t r a ma-
n iob ra que el s imple g i r o de u n acele-
rador , que incluso s i rve p a r a cambia r 
el sentido de r o t a c i ó n . 
Cerca de estos p e q u e ñ o s elementos 
colaboradores del a g r i c u l t o r en l a v i -
vienda, se consol idan las unidades de 
m a y o r po tenc ia p a r a t rabajos pesados 
y los grandes equipos de laboreo por 
cable, p ropios p a r a ro turac iones y des-
fondes, ofreciendo en conjunto a la 
e lec t r ic idad u n f u t u r o l leno de pos ib i l i -
dades de t o d a í n d o l e que no t a r d a r á n 
en real izarse p a r a ad judicar le la su-
p r e m a c í a entre los medios usuales de 
p roduc i r t r aba jo . Con ella, las p o l é m i -
cas sobre combust ibles , t ipos de m o t o r 
y aprov i s ionamien to , q u e d a r á n t e r m i n a -
das; el a g r i c u l t o r , l i b re de muchas pre-
ocupaciones que hoy le rodean, con sus 
motores, y el F i s c o — ¿ c ó m o o l v i d a r l e ?—, 
desembarazado p a r a u t i l i z a r l a t a r i f a -
c ión de l a e n e r g í a como medio fác i l de 
p ro teger l a a g r i c u l t u r a . . . o con t inua r 
p e r s i g u i é n d o l a . 
Modernas concepciones 
del tractor 
A p a r t e de las diferencias que marca 
entre los t r a c to r e s el uso de combus-
t ib les l i ge ros o pesados, se man i f i e s t an 
modal idades nuevas de d i s e ñ o que p r o -
curan m e j o r a r l a ef iciencia del t r a c t o r 
y extender sus aplicaciones a t rabajos 
que antes e ran p r i v a t i v o s del ganado. 
U n a de tales innovaciones, que m á s 
han l l a m a d o l a a t e n c i ó n , es el f u r o r 
por las ruedas con n e u m á t i c o s en l u g a r 
de las l l a n t a s con g a r r a s t ransversales , 
que pre tende jus t i f i ca r se por u n au-
mento no tab le de l a adherencia. Dif íc i l 
es o p i n a r de mane ra d e f i n i t i v a sobre el 
me jo r ap rovechamien to en l a b a r r a de 
t i r o de l a fuerza desar ro l lada por el 
motor , p r o b l e m a b á s i c o de l a t r a c c i ó n 
d i rec ta ; pero probablemente nos encon-
t r amos f r en t e a u n desbordamiento de 
la idea sobre sus posibi l idades p r á c t i c a s 
y hemos de a g u a r d a r a que u n con-
t ras te severo de.- l a r odadu ra con neu-
m á t i c o s en condiciones desfavorables de 
humedad y s o l t u r a del suelo descubra 
el l í m i t e preciso has ta donde es a p l i -
cable este nuevo s i s tema de adherencia. 
O t r a idea p lasmada en ciertos t r ac -
tores p a r a c o n c u r r i r con el ganado en 
el laboreo y r e c o l e c c i ó n de cu l t ivos 
alineados ( m a í z , a l g o d ó n ) , es el m o n t a -
je sobre t res ruedas, las dos t raseras 
motr ices , que pueden adaptarse a d i -
ferentes esparcimientos , y el t r e n de-
lantero , reducido a u n a sola rueda cen-
t r a l , que m a r c h a por la calle compren-
dida en t re las que s i rven de v í a a l 
juego t rasero . Complemento de esta 
d i s p o s i c i ó n pa ra c u l t i v a r las s iembras 
en l í n e a s es la m a y o r a l t u r a que se 
adopta p a r a las ruedas, con el f i n de 
que las p lan tas puedan pasar bajo el 
eje t r a se ro s i n s u f r i r d a ñ o ' y la l ige-
reza de su e s t ruc tu ra , que se s i m p l i f i -
ca has ta quedar reducida a u n arco 
cor tan te , donde v a n f i j a s las paletas 
de adherencia . B ien se comprende que, 
t ras esta c o n s t i t u c i ó n t a n l igera , e s t á n 
graves defectos de r end imien to en la 
ba r r a de t i r o , por f a l t a de fijeza del 
t r a c t o r sobre la t i e r r a , y que si ello 
es to lerable donde los combust ib les t ie -
nen poco precio, como sucede en los 
Estados Unidos , no se puede pensar en 
i n t r o d u c i r a q u í s is temas de t r aba jo que 
r e s u l t a r á n excesivamente costosos. Sin 
embargo , no f a l t a r í a empleo pa ra es-
tos t i pos de t r ac to res « u n i v e r s a l e s » , 
como se les l l a m a pa ra j u s t i f i c a r su 
p l u r a l i d a d de aplicaciones, en nuest ros 
cu l t ivos de p a t a t a y remolacha, adop-
tando bandejas especiales de rodadura 
que mejorasen l a adherencia y p e r m i -
t i e r a n e jecutar s i m u l t á n e a m e n t e el l a -
boreo de var ias l í n e a s con cu l t ivadores 
a u t o m á t i c o s , maniobrados por el m i s m o 
m o t o r , y ensayar l a r e c o l e c c i ó n m e c á -
n i c a de l a p a t a t a po r medio de cose-
chadoras especiales acopladas al t r ac -
t o r . 
E s t a t emib le p é r d i d a de adherencia, 
a l a l i g e r a r los t r ac to res universales, 
h a t r a t a d o de con t ra r res ta r se po r a l -
g ú n f ab r i can t e conv i r t i endo a las cua-
t r o ruedas en mot r ices , pa ra u t i l i z a r 
í n t e g r o sobre ellas el peso m u e r t o del 
t r a c t o r y r edob la r el efecto ú t i l a la 
b a r r a ; pero q u i z á esta s o l u c i ó n , con 
ser m e c á n i c a m e n t e posible, supone u n 
coste de f a b r i c a c i ó n y venta , que le 
coloca fuera de competencia con los 
d e m á s medios de t raba jo . 
Grandes o p e q u e ñ o s , los t r ac to res 
h a n adoptado y a como indispensable el 
« á r b o l de fuerza* p a r a mover s i m u l -
t á n e a m e n t e , mien t r a s avanzan, las m á -
quinas operadoras remolcadas l i b r á n d o -
las de l a i r r e g u l a r i d a d con que t r a b a -
j a b a n antes, cuando todos sus meca-
nismos r e c i b í a n e l m o v i m i e n t o por una 
rueda m o t r i z , c u y a r o d a d u r a sobre el 
t e r reno des igual i m p e d í a conseguir u n 
t r aba jo un i fo rme . E l á r b o l de fuerza 
es como s i d i j é r a m o s una segunda po-
lea, que func iona mien t r a s el t r a c t o r 
rueda desdoblando su fuerza pa ra u t i -
l i z a r p a r t e de e l l a en mover l a m á -
q u i n a operadora, como s i se t r a t a se 
de u n m o t o r f i j o . 
Con el á r b o l de fuerza se h a m o d i -
f i cado i a c o n c e p c i ó n de las m á q u i n a s 
remolcadas , p a r t i c u l a r m e n t e las de re-
co l ecc ión , y , en especial, l a cosechado-
r a que, desde este momento , deja de 
ser u n a m á q u i n a cara p a r a ofrecerse 
en t a m a ñ o s peq l e ñ o s a poco precio, j 
u n a vez desp ro \ i s t a del m o t o r a u x i -
l i a r , que antes era indispensable, y que | 
a h o r a queda reemplazado por l a f rac -
c i ó n de l a potencia del t r a c t o r que el 
á r b o l de fuerza de r iva hacia el la . 
L o e t rac tores p e q u e ñ o s pa ra v i ñ e d o s 
y c u l t i v o s h o r t í c o l a s , las verdaderas 
y u n t a s y caballos ¡ m e c á n i c o s , no puede 
decirse que hayan | logrado en estos ú l -
t i m o s t iempos conquistas def in i t ivas , 
j p t o g p a f e u r t f t E X * l o deaproporcioaado 
El tractor agrícola corriente, alrededor del cual se polemiza para fijar los límites de su concurren-
cia con el ganado. Los combustibles son hoy árbi tros de la contienda; su precio, o, quizá mejor, el 
precio que señale para ellos la intervención fisca I, será el determinante de la motorización rural 
de su precio en el escaso t r aba jo que 
son capaces de rea l izar . Modelos n u -
merosos se h a n presentado, s in embar-
go, t an to de cadenas como de ruedas, 
con una, dos y cua t ro mot r ices , pero 
s iempre el desnivel entre precio y t r a -
bajo entorpece su d i f u s i ó n . 
Las máquinas operadoras 
P a r e j a a l per fecc ionamiento de las 
m á q u i n a s mo t r i c e s ha co r r ido el de las 
operadoras, pero es m á s difíci l encon-
t r a r en t re el las concepciones nuevas. 
gereza de que antes c a r e c í a n . E l m o v i -
mien to de l a biela t a m b i é n h a sido me-
jo rado por a lgunos fabr icantes hacien-
do su a r t i c u l a c i ó n , con l a e x c é n t r i c a que 
t r a n s m i t e el m o v i m i e n t o -a l t e rna t ivo , 
por medio de un coj inete de bolas. 
E n general , los rodamien tos sobre bo-
las y rodi l los se p resen tan inseparables 
de las buenas marcas , p rov is tos de su 
engrase por bomba de p r e s i ó n , t an to pa-
ra r es i s t i r empujes radiales como axia-
les o esfuerzos combinados de d i r e c c i ó n 
/ar iable . 
El tractor, no conforme con su aplicación a la labor corriente, 
ofrece hoy tipos especiales ligeros, de ruedas, con espaciamiento 
variable, para ejecutar los trabajos de cultivo en siembras ali-
neadas con aparatos que se maniobran utilizando la misma 
fuerza del motor 
porque su func ionamien to reposa sobre 
pr inc ip ios consagrados por l a p r á c t i c a 
y só lo cabe m e j o r a r l a pa r t e construc-
t i v a adoptando m o d i ñ c a c i o n e s parciales 
que só lo por e x c e p c i ó n afectan a l a esen-
cia del mecanismo. U n caso as í es el 
de las g u a d a ñ e r a s , que abandonan el 
c l á s i c o engranaje i n t e r i o r adosado al 
descubierto con t ra l a rueda m o t r i z , pa-
r a s u s t i t u i r l o por un t r e n m u l t i p l i c a -
dor de ruedas y p i ñ o n e s helicoidales en-
cerrados en una caja h e r m é t i c a l lena 
de aceite, p a r a darles l a d u r a c i ó n y l i -
O t r o rasgo que cada vez se a c e n t ú a 
m á s en las m á q u i n a s operadoras es su 
l igereza, l o g r a d a por el empleo de ma-
teriales m á s resis tentes y por l a sus t i -
t u c i ó n , muchas veces, de las e s t r u c t u -
ras de madera por o t ras m e t á l i c a s , t an 
r í g i d a s y duraderas como conviene a l 
t r anspor te por los descuidados caminos 
rura les . T a l es e l caso de cier tas t r i -
l ladoras cuya c o n s t r u c c i ó n enteramente 
de acero las p ro tege de los malos t r a -
tos que h a n de r e c i b i r en e l campo. 
In sp i r ada en esta m i s m a idea de acon-
dic ionar las m á q u i n a s operadoras para 
el t ranspor te , h a c a í d o t a m b i é n sobre 
ellas la moda del n e u m á t i c o , y a q u í sí 
que no hace f a l t a ser p ro fe t a pa ra pre-
decir el f u t u r o de esta i n n o v a c i ó n , que 
p r e v a l e c e r á , sin duda, p a » a los t ras la -
dos, cuando lo aconseje l a delicadeza de 
l a m á q u i n a o sea preciso economizar 
fuerza, pero que c a r e c e r í a de p a r t i d a -
rios cuando el m a y o r desembolso ne-
cesario no venga compensado por t a -
les venta jas o se s iga o lv idando, como 
les ocurre a c ier tos panegi r i s tas del 
a e u m á t i c o , que su empleo no puede i n -
tentarse m i e n t r a s subsis tan sostenien-
do l a m i s m a rueda coj inetes de fund i -
c ión m a l acabados, que son l a p r i m e r a 
resistencia l l a m a d a a desaparecer pa ra 
f a c i l i t a r la rodadura . 
Consolidación del maqui-
nismo rural 
L a r e s e ñ a p r e c e d e n t é sobre el ritmo 
de progreso que sigue l a m a q u i n a r i a 
a g r í c o l a , bas ta p a r a con t r a s t a r que 
hoy l a m á q u i n a no es y a u n modernis -
mo só lo asequible a los ag r i cu l to res ca-
prichosos, sino u n e lemento b á s i c o de 
t rabajo que propende a r e su l t a r cada 
d ía m á s perfec to y capaz para l l eva r 
a cabo, con l a m a y o r eficacia y eco-
n o m í a , todas las faenas del campo, que 
ha salido del te r reno especulat ivo pa ra 
cons t i tu i r se en recurso seguro de aba-
r a t a r l a p r o d u c c i ó n y que su fuerza 
expansiva rebasa y a de l a g r a n pro-
piedad donde a l p r i n c i p i o l a e n c o n t r á -
bamos confinada, p a r a ofrecerse a l cam-
pesino con poca t i e r r a y pocos recur -
sos, el m á s necesitado, s in duda, de con-
t r a r r e s t a r las adversas c i rcuns tancias 
que le rodean. 
N o es ahora o c a s i ó n de comenta r si , 
en real idad, e l domin io que l a m á q u i n a 
ejerce sobre c ier tas fases de l a p ro -
ducc ión , e l aumento desordenado de é s -
ta y l a p e r t u r b a c i ó n que acarrea so-
bre el empleo de la m a n o de obra, t r a s -
l a d á n d o l a del campo hac ia las indus-
t r ias y hac ia manifes tac iones nuevas de 
la a c t i v i d a d p roduc t i va , hechas posibles 
por l a m i s m a m á q u i n a , cons t i t uyen ver-
daderamente una s u b o r d i n a c i ó n del h o m -
bre hac ia e l la ; pero s í es de l m o m e n t o 
reconocer que l a inf luencia del m a q u i -
nismo ha l legado a ser t a n profunda , 
en todos los ó r d e n e s de l a v ida , que 
t r a t a r de contener su avance es i r y a 
^ n t r a l a m i s m a na tura leza , desar t icu-
l a r los enlaces e c o n ó m i c o s en t re p ro -
ductores de d i s t i n t a s comarcas y p a í -
ses y e s t e r i l i za r e l genio del hombre 
pa ra que sa t i s faga su ape t i to de supe-
r a c i ó n , m ó v i l que a l i m e n t a e l e s p í r i t u 
del que t r aba j a . 
E l a d i o A K A N D A H E B E D I A 
I n g e n i e r o a g r ó n o m o 
EL DEBATE. Alfonso XI, 4 
L a trilla moderna no guarda semojanza con los sistemas tradicionales. Un equipo mecánico des 
grana, l.mp.a y d.stnbuye automát^amente 
cuadrilla reducida de trabajadoret 
1 
E l r e c e p t o r s u p e r h e t e r o d i n o 
Estudiada en anteriores a r t í c u l o s la 
t e o r í a del superheterodino c l á s i co , va-
mos a pasar revis ta a. loa diferentes t i -
pos actualmente en el mercado, empe-
zando por uno de los má.3 spncillos y de 
mejcrcg resultados p r á c t i c o s . 
Consta de cinco l á m p a r a s , mejor d i -
cho, 4 - f 1, ya que el c i r cu i to propia-
mente dicho contiene 4 l á m p a r a s sola-
mente, s i rviendo la restante para rec t i -
ficar la corr iente a l t e rna en continua. 
Este c i r cu i to e s t á l l amado a popula-
rizarse ex t raord inar iamente por BU sen-
Los elementos que In tegran este m a g -
nífico receptor son: 
U n chasis de cinc de 29 X 20 X 6 
c e n t í m e t r o s , fabricado con un t rozo de 
cinc de 6/10 de m i l í m e t r o de espesor, 
sobre el qne se fijan cinco soportes para 
COMO I 0 E N Í I M LAS 
I W EN SUS 
soore el que se n jan cinco sopones n n r m a « 5 nflPP flPPrtflP POn 
l á m p a r a s americanas (o sus equivalen- A l g u n a s n o r m a s p a r a a c e r t a r COH 
teg europeas), dispuestos en l a f o r m a 
que ensefta la f i g u r a 2. 
U n osci lador-standard. 
U n t ransformador de entrada. 
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cillez, selectividad, ausencia de a r m ó n i -
ca y pureza de tono; a d e m á s emplea 
elementos s tandard f á c i l e s de encontrar 
en el mercado y ser, por ú l t i m o , el ú n i -
co c i rcu i to e s p a ñ o l . 
L a se l ecc ión se consigue con u n solo 
mando, pero l leva otros dos que sirven 
de regulador de tono, uno", y de cont ro l 
de vo lumen e i n t e r r u p t o r el o t ro . 
E l esquema se ha l la representado en 
la figura 1( en l a que aparecen clara-
mente indicados el oscilador, l a bobina 
de entrada o "tesla" y el t r ans fo rma-
dor de frecuencia in te rmedia . L a p r i -
Dos condensadores e l e c t r o l í t i c o s de 8 
mlcrofaradios, blindados. 
U n condensador t á n d e m de tres ele-
mentos. 
Dos condensadores fijos de 0,002 mi-
crofaradio. 
Cuat ro condensadores fijos de 0,025 
microfaradio . 
Dos condensadores fijos de 0,1 micro-
faradio. 
U n condensador fijo de 0,30 microfa-
radio. 
U n condensador fijo de 0,00025 micro-
faradio. 
l a s s i n t o n í a s 
E l cambio de ondas operado en todas 
las estaciones europeas de rad iod i fu-
s i ó n p lantea a los radioescuchas el 
problema de ca l ibrar de nuevo sus apa 
L a s e m i s o r a s e s p a ñ o l a s 
n u e v a s f r e c u e n c i a s 
y s u s 
Publ icamos a c o n t i n u a c i ó n la r e l a c i ó n de emisoras e s p a ñ o l a s con sus fre-
cuencias defini t ivas. 
E m i s o r a I n d i c a t i v o Frecuencia 
( R c / s ) 
L o n g . onda 
( m t s . ) 
Potencia 
( K w ) 
Albacete E A J—44 
A l c a l á Henares E 
ratos para de te rminar la pos i c ión de]l-^-Jcoy ^ 
mando de s i n t o n í a que corresponde o A l i c a n t e E 
las d is t in tas emisoras. j An tequera E 
Y a se exp l i có en estas columnas el.Ba<iaj0Z 
m é t o d o para ca l ibrar los aparatos; pe- Ba(Jalona E 
ro aquellos de nuestros lectores que t u - Barcelona ^ 
vieran hecha esta o p e r a c i ó n con l a dis- Barce 'ona 
t r i b u c i ó n de ondas antiguas, f á c i l m e n t e i B ' ' ^ao " 
p o d r á n pasar a la nueva con aux i l io i ?u rS0 f 
del adjunto g r á f i c o , cuya in t e rp re t a -
ción es sumamente senci l la : E l eje ver-
t i ca l es una escala de frecuencias y 
de,, longitudes de ondas; las divisiones 
de la izquierda corresponden a frecuen-
cias, y las de la derecha, a longitudes I 
de onda equivalentes. F ina lmente , los j 
nombres escritos a uno y o t ro lado de Gi jón E 
este eje son emisoras europeas coloca-
E 
C a s t e l l ó n E 
Ceuta E 
C ó r d o b a E 
C o r u ñ a E 
Denla E 
G a n d í a E 
Gerona E 
A1TAV0Z 
das en los lugares de la escala que 
ocupaban antes del cambio, y en los 
que ocupaban d e s p u é s de a q u é l . 
He a q u í algunos ejemplos de aplica-
ción : 
P r imero , L a s i t u a c i ó n an t igua ds 
M i l á n e s t á m u y p r ó x i m a a la nueva de 
Toulouse; de suerte, que ahora debe-
mos encontrar a Toulouse en una po-
sic ión del mando de s i n t o n í a que d i -
f e r i r á poco de la que antes nos daba 
Mi lán . 
Segundo. Barcelona y S t rasburg ' ; 
s a l í an antes en puntos muy p r ó x i m o s 
Pues ahora debemos obtener por el la-
do de Barcelona, r e m o n t á n d o l o un po 
co. Valencia, y por el lado de Stras-
burgo, t a m b i é n un poco sobrepasado. 
Londres Regional, dos emisoras que 
quedan algo m á s separadas entre sí de 
lo que estaban antes las dos p r imeras 
Tercero. En t r e el punto que ante? 
c o r r e s p o n d í a a Toulouse y el que aho-
ra ocupa Radio-Barcelona, debemos en 
cent rar una buena y potente e s t a c i ó n 
que es Le ipz ig . 
Cuar to . P raga y Langcmberg deben 
Huesca E 
J á t i v a E 
Las Palmas E 
L é r i d a E 
Linares E 
L o g r o ñ o E 
M a d r i d E 
M a d r i d E 
M á l a g a E 
Manresa E 
M e l i l l a E 
M u r c i a E 
Onteniente E 
Oviedo E 





San S e b a s t i á n E 
Santa Cruz Tenerife E 
¡ S a n t a n d e r E 
¡ S a n t i a g o E A 
I Sevi l la E A 
j T a r r a g o n a E A 
¡ T a r r a s a E A 
¡Toledo E A 
















































J—47 sal i r ahora con la mi sma s e p a r a c i ó n 1 ^ ^ B A u 
re la t iva que antes, pero un poco des-! . 
astta 1 n « olfoa f fíam tOT» r»< a c Hol & • * J • • • • • • • • • 
Vi l l anueva y G e l t r ú E A J—35 
Fig. 2.» 
mera l á m p a r a es u n a 57 que funciona 
como osciladora, l a segunda l á m p a r a « 
una 58 que func iona como amplif icado-
ra, l a t e rcera ea una 57 que funciona 
como detectora, y l a cuar ta es u n a 47 
de potencia de salida. 
E n l a p a r t e i n f e r i o r aparece en R. la 
v á l v u l a rect i f icadora n ú m e r o 80. T a n t o 
el t ransformador de e n t r á d a como el de 
frecuencia In termedia , van provis tos de 
p e q u e ñ o s condensadores para ajustar co-
r rec tamente la frecuencia. Comporta , 
po r ú l t i m o , l a c o n e x i ó n para g r a m ó f o -
nos "Fono". 
Una resistencia de 3.500 ohmios. 
Una resistencia de 200 ohmios. 
Una resistencia de 0,05 megohmios. 
U n a resistencia de 0,8 megohmios. 
Una resistencia de 0,025 megohmio 
Una resistencia de 0,020 megohmio-
Una resistencia de 0,25 megohmios. 
U n a resistencia de 0,1 megohmios. 
Una resistencia de 1 megohmios. 
U n t rans formador de a l i m e n t a c i ó n l a n e r a de real izar lo. Conviene no o l 
cuyo p r imar io debe contener var ias to - iv idar ^ue debe emplearse como destor 
mas para poderle enchufar a cor r ien tes 'ml lador Para accionar los t o m i l l o s ex 
ta l suerte, que Praga se e n c o n t r a r á 
aproximadamente , donde antes se en-
contraba Langeraberg . 
A l lector le s e r á fácil mul t ip l icarse 
los casos de a p l i c a c i ó n y, s i dispone de 
un apara to potente y gusta de escu-
char estaciones europeas no indicadas 
en el g r á f i c o , puede construirse por ai 
mismo o t ro m á s completo, con aux i l i o 
de la tabla de frecuencias que publ ica-
mos en la pagina anter ior . Bas ta que 
tenga en cuenta para s i tuar las emi-
soras que escala de frecuencias es 
u r ' escala ünea l , es decir, de d iv is io-
nes iguales—lo que no sucede con la 
de longitudes de onda—y que, .por t an -
to, debe u t i l i z a r esta escala de frecuen-
cias para f i j a r con p rec i s ión la s i tua-
ción en el g r á f i c o de las dis t intas emi-
soras, antes y d e s p u é s de haber cam-
biado de onda. 
n ú m e r o s 57, 58 y 47. o t ro de 2 X 425 
volt ios para la a l t a t ens ión , y el ter-
cero de 5 voltios para el encendido de 
la l á m p a r a rectif icadora n ú m e r o 80. 
Dos p o t e n c i ó m e t r o s para la regula-
ción de volumen y r e g u l a c i ó n de tono, 
respectivamente. Como al tavoz puede 
emplcars" un Magnavox o u n Ro la de 
siete pulgadas. 
Con este aparato se recibe con g ran 
vo lumen y pureza un n ú m e r o m u y con 
siderable de estaciones, y su g r a n se-
lec t iv idad permi te separarlas todas pa 
ra recibir c laramente l a e s t a c i ó n que ^e 
desea 
Las ú n i c a s dif icul tades que puede en-
con t r a r el aficionado que desee cons 
t ru i r se este m a g n í f i c o receptor se ha 
Han localizadas en el ajuste del t r ans -
formador de frecuencia in te rmedia ; pe 
ro unos cuantos tanteos en los conden 
sadores le e n s e ñ a r á n p ron tamente l a 





























































































































































de tensiones de 110, 125, 150 y 220 vol-
tios para el encendido de las l á m p a r a s 
Al TA y OI 
r i f . 8.i 
ter iores que gobiernan a los p e q u e ñ o s 
condensadorcitos de los t r ans fo rmado 
res, largas va r i l l a s de ebonita u o t r a 
Isustancla alelante para ev i ta r los efec-
tos de capacidad inevitables que p rodu -
iCirían los destornil ladores m e t á l i c o s co-
| r r ientes . 
La d i fus ión que va conquistando este 
apara to por sus excelentes condiciones 
t é c n i c a s y su precio reducido noe mue-
ve a dar su plano de c o n s t r u c c i ó n en 
las f iguras 2 y 3. L a p r i m e r a represen-
t a la parte superior del "chasis" con 
,1a d i spos ic ión de todos sus elementos, 
' y la segunda mues t ra la par te I n f e r i o i 
:del "chaeis" con todas las conexiones. 
Sobre el "chasis" ( f i g u r a 2) se colo-
can: el condensador variable p rov is to 
i e su mando m i c r o m é t r i c o con cuadran-
te luminoso, a lumbrado con una l am-
p a r i t a de 2,5 vol t ios ; la bobina, t rans-
formadores de en t rada y de frecuencia 
in te rmedia y condensadores e l e c t r o l í t i -
cos. E l t r ans fo rmador de potenc'.p se 
coloca de manera que quede la mi t ad 
!que compor ta las conexiones debajo del 
"cha l l e " y la o t r a m i t a d encima. Todos 
los d e m á s elementos se disponen deba-
jo del "chasis". 
E n ambas f guras se ha representado 
el "chasis" sobre un plano; pero, en rea-
l idad, debe considerarse doblado por 
;"a b " y "c d". L a par te an te r io r a "a b" 
•representa la p o r c i ó n anter ior del apa-
ra to de a l tu ra de sel? c e n t í m e t r o s , que 
contiene, a la izquierda, el mando de 
r e g u l a c i ó n de tono; a la derecha, el de 
r e g u l a c i ó n de volumen, y en el centro 
se encuentra el de s i n t o n í a o conden-
sador variable . 
L a par te poster ior "c d" representa 
la po rc ión posterior del apa ra to y con-
tiene los tomas : "A." de antena. " T " de 
t i e r ra . "Fono" de g r a m ó f o n o , el enchu-
fe del al tavoz e l o c t r o d i n á m l c o y la cla-
v i j a de toma de corr iente . 
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E l hecho de necesitar unas gafas y 
c o m p r á r s e l a s no significa la so luc ión del 
problema de ver mejor. E l mundo cam-
bia de aspecto, t a m a ñ o y color en el 
m i s m o instante de calarse las n í t i d o s 
cristales sobre i a sorprendida nar iz . L o 
que sin el aux i l io de unas d i o p t r í a s pu-
do antes parecemos verde, resul ta ser 
a m a r i l l o ; lo grande ge agiganta hasta 
lo in f in i to y las distancias t oman un 
nuevo valor desconcertante para nues-
t r a v ie ja costumbre de ver las cosas 
de o t ro modo al que, en realidad son. 
Los pr imeros d í a s de aprendizaje, re-
su l t an i n c ó m o d o s y de enorme respon-
sabi l idad. Pe l igra en ellos todo el con-
cepto sobre la v i d a pasada. Nues t r a 
h i s to r i a p u e d e cambiar radicalmente, 
como le s u c e d i ó a E s p a ñ a d e s p u é s de la 
AfoseV í l ) . 
formidable aventura de Colón. ¡Un mun-
do nuevo a nuestros ojos! A l g o seme-
jan te a una t a r d í a infancia, sin ener-
g í a m e c á n i c a para sal tar lo que antes 
nos pareciera inaccesible y aln la ob l i -
g a c i ó n renunciable. de asist ir al cole-
gio . 
¡Oh! , aquellos abrosos "novi l los" , m á s 
inolvidables y d i d á c t i c o s que las propias 
e n s e ñ a n z a s del maestro. A l menos se 
a p r e n d í a en ellos a bur larnos un po-
co del porvenir , siempre amenazador y 
centelleante, manejado c o m o espada 
m o r t í f e r a por una P e d a g o g í a de mal 
humor . H o y , g.acias a aquel entrena 
miento , sufr imos t o d a s las bravadas, 
aunque sean socialistas, con verdade-
ro gusto. Sabemos, ¡ c o m o no!, que son 
trucos, alicientes, para sostener a flo-
te reputaciones i n v e r o s í m i l e s . Vamos, ¡o 
mismo que entonces, cuando el buen 
maestro que nos demostraba sus g ran -
des conocimientos m a t e m á t i c o s , t i r á n -
donos de las orejas, porque le era esto 
m á s fácil que aclarar una duda. Aque-
lla afición suya al "dulce" t i rón , ha sido 
la causa de que nos h a y a n confun-
dido, en nuestro honor, con un respe-
table y modesto ex min i s t ro , hace unos 
d í a s . 
Esta equ ivocac ión nos fué m u y be-
neficiosa. Gracias a ella, en un reciente 
viaje a c ier to pueblo astur, nos rec ib ió , 
en el a n d é n de la e s t a c i ó n f é r r e a una 
banda de m ú s i c a . V á y a s e por las veces 
que nos han negado sus sonrisas las 
mozas del mismo r inconci to encantado. 
Le estamos del todo agradecidos al 
m é d i c o que nos p r ivó de tantos erro-
res, al recomendarnos el uso de estos 
nuevos y d iabó l icos cristales. Uno de 
ellos hemos tenido que r e t i r a r l e nues-
t ros elogios al magnifico queso de bo-
la, pues hemos podido comprobar en 
nuestra propia cara, salpicada de amo-
ratadas cabecitaa de e s p á r r a g o s pericos, 
una a n a l o g í a , casi perfecta entre ella 
y el a t rayente manjar—sigue la i n c l i -
n a c i ó n — e n cuanto a l t a m a ñ o y f o r m a 
se refiere. Respecto al color, nos aven-
ta ja desde luego. Y recordamos, amar-
gamente, que hemos dedicado demasiada 
ternura , a l d i r i g i m o s al l á c t e o produc-
to, r e s i s t i é n d o s e nuestra modestia, aho-
ra que vemos la fuerte realidad. ¡ H a -
b r e m o s hecho creer, tantas veces, 
nuestros amigos que le a d m i r á b a m o s por 
afinidad y e g o l a t r í a ! E n resumen, t o d * 
v í a no hemos encontrado venta ja ó p t l 
ca alguna. Son demasiados los detal les 
que descubrimos y que en nada favo-
recen l a belleza de las cosas. P r e f e r í a -
moa nuestro mundo en esquema, entre 
j i rones de niebla, algo en boceto, s in 
l a t e r m i n a c i ó n absoluta que la m a y o r 
par te de las obraa padecen. ¿ Q u é f a l t a 
nos h a c í a saber, d e s p u é s de las elec-
ciones pasadas y una vez desaparecida1! 
los carteles de propaganda, que, deba-
j o de ellos, h a b í a fami l ias enteras y un 
asombrado ró tu lo anunciando la p r o h i -
b ic ión de fijarlos a l l í ? ¿ Q u é hemos ga-
nado, a l comprobar las horiblera patas 
de gallos que acr ib i l l an las sienes de la 
que j u z g á b a m o s b e l l í s i m a vendedora de 
flores? 
Eg preferible ver un poco peor en 
tan to las perspectivas no mejoren, ¿ S e 
puede elevar una protesta, ante el hecho 
de sent imos seriamente Indignados, v ien-
do c ó m o un s e ñ o r enorme y cruel ab-
sorbe bocadillos y gambas, con un a f á n 
verdaderamente Injust if icado, de hacer 
agradable su vida? Esto h a de l legar 
a reglamentarse. Han de hacerse leyes 
defensoras de una buena e s t é t i c a . 
Y bien cerca tenemos el e m b r i ó n de 
unas que pueden, modi f i cándose , ap l i ca r 
se al decoro visual . Nos referimos a 
determinadas observaciones, que todos 
habremos de cumpl i r , relacionadas con 
las emisiones r a d i o f ó n i c o s de E s p a ñ a 
Y a en otros p a í s e s h a y postulados que 
ga ran t i zan al radioescucha s u s d i r e -
chos. Los motores, ascensores, t imbres 
y todas aquellas molestias rad io-e léc-
t r icas e s t á n suprimidas. E n Nueva York 
n i un solo montacargas es e l éc t r i co . To^ 
dos son h i d r á u l i c a s , que, para una fo-
n é t i c a aldeana, viene a ser lo mismo. De 
i g u a l modo, los t imbres y sistemas de 
a lumbrado se construyen de un produc-
to a n á l o g o a la har ina de a lmor ta . Así , 
no pasa lo que en uestro pa í s , en el' 
que, t ras un breve empleo de los apa-
ratos receptores, se convier ten en aque-
l l a substancia, muy apreciada por las 
madres e s p a ñ o l a s que la u t i l i zan en la 
f a b r i c a c i ó n de bollos para los nenes, in -
j e r t á n d o l e s , de paso, un saludable ho-
r r o r a l a " radio" . E n A m é r i c a , en lugar 
de boll i tos, han elegido, como inefable 
recurso de desecho, el sistema de ex-
p o r t á r n o s l o s . Nosotros hemos tenido uno 
de estos aparat i tos que, s in duda, per-
t e n e c i ó en sus mocedades a cualquier 
D i s t r i t o P o l i c í a c o . Hacia un ruido in -
fe rna l , de l a d r ó n sorprendido en sus 
faenas y dispuesto a vender cara su 
v ida . T e n í a el t a l elemento una furio-
sa p r e d i s p o s i c i ó n a captar escenas te-
r r o r í f i c a s . E n cier ta o c a s i ó n en que nos 
v i s i t ó un amigo, comisario de Pol ic ía , 
y que por satisfacer c ier ta curiosidad 
i n f a n t i l nos m o s t r ó su placa Insignia, 
el aprato, allí "presente", c o m e n z ó a g r i -
tar , enardecido, ante la arenga m e t á -
l i ca : 
" H a y ladrones en el segundo dere-
cha". 
Menos m a l que lo di jo en ing l é s y 
que el polizonte amigo, desconoce ese 
id ioma. Si nó, hubiera salido corriendo 
a cumpl i r su deber. 
Poster iormente hemos tenido un re-
ceptor magn í f i co , desde nuestro punto 
de vis ta . N o h a b í a modo de hacerle fun-
cionar. N a c i ó mudo, con musi tada voca-
ción de car tujo, o, a l menos, t í m i d o y 
apocado. De e s m e r a d í s i m a educac ión , 
aunque enemigo de ¡a Geogra f í a , que 
le cuesta mucho trabajo d iger i r . Hasta 
"aprenderse" el s i t io donde e s t á Londres, 
P a r í s , etc. t ranscur r ie ron tres a ñ o s . Es 
de suponer que, actualmente, y según 
lo que vamos viendo, tarde otros tres 
en c u m p l i r su cometido. No vemos el 
medio de sacarle de gu apuro—ni lo en-
tenderemos a fondo—con el cambio de 
onda. Eso de que donde estaba P a r í s 
e s t á Moscou y en la d iv i s ión 77 sale 
ahora M i l á n en vez de Pinto, no le 
"entra" . Prefiere recibir todas las emi-
soras del mundo a l mismo t iempo, ba-
tiendo el " r é c o r d " de sus descabellados 
conocimientos g e o g r á f i c o s . 
Por nuestra parte, ofrecemos volver 
a la olvidada galena, c ó m o d a y barata , 
ya que en ella apreciamos su pr inc ipa l 
ven ta ja : la de no poderse o í r el ex t ran-
j e ro ; tiene, a d e m á s , u n acendrado to-
no " c a v e r n í c o l a " , pues, a su modo, lo i n -
dica claramente, q u e d á n d o s e a l a zaga 
de l o s descubrimientos r a d i o e l é c t r i c o s . 
Es de un indomable nacional ismo. 
En def in i t iva : que pa ra ver me jor las 
cosas, de lo que absolutamente nos mues-
t r a n , nos vamos a qu i t a r las gafas—su-
perheterodino nasal— y , pa ra conser-
v a r el buen humor, recur r i remos a la 
v ie ja so luc ión radiodifusora. U n poco a 
t i en tas en l a vida, u n poco en silencio 
t a m b i é n . 
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L E A U S T E D : " M i r e n t x u " 
y " E l C a s e r í o * 1 , d e G u r i d i , 
e n B i l b a o . U n a r e p r e s e n 
t a c i ó n m o n s t r u o . 
L E A U S T E D : 
¿ " E l d i v i n o i m p a c i e n t e 1 1 
a A m é r i c a ? E n F o n t a l f o a : 
L e c t u r a d e u n a n u e v a o b r a 
d e A r d a v i n . O p e r a r u s a 
e n e l C a l d e r ó n . 
E N B I L B A O 
LAS PROXIMAS REPRESENTACIO 
MES DE "KIRENTXÜ" í 
"EL CASE:: 
F o n t a l b a 
C o m p a ñ í a X I R G U - B O R R A S 
Todos los d ías , tarde y noche 
E x i t o ex t raord inar io 
de la hermosa comedia de 
B E N A V E N T E 
NI A L AMOR, 
NI A L MAR. 
T r i u n f o de Marga r i t a X i r ^ u 
E n r i q u e Borras . 
Todos los días, EXITO 
CLAMOROSO de la obra 
cumbre de B E N A V E N T E 
E l p a n comido 
en l a mano 
C r e a c i ó n d e C a r m e n D í a z 
Copiamos de " L * Gaceta del 
N o r t e " la siguiente interesante in -
f o r m a c i ó n : 
" Y a tenemos en puer ta la pe-
q u e ñ a temporada l í r ica , que se 
anuncia en el teatro A r r i a g a con 
" M i r e n t x u " y " E l C a s e r í o " ; mon-
tados en la fo rma a r t í s t i c a _que 
nunca p o d r á n alcanzar c o m p a ñ í a s 
de zarzuela por mucho i n t e r é s que 
J o a q u í n G a r d a L e ó n y M a n u e l P e r a l e s , los admirab le s ac-
tores que, a l frente de s u c o m p a ñ í a , r ea l i zan u n a intere-
sante c a m p a ñ a en e l t ea tro C a l d e r ó n , donde a y e r repusie-
r o n con é x i t o " L o s chatos", l a g r a c i o s í s i m a comedia 
U N E X I T O C R E C I E N T E 
¿LA COMIA DE "EL 0110 
IMPACIENTE" A AMERICA? 
E l é x i t o de l a ob ra de P e m á n 
s e ñ a l a , s in duda, u n a fecha en el 
tea t ro . Pocas obras, por no decir 
"n inguna" , y sobre todo en los ú l -
t imos a ñ o s , han conseguido u n 
t r i u n f o t a n ampl io . E n el te r reno 
p r á c t i c o no hay comedia que ha-
ya dado t a n g r a n r end imien to ; e 
, i d e o l ó g i c a m e n t e , tampoco es f á -
cil h a l l a r l e par . " E l D i v i n o I m p a -
ciente" es. como alguien di jo con 
verdadero acierto, un é x i t o "emo-
cionante". V é a s e la c r ó n i c a de esa 
j i r a por las p r o v i n c i a s , que 
no cesa de anotar aclamaciones, 
rec ib imientos a p o t e ó s i c o s y despe-
didas del i rantes en las ciudades 
po r donde l a c o m p a ñ í a de Alfonso 
M u ñ o z y R ica rdo Calvo pasa. Cá-
diz, Jerez, Sevil la , C ó r d o b a , Se-
govia , Z a r a g o z a y Pamplona 
ayer, y hoy Bilbao, se r inden con 
encendido f e rvo r a l a e v o c a c i ó n de 
las f i g u r a s de Franc isco Jav ie r y 
de Ignac io . Todos esos púb l i co? 
a d m i r a n en su t o t a l i dad el g ran 
poema e s c é n i c o , dando por resul-
tado los imponentes desfiles de un 
g e n t í o que prueba e ó m o el t ea t ro 
no puede m o r i r cuando surgen au-
tores como J o s é M a r í a P e m á n . 
Respecto a " E l D i v i n o I m p a -
ciente", una no t i c i a i n é d i t a : l a 
c o m p a ñ í a en l a que f i g u r a n R i -
cardo Calvo y Al fonso M u ñ o z i r á 
a A m é r i c a en fecha no lejana. 
" E l D i v i n o I m p a c i e n t e " se pide 
desde aquellas t i e r r a s hermanas 
con enorme i n t e r é s , y en la o rga-
n i z a c i ó n de t a l e m p e ñ o se ocu-
pan ac tua lmente el s e ñ o r P e m á n 
y su empresario, s e ñ o r H e r r e r a . 
WURA DE UNA NUEVA OBRA 
DE ARDAlílN 
L a c o m p a ñ í a de l a genia l ac-
r i z sevi l lana era, hace ya t i em-
po, una c o m p a ñ í a excepcional, en 
la que se r e u n í a n m a y o r n ú m e r o 
le f igu ras i lus t res . E n este sen-
tido, q u i z á l a ú n i c a . A l lado de 
Carmen D í a z , a r t i s t a s del m á s a l -
to pres t ig io profesional como Si-
m ó - R a s o , Vicen te Soler, Canales, 
la Satorres, l a Q u i j a d a , las 
Blanch , Juan C a t a l á . ¿ G r a n com-
p a ñ í a y grandes artistas? Y aun 
le p a r e c i ó poco a Carmen para 
demost rar su afecto al púb l i co de 
M a d r i d y su generosidad a los 
autores que escriben para ella. 
A los i lus t res nombres citados, 
la d i r ec to ra del Fonta lba , admi -
rablemente or ien tada por Deme-
t r i o Al fonso , "as" de gerentes, 
acaba de sumar estos otros nom-
bres, como los anteriores presti-
giosos y cuya m a e s t r í a ha colo-
cado un el p r i m e r plano de su 
p ro fe s ión . Son; A d e l a C a l d e r ó n . 
Esperanza O r t i z , Gu i l l e rmo Gra-
ses y N i c o l á s N a v a r r o , que con 
S i m ó , Soler, Canales, la Satorres 
y l a S a m p é d r o , s e r á n los i n t é r -
pretes de l a nueva obra del g ran 
poeta L u i s F . A r d a v i n " A g u a de 
mar" , que ayer fué l e ída a la 
c o m p a ñ í a , causando su lec tura 
g r a t í s i m a i m p r e s i ó n . 
" A g u a de mar" , que necesita 
para su r e p r e s e n t a c i ó n diez p r i -
meras f iguras , se e n s a y a r á len-
tamente, pues la comedia de don 
Jac in to «El pan comido en la 
mano" c o n t i n ú a dando inmejora -
bles entradas . 
Madre A l e g r í a 
alcanza en L A B A un éx i to 
de la m á s al ta c a t e g o r í a 
Madre A l e g r í a 
es una obra tea t ra l que subyu-
ga al púb l i co , e s t á escrita con 
delicadeza y galanura, con u n 
fondo de e m o c i ó n real y una 
gracia flna y delicada. Los ar-
tistas de L A R A la in te rp re tan 
con pe r f ecc ión asombrosa 
pongan en un cometido de és tos , 
que debe ser eminentemente ar-
t í s t i co m á s que indus t r i a l . 
L a Coral b i l b a í n a , que dió vida 
a aquella " M i r e n t x u " que naciera 
hace vein t ic inco afios, vuelve hoy 
a l mismo e m p e ñ o laudable, que 
merece la ayuda y apoyo del pú-
blico. 
Cuando O u r l d l e s c r i b í a su ento-
nada e id í l i ca pa r t i t u r a , estaba sa-
turado de la enjundia de la m ú -
sica popular vasca por su segun-
do trabajo a c a d é m i c o sobre ella. 
A l mismo t iempo, su p r e p a r a c i ó n 
c l á s i ca le t e n í a al t an to de la 
c o n c e p c i ó n nueva del arte l í r ico 
d r a m á t i c o y de lo que las escuelas 
E l insigne maestro J e s ú s G u r i -
d i , que ayer s á b a d o fué objeto 
de u n grandioso homenaje en 
Bi lbao . 
nacionales, sobre todo la rusa, ha-
b í a n dignif icado la c o n c e p c i ó n lí-
rico - d r a m á t i c a . " M i r e n t x u " , a ú n 
hoy, con sus veint ic inco a ñ o s de 
fecha, es nueva, sin apresuramien-
tos y sin concesiones. 
Su marco localista la redujo a 
v i v i r entre nosotros; y aun as í , 
con menos audiciones de las que 
se merece su s ign i f i cac ión , univer-
sal por su valor musical , sl_ las 
cosas se valoran por su m é r i t o 
i n t r í n s e c o . 
Por raro contraste, explicable 
por la cu l tu ra media musical del 
púb l i co e s p a ñ o l de teatro, G u r i d i 
es el autor de " E l C a s e r í o " , cele-
brado por el éx i to de d i v u l g a c i ó n 
y popular idad de esta obra, en-
cuadrada en un obligado marco de 
un g é n e r o m á s convencional, pero 
que of réc ía a l autor de " M i r e n t -
x u " las posibilidades a r t í s t i c a s que 
no pueden at lsbar los que a lo su-
mo aprenden recetas para hala-
gar los o ídos de aquellos a quie-
nes, por ser legos, no se les alcan-
zan sublimidades. 
Empresa a r t í s t i c a , como deci-
•nos antes, la abordada a r t í s t i c a -
mente por la "Sociedad Coral b i l -
b a í n a " , reanudando un g ran em-
peño. 
E l púb l i co conoce ya los detalles 
de reparto de personajes y asis-
tencias de coro y orquesta, qu' 
s e r á n m u y importantes . 
Novedad interesante es la qu 
promete la p r e s e n t a c i ó n del j o v c 
bajo cantante e l b a r r é s , don Fed( 
rico de A r t a m e n d i , cuyo reclair 
mayor se lo ha hecho el propif 
ar t is ta, cantando ayer algunos tro-
zos de su repertor io. 
Buena y suave voz, muy bien 
modulada en un registro igual , 
que aborda br i l lantemente lo-, ex-
tremos de su tes i tura ." 
C o n c h a C a t a l á , a c t r i z m a e s t r a , y el g r a n G a s p a r C a m p o s 
en u n a emot iva escena de "Madre A l e g r í a " , e l é x i t o que 
l lena L a r a a diar io 
v a comedia de costumbres , acaba 
de ser objeto de u n entus ias ta ho-
menaje en el t e a t ro M u ñ o z Seca, 
con m o t i v o de alcanzar su m a g n í -
f ica comedia " M i abuel i ta , l a po-
bre" l a c e n t é s i m a r e p r e s e n t a c i ó n . 
deramente no tab le y a r t í s t i c o , d i g -
no del m á x i m o elogio. 
U n a comedia m á s de L u i s de 
Vargas que se hace centenaria . 
L o m i s m o que la m a y o r í a de sus 
obras tea t ra les ; pero no por eso 
F R O N T O N M A D R I D 
H o y domingo, tarde, a las 4 1/4 y noche, a las 10 1/4 
Grandes partidos de pelota y quinielas 
por las m á s notables raquetistas 
Par t idos de "ases" 
O P E R A R U S A 
D I A Z de A R T I G A S 
C O L L A D O 
Los éx i tos verdaderos 
que han logrado | OS OHINTEROS 
sin luda son i n ñ n í t o s , 
pero entre los m á s certeros 
« t á e, de (1(1(1 I ORITU", 
Todos los d í a s . 6,S0 y 10,30 
H O Y , 4 T A R D E 
AVENTURAS OE PIPO y PIPA 
i ü 
— m m m n m . 6 1 1 e l C A L D E R O N 
L a c o m p a ñ í a de ó p e r a rusa de la Opera de P a r í s d a r á en el 
T E A T R O C A L D E R O N cinco funciones los d í a s 
2 , 3 , 4 ^ 7 ^ y 1 0 d e m a r z o 
con las siguientes obras: " P r í n c i p e I g o r " (d ía 2 ) ; "Zar S a l t á n " 
( d í a 3 ) ; " B o r i s Godunof" ( d í a 4 ) ; " L a novia del Z a r " (día 
7). y "Sadko" (d í a 10). 
Para estas funciones se abre u n abono en el C a l d e r ó n a los 
-iguientes precios: Palco proscenio platea: despacho, 175; abo-
no, 140; c o n t a d u r í a 201,25; palco proscenio entresuelo: 125, 100. 
143,75; palcos plateas Y bajos. 150, 120, 172,50; asientos palco 
entresuelo: 20, 16, 23; asientos palco p r i n c i p a l : 15, 12, 17,25; de-
lantera palco segundo: 10, 8, 11,50; delantera palco tercero: 6, 
ó, 6,90; palcos proscenios principales y segundos: 75. 60, 86,25: 
butaca de pa t io : 25, 20. 28,75; í d e m entresuelo delantera: 25, 20. 
28,75; butacas entresuelo, filas 1 a 6: 15, 12, 17,25; delanteras 
anfi teatro p r inc ipa l - 15, 12. 17.25: asientos anfiteatro p r i n c i p a l : 
8, 6,50, 9.20; delanteras anfiteatro segundo: 8. 6,50, 9,20: asien-
tos anfi teatro segundo: 5, 4. 5.75; entrada palco: 25, 25, 28,75. 
Josefina 1'apiaM, n o t a b i l í s i m a 
actr iz que ha tenido u n é x i t o 
personal m u y significado a l i n -
terpre tar admirablemente el 
papel de Mar i sa en la comedia 
de los Quintero "Cinco lobi-
tos", que sigue llenando el Có-
mico. 
1ABÜELITA, LA POBRE" E? 
YA CENTENARIA 
E l i lus t r e au to r L u i s de Var -
gas, que en fecha p r ó x i m a estre-
n a r á en el M a r í a Isabel una nue-
109, 110 y 111 
representaciones de l a 
comedia de 
Luis de Vargas 
UMI A B U E L I T A , 
L A P O B R E " 
Triunfo inenarrable de la com-
p a ñ í a L O R E T O — C H I C O T E en 
el T E A T R O 
M U Ñ O Z S E C A 
E l t ea t ro , como siempre, estu-
vo l leno, y el p ú b l i c o a c l a m ó a su 
•autor f a v o r i t o . 
Y con " M i abuel i ta , la pobre" 
/ con L u i s de Vargas , a c l a m ó t a m -
b ién a los elementos v a l i o s í s i m o s 
de l a c o m p a ñ í a de L o r e t o Prado y 
Enr ique Chicote : M i l a g r i t o s Leal , 
C a r m e n L . So l í s , Pep i t a y E m i l i a 
del C id , Carmen Losada. P i l a r So-
ler, Salvador Soler M a r i y N ico -
lás Perchicot que rodean durante 
toda la comedia la f i g u r a i lus t re 
de L o r e t o Prado, la a c t r i z genia l y 
maes t ra , p ro t agon i s t a de l a mis-
ma , que real iza u n t raba jo verda-
hemos de dejar de f e l i c i t a r l e y de 
consignar lo con el m a y o r placer. 
I EN SEVILLA 
E n el teatro Cervantes de Se-
v i l l a , se ha estrenado con extra-
o rd ina r io éx i to por la c o m p a ñ í a de 
A n i t a A d a m ú z , la comedia qu in -
ter iana "Cinco lobitos". A n a A d á -
muz fué ovacionada repet idamen-
te. T a m b i é n se c e l e b r ó mucho la 
excelente labor de Rafael Ba rdem. 
Los autores, hermanos Alvarez 
Quintero, fueron aclamados a l f i n 
de cada acto. 
i l A | tí 
( A L F O N S O X I . T E L E F . 16606) 
A las 4 (especial) 
P r imero , a remonte : 
A b r e g o y E r r e z á b a l contra 
O s t o l a z a , Z a b a l e t a y B e r o -
l e g u i 
Segundo, a remonte : 
J u r í c o y U g a r t e contra I z a -
g u i r r e J . y G u e l b e n z u 
Se j u g a r á u n tercero 
G A C E T I L L A S Y C A R T E L E R A 
V e l a d a e n l a C u l t u r a l R e c r e a t i v a 
E n l a U n i ó n C u l t u r a l Recrea t iva se 
ha celebrado u n a velada t ea t r a l . Se puso 
en escena la obra d r a m á t i c a de Nicco-
demi, t i t u l a d a " L a Sombra" . 
E l cuadro a r t í s t i c o de la ent idad, que 
d i r ige don M a r i a n o San M a r t í n , l o g r ó 
con l a c o o p e r a c i ó n de la s e ñ o r i t a Reyes 
un é x i t o franco. 
E s t r e n o e n B i l b a o d e l a o b r a " M i -
r e n t x u " , d e G u r i d i 
B I L B A O , 10.—En el t ea t ro A r r i a g a 
se ha estrenado con ex t rao rd ina r io é x i -
to l a zarzuela " M i r e n t x u " , del maes t ro 
G u r i d i . 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E o * 
María Isabel 
"Caramba con la marquesa", el espec-
t á c u l o m á s d iver t ido de M a d r i d . Hoy, 
a las 4, "Los Quince mi l lones" , lo m á s 
gracioso de M u ñ o z Seca. 
Lara 
" M a d r e A l e g r í a " sigue con é x i t o enor-
nae; la comedia del día "Madre A l e g r í a " 
(butacas, 5 pesetas). 
Mañana lunes 
se proyecta en el C I N E M A B I L B A O " E l 
8»gno de la cruz". Es l a obra que por su 
prodigio, grandiosidad, belleza y e m o c i ó n 
humana debe de ver todo el mundo 
Catalina Barcena en 
Barceló 
• « \ ^ a " a n a en su reciente é x i t o resonante 
Yo. t ú , el la". 
Hoy, 
*«rror", 
F í g í aro 
en las tres funciones. "Noche de 
. la insuperable pe l í cu l a policiaca, 
Que m a ñ a n a ent ra agotando las localida-
des en su segunda semana de pro^ec-
"El signo de la cruz" 
Prodigio, grandiosidad, belleza y e m o c i ó n 
rUrnana es el desarrollo de esta obra gi-
gantesca que m a ñ a n a lunes se proyecta 
en o] C I N E M A B I L B A O . 
Catalina Barcena 
Nuestra gran a r t i s t a e s p a ñ o l a reapa-
ece m a ñ a n a en B a r c e l ó . 
<<Boliche,, 
|*ablada y cantada en e s p a ñ o l , se proyec-
«• con gran é x i t o en el cine San Carlos. 
El issa L a n d l , Charles L a u g h t o n y Clau-
dette Colbert . d i r ig idos por el coloso Ce-
c l l B . de M i l l e , han realizado " E l signo 
de la cruz", que m a ñ a n a lunes se pro-
yecta en el s in pa r C I N E M A B I L B A O . 
Cinema Bilbao 
E n t r e hombres y fieras se desarrolla 
" E l signo de la cruz", la obra m á s g i -
gantesca que j a m á s se haya vis to en la 
pantal la , se estrena m a ñ a n a en este con-
for table s a l ó n . 
hay fun-
Cartelera de espectócmW 
L O S D E H O Y 
V . « T E A T R O S 
BE^CJU^—4-30 ' 6,45 y 10,30: (Jiclón 
( éx i to BeasacftO^)- (10-2-9S4-) 
B E N A V E N T E ^ A n t o n i o Vico- Teléfo-
no 21864).—A las w S t e í ? U n nesoCi0 con 
A m é r i c a (populares) ; áNf l£-6 '30 
r i t a y los hombres. Noche 
clon. (10-2-934.) 
C A L D E R O N ( C o m p a ñ í a de come 
c ó m i c a s G a r c í a León-era les ) .—3.45: Los 
Caballero*: 6,30: Los chatos; 10,30: El 
atajo. (20-12-931.) 
CIRCO D E PRICE.—A las 6,30 y 10.30 
dos grandiosas funciones de despedida 
y ú l t i m o d ía de circo. No deje de ver al 
gran mago K a s ñ k i s . Algo ext raordinar io 
C O M E D I A . — 6.30: La Marquesona; 
10,30: La Marquesona. (8-2-934.) 
COMICO (Díaz Art igas-Collado) . — A 
las 4. ta rde: Aventuras de Pipo y Pipa; 
6,30 y 10 30: Cinco lobitos (éx i to Inmen-
so). (14-1-934.) 
E S P A Ñ O L ( X i r g u - B o r r á s ) . — A las 6,30 
y 10,30: N I al amor n i al mar (de Bena-
vente) . (20-1-934.) 
F O N T A L B A (Carmen D í a z ) . — A las 
6,30 (butaca, 6 pesetas): E l pan comido 
en la mano; a las 10,80 (butacas. 5 pene-
tas) : E l pan comido en la mano (de Be-
navente). 
LARA.—6,30 y 10.30: Madre Alegr ía . 
(4-1-934.) 
M A R I A I S A B E L . — A las 4: Los quin-
ce mil lones (lo m á s gracioso de M u ñ o z 
Seca); a las 6,30 y 10.30: Caramba con la 
marquesa. E l e s p e c t á c u l o m á s divertidr» 
de M a d r i d . (27-1-934.) 
M A R I A G U E R R E R O (An t iguo Pr in -
cesa. Te l é fono 41522).—6 tarde y 10 no-
che: Elec t ra por la " T . E . A . " (butacas. 
M U Ñ O Z SECA (Loreto-Chicote) .—A las 
4. 6.30 y 10,30: M I abueli ta la pobre. (24-
12-933.) 
V I C T O R I A ( C o m p a ñ í a Celia G á m e z ) . — 
A las 6 y 10,30: E l baile del Savoy. 
F R O N T O N J A I - A L A I (Alfonso X I . Te-
léfono 16606).—A las 4 (especial). Pr ime-
ro a remonte: Abrego y E r r e z á b a l contra 
Ostolaza, Zabaleta y Berolegui ; Segundo 
a remonte: Ju r l co y Ugar te contra Iza-
gulrre J. y Guelbenzu. Se j u g a r á un 
tercero. 
C I N E S 
A C T U A L I D A D E S . — 1 1 m a ñ a n a a 1.30 
madrugada, continua, butaca, 1,50: Fa-
brlrf leión de la moneda (documenta]) . La 
ñesfa del rey Col (dibujo en calores). La 
l aldea de la P a s i ó n de N . S. Jesucristo, 
pa ramoun t " F i l m " . F r e d r i c h M a r c h , Not ic iar ios Patha y Ec la l r . M a d r i d : el 
wa : Gra-
Presidente de la R e p ú b l i c a condecora al 
Di rec to r de Seguridad y otras autorida-
des. Estreno, reportaje de ú l t i m a hora . 
P a r í s , los graves y sangrientos sucesos 
callejeros. Lunes, 2 tarde, nuevo progra 
ma. 
A L K A Z A R 3 tarde: Poder y Gloria 
' p o r Colleen Moore, 2 pesetas butaca) , 
5, 7 y 10,45: Poder y Gloria ( formidahlp 
é x i t o ) . (7-1-934.) 
A S T O R I A (Te lé fono 21370),—A las 4,15, 
6.30 y 10,30: La noche del pecado. ( E n 
e s p a ñ o l , por Ernesto Vilches y R a m ó n 
Pereda), y los Soviets deportivos. E l ma-
yor alarde a t l é t i c o del mundo. (9-2-934.) 
A V E N I D A . — 4 , 6.30 y 10,30: Carrera 
t r i u n f a l y Dos mujeres y un don Juan. 
(9-2 934.) 
BARCELO.—4,15. 6,30 y 10,30, Carole 
L o m b a r d en; L a consentida ( ú l t i m o d í a ) . 
(27-1-934.) 
B E L L A S ARTES.—Con mot ivo de una 
e x h i b i c i ó n pr ivada para S. E . el Presi-
dente de la R e p ú b l i c a , la secc ión conti-
nua se c e l e b r a r á de una de la tarde a 
una de l a madrugada. U l t i m a moda p a r í 
sien. Concierto en San Francisco el Gran-
de. L a s e ñ o r i t a K a r l a e n s e ñ a m o v l m i e n 
tos g i m n á s t i c o s que permi ten conservar 
una l ínea perfecta. Automovi l i s t as par í -
embotellan el t ráf ico . Fiestas de 
_ en Soria. Homenaje al d i -
fean i-^an. , - Va ld iv i a . Des-
rector de S e g u T S i e ^ ^ reportajes Fox 
f i le de las fuerzas. O t T * ^ £ A l f o m b r a 
A-ovietone. Dibujos som N ^ 
m á g i c a . Reportaje de ú l t i m a I 
ves disturbios en P a r í s . i 
CAPITOL.—4, 6,30, Una noche 
Cai ro ; 10,30, concierto vocal e Ins t ru 
ta l de motivos andaluces. Can to : NÍI? 
de Marchena. Danza: Goyl ta Her re ro . Co-
men ta r lo : Fel ipe Sassone. Orquesta d l r i 
g ida por el maestro Franco. A la gui ta 
r r a : R a m ó n Montova. Tel . 22229 ( 2-2-934). 
C I N E G E N O V A ( T e l é f o n o 34373). — 
4,30, E l hombre l eón ; 6,30 y 10,30, (pro-
g rama especial ex t rao rd ina r io ) , H a y que 
casarlos ( d i v e r t i d í s i m a comedia, por A n -
ny Ondrn) y E l hombre león (Buster 
Crabbe y F r a n c é s Dee) (5-10-933). 
C I N E I D E A L (cine sonoro).—A las 
4,30, 6.45 y 10,30, Aeropuer to centra l (ha-
blada en e s p a ñ o l ) (15-11-33). 
C I N E M A D R I D ( T e l é f o n o 13501). — 
A las 11.30, ma t ina l , Cha r lo t en la pis ta 
de pa t inar y Cincuenta d ó l a r e s una v i -
da; a las 4,15, Char lo t en la pista de pa-
t i na r y Dos noches (en e s p a ñ o l ) ; 6,30 y 
10,30, Cincuenta d ó l a r e s una vida y Dos 
noches (en e s p a ñ o l ) (14-11-33). 
C I N E D E L A OPERA—4,30 , 6,30 y 
10,30, E l asno de B u r i d á n (grandioso éxi-
to de risa) (7-2-934), 
C I N E D E L A PRENSA—4,30 , 6,30 y 
10,30: La dama de Chez Maxim ' s por Flo-
relle (¿x'tto inmenso). 
C I N E V E L U S S I A (Reportajes de ac-
t u a l i d a d ) . — S e c c i ó n cont inua. Revista Pa-
ramount n ú m e r o 26. Forjas. N o t i c i a r i o 
U F A 126. Barco pirata (dibujos) . Buta -
ca, 1,50, Lunes, cambio de programa. 
C I N E M A B I L B A O (Te lé fono 30796).— 
A las 4,15. 6,30 y 10,30: Los gangsters del 
ai re (1-2-934) 
C I N E M A C H A M B E R I (Siempre pro 
g rama doble). — A las 4 ( n i ñ o s , 0,50 y 
0.7ó>: 6,30 y 10,30: E l h u é s p e d n ú m e r o 
IS, y E l hombre que se r e í a del amor, en 
e s p a ñ o l (7-11-933) 
COL1SEVM.—4 15, 6,30 y 10,30: U l t i m o 
d í a de M i g u e i ó n (por F l e t a ) (6-2-034). 
F I G A R O (Te lé fono 23741).-4,30, 6,30 y 
10,30: Noche de te r ror (un argumento 
t e r r ib le en una casa misteriosa) (9-2-
934). 
M O N U M E N T A L CINEMA.—4.30. 6,30 v 
10.30: Sierra de Ronda (9-1-934). 
P A N O R A M A ( N i c o l á s M a r í a Rivero. 
7).—11 m a ñ a n a a 1 madrugada, cvnt inua ; 
precio ún i co , butaca 1.50; Las grandes 
orquestas mundiales. Aire l ibre ( a n é c d o -
ta? y curiosidades del mundo) . E l Bos-
ton de ayer y de hoy (en e s p a ñ o l ) . Chi-
cos a la escuela (dibujos sonoros) E l que 
paga el pato (comedia) Cuando los bom-
beros aman (celuloide rancio F o x ) . Lu-
nes, cambio completo de programa. 
P L E V E L (Mayor . 6. Te lé fono 2547n.— 
4.30. 6.30. 10.30- Torero n la fuerza (Ed-
die Can to r ) (17-11-933) 
PROGRESO—4. 6.30 y 10,30- Dama? 
de l a Prensa v D l p l o m a n í a s (17-1-934) 
P R O y E C C I O N E S (Te lé fono 33976) -
4.15 6.30 y 10.30- Alma de centauro (crea-
ción del caballo "Rex" y E l secreto del 
mar , formidable lucha de un buzo con 
un pulpo (28-12-933) 
R O Y A L T Y . — A las 4,30 ( I n f a n t i l ) : Pe-
l í cu l a s de risa, con bonitos regalos a to-
dos los niños.—6,30 y 10,30: E x i t o enorme 
de Manchur ia (por Richard D I » ) . 
S A L O N M A R I A C R I S T I N A Manue' 
Silvela, 7. Te l é fono 42325).—A las 4.30 
y a las 7: Hazte rico pronto. 
S A N C A R L O S ' ( T e l é f o n o 72827) - A las 
4.15. 6.30 y 10.30: Boliche (hablada v can-
tada en "español) (28-12-933) 
T T V O L L — A las 4,15. 6,30 y 10,30. gran-
dioso é x i t o : E l soltero inocente, por Che-
val ier y Baby Leroy. el "as t ro" m á s pe-
q u e ñ o de la pantalla (15-10-933). 
P A R A M A Ñ A N A 
T E A T R O S 
BEATRIZ.—6,30 y 10,30: Ciclón texi-
tazo). (10-2-934.) 
B E N A V E N T E (Anton io Vico . Teléfo-
21864).—6,30 y 10.30: Margar i t a y los 
10-2-934.) 
h o m i ^ a | » E R O N ( C ( # n p a ñ í a de comedias 
C A L l m ^ a r c i a León-Pera l e s ) .—6,30 : Los 
c ó m i c a s « ^ Q . E1 atajo (butaca. 3 pese-
chatos; l O m v j i ) 
tas). '20-12-*: _ 6,30: L a Marquesona; 
C O M E D I A m u e s o n a . (8-2-934.) 
10.30: L a M a r « t e Ar t igas - Collado).—6,30 
C O M I C O (Dia%)bito:s (éxi to inmenso) 
y 10.30: Cinco lm 
(1 1-1-934.) m i - B o r r á s ) . — A las 6,30 
E S P A Ñ O L ( X i r g ^ j a l mar (grandioso 
y 10.30: N I al amor 
éx i t o ) . (20-1-934.) I » D í a z ) . — B u t a c a s 
F O N T A L B A (Carmei»f> ,30 : E l pan co-
6 pesetas, a las 6,30 y l^kM/en te ) . 
mido en la mano (de B e n M k d r e Alee r í a 
LARA.—6.30 y 10.30: M ^ 1 
(grandioso é x i t o ) . (4-1-934.) ^ ^ v 10 30 
M A R I A I S A B E I — A las fi.SO^ectácu-
Caramba con la marquesa. E l es]^>34.) 
lo m á s diver t ido de Madr id ( 2 7 - 1 ^ ^ . las 
M U Ñ O Z SECA (Loreto-Chicote) .—m:24-
6.30 y 10,30: MI abueli ta la pobre 
12-933.) 
V I C T O R I A ( C o m p a ñ í a Celia G á m e z ) 
A las 6 y 10,30: E l baile del Savoy. 
F R O N T O N J A I - A L A I (Alfonso X I . Te-
léfono 16606).—A las 4 (corr iente) . P r i -
mero a remonte: Lasa y E i rgzaba l con-
t r a Echaniz y Guruceaga. Se-rundo a re-
monte : A r a m b u r u I I y Salaverrla I I con-
t r a Izaguir re I I I y Bengoechea. 
C I N E S 
A L K A Z A R — 5 , 7 y 10,45: Poder y Glo-
r i a . E l mayor éxi to de la Fox. (7-1-934 ) 
A S T O R I A Teléfono 21370).—A las 6,30 
y 10.30 estreno de la opereta musical 
U F. A. : Romanza h ú n g a r a . 
A V E N I D A ^ - 6 , 3 0 y 10,30; Carrera t r iun-
fa l y Dos mujeres y u n don Juan. (9-2-
934.) 
BARCELO.—6,30 y 10,30, Catal ina B á r -
cena en: Yo, tú, ella (en e s p a ñ o l ) . 
CAPITOL.—6,30 y 10,30, M i debil idad, 
por L i l i a n Ha rwey . Revis ta Pa ramount . 
Dibujos animados y concierto por la or-
questa, d i r i g i d a por el maestro Franco 
T e l é f o n o 22.229. 
C I N E G E N O V A ( T e l é f o n o 34373). — 
6,30 y 10,30: Greifer el As po l i c íaco (Hana 
Albe r t y Char lot te Susa) y el éx i to mag-
ní f ico E l hombre l eón (Busted Crabbe y 
F r a n c é s Dae) (5-10-933). 
C I N E I D E A L (cine sonoro).—A las 
6,30 y 10,30, Una muje r como ninguna . 
(Butacas, una peseta; sillones, 0,75). 
C I N E M A D R I D ( T e l é f o n o 13501). — 
U l t i m o d í a de Dos noches (en e s p a ñ o l ) 
y Cincuenta d ó l a r e s una vida . M a ñ a n a , 
g ran a t r a c c i ó n . L a a m a r g u r a del Gene-
ra l Y e n (1-12-33). 
C I N E D E L A OPERA.—6,30 y 10,30: 
Tenor de c á m a r a (Selecciones F l l m ó f o -
no) estreno. 
C I N E D E L A PRENSA.—6,30 y 10,30, 
U n disparo al amanecer (estreno). 
C I N E M A B I L B A O (Te lé fono 30796).— 
A las 6,30 tarde, y 10,30 noche: E l signo 
de la Cruz (27-12-933). 
C I N E M A C H A M B E R I (Siempre pro-
g rama doble).—6,30 y 10,30: E l eterno 
Don Juan, por Adolphe MenjoUj y E l 
proceso de Mary Dugan, en español , por 
Rlvel les y L a d r ó n de Guevara (12-9-933). 
C O L I S E V M . - 6 , 3 0 y 10,30: Aconteci-
mien to : L a d v Lou , por Mae West. 
F I G A R O (Te l é fono 23741). - 6,30 
10.30: Noche de t e r ro r (segunda semana 
de este insuperable " f i l m " po l ic íaco) (9-
2-934). 
M O N U M E N T A L C I N E M A — 6,30 
10,30: E l cantar de los cantares, por Mar -
lene D i e t r l c h . 
P L E Y E L (Mayor, 6. T e l é f o n o 25474).-
1.30, 6.30. 10,30: Torero a l a fuerza ( E d 
dle Can to r ) (17-11-933). 
PROGRESO.—6,30 y 10,30: No seas ce-
losa. 
P R O Y E C C I O N E S (Te lé fono 3 3 9 7 6 ) -
8,30 y 10,30: Teodoro y C o m p a ñ í a , la di 
ve r t ida comedia desbordante de a l e g r í a 
y buen humor con Alber t Prejean (16-
1-934). 
ROYALTY.—6,30 y 10,80: E l malvado 
Z a r o f f (por Joel, Me. Crea y Fay W r a y ) . 
S A N C A R L O S (Te lé fono 72827).—A las 
6.30 y 10,30: Boliche (hablada y cantada 
en e s p a ñ o l ) (28-12-933). 
T rVOLI . - -6 ,30 y 10.30: Loa tres mosque 
teros, s e g ú n la novela de A. Dumas . 
( E l a n í m e l o de los e s p e c t á c u l o s no su-
pone a p r o b a c i ó n n i r e c o m e n d a c i ó n . La 
fecha entre p a r é n t e s i s a l pie de cada 
car te lera coresponde a l a de la publ i 
c a c l ó n en E L D E B A T E de la c r í t i c a dé 
la obra.) 
. C i n e m a B i l b a o 
w l a ñ a n a lunes, 12. se p r o y e c t a r á e r 
V ^ e sa lón el " f i l m " m á s humano > 
gigantesco que j a m á s se ha-
ya visto en la pantal la 
E f 
la 
' l ema . 
^ S l g n o d e l a C r u z 
Real izac ión de la t é c n i c a m o 
E l mejor " f i l m " en «1 me. 
jo r sa lón . 
R A D I O T E L E F O N I A 
Programas para hoy: 
M A D R I D . — U n i ó n " Radio ( E . A . J . 7, 
274 me t ro s ) .—De 8 a 9: « L a P a l a b r a » . 
14: Campanadas. Car te lera . « E l s e ñ o r 
J o a q u í n > , « L a C z a r i n a » « E l h u é s p e d 
del S e v i l l a n o » , « L a r e v o l t o s a » , « L a mo-
r e r í a » , « E l barber i l lo de L a v a p i é s » , 
E m b e l e r o » , « L a s l l o r o n a s » , « L a rosa 
del a z a f r á n > , « S e r e n a t a e s p a ñ o l a » . — 1 9 : 
Campanadas. Nuevos socios. ^ E f e m é r i -
d e s » . M ú s i c a de baile.—21,30: Campa-
nadas. A c t u a l i d a d a s t r o n ó m i c a . Concur-
so de canto. « L a balada de la luz>, « R e -
cuerdos de A n d a l u c í a » , « P a y a s o s » , « L a s 
g o l o n d r i n a s » , «Ote l lo» , « T a n n a h u s e r » , 
E l c a s e r í o » , « M a r u x a » , «El p i n a r » , 
« M a r í a l a T e m p r a n i c a » , « L a condesa 
M a r i t z a » , « E l Va l l e de A n s ó » . M ú s i c a 
de bai le .—24: Campanadas.—De 1 a 2 
( m a d r u g a d a ) : P r o g r a m a pa ra los oyen-
tes de hab la inglesa. 
M i i m i i i i i i i i i i i i i i i i m i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i m i K 
M a ñ a n a l u n e s p r e s e n t a 
U . F . A . 
a l a b e l l í s i m a 
R o s e B á r s o n y 
y 
W o l f A l h a c h - R e t t y 
e n l a i n c o m p a r a b l e o r * » -
r e t a m u s i c a l 
I KAMANZA 
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¿ J l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l i i n i i l l l l l l ! ; 
¿ Q u i é n a s e s i n ó a M u l l e r ? EE 
Q u i é n ha robado la verdadero = 
alhaja? = 
/ea el sensacional " f i l m " U . F . A. 5 
d i s p a r o 
a l a m a n e c e r i 
4ue en estreno r iguroso presenta 
m a ñ a n a lunes, la 
P R E N S A 
Radio E s p a ñ a ( E . A . J . 2, 410,4 me-
t ro s ) .—Nota s de s i n t o n í a . " A l e g r í a s " . 
P r o g r a m a va r i ado : " E l p u ñ a o de ro-
sas", "Danzas noruegas", " E l A m a " , 
" M a r c h a tu rca" , " L a Bar raca" , " L o que 
dicen", " A n d a l u z a " , " M u ñ e c o s de car-
t ó n " . " M a r t i e r r a " . Peticiones de radio-
yentes. " E l destino del m a r i n o " . " V i n o , 
mujeres canto" . "Fado L i r ó " . " N i n c h i , 
locutor" , por Pepe Medina . "Cabal l i tos 
de madera" , "Serenata". 
R A D I O V A T I C A N O . — (Onda de 50 
met ros) .—10 m a ñ a n a , hora e s p a ñ o l a : 
L e c t u r a de la Santa M i s a p a r a los en-
fermos, en f r a n c é s y en l a t í n . Canto. 
* * * 
P rog ramas para ei d í a 12: 
M A D R I D . — U n i ó n Radio ( E . A . J . 7, 
274 metros) .—11,45: Calendario. Santo-
r a l . — 12: Campanadas. Cotizaciones.— 
14: Campanadas. B o l e t í n m e t e o r o l ó g i c o . 
« E l j u g l a r de C a s t i l l a » , « C a n c i ó n en la 
m o n t a ñ a » , « L a danza de la c a u t i v a » , 
« E s c e n a s de la selva a f r i c a n a » , « S u i t e ' 
n ú m e r o 1», « R o m a n c e del p e s c a d o r » , 
« L o s de A r a g ó n » , « B a j o los techos de 
P a r í s » , « L a s de V i l l ad i ego» . Cambios 
de moneda.—19: Campanadas. Cot iza-
clones. Nuevos socios. I n f o r m a c i ó n de-
por t iva .—20,15: « L a P a l a b r a » . 
Radio E s p a ñ a ( E . A . J. 2, 410,4 me-
t ros .—De 17 a 19: No tas de s i n t o n í a . 
Concier to s i n f ó n i c o : "Noche de A r a b i a " . 
"Danzas e x ó t i c a s " . " E l p á j a r o de fue-
go". " E l aprendiz de b ru jo" . "Gu i l l e rmo 
T e l l " . " L a W a l k y r i a " . Peticiones de ra-
dioyentes. Char l a mus ica l . " D i x l é " . 
" C ó m o besa". "Los r ivales de la pis ta" . 
De 22 a 0,30: Notas de s i n t o n í a . — " R o -
sa del r í o " . Orquesta de l a e s t a c i ó n . 
" L i s i n t r a t a " . " L a Verbena de la Palo-
m a " ( f a n t a s í a ) . Char la t au r ina . Reci-
t a l de canto, a cargo del tenor Caye-
tano P e ñ a l v e r y de ¡a s e ñ o r i t a C r i s t i n a 
P e ñ a l v e r ; "Las Musas L a t i n a s " " L a 
a l e g r í a del b a t a l l ó n " . "Una v i a j a " . " D o -
ñ a F ranc i squ iha" 'Las Hi landeras" . 
"Voces de P r i m a v e r a " , " b o ñ a F r a n c í s -
qu i t a " ( d ú o ) . Orquesta de la e s t a c i ó n : 
"Danza as tur iana" . " E l barbero de Se-
v i l l a " , "Coplas" de m i t i e r r a " , " C a n c i ó n 
t r i s t e" , "Sardana". Not ic ias de ú l t i m a 
hora. " N o sabes amar" . "Oumbamba" . 
"Las m i l y una noches". " E l p a í s de l a 
sonrisa". 
R A D I O V A T K ' A N . . _ A las l o de l a 
n . a ñ a n a , con ond.i de 19 metros A las 
i de la l a rde con onda de So motross. 
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L a b l u s a t r i u n f a r o t u n d a m e n t e e n e l a t a v í o f e m e n i n o 
S e h a c e n t e j i d a s a d e c u a d o s p a r a t o d a s l a s h o r a s d e l d í a . L o m á s n u e v o , 
c o n t r a s t e s d e b r i l l o y m a t e e n l a s g a l a s f e m e n i n a s 
L a no ta sal iente que l a moda presen-
t a en los actuales momentos consiste, 
ante todo, en el decisivo y ro tundo t r i u n -
fo de las blusas en el a t a v í o femenino. 
A l enf rentarnos con este hecho, cabe 
p r e g u n t a r : ¿ P o r q u é esta preponderan-
cia? . . . Pero, a poco que sobre el la dis-
cu r r amos , l a encontraremos completa-
men te l ó g i c a y n a t u r a l . 
E n u n sentido ampl io , puede decirse 
que todos los vestidos t ienen blusa, 
s i como a t a l consideramos e l cuerpo 
de los mismos . Sobre este cuerpo es 
donde posa sus mi radas la moda y f i j a 
sus innovaciones, en el momento en que 
se decide a cambia r l a s i lueta femeni-
na. N o quiere decir esto que la fa lda 
no suf ra í n o d i f i c a c i o n e s . A u n sin acor-
darnos pa ra nada del absurdo y anties-
t é t i c o " p o l i s ó n " , que no hemos conocido, 
con t inuamente vemos que l a fa lda es 
l a r g a o cor ta , ancha o estrecha, lo que 
c o n t r i b u y e a v a r i a r bastante l a f i g u r a . 
S i n embargo, hemos de reconocer que, 
precisamente , el cuerpo de los trajes 
se l l e v a l a p a l m a en eso de cambiar 
con t inuamen te l a s i lueta de l a mujer . 
Y sucede a veces, como lo 
hemos v i s t o en l a tempo-
r a d a ú l t i m a , que, s in que 
l a m o d a t enga paciencia 
p a r a esperar a que cambie 
e l t i e m p o p a r a I m p l a n t a r 
entonces sus novedades, se 
expansiona aun d u r a n t e la 
m i s m a e s t a c i ó n , y m u y m u -
cho se complace c o n la 
a d o p c i ó n de fo rmas com-
p l e t a m e n t e nuevas. E s la 
b lusa o el cuerpo de los 
ves t idos el que m á s cam-
b i a en esa i n i n t e r r u m p i d a 
v a r i a c i ó n de l a moda de nuest ros d í a a 
V a r i a el corte general de las blusas y 
el vuelo de sus mangas, y l a d i s p o s i c i ó n 
del cuello de las mismas, que ya se 
abre en l igero escote o se alza pudoro-
samente. V a r í a as imismo el ta l le , que 
f i j a el n a t u r a l de la mujer , o sube o 
desciende pa ra f o r m a r las fo rmas p r i n -
cesa o de c i n t u r a de caderas. 
¿ Q u é e x t r a ñ o ha de ser, pues, que la 
blusa, consciente de su impor tanc ia , se 
separe del todo para f o r m a r una unidad 
d i s t i n t a del a t a v í o , deseosa de v i v i r su 
v ida independiente? 
N o igno ra ella, cuando es bonita, que 
cons t i tuye e l marco que pres ta al sem-
blante todo su encanto, o que si es des-
m a ñ a n a y poco a r t í s t i c a , puede restar le 
g r a n par te de su n a t u r a l belleza. 
P r á c t i c a m e n t e , es de agradecer la 
a p a r i c i ó n de l a blusa, que viene a l le-
na r u n a urgente necesidad de los t i em-
pos modernos. L a v i d a es cara, se dice, 
y es preciso hacer e c o n o m í a s . Es to no 
reza con l a mu je r de pos ic ión , que pue-
de darse e l l u j o de tener u n gua rda r ro -
pa bien abastecido. Pero, ¿ h e m o s dicho 
r 
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C O N S U L T O R I O D E H I G I E N E Y T O C A D O R 
que no reza? Pues hemos dicho mal . 
L a dama r^ca, como la de pos ic ión mo-
desta, e s t á en la o b l i g a c i ó n de no des-
p i l f a r r a r y de a d m i n i s t r a r m u y bien su 
dinero. ¡ H a y tantos desgraciados que no 
comen a los que pudiera a l iv iarse con el 
ahor ro que se h ic ie ra en el ves t i r ! Pero 
se a r g ü i r á : "Es preciso que la muje r 
elegante v i s t a como su pos i c ión y su 
buen gus to requieren" . Exac to , contes-
tamos. Y a eso con t r ibuyen enormemen-
te las b lus i tas l indas y graciosas a que 
nos refer imos . 
Precisamente con destino a una dama 
del " g r a n mundo" , hemos v is to dispues-
ta en una r enombrada casa de modas, 
la co l ecc ión s iguiente . Se t r a t a de u n 
vest ido de l a n i l l a verde de f a c t u r a su-
mamente senci l la y elegante. E l cuer-
po de este t r a j ec i to puede separarse a 
v o l u n t a d y combinarse l a fa lda con una 
blusa de p i q u é blanco, f o r m a camisola, 
con solapas abier tas y corbata p l a s t r ó n , 
lo que ofrece un a t a v í o comple tamente 
d i s t i n to . T o d a v í a esta fa lda se combina 
t a m b i é n con una blusa de muse l ina co-
lor s a l m ó n , con cuello, fo rmando chorre-
r a de volantes y p a r a m á a 
vest i r , , se adorna todo el 
vest ido con pechero de f an -
t a s í a de t i s ú de p l a t a con 
f lores verdes. N a t u r a l m e n -
te, todas estas variaciones, 
que nues t ras lec toras pue-
d e n comprender p o d r í a n 
m u l t i p l i c a r s e has ta el i n f i ' 
n i to , hacen de u n solo ata^ 
vio var ios o t ros que cum-
plen las d o s condiciones 
p r inc ipa les que a toda g a 
l a debe ex ig i r se : da r sat is-
f a c c i ó n a la elegancia y 
tbella E^—Diez y siete a ñ o s y de-
Lo gruesa; es preciso que la vea 
un m é d i c o , especialista en n u t r i -
a ra que modere ese exceso de g ra -
L» in tente hacer nada por adelga-
. r é g i m e n facu l ta t ivo . Todo lo que 
JI sus amigas, peligroso. H a y que 
• bien cada caso par t icu la r . Pa-
t a r esa caspa, lo mejor, u sa r . a 
ia f ó r m u l a de Saboreaud, que d á -
en nues t ra p á g i n a y en el l i b ro 
os de belleza. Q u í m i c a de T ó c a -
me se ha publicado. B r i l l a n t i n a , 
jor , s implemente vaselina l í qu ida , 
p oteureoe el pelo y lo mant iene se-
y l i m p i o . 
H^nr* y Olelo.—Con esas cremas, jugos 
| yf jhhones, se le producen grani tos y se 
ftT i r r i i a l a piel, c a y é n d o s e l e a trozos. 
¿ R e m e d i o s ? Sencil lamente: cambiar de 
•p lan . Eso no le v a b ien a su cut is . Se 
Ia\ v á todas las noches con lo siguiente: 
'ftzufre precipi tado, 12 gramos; a lcanfor , 
1 g r a m o ; goma a r á b i g a , 2 g ramos ; agua 
de cal y agua de rosas, de cada- una 150 
granMw. Dejar la secar sobre el cut is . U n i -
»5amtíite e m p l e a r á , durante el d ía , una 
t e capa de coldcream y sobre ella pol-
vos de sulfodermo. 
B o a * Luz.—Para que crezcan las pes 
, . Hemos dado muchas f ó r m u l a s 
Poro una m á s para esta ga t i t a impacien-
te. Se las c o r t a r á cada mes unas déc i -
maa de m i l í m e t r o . Con mucho cuidadito. 
jHecho por o t ra persona m u y h á b i l ! Na-
cU. m á s las punt i tas , ¿ e h ? M u y p o q u i t a 
Ph ' l i c iones diar ias con aceite de r i c i -
no. Lavados de las p e s t a ñ a s con á c i d o 
; 3 g ramos ; agua de rosas, 100 gra-
l 11 t i n t u r a de quina, 15 gramos; glice-
.rlna, 20 gramos. 
Miosotis .—Contra el sudor de manos, 
tamo a remedio en este consultorio. A r r u -
on el cutis, masaje y la c rema in-
dicada hoy. E l cutis reseco es debido a 
que hay que normal izar le con el uso de 
: rema c ien t í f i ca : D iade rmina , 50 
s; sa l ic l la to de sosa, 1 g ramo; agua 
d « rosas, 10 gramos; esencia de j a z m í n , 
15 gotas; esencia de mandar ina , 10 go-
rJarmen U r b i n a (San S e b a s t i á n ) . — L a 
rec . que me pide se ha publicado en la 
p á g i i a especial de los cabellos. 
U n a he rmana de su abuela (Soria).— 
Una pena, ve in t ic inco a ñ o s y con esa te-
r r i b l e barba que l a envejece. Vea a su 
m é d i c o y con a l g ú n t r a t amien to in te rno 
se le c o n t e n d r á su desarrollo. Respecto 
a l cutis, celebro los é x i t o s que alcanza 
con la mascar i l la . Pero, a d e m á s , es pre-
ciso usar a lguna crema. Vea la que da-
mos a " M a r i o l a " . 
L . Crespo.—Su caso me parece perfec-
tamente t ra tado por su m é d i c o . Tenga 
confianza y persista en el t r a t amien to . 
I m p e r t i n e n t e (Madr id ) .—Cont ra l a caí-
da de los cabellos y capa finita. " N o me 
mande a la p á g i n a especiaT^me dice es-
t a consultante. Allí d á b a m o s planes bue-
n í s i m o s , pero puesto que así me lo p i -
de, como yo no estoy a q u í m á s que pa-
ra agradar a mis consultantes, a h í va 
un nuevo remedio. Se l a v a r á cada ocho 
d í a s con "champoing" . D ia r i amen te lo 
Bigulente, f r i c c i o n á n d o s e bien la r a í z : 
Vasel ina l íqu ida , 200 gramos; p i locarp i -
na (c lo rh idra to ) , 1 gramos. Se l a v a r á 
t a m b i é n con frecuencia con la s iguiente 
loc ión : T i n t u r a de jaborandi , 15 gramos; 
alcohol de romero, 10 gramos; t i n t u r a 
de c á n t a r i d a s . 20 gramos; alcohol alcan-
forado 30 gramos; b á l s a m o F l o r a v e n t i , 
80 gramos; ag-ua de Colonia, 250 gramos. 
U n a gata chamber i lera . — Es ta ga t i t a 
m a d r i l e ñ a ha debido leer m u y pocas ve-
ces EL. D E B A T E , porqu d i r ige su con-
su l ta A Ja s e ñ o r i t a encangada de esta 
sección." A f i r m a que ha o ído hablar a sus 
amigas de los estupendos resultados ob-
tenidos con mis recetas. Pero h a debido 
ser m u y lejana su referencia cuando tan 
m a l in fo rmada e s t á . Pues no, s e ñ o r i t a 
gata. E l que d i r ige esta secc ión t iene en 
su casa cuatro gat i tas m a d r i l e ñ a s a su 
d i spos i c ión , pero las pobrecitas nada sa-
ben a ú n . por for tuna , de estas cosas de 
tocador. Son a ú n m u y chiqui tas . Lea us-
ted, pues, con frecuencia E L D E B A T E 
y se c o n v e n c e r á de que es de lo mejor-
c i to que hoy se publ ica en E s p a ñ a . Pa-
ra su cutis, n i graso n i seco, con poros 
m u y abiertos en los que sé meten las 
cremas y polvos, u s a r á con frecuencia 
la mascar i l la de' k a o l í n . N o hay nada 
mejor, pero Insistiendo durante mucho 
t iempo. Respecto a l vello, use la poma 
da de acetato de tal io , cuya f ó r m u l a es-
t á publicada var ias veces en este consul-
tor io . Siendo rub i a es fáci l r educ i r en 
absoluto ese vello olar i to , 
A . C. V.—Carta I lus t rada con grabados 
¡Qué interesantes son estas misivas, en 
las que la mano preocupada de l a mu-
j e ro i t a ha destacado sus defectos mar-
c á n d o l o s bien para que se graben en m i 
memor i a ! ¡Lo que puede el a n ó n i m o ! 
Pa ra el pelo y a h a b r á leído la p á g i n a 
publicada. E n su caso, con t an ta caspa, 
l a mejor f ó r m u l a es la de Saboraeud. N o 
hay r a z ó n para que a sus ve in t iocho 
a ñ o s , en la fior de su vida, tenga ese 
cut is t a n a r rugado. ¿ Y c ó m o no v a a 
tenerlo, l a v á n d o s e tan to con jabones y 
aguas de colonia? E n lo sucesivo se la-
v a r á s in chapotear la cara, empapando 
la toal la solamente en la siguiente agua: 
agua, 1 l i t r o ; Glioer ina, 40 grs.; Bora to 
de sosa, 25 grs. D e s p u é s la siguiente ere 
m a : Lano l ina , 80 grs.; agua de rosas, 
20 grs.; Vaselina, 20 grs.; esencia de ro-
sas, 10 gotas. N o use m á s polvos en una 
l a rga temporada. M á s adelante puede 
emplear sulfodermo. 
Pimpollo .—Esa f ó r m u l a que sol ic i ta y 
otras muchas m á s , las e n c o n t r a r á en m i 
l i b ro "Secretos de belleza q u í m i c a de to-
cador", que se ha l la en las pr incipales 
l i b r e r í a s de M a d r i d . 
U n a fumadora.—Me pregunta esta " n i 
ñ a del d í a " que si deben fumar las m u -
jeres y que l a d é una buena f ó r m u l a 
para a tenuar los efectos de la n i co t ina . 
Respetando su op in ión , m u y a l a moder-
na, me parece m u y m a l una m u j e r c i t a 
con p i t i l l e r a y encendedor, que exhibe 
ostentosamente, en lugares púb l i cos , co-
mo u n ch iqu i l lo travieso. N o s é si es 
que e s t a r é fo rmado a l a ant igua , pero 
lo encuentro m u y poco femenino. Revela 
d e s p r e o c u p a c i ó n , unas gotas de f r i v o l i -
dad y tendencia a l despi lfarro. Es m u y 
d i s t in to el fumarse a l g ú n que o t r o egip-
cio en a lguna fiesta fami l i a r , pero s in 
tener el h á b i t o del tabaco. Pero, en fin, 
para a tenuar los efectos de la n ico t ina , 
la damos una buena f ó r m u l a . E n u n 
pr inc ip io se u s ó una so luc ión de c lo ru ro 
f é r r i c o , pero la ú l t i m a palabra es lo si-
guiente: A c i d o l ác t i co , 5 gramos; agua 
destilada, 100 gramos. E m p á p e s e en este 
l iquido una to runda de a l g o d ó n y déje-
se secar. De este a l g o d ó n se hacen bo-
litas, que se in t roducen en las boquil las . 
E l humo del tabaco, al pasar a t r a v é s 
de este filtro, pierde su poder tóx ico , que-
dando neutra l izada casi l a to ta l idad de 
la n ico t ina y las bases amoniacales i r r i 
tantes. 
Ozalep.—Mucho celebro que l a siente 
tan bien l a mascar i l la . Siga u s á n d o l a y 
v e r á desaparecer esas molestias. L a ere 
ma que ind ica e s t á m u y bien preparada. 
E n l a par te que m á s puntos negros tie-
ne, aplique la siguiente l o c i ó n : Bora to 
de sosa, 6 gramos; agua de hamamells , 
100 gramos; agua oxigenada, 100 gra-
mos; t i n t u r a de ben ju í , 5 gramos. 
L u i s P A L A C I O S F E L L E T I E B 
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L A C O C I N A 
M E N T I . — L i s t a n ú m e r o 4. Comida para 
seis personas 
Cardo a la Aragonesa. 
Pescado f r i t o a la Andaluza. 
Lengua de ternera Braseada, con sal-
sa Rober t . 
Gardo a la Aragonesa 
Se co r t a un cardo en trozos de cinco 
c e n t í m e t r o s ; se l i m p i a y se corta por la 
m i t a d a lo largo, y se va poniendo en 
agrua f r í a para lavar lo bien. 
Se ponen en una cacerola, con agua 
h i rv iendo , sal y la carne de medio l imón , 
y se dejan cocer cuarenta y cinco minu -
tos, aproximadamente , y se r e t i r an a un 
lado del fogón . 
E n una cacerola se pone u n deci l i t ro 
de aceite y cuando e s t á caliente se agre-
ga u n diente de ajo y dos t roci tos de 
pan de ba r r a ; se doran bien y se re t i ran 
con el a jo ; se agregan 50 gramos de 
h a r i n a (dos cucharadas), se dejan reho-
gar y se moja con medio l i t r o de leche 
y medio l i t r o de caldo de la cocc ión H'cl 
cardo, y se mezcla bien. Se s a z o j ^ f de 
sal, un poco de canela en p o í ^ v oi-
í í1nnert^Í) lanCa: se 1eacurrC'el cardo y se 
ao,a 3 VeZ *nJ,a - A e r ó l a y se pasa 
c U seI>Od^e^nJ>'•n0', Soh™ 61 ^ ^ 
mente d . ^ ^ " m6dia h o ™ ^ n t a -
cardo ^ • - * ; , ^ m i n u t o s ant(iS de r e t i r a r el 
j ir^. se machaca al mor te ro un diente 
^ l l h T T i j o con un poco de sal y a z a f r á n y, 
bien machacados, se agregan los dos tro^ 
citos de pan f r i t o ; se hace todo una pas-
ta, se disuelve con agrua f r ía y se agre 
ga al cardo, dejando cocer los diez m i 
ñ u t o s que fa l tan . 
buscando la m a y o r e c o n o m í a que sea 
posible. 
L a s blusas son t a m b i é n nuncio de l a 
nueva e s t a c i ó n . E m p i e z a n a notarse d í a s 
menos rigrurosos que los sufr idos hasta 
a q u í , y mien t r a s los modis tos se afanan 
en p repa ra r las galas p r imavera les , es-
tas b lus i tas nuevas y juveni les i r r u m p e n 
con j ú b i l o y a lgazara en los centros de 
la moda y , desplazando a las pesadas 
galas invernales , parecen decir les: "Idos 
obscuras galas de t iempos d i f í c i l e s . Nos-
o t ras somos aladas mariposas que v ie-
nen anunciando l a p r i m a v e r a que va a 
l l ega r" . Y se Ins ta lan en los salones, ha -
ciendo guiftos de in te l igenc ia a las be-
l l a s que las con t emplan y a t r ayendo sus 
m i r a d a s con los finos tej idos de claras 
tonal idades. 
Como complemento adecuado de ellas, 
fa ldas que v a r í a n p o n i é n d o s e a tono con 
e l e jemplar de blusa de que se t ra te . 
L a s sencil las de deporte o m a ñ a n a se 
comple t an con faldas de lana de raez-
c l i l l a , en d i s t in tos coloridos. Y para las 
blusas de tarde , m á s complicadas, se 
usan finas lan i l las de un solo tono, a 
ser posible del color de l a b lusa o de 
a lguno de sus adornos. A las elegantes 
blusas de noche a c o m p a ñ a n faldas de 
terc iopelo de seda ma te o b r i l l an te , a 
v o l u n t a d de la por tadora , y debe tenerse 
e n cuenta que e s t á n m u y en boga los 
contras tes de b r i l l o y ma te en u n mismo 
a t av io , cons t i tuyendo estos visos o cam-
biantes la ú l t i m a pa labra de l a moda 
femenina , 
M a r t a de N A V A R R A 
U n a vez cocido se re t i ra , y al servirse 
se pone en legumbrera o fuente honda, 
salpicado de perej i l picado. 
L a salsa no debe ser muy espesa; pre-
fer ib le un poco l igera . 
E l cardo se calcula, una vez limpio, 
un k i l o aproximadamente . 
Pescado f r i t o a la Andaluza 
Pescadilla, medio k i l o ; Salmonetes, 
medio k i lo . 
Una vez l i m p i o el pescado, se corta 
en t roci tos p e q u e ñ o s , se sazona de sal 
y se ponen en una fuente, de jándo los 
macerar media hora . 
Se b a ñ a n en un poco de leche y se 
pasan a la h a r i n a l lamada "ha r ina par* 
pescado", y bien enharinados, se echan y 
so f r í en en aceite bien caliente, dorán-
dolos a boni to color. 
U n a vez f r i tos , se sacan con una es-
pumadera, se escurren en un p a ñ o o ar-
p i l l e ra fina, dedicad?, especialmente a est« 
objeto, y bien es^urridi tos, se colocan en 
fuentr " f^oñeia o l a rga sobre servilleta, 
T:C i . i p a ñ a d o s de unos trocitos de limón, 
y m u y caliente el pescado, se sirve. 
Lengua de ternera Braseada, con salsa 
Rober t 
B ien lavada en agua f r í a una lengua 
de ternera, de un k i l o a k i lo y cuarto, 
se eftha en una cacerola con agua hir- ' 
viendo y sal ; se deja cocer cinco minu-
tos, se saca de la cacerola y se le quita 
la piel . 
U n a vez mondada, se pone en una ca-
cerola, sobre u n lecho de rodajas de za-
nahor ia (10 g ramos) , cebolla . (una pe-
q u e ñ a ) , u n t roc i to de apio, unos rabos 
de pere j i l , una pizca de laurel , un pali-
to fino de tomi l lo y dos dientes de ajo» 
se cubre la lengua con cuat ro cuchara-
das de aceite, se espolvorea de sal y ** 
pone a horno fuerte (algo moderado). 
Cuando t iene color por un lado, se !• 
da l a vue l ta y se r iega con la grasa de 
la cacerola (con una cuchara) . Dorada 
por los dos lados igualmente, se decan-
ta ( i n c l i n a ) l a cacerola, t a p á n d o l a , y •* 
qu i t a toda la grasa; entonces se agrega 
medio dec i l i t ro de vino blanco ajereza/-
do, se tapa y se vuelve a poner a l hor-
no, hasta que el v ino se consuma, co-
mo la lengua durante este proceso 
cocc ión en el v ino no ha tenido tiempo 
para cocer, se mo ja ( a ñ a d e ) medio U-
t r o de agua o caldo y se deja cocer (t** 
pada) m u y moderadamente durante 
par de horas. No obstante dar una ide* 
del t i empo aprox imado de la cocción * 
la lengua, se Introduce una aguja SP*"^ 
de para ver s i cala con facil idad, en cu-
yo taso se saca l a lengua de la cace-
rola . , 
Y a cocida la lengua, se l iga ( traba) W 
caldo con una cucharadi ta colmada a 
maizena, disuelta con dos cucharadas 
agua f r ía , se deja cocer diez minutos y 
se cuela este caldo (Jugo). 
Es preciso que hayamos obtenido un 
poco m á s de cuar to de l i t r o de jugo-
Salsa Robert 
E n una cacerol i ta se pone una cucha-
rada de vinagre, dos de v i n o b l a " c 0 J : 
una cucharadi ta de cebolla o OMiOU 
cada m u y finamente; se a r r i m a a l r u j 
go, se deja consumir ( reduci r ) y 
a ñ a d e el j ugo preparado de antemano, 
agregando 50 gramos de pepinillos c o r » ' 
d i tos en lonchitaa finas, se deja herv i r u» 
m i n u t o y se reserva. . 
L a lengua se corta en lonchas, COJ<£ 
c á n d e l a s a lo la rgo de una fuente y cu 
b r l é n d o l a s con l a salsa Rober t . 
J . SARRAtT 
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E l C o n g r e s o E u c a r í s t i c o d e B u e n o s A i r e s p r o m e t e s u p e r a r e n g r a n d i o s i d a d a l o s a n t e r i o r e s 
Ha sido montada una Agencia internacional periodística de propaganda. La "radio" difunde ya la letra y la música del 
himno oficial. Congresos nacionales preparatorios. En el de Rosario han participado 50.000 hombres, y en el de Córdo-
ba 120.000. Las ceremonias al aire libre se celebrarán en el magnifico parque dp Palermo, uno de los mejores del mundo. 
Mide tres millones y medio de metros cuadmdros 
L A I N M E N S A U R B E E S U N H E R V I D E R O D E I N I C I A T I V A S Y T R A B A I O S 
cuyos L a suntuosa Basílica de Nuestra Señora de Luján, bajo 
auspicios ha sido puesto el Congreso 
Sabido es que el p r ó x i m o octubre ten-
u r á l uga r en l a cap i ta l de l a A r g e n t i n a 
el g r a n acontecimiento rel igioso que re-1 
u n i r á gentes de todos los p a í s e s del 
mundo y en especial del mundo h i s p á -
nico. De ios prepara t ivos y a hemos ha-
blado a lguna vez; pero como todos los 
d í a s se ag regan nuevos acontecimien-
tos, muchos m á s tendremos que a ñ a d i r . 
Comisiones, p e r i ó d i c o s y revis tas t raba-
j a n ac t ivamente ; de Holanda, Ing la t e -
r ra , I t a l i a y E s p a ñ a t a m b i é n s a l d r á n 
grandes buques llenos de peregrinos, y 
y a e s t á convenido con las C o m p a ñ í a s 
navieras que esos buques s e r v i r á n de 
hoteles flotantes en el grandioso puer-
to del P la t a . T e n d r í a m o s que enumera r 
casi todas las naciones europeas y ame-
ricanas, si q u i s i é r a m o s poner todas las 
que e s t á n organizando sus grupos. Tan -
to m á s que, apar te del i n t e r é s r e l ig io -
so de la e x c u r s i ó n , hay u n i n t e r é s que 
p o d r í a m o s l l a m a r t u r í s t i c o . 
E n c o n t e s t a c i ó n a l a c i r c u l a r que el 
s e ñ o r Arzob i spo de Buenos A i r e s ha 
enviado a todos los Obispos del m u n -
do, I n v i t á n d o l o s a l Congreso, muchos 
Prelados han contestado ya, y que no 
i r á n ellos solos, na tu ra lmen te . L a Co-
m i s i ó n e jecut iva , domic i l i ada en l a A v e -
n i d a de A l v e a r , 1.660, d i s t r ibuye fol le-
tos y hojas que l legan hasta nosotros 
por medio de una agencia p e r i o d í s t i c a 
in te rnac iona l , montada expresamente 
pa ra el servicio de Prensa del Congre-
so. E n n i n g ú n Congreso E u c a r í s t i c o se 
ha llegado a este perfeccionamiento. L a 
" rad io" en t ra t a m b i é n en funciones; pe-
ro de u n a manera mucho m á s eficaz que 
en los Congresos anter iores . Y a han 
empezado a " radiarse" l a l e t r a y la 
m ú s i c a del h i m n o oficial , a m á s de las 
conferencias y "avisos s i n t é t i c o s " que 
por " r a d i o " se reciben acerca de l a 
m a r c h a de los prepara t ivos . De este mo-
do se mant iene v i v a l a e x p e c t a c i ó n y 
se in tensi f ica el t raba jo . 
Y a hemos indicado que en los p a í s e s 
hispanoamericanos se e s t á n celebrando 
Congresos E u c a r í s t i c o s nacionales, en 
p r e p a r a c i ó n pa ra el de Buenos A i r e s . 
E n él de Rosar lo asis t ieron a l a proce-
s ión 50.000 hombres; en el de C ó r d o b a , 
120.000; comulgaron 18.000 n i ñ o s . Pero 
t a m b i é n en las p rov inc ias de l a A r g e n -
t i n a se m u l t i p l i c a n , precisamente a fin 
de en t rena r y a a la gente, especialmen-
te n i ñ o s y j ó v e n e s , para e l g r a n Con-
greso final. N i que decir t iene que C h i -
le y P a r a g u a y v a n a l a cabeza en es-
tos p repa ra t ivos nacionales. Montev ideo 
considera e l Congreao como suyo. 
L a C o m i s i ó n de t ranspor tes ha l o g r a -
do del Gobierno u n decreto que ex ime 
de derechos arancelarios consulares a 
los peregrinos del Cong i ^so; esto redu-
c i r á los gastos de «viaje. V a n por buen 
camino t a m b i é n las gestiones con los 
Poderes p ú b l i c o s , a fin de que sean 
t a m b i é n eximidos de los derechos de 
puer to los barcos que conduzcan pere-
g r inos y que duran te los d í a s del Con-
greso s i r v a n de hote l para los mismos. 
C o m p a ñ í a s de fe r rocar r i les y de buques 
ofrecen t a m b i é n rebajas notables a me-
dida que las Comisiones de t ranspor te 
y a lo jamien to les f a c i l i t a n el n ú m e r o 
creciente de los congresistas 
La ciudad 
A u n q u e no vamos a descubrir Bue-
nos A i r e s a nadie, nos cumple dar una 
idea del escenarlo donde se desarrol la-
r á n las imponentes escenas del Congre-
so. T r a z a d a casi a cordel, como las ciu-
dades "nuevas", con sus l a rgas calles 
or ien tadas hacia los cua t ro puntos car-
dinales, la c ap i t a l a rgen t ina es, sin du-
da a lguna , la c iudad m á s i m p o r t a n t e 
del Nuevo Mundo d e s p u é s de Nueva 
Y o r k , y acaso la m á s i m p o r t a n t e del 
mundo h i s p á n i c o . Su g r a n puer to hace 
"pendant" en el Sur con el neoyorquino 
del N o r t e . E n l a ciudad y el pue r to v i -
ven una inmensa colmena de casi dos 
mi l lones de seres humanos. E s p l é n d i d a s 
plazas, extensos parques y suntuosos 
edificios, como corresponde a una ciu-
dad de su c a t e g o r í a , a t raen la a t e n c i ó n 
de los v ia jeros y tu r i s t a s . Precisamente 
enx uno de esos grandiosos parques, el 
de Pa le rmo (of ic ia lmente Parque del 
Tres de Febrero , han de tener l u g a r las 
ceremonias a l a i re l ib re del Congreso 
E u c a r í s t i c o . Ocupa una superf ic ie dp 
t res mi l lones y medio de me t ros cua-
drados. E s t á cruzado po r grandes ave-
nidas, a l t e rnan con sus f lor idos maci-
zos lagos pintorescos; en suma, ea un 
l u g a r delicioso de suyo y apropiado para 
r ec ib i r l a g r a n m u l t i t u d que all í ha de 
reuni rse p a r a g l o r i a de J e s ú s Sacm 
mentado . 
Como cada colonia, especialmente laj 
e s p a ñ o l a , i t a l i a n a y francesa, t ienen su! 
iglesia , en é s t a s se c e l e b r a r á n los acto?; 
pa r t i cu la res de cada una; pero para las | 
ceremonias generales e s t á n en pr imer '•. 
t é r m i n o l a Catedra l , comenzada en 1620 
p o r f r a y Pedro de Carranza, ca rme l i t a 
y cons t ru ida s e g ú n los planos de l a M a g -
dalena de P a r í s ; l a igles ia de Santo D o -
m i n g o , c o n t e m p o r á n e a de l a c iudad na-
ciente, y Santa Fe l ic i tas , la ig les ia m á s 
e legante de Buenos A i r e s . Sin contar 
o t r a s m á s ant iguas , las modernas del 
C o r a z ó n de M a r t a y la B a s í l i c a del San-
t í s i m o Sacramento , s e r á n el l u g a r esco-
gido pa ra i m p o r t a n t e s Asambleas y ac-
tos rol iglosos colect ivos. 
Los que han podido ver los Congresos 
de Chicago y D u b l í n , se p r e g u n t a n : ¿ q u é 
h a r á Buenos A i r e s ? Nosot ros creemos 
que h a r á a lgo m á s ; algo nuevo y o r i g i -
nal , como corresponde a su ca to l ic i smo 
rac ia l . P a í s c a t ó l i c o de inmensos recur-
sos la A r g e n t i n a , cuenta, a d e m á s , con 
un escenario ú n i c o . Montevideo , A s u n -
c ión y Buenos A i r e s f o r m a n u n solo 
g rupo pa ra l l eva r a cabo esta empresa. 
U n g r a n puer to , una c iudad Inmensa de 
ampl i a s avenidas, extensos parques pa-
ra grandes m u l t i t u d e s y monumenta les 
iglesias; g rupos de extranjeros , o "colo-
mas", y c a t ó l i c o s y ricos que r i v a l i z a n en 
entusiasmo y en d e v o c i ó n a l a Eucar i s -
t í a . E s p a ñ o l e s , i ta l ianos y franceses, 
que cuentan con clero celoso, p r ó s p e r a s 
ins t i tuc iones rel igiosas, colegios e i n -
f luencia social y e c o n ó m i c a . 
No contamos a los o t ros ex t ranjeros ; 
pero h a y "colonias" nor teamer icanas y 
a lemanas sobre todo, donde abundan los 
c a t ó l i c o s . A d e m á s , este Congreso no es 
de la A r g e n t i n a solamente; todas las 
naciones hispanoamericanas, incluso el 
B r a s i l , lo consideran como cosa propia . 
De modo que m á s que Congreso de Bue-
nos A i r e s , debe l l a m á r s e l e Congreso del 
mundo h i s p á n i c o de u l t r a m a r . Todos los 
e s p a ñ o l e s tenemos al l í amigos o par ien-
tes; grandes n ú c l e o s de paisanos nues-
t ros a l l í v i v e n ; para nosotros viene a 
ser como si se celebrase en cua lqu ie i 
punto de l a P e n í n s u l a . Los padres agus-
t inos o rgan izan los t raba jos de la colo-
nia e s p a ñ o l a y o t ros padres e s p a ñ o l e s 
El Arzobispo de Buenos Aires, 
monseñor doctor Santiago Luis 
Copello 
délo que maneja mil lones de pesetas. 
I r i g o y e n le ced ió una vez el sueldo en-
tero que la C o n s t i t u c i ó n o torga al jefe 
del Es tado. E n t r e unos y otros, com-
prende veinte establecimientos. Hospi ta-
les de N i ñ o s , de Alienados, Of ta lmo-
lóg ico , de Tuberculosos; cinco Asi los , 
Casa de E x p ó s i t o s y Asis tenc ia in fan-
t i l . M a t e r n i d a d , Costurero y d e m á s . 
El Nuncio Apostólico de Su San-
tidad en la República Argentina, 
monseñor doctor Felipe Cortesi 
ma, H i s t o r i a de la Iglesia , P s i c o l o g í a , 
F i loso f í a , A p o l o g é t i c a , L a t í n , L i t e r a t u -
ra , S o c i o l o g í a , Estudios A n t r o p o l ó g i c o s , 
e t c é t e r a . U n a verdadera Univers idad fe-
menina. Su rev i s t a " I c h t y s " , una de las 
m á s interesantes de la A r g e n t i n a , e s t á 
d i r i g i d a por l a escr i tora Delf lna Bunge 
de G á l v e z . Notemos que esta s e ñ o r a es 
una g l o r i a nacional de su p a í s . Poetisa 
El magnífico Parque río Palermo, escenario de las ceremonias del Congreso Eucarístico de octubre 
Iglesia parroquial del Corazón de Mari. 
organ izan o t r o s grupos hispanoamerica-
nos. 
L a inmensa urbe es hoy u n hervidero 
de In i c i a t ivas y t rabajos . ¿ Q u é h a r á 
Buenos A i r e s ? E s t a p á g i n a no es m á s 
que un p á l i d o ant ic ipo de la respuesta 
Acción Católica 
N o se puede m e n t a r la " U n i ó n Po-
pu l a r C a t ó l i c a A r g e n t i n a " s in recordar 
a uno de sus m á s entusiastas a p ó s t o l e s , 
el padre P a l á u , S. J.; no menos mere-
cedor de esta m e n c i ó n h o n o r í f i c a es 
m o n s e ñ o r Andrea , Obispo t i t u l a r de 
Temnos . 
N o hace s iquiera dos a ñ o s que, de-
bido a su t e s ó n y celo, se pudo inau-
g u r a r e l magni f ico edificio de la "Casa 
de la Empleada" . L a A c c i ó n Popular 
C a t ó l i c a hab la donado los ter renos; pe 
r o l evan ta r en e l c o r a z ó n de Buenos 
A i r e s una sede social de nueva planta, 
pa ra a lbe rga r tantas p e q u e ñ a s i n s t i t u -
ciones, era cosa dif íci l . M o n s e ñ o r de 
A n d r e a hab la Interesado en su- empre 
sa al m i smo Presidente provis ional , ge-
ne ra l U r i b u r u , que puso la p r i m e r a pie 
d r a ; pero p ron to se acabaron los re 
cursos, y M o n s e ñ o r se v ió e m p e ñ a d o en 
una ob ra que e x i g í a mucho dinero. A c u -
d ió a los p e r i ó d i c o s , y " L a R a z ó n " t o -
m ó a pecho l a empresa del m a g n á n i m o 
Obispo. Mi l l a r e s de modestas mujeres 
s e g u í a n con ansia los incidentes de es-
t a obra , de la cual esperaban tantos 
beneficios. L a s u s c r i p c i ó n del g r a u ro-
t a t i v o bonaerense r i n d i ó m á s de 105.000 
pesos de moneda nac ional ; y con este 
a u x i l i o y las aportaciones de loá c a t ó -
licos pudo inaugura r se en 1932 el edi-
ficio. D í a de j ú b i l o para los p romoto-
res, y m á s t o d a v í a p a r a los beneficia-
dos. 
Aunque en las Comisiones organiza-
doras del Congreso hay muchos varo-
nes, l a rea l idad es que las s e ñ o r a s ha-
cen l a labor a n ó n i m a y penetrante que 
l lega a todas las capas sociales y a to -
dos los rincones de l a R e p ú b l i c a . La L i -
ga A r g e n t i n a de Damas C a t ó l i c a s ha 
movi l izado todas sus huestes. Juntas 
diocesanas y parroquiales t rabajan con 
e l entusiasmo que es de suponer pa ra 
un acontec imiento que ha de ser la ma-
n i f e s t a c i ó n m á s grandiosa de su celo, 
su d e v o c i ó n y su pa t r i o t i smo a la vez. 
L a r g a serla la e n u m e r a c i ó n de las 
obras de car idad y c u l t u r a que sostie-
nen y fomentan las Damn? p a t ó l i c a a 
Aunque depende del Ef tadc. la Socie-
dad de Beneficencia de Buenos A i r e o 
recibe de ellas su v ida i n t i m a y s ingu-
tar c o o p e r a c i ó n . Es t f t a I n s t i t u c i ó n m o -
E l fin de la L i g a de Damas C a t ó l i -
cas es m á s bien mantener v ivo el es-
p í r i t u t r ad i c iona l c a t ó l i c o del p a í s ; pe-
r o no va separado el apostolado r e l i -
gioso del apostolado benéf ico . El las pre-
paran los n i ñ o s pobres para la p r i m e r a 
c o m u n i ó n y les proporc ionan a l imentos , 
ropa y calzado; han fundado un I n s t i -
t u t o T é c n i c o Femenino, tienen su Pa-
t r o n a t o de Casas Bara t a s y organizan 
actos de d i v u l g a c i ó n c ien t í f ica 
E n t r e o t ras Asociaciones que fo rman 
par te de l a L i g a , hay que mencionar la 
Caja D o t a l de Obreras, con escuelas 
nocturnas , donde se aprenden muchas 
indus t r i a s femeninas y artes decora t i -
vas. Como indica su nombre, posee un 
fondo pa ra do tar a las obreras cuando 
se casan. Sostiene var ios comedores pa-
r a empleadas, en los cuales comen a 
precios b a r a t í s i m o s , con s a l ó n de des-
canso y lectura . E l edificio de la Caja 
D o t a l t iene su capil la , donde se cele-
b r a n los ma t r imonios , bautizos, pr ime-
ras comuniones, etc., de las asociadas 
L a par te t é c n i c a , por decirlo asi, de 
estas obras sociales, la l leva el Conse-
jo Nac iona l de Mujeres . Estas se de-
d i can m á s a Prensa, L e g i s l a c i ó n y Pro-
paganda. De las es t r ic tamente benéf leo-
re l lg losas hay que mentar las Damas 
de l a Mise r i co rd ia , que cuentan con 
A s i l o s para Ancianos, Pobres Vergon-
zantes y N i ñ a s . Las Conferencias de 
San Vicente de P a ú l son 49, y las hay 
en todas las parroquias . Las s e ñ o r a s 
a t ienden t a m b i é n a o t r a obra de g ran 
i n t e r é s rel igioso, l a C o n s e r v a c i ó n de la 
Fe. Con los fines que su nombre Indi -
ca, da e d u c a c i ó n a 6.000 n i ñ o s ; y tiene, 
a d e m á s , ocho Talleres, seis Escuelas de 
Comerc io , Escuela de Enfe rmeras y Es-
cuela de T e l e g r a f í a . 
Las Congregaciones Mar ianas Feme-
ninas han adqui r ido ú l t i m a m e n t e g ran 
i m p o r t a n c i a social . Los cua t ro grandes 
centros en q u e » s e dividen, mant ienen 
m ú l t i p l e s obras, como escuelas y tal le-
res, catcquesis, v is i tas domic i l i a r l as , et-
c é t e r a . Las afiliadas a las Damas Pro-
tec toras del Obrero salen de m a ñ a n a , 
v i s i t a n pobres y enfermos, cuidan los 
n i ñ o s , e n s e ñ a n y atienden a sus nece-
sidades, t an to de orden ma te r i a l como 
esp i r i t ua l . Es ta r a m a fué creada en To-
ledo por d o ñ a Dolores S o p e ñ a y t ras-
p lan tada a Buenos Aires . E n t r e sus be-
neficiados figuran ñOO p e q u e ñ o s vende-
dores de p e r i ó d i c o s . A l lado de esta 
obra benéfica, hay que poner o t r a i m -
j por t a n t í s i m a do orden c u l t u r a l : e l Cen-
t r o de Estudios Religiosos. Proporciona 
l a la m u j e r a rgen t ina só l i da y comple-
f t a i n s t r u o c d ó n c a t ó l i c a en M o r a l . D o g -
m í s t l c a y f i lósofa , h a publ icado obras 
llenas de i n s p i r a c i ó n y de robusto pen-
samiento. Su l i b r o " E l tesoro del m u n -
do" ob tuvo el p remio del concurso na-
cional . 
An te s de t e r m i n a r esta escueta rese-
ñ a , dedicaremos un p á r r a f o a la Es-
cuela de Catequistas, que e s t á en p lan 
de t rans formarse en una Escuela N o r -
m a l , pa ra el mismo fin. D e r i v a c i ó n de 
esta I n s t i t u c i ó n han sido las Escuelas 
ambulantes , que se Ins ta lan r á p i d a -
mente bajo tiendas en los c a s e r í o s de 
l a Pampa, pues t a l es y a el á r e a de 
los ba r r ios alejados. Catorce Misiones 
El embajador de Argentina en 
España, señor García Mansilla 
verdaderas se h a n fundado de este mo-
do en los "ar rabales" de Buenos Aires . 
Nueva organización 
L a r e n o v a c i ó n de la A c c i ó n C a t ó l i c a , 
s e g ú n las no rmas e impulsos del ac tua l 
P o n t í f i c e P í o X I , ha l legado t a m b i é n a 
l a A r g e n t i n a . Prec isamente duran te la 
p r i m e r a quincena de enero se ha cele-
brado una "Semana" pa ra el Clero. H u e l -
g a a ñ a d i r que en ella han explicado y 
r e s e ñ a d o temas y obras d is t in tos los 
sacerdotes m á s d i s t ingu idos en esta la-
bor. Los grupos son los mismos que en 
E s p a ñ a : hombres, mujeres, juventudes 
y n i ñ o s . De todos ellos se han hecho 
cargo los oradores, y Mons . Fasol lno. 
Obispo de Santa Fe, ha explicado el pa-
pel del asesor o cons i l ia r io e c l e s i á s t i c o 
en estas agrupaciones . T e m a especia! 
de o r g a n i z a c i ó n ha sido el del doctor Cal-
cagno, que p r e s e n t ó y c o m e n t ó un p ro-
g r a m a de o r g a n i z a c i ó n y labor de una 
" Jun ta p a r r o q u i a l " . E l mismo t r a t ó el 
t ema de la " A s o c i a c i ó n Nac iona l de 
H o m b r e s C a t ó l i c o s " ; c r i t e r io s p r á c t i c o s 
de rec lu tamien to , f o r m a c i ó n y apostola-
do. No queremos cansar al lec tor con 
t r ansc r ib i r l e el p r o g r a m a í n t e g r o , aun-
que con ello se h a r í a m e j o r Idea de esta 
r e o r g a n i z a c i ó n , que se extiende a todas 
las naciones c a t ó l i c a s . Nues t ro objeto es 
darle a conocer nolaracnte las fuerzas 
que a c t ú a n en la p r e p a r a c i ó n del Con-
greso E u c a r í s t i c o , que este a ñ o es la 
p r e o c u p a c i ó n y o c u p a c i ó n de todos los 
miembros de l a A c c i ó n C a t ó l i c a , y m á s 
p a r t i c u l a r m e n t e del Episcopado y del 
Clero. 
E n t r e los aspectos de r e n o v a c i ó n ca-
t ó l i c a debemos m e n t a r l a Prensa. Hace 
cua t ro o cinco a ñ o s , apenas l l amaba la 
a t e n c i ó n , u n p e r i ó d i c o c a t ó l i c o en Bue-
nos A i r e s . H o y , " E l Pueblo" es un ro-
t a t i v o moderno, de f a c t u r a yanqui , como 
sus colegas " L a Prensa" y " L a R a z ó n " . 
N o hace muchos d í a s , " E l P i l a r " , revis-
ta c a t ó l i c a y ó r g a n o o f i c i a l de l a Co-
m i s i ó n e s p a ñ o l a del Congreso E u c a r í s -
tico, l l a m a b a la a t e n c i ó n de los c a t ó l i -
cos sobre los progresos y contenido de 
este p e r i ó d i c o . E n la pierna que todos los 
d í a s dedica a la v ida c a t ó l i c a , s iempre 
hay un espacio para tener a sus lecto-
res a l d í a acerca de la marcha de los 
t rabajos e i n f o r m a c i ó n . Se p e r m i t i ó el 
lu jo de manda r a R o m a un enviado es-
pecial pa ra la reciente b e a t i f i c a c i ó n de 
los m á r t i r e s j e s u í t a s . E l p r i m e r o de 
enero ha publ icado un lujoso n ú m e r o ex-
t r a o r d i n a r i o , dedicado todo él a l Con-
greso E u c a r í s t i c o , con a u t ó g r a f o s del 
Presidente de l a R e p ú b l i c a , Obispos, go-
bernadores y personajes. 
O t ra faceta de la A c c i ó n C a t ó l i c a Ar-
gentina es la c e l e b r a c i ó n del " D í a del 
I Papa", que se celebra en todas las d i ó -
icessl el 29 de j u n i o . As i s t en a la f u n -
ción re l ig iosa de la Ca ted ra l los mln l s -
| tros, las autor idades e c l e s i á s t i c a s . Cuer-
ipo d i p l o m á t i c o con las representaciones 
|de las sociedades c a t ó l i c a * ; of ic ia el 
j Nuncio y se hace la colecta para el " D i -
nero de San Pedro" . D e s p u é s de algunos 
I a ñ o s de vicis i tudes, p r e v a l e c i ó la cos-
¡ t u m b r e de engalanar las' casas y poner 
jen los edificios la bandera del Papa 
i al lado de la nac iona l . Es te " D i a del 
j Papa" va a c o m p a ñ a d o de o t r a s ceremo-
nias y act iv idades rel igiosas, que serla 
largo enumera r : pero en el laconismo 
obligado de esta r e s e ñ a quede como un 
nuevo aspecto de la A c c i ó n C a t ó l i c a u n i -
versal que t iende a p r o d u c i r en el es-
p í r i t u de los fieles, no só lo el amor y 
devoc ión al Jeje supremo de toda Acc ión 
C a t ó l i c a sino t a m b i é n la Idea grande 
de la d i sc ip l ina un iversa l de la Ig les ia , 
de su un idad en los diferentes p a í s e s del 
mundo; y sobre todo. I n s p i r a r a todo 
c a t ó l i c o el sent ido j e r á r q u i c o y univer-
sal del ca to l ic i smo. 
Para t e r m i n a r este recuento de tan-
tos grupos y "obreros" del f u t u r o Con-
greso, a ñ a d i r e m o s las Congregaciones 
m a r í a n a s , en las que es preciso n o m b r a r 
a la de Nues t r a S e ñ o r a de L u j á n . Sa-
bido es que en 1887 fué declarada ca-
l ó n l c a m e n t e Pa t rona de la A r g e n t i n a . 
U r u g u a y y P a r a g u a y : bajo sus auspi-
cios, se ha colocado el Congreso, y en su 
suntuosa B a s í l i c a , a una hora de via je 
de Buenos Ai res , t e n d r á l uga r uno de 
los actos mar lanos del Congreso. 
N o se olvide, t a m b i é n , que el reciente 
acuerdo del Gobierno a rgen t ino con la 
Santa Sede, de crear diez nuevos Obis-
pados y t r a n s f o r m a r seis Obispados en 
Arzobispados, se ha l levado a cabo pre-
cisamente pa ra tener una j e r a r q u í a m á s 
compacta y a tender me jo r a los f ines 
de la Acc ión C a t ó l i c a . Y por este a ñ o 
todo converge a l a g rand iosa manifes-
t a c i ó n de fe eucar l s t lca in te rnac iona l . 
El embajador 
E n t r e los eminentes c a t ó l i c o s argen-
tinos debemos con ta r al ac tua l embaja-
dor en M a d r i d , don Dan ie l G a r c í a Mans i -
l l a . Pocos d e s e a r á n t a n t o como él el é x i t o 
de este Congreso: por su ca to l ic ismo sin-
cero, por el p re s t ig io de su n a c i ó n , por su? 
t radic iones f ami l i a r e s . H o m b r e de g r a n 
cu l tu ra , poeta de f i n í s i m o g-usto l i t e r a -
r i o y profunda i n s p i r a c i ó n c r i s t iana , de-
v o t í s i m o de l a Santa Sede es hoy el re-
presentante d i p l o m á t i c o y esp i r i tua l m á s 
acabado del momen to e u c a r í s t i c o que 
v ive su n a c i ó n . A u n q u e sus obra? p o é -
t icas e s t á n escr i tas en f r a n c é s , por ha-
ber nacido Inc iden ta lmente en l a E m b a -
jada a rgen t ina de P a r í s , es e s p a ñ o l por 
su noble abolengo y po r ese aire de se-
ñ o r i a l sencillez, p rop ia de los hidalgo? 
e s p a ñ o l e s de que desciende. D u r a n t e su 
l a rga estancia en R o m a , como m i n i s t r o 
p len ipotenciar io de la Santa Sede Su 
Sant idad pudo aprec ia r las dotes de es-
te caballero c r i s t i ano . E n una ca r t a con 
que el Cardenal Gaspa r r i le da las g ra -
cias por el e j empla r de su l i b r o de ver-
sos " L ' J i t i m e Parole" , enviado al Papa, 
leemos: " A la solidez d o c t r i n a l de sus 
puntos de v i s ta , se a ñ a d e el p res t ig io 
de l a f o r m a m á s e s t é t i c a : y debido a I n -
geniosos efectos, coronados.de g r a n é x i -
to, p o n é i s una excepcional r iqueza de ar-
m o n í a y de r i t m o en vuestros versos." 
Como no hacemos a q u í la semblanza del 
escri tor , sino m e n c i ó n del d i p l o m á t i c o 
c a t ó l i c o , no c i t amos o t ros m é r i t o s y 
obras del ins igne poeta . N o podemos ca-
l l a r , as imismo, el n o m b r e de su d i s t i n -
gu ida esposa, d o ñ a Adela R o d r í g u e z L a -
rrete , he rmana del au to r de " L a g l o r i a 
de don R a m i r o " , que es una de las da-
mas c a t ó l i c a s m á s ac t ivas . H a repre-
sentado en diferentes Congresos In te r -
nacionales a esta I n s t i t u c i ó n , de la que 
hemos hablado antes; y d ió en l a E x p o -
s ic ión de Sevi l la una notable conferen-
cia sobre l a labor social de l a mu je r ar-
gent ina , que t a n d ignamen te representa. 
Bttfflaa d«l Santísimo Sacramento 
\ 
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M a e W e s t , i n t é r p r e t e d e 
" L a d y L o u " , que m a ñ a n a 
se e s t r e n a en e l C o l i s e v m 
(Foto Paramount . ) 
E L L U N E S , E N E L C A L L A O 
"Luces del Bósforo,, 
L u z de Or ien te , bazares de Es-
t a m b u l , v ivos colores, u n barco 
de g u e r r a en un m a r de a ñ i l . 
Sedas, luces, vinos y el a m o r 
caprichoso que se adent ra en u n 
c o r a z ó n . 
T u r q u í a ; el B ó s f o r o ; a l tos m i -
naretes que can tan la d icha de 
u n e d é n celestial . 
E l s u e ñ o dorado conver t ido en 
hondo sacr i f ic io ; u n barco de gue-
r r a que marcha y una i l u s i ó n que 
muere. 
E l amor por u n mismo hombre 
que revolotea en los corazones de 
una madre y una h i j a . 
U n a escena de l a grand iosa « i p e r p r o d u o c i ó n TJfllm " L u -
ces del B ó s f o r o " , que m a ñ a n a se e s t r e n a r á en e l a r i s t o c r á -
t ico C i n e del C a l l a o 
(Foto U f i l m . ) 
B á r c e n a , f l ex ib le como pocas, i m -
pregna sus palabras y sus gestos 
con el a roma de su g r a n ta lento 
a r t í s t i c o y su enorme s i m p a t í a . " 
L O S E X I T O S D E S A N M I G U E L 
uLa vida privada de 
E ^ q u ^ I I I " 
Como era fáci l predecir, l a ex-
cepcional p e l í c u l a " L a v ida p r i -
vada de Enr ique V I I I " ha obte-
S A N M I G U E L 
S E G U N D A S E M A N A D E 
L A V I D A P R I V A D A 
D E E N R I Q U E V i l ! 
por C H A R L E S L A U G T H O N 
L a s aventuras mat r imonia les 
del rey "Barba A z u l " y de sus 
seis esposas 
D i r e c c i ó n : A L E X A N D E R 
K O R D A 
U n a f a n t a s í a y una r ea l i dad ; la 
v i d a con sus contrastea, que B o l -
v a r y , con s u t i l encanto, h a r ea l i -
zado con su a r t e f i n o y magis-
t r a l . 
Todo esto es "Lucos del B ó s f o -
r o " , l a p e l í c u l a que e l lunes se 
e s t r e n a r á en el Oallao. 
Catalina Barcena, en 
el Barceló 
E N E L A R I S T O C R A T I C O 
C A L L A O 
M A Ñ A N A , L U N E S 
E l p r ó x i m o lunes, día 12, co-
mienzan en este s a l ó n las e x h i -
biciones de " Y o , t ú , e l la" , super-
p r o d u c c i ó n F o x en e s p a ñ o l , y ú l -
t i m a g r a n c r e a c i ó n de C a t a l i n a 
B á r c e n a , basada en l a deliciosa 
novela " M u j e r " , de Gregor io M a r -
t í n e z S ie r ra . 
D e su asunto encantador , fas-
tuosa p r e s e n t a c i ó n e i n t e rp r e t a -
c ión excelente, bas ta leer a l g u -
nos ju i c io s publicados po r los 
d ia r ios m a d r i l e ñ o s que c o p i a m o á : 
De "A B C " : 
". . . U n g r a n t r i u n f o p a r a Cata -
l i n a B á r c e n a , que es s u m a de sen-
s ib i l idad r e f inada y de leves m a -
tices espir i tuales y de sut i les ex-
presiones de l a voz y del gesto, 
que has ta ahora no hab la reg is -
t r ado en ese g r ado l a escena c i -
n e m a t o g r á f i c a . . . E n suma, u n a 
c i n t a admirab le , de Insuperable 
t é c n i c a y m a g n í f i c o s in te r iores , a 
base de u n enredo amoroso, au-
daz, a l a vez que discreto , r e a l i -
zada por a r t i s t a s e s p a ñ o l e s . " 
De " E l S o l " : 
" . . . E l m a r c o elegante de las pe-
l í c u l a s F o x hechas p a r a Ca t a l i na 
B á r c e n a . . . U n d i á l o g o f i n o y á g i l , 
gracioso muchas veces... C a t a l i n a 





F.VsÍHOWmCH - PRcUBURGER 
r 
Deliciosa opereta cinemato-
g rá f i ca 
D i r e c c i ó n : G E Z A V O N 
B O L V A R Y 
M ú s i c a : R O B E R T S T O L Z 
O P E R A 
MAÑANA, ESTRENO 
Tenor de c á m a r a 
Una opereta deliciosa, ma-
tizada de gracia y fina y 
auténtica comicidad 
S e l e c c i o n e s F i l m ó f o n o 
r a p e r f e c c i ó n . Todo es p l en i tud y 
madurez . 
Y é l p ú b l i c o del "c ine" de Sar 
M i g u e l ha conf i rmado y ampl ia-
do e l é x i t o , y el lunes p r ó x i m o 
e n t r a r á el grandioso " f i l m " en su 
segunda semana de p r o y e c c i ó n . 
¿Qué es "Lady Lou"? 
nido u n clamoroso é x i t o en el 
"c ine" de San M i g u e l . 
Es te " f i l m " , d e s p u é s de su t r i u n -
f a l e x h i b i c i ó n en Londres, P a r í s 
y N u e v a Y o r k , f ué presentado en 
e l Callao como u n cer t i f icado de 
m á x i m a a p t i t u d con que l a cine-
m a t o g r a f í a inglesa r e c l a m a un 
puesto de honor en l a p r o d u c c i ó n 
m u n d i a l . 
Como p e l í c u l a h i s t ó r i c a , no es 
exagerado decir que es la me jo r 
en cuanto a la propiedad con que 
se han recons t i tu ido los ambien-
tes y l a f ina l idad con que se en-
ca rnan los personajes. 
E l t r i u n f o que alcanza Charles 
L a u g t h o n es algo excepcional en 
e l "c inema" . 
" L a v i d a p r i v a d a de E n r i -
que V H I " es una m a g i s t r a l bio-
g r a f í a y u n m a g n í f i c o cuadro de 
é p o c a . Por ello es d r a m á t i c a , i r ó -
n ica y aun c ó m i c a , y en todo 
ins tan te poderosamente ent re teni -
da. T é c n i c a m e n t e es de u n a cla-
P o d r í a m o s r e s u m i r l a : "Nueva 
Y o r k en 1890". U n a p e l í c u l a refle-
jo f i e l de l a v ida neoyorqu ina en 
los fel ices d í a s de l a ú l t i m a d é -
cada del s iglo pasado, evocando 
una é p o c a en que era pecado en 
la m u j e r recogerse l a f a lda m á s 
a r r i b a del t ob i l l o . 
P a l a c i o d e l a M ú s i c a 
M A Ñ A N A E S T R E N O 
un doble p rograma c ó m i c o 
M E T R O - G O L D W I N - M A Y E R 
2 M U J E R E S y 1 D O N J U A N 
E L E X I T O D E L A f J O E N E L C I N E 
A V E N I D A 
2¡UN GRAN " F I L M " ESPAÑOL!! 
Distribuido por 
E X C L U S I V A S D I A N A 
A T O D A V E L O C I D A D 
por W I K L I A M H A Y N E S 
L a famosa m a r c a P a r a m o u n t 
a c o g i ó con g r a n so l i c i tud de Mae 
Wes t este a rgumen to , del que es 
au to ra , y s in duda dispuso su 
" f i l m a c i ó n " pensando en que resu-
c i t a r el ideal de belleza de nues-
t ros padres s u p o n d r í a constatar 
el gus to de la nueva g e n e r a c i ó n 
mascu l ina , y pa ra ello fué forzo-
so reconocer que n i n g u n a "estre-
l l a " p o d r í a ser t a n excelente p ro -
t a g o n i s t a como la Mae West , ya 
t r i u n f a n t e en su precedente rol 
e p i s ó d i c o de "Noche t r a s noche" 
E l lunes, en el Col i sevm. tendre-
m o s o c a s i ó n de a d m i r a r una mu-
j e r y u n a p e l í c u l a que vienen pre-
cedidas de f a m a m u n d i a l , que 
a t r avesa ron el A t l á n t i c o y ob tu-
v i e r o n una acogida j a m á s igua-
lada . 
Po r s i ello no bastara , l lega a 
noso t ros la n o t i c i a de que este 
" f i l m " ha sido p remiado en 1934 
p o r el C o m i t é C e n t r a l de C r í t i c o s 
S t a n L a u r e l y O l i v e r l l a r d y en " E l abuelo de l a c r i a t u r a " , 
que se e s t r e n a m a ñ a n a en e l P a l a c i o de l a M ú s i c a 
(Foto M . G. M . ) 
Consue lo C u e v a s y J o a q u í n B e r g f a en l a p e l í c u l a "Dos mu-
j e r e s y u n don J u a n " , que con e x t r a o r d i n a r i o é x i t o de p ú -
blico se proyec ta en e l A v e n i d a 
(Fo to D . ) 
bable que dicha p r o d u c c i ó n no 
hubiese podido real izarse. 
Po r cier to, los tanques de gue-
r r a han servido en esta o p o r t u -
n idad para p roporc ionar a todo 
el mundo algunos momentos de 
verdadera dicha, como lo s e r á n , 
indudablemente, los minu tos en 
que se asiste a l a e x h i b i c i ó n de 
" E l abuelo de l a c r i a t u r a " , " f i l m " 
que, con ju s t i c i a , ha sido consi-
lerado por l a Prensa nor teame-
•icana como una de las mejores 
U n momento del " f i lm" " M i debilidad", c u y o estreno e s l ú 
anunc iado p a r a m a ñ a n a en e l C a p i t e l 
(Fo to Fox . ) 
C i n e m a t o g r á f i c o s de N u e v a Y o r k , el p r í n c i p e B e r n h a r d , h o m b r e an-
que y a es g a r a n t í a bas tante de la t imus ica l , aunque p r á c t i c o , ama-
p e l í c u l a que se a d m i r a r á en el ble y de i nd i scu t ib l e abolengo. L a 
Palacio del E s p e c t á c u l o de M a - s o l u c i ó n de este h i l a r a n t e l ío ae 
d r i d . , va abriendo paso a t r a v é s de com-
, , plicaciones d i v e r t i d í s i m a s y esce-
_ _ _ , • _ _ ñ a s plenas de humor , a r t e y ale-
R E V I S T A S 
C O L I S E V M 
P R E S E N T A M A Ñ A N A 
u u e s T 
L A G E N I A L A C T R I Z E N 
L a d y L o u 
F I L M P A R A M O U N T 
" C i n e m a - V a r i edades" 
E l n ú m e r o del mes de enero de 
"Cinema-Var iedades" es r ea lmen-
te notable. E n él aparece u n v a -
r iado n c t í c l a r i o , e n c u e s t a s con 
hombres p o l í t i c o s e s p a ñ o l e s , pe-
r iod i s t a s y empresar ios sobre las 
diversas modal idades d e l "c ine" 
e s p a ñ o l y ex t ran je ro , un a r t i c u l o 
de RIvas C h e r i f sobre t ea t ro y " c i -
ne", or ig ina les de A l f r e d o M u ñ i z , 
A u r e l i o N a t o l i , M u ñ o z L o r e n t e , 
H e r n á n d e z G i r b a l , M a g d a Evans , 
M . M a r í n , Gera rdo Ribas, F . A l -
var , Lucas de l a P e ñ a . Juan J o s é 
Zamora , Juan G. Olmodi l l a , Ra -
fae l Sol í s , una copia de u n vals 
de Dan ie l M o n t e r o , pertenecien-
te a l a p e l í c u l a e s p a ñ o l a "Sobre 
el cieno", y u n gracioso a r t í c u l o 
del ac tua l m i n i s t r o de la Guer ra , 
don Diego H i d a l g o . 
Con este n ú m e r o de "C inema-
Variedades" a l a v i s t a no pode-
mos por menos de f e l i c i t a r efusi-
vamente a su d i r ec to r y c o m p a ñ e -
ro nuest ro , J . A . Cabero; a G u i -
l l e rmo L i n h o f f y a D e l A r c o por 
la acer tada c o n f e c c i ó n de p á g i n a s 
y de "monos" . 
U n o de los mayores é x i t o s , a 
nuestro j u i c i o , es t r iba en haber 
lanzado a l mercado una rev i s ta 
donde son los intelectuales , los 
empresar ios y los t é c n i c o s espa-
ñ o l e s los que t r a t a n las cuestio-
nes concernientes a toda clase de 
modalidades c i n e m a t o g r á f i c a s . 
"Tenor de cámara,' 
C A P I T O l 
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M a ñ a n a , 
E S T R E N O 
M a g n í f i c a c o m e d i a m u -
s i c a l , e n l a q u e s e p r e -
s e n t a e l " d e r n i e r c r i " 
d e l a m o d a e n H o l l y -
w o o d 
producciones de l a i n i m i t a b l e pa-
r e j a de c ó m i c o s . 
P a r a hacer m á s e x t r a ñ o el ar-
gumento de esta d i v e r t i d a come-
dia, l a a c c i ó n se desarro l la casi 
enteramente en las t r incheras m á s 
avanzadas, durante l a g u e r r a eu-
ropea. E n t r e las escenas de ma-
y o r h i l a r idad , puede c i tarse una 
en que los dos actores, en el pa-
pel de soldados, se ven envuel tos 
en una ba t a l l a entre tanques de 
guer ra . 
E n recompensa de las moles-
t i a s que e l t raba jo en el "c ine" 
p r o p o r c i o n ó durante dos semanas 
a los soldados que mane jaban los 
tanques, é s t o s fueron inv i t ados 
todas las noches por L a u r e l y 
H a r d y a cenar. E n t r e los actores 
que colaboran con los famosos 
c ó m i c o s , figuran en " E l abuelo 
de la c r i a t u r a " , Dona ld , D i l l a w a y , 
Jacquie L y n , M a r y Cafr , Grady 
Su t ton , Mon tague Shaw, R i c h a r d 
Cramer , Adele Wat son , M u r i e l 
Evans y James F in l ayson . 
" E l abuelo de l a c r i a t u r a " , se 
e s t r e n a r á el p r ó x i m o l imes en el 
Palacio de l a M ú s i c a , en u n i ó n de 
o t r a comedia M e t r o G o l d w y n M a -
yer, " A toda ve loc idad" . 
E N E L C A P I T O L 
cede en " M i debi l idad", l a p e l í c u -
l a F o x que se e s t r e n a r á dentro 
de poco en esta ciudad. L i l i a n va 
a l a caza de mi l lonar ios , y B u t -
t e r w o r t h es l a v i c t i m a . Y como la 
"debi l idad" de este ú l t i m o son las 
zanahorias, L i l i a n las come t a m -
b i é n para l og ra r su obje t ivo . 
Es tas y ot ras muchas escenas 
d iver t idas se pueden encon t ra r en 
esta segunda p e l í c u l a amer icana 
de L i l i a n H a r v e y , que h a b r á de 
superar, s in duda, a l g r a n é x i t o 
que l a p r i m e r a obtuvo. 
L e w Ayres , que con su in t e r -
p r e t a c i ó n con Janet Gaynor en 
" L a f e r i a de l a v i d a " se ha con-
firmado nuevamente como uno de 
los p r imeros galanes de todas las 
pantal las , a c t ú a de g a l á n de L i -
l i a n H a r v e y , fo rmando una pare-
j a p i c t ó r i c a de s i m p a t í a . 
Con Charlas B u t t e r w o r t h apa-
recen, en otros papeles no menos 
diver t idos , Sid Silvers, H a r r y 
L a n g d o n y H e n r y Trave r s . L a re-
p r e s e n t a c i ó n femenina que acom-
p a ñ a a L i l i a n l a cons t i tuye una 
nueva "es t re l la" Fox , I r ene Ben-
t ley , y las ocho chicas m á s bo-
n i tas de H o l l y w o o d , que en el f u -
t u r o h a b r á n de ser o t ras tantas 
"es t re l las" . 
H A T E R M I N A D O L A " F I L M A 
C I O N " D E 
"U TRAVIESA MOLINERA" 
• 
Hace unos d í a s que h a regresa-
do a M a d r i d el d i r ec to r H e n r y 
d 'Abbadie d ' A r r a s t , d e e p u é s de 
haber t e rminado en A n d a l u c í a el 
rodaje de los "ex te r iores" de " L a 
t raviesa mo l ine ra" . 
Con estas escenas queda con-
c lu ida por comple to l a " f i l m a -
c i ó n " de la p e l í c u l a . 
E l i l u s t r e d i r ec to r viene al ta-
mente satisfecho de la labor rea l i 
zada y c o n f í a en que e l conjunto 
de l a ob ra d é po r resul tado un 
L a g r a n a c t r i z e s p a ñ o l a C a -
t a l i n a B a r c e n a en l a m a g n í -
f i c a p r o d u c c i ó n " Y o , t ú y 
e l la", que desde m a ñ a n a 
l u n e s se p r o y e c t a r á en 
B a r c e l ó 
les c ó m i c a s : el romance de " L a 
mol ine ra" , de A r c o s . 
E l g r a n an imador d ' A r r a s t ha 
dado y a comienzo a t rabajos de 
l abora to r io que se ref ie ren a sin-
c r o n i z a c i ó n mus ica l y a p repara-
t i vos de monta je . 
F I G A R O 
S E G U N D A S E M A N A 
N O C H E D E 
T E R R O R 
Este escalofriante " f l l m " 
policiaco a g o t a d iar ia-
mente las localidades. 
¿ Q u i é n a s e s i n ó a M u l l e r ? 
¿ Q u i é n ha robado la verdade-
ra alhaja? 
Vea el sensacional " f i l m " 
U . F . A. 
U n d i s p a r o a l 
a m a n e c e r 
que en E S T R E N O R I G U R O S O 
presenta m a ñ a n a 
P R E N S A 
<< MI DEBILIDAD5 
" f i l m " de m u y al tas calidades t é c -
nicas y a r t í s t i c a s , apar te del va -
lor que encierra su a rgumen to , 
t an to por l a i n t r i g a y novedad de 
la f á b u l a como por l a vena h u -
m o r í s t i c a que emana de e l la . N o 
en vano proviene de u n romance 
popular , l leno de i n t e n c i ó n y sa-
EXPOSICION INTERNACIONAL DE 
CINE EN VENECIA 
E l jefe del Gobierno i t a l i ano ha 
aprobado las l í n e a s generales del 
p r o g r a m a de l a n E x p o s i c i ó n I n -
t e rnac iona l de A r t e C i n e m a t o g r á -
f ico, que se c e l e b r a r á en Vene-
cia de l 1 a l 20 de agosto de 1934. 
E n t r e las naciones que han co-
municado su p a r t i c i p a c i ó n con los 
mejores " f i l m s " , n a t u r a l m e n t e 
i n é d i t o s , f i g u r a n : A l e m a n i a , Espa-
ñ a , Estados Unidos , F ranc ia , Ja-
pón , Ho landa , H u n g r í a , I nd i a , I n -
g l a t e r r a , Polonia , Suiza y U n i ó n 
de R e p ú b l i c a s S o v i é t i c a s . 
D e l 15 a l 20 de agosto l a "Con-
federazione Nazionale Fascis ta de-
g l i I n t e l l e t t u a l i " ( C o n f e d e r a c i ó n 
Nac iona l Fascis ta de In te lec tua -
les) c e l e b r a r á t a m b i é n en Vene-
cia l a P r i m e r a Asamblea I t a l i a -
na de A u t o r e s y Di rec to res Cine-
m a t o g r á f i c o s para d i s c u t i r los ac-
tuales problemas, t é c n i c o s y ar-
t í s t i c o s , de l a c i n e m a t o g r a f í a . M u -
chos directores de escena europeos 
se han adher ido y a a esta I m p o r -
t an te r e u n i ó n asegurando su pre-
sencia. 
E l jefe del Gobierno i t a l i ano 
ha concedido amablemente una 
Copa que s e r á des t inada a l me-
j o r " f i l m " de p r o d u c c i ó n e x t r a n -
j e r a y o t r a Copa dest inada a l me-
j o r " f i l m " de p r o d u c c i ó n nacional . 
Las dos "Copas M u s s o l i n i " s e r á n 
torgadas a j u i c io del C o m i t é eje-
cu t ivo de l a E x p o s i c i ó n . 
A r g u m e n t o 
Rudo l f N iemoyer , cantante que 
ansia el t í t u l o de " t enor de cá-
mara" , a m a ex t rao rd ina r i amen te 
a su muje r , pero un d í a se ve obl i -
gado a pasar po r sol tero, porque 
a s í lo quiere l a duquesa de L ie -
benstein. Sólo de este modo se le 
ofrecen perspect ivas de hacer ca-
r r e r a en el t e a t r o de la cor te . Pe 
ro los p royec tos de la e x c é n t r i c a 
y bella duques i ta son desbarata-
dos por l a v i g i l a n c i a celosa de su 
v ie ja t í a , que quiere casarla con 
LOS TANQUES DE GUERRA Al 
SERIÍICIO UEIJUEN HUri 
Si las autor idades mi l i t a r e s d t 
los Estados Unidos se h ü b i e s e n 
negado a f a c i l i t a r a lgunos tan-
ques de gue r r a para l a pe l ícu la 
" E l abuelo de la c r i a t u r a " , en la 
que lucen sus excepcionales con-
diciones de c ó m i c o s los famoso? 
actores L a u r e l y H a r d y , es pro-
Seguramente, t o d o s nuestros 
lectores se h a b r á n dado cuenta ya 
de que L i l i a n H a r v e y es una j o -
ven encantadora en ex t remo. D i s -
c u t i r su poder de s e d u c c i ó n equi -
vale a d i s cu t i r l a ley de g rave -
dad o cualquiera de las cosas con-
sideradas como m á s inamovib les . 
Sin embargo, son dignos de ver-
se los esfuerzos que cuesta a L i -
l i a n H a r v e y h a c e r conquis ta 
del imposible Charles B u t t e r w o r t h . 
Todo u n poder seductor comple ta -
mente i n ú t i l . Como que ha de ter-
m i n a r comiendo zanahorias pa ra 
despertarle s i m p a t í a . Es to , que 
parece disparate, no l o es, n i m u -
cho menos, y a que todo ello su-
A C A T A L I N A B A R C E N A 
Y O siempre la admiré 
T U fuiste conmigo a verla 
E L L A siempre la recuerda 
TODOS la aplaudimos en 
D E S D E E L 
L U N E S 1 2 B A R C E L O 
F o l l e t í n d e E L D E B A T E 6 4 ) 
L U B Y 
M A N O D E S A N T O 
( N O V E L A ) 
( T r a d u c c i ó n expresamente hecha pa ra 
E L D E B A T E por E m i l i o Carrascosa) 
mayado sobre la f ren te , y con su sonrisa a flor de 
labios . . . > 
— D i m e ahora algo de su ape l l ido—ironizaba el j o -
venzuelo, m u y sat isfecho de encontrar u n m o t i v o que 
le p e r m i t i e r a dar rienda suel ta a su e s p í r i t u b u r l ó n — . 
¿ A q u i é n se le ocurre l l amarse « G o r i l l e » ? Por supues-
t o que en el I n s t i t u t o donde expl ica su clase h a b r á s i -
do rebaut izado, como no puede menos de o c u r r i r en ca-
sos tales. . . Tengo la cer teza de que pa ra sus alumnos, 
el s e ñ o r Gor i l le s e r á el s e ñ o r . . . « m o n o » , o el s e ñ o r . . . 
« s i m i o » . ¿ N o e s t á m u y puesto en r a z ó n , d e s p u é s de 
todo? H a y cosas que i n c i t a n m á s o menos i r res is t ib le-
mente a la frase ingeniosa . . . 
— Y hay muchachos poco ca r i t a t i vos , como a lguno 
que yo c o n o z c o — ^ i n t e r r u m p i ó A n d r e a envolviendo a su 
he rmano en una m i r a d a de dulce reproche—, que con 
t a l de burlarse de a lgu ien no se detienen ni ante l a 
edad n i ante la c o n d i c i ó n social de u n a persona mere-
cedora de todos los respetos, 
— Y o , por m i par te , compadezco al pobre s e ñ o r — d e -
c l a r ó l a v i u d a — ; el ape l l ido debe de colocarlo muchas 
veces en una s i t u a c i ó n insostenible, de puro r id i cu la . U n a 
cosa encuentro inexpl icab le en su caso: que no haya 
pensado en l a conveniencia de e ludi r las burlas que pue-
den g a s t á r s e l e , que se le gas tan , Indudablemente. 
— N o sé c ó m o se las iba a componer, m a m á . 
De una manera s e n c i l l í s i m a , cambiando el apel l ido 
Gor i l l e por o t r o cualquiera de los m á s corr ientes en 
F r a n c i a ; por e jemplo, Dupon t o Durand. . . Estas cosas 
se pueden hacer legalmente, sol ic i tando la opor tuna au-
t o r i z a c i ó n para hacer la r ec t i f i c ac ión en el r eg i s t ro . 
— ¿ D e veras? 
—Comple tamente exacto. Y s i no que lo d i g a nues-
t r o amigo , el bueno del s e ñ o r P ier re t , cuyo verdadero 
apell ido era... 
— ¿ C ó m o , c ó m o ? — p r e g u n t ó Rogelio con curiosidad. 
— ¡ E a ! Te l o d i r é . E l verdadero apellido de nuestro 
amigo, porque era e l de su padre, es Camel lo ; a s í co-
mo suena, Camello. 
— ¡ O h , q u é cosa tan g r a c i o s a ! — e x c l a m ó a coro la 
c h i q u i l l e r í a — . ¡E l s e ñ o r Camello! 
—De esa m i s m a e x t r a ñ e z a me hice yo eco—dijo A n -
drea, p o n i é n d o s e colorada— ante dos muchachos c o n 
quienes hice conocimiento en Burdeos, G e r m á n De lba í -
y Bernardo Solrey, que han sido d i s c ípu lo s del profe-
sor, de quien, por c ier to , hablan s iempre en t é r m i n o s 
del m á k afectuoso respeto. Y ellos me dieron la exp l i -
c a c i ó n de lo que t a n ra ro nos parece a m a m á y a mí . 
—Cuenta, cuen ta—di jo Rogelio. 
— A c o n d i c i ó n de que no m e in t e r rumpas y de que 
dejes tus risas pa ra el final. 
—Prome t ido . 
—Pues resul ta que e l s e ñ o r Gor i l le siente por su 
apellido, si no orgul lo , una e x t r a o r d i n a r i a g r a t i t u d . Es-
te sen t imien to es l o que le ha impedido aceptar la su-
gerencia, que en a lguna o c a s i ó n se le ha hecho, de cam-
bia r lo p o r o t r o o de modif icar lo de a g ú n modo. 
—Pero la g r a t i t u d t e n d r á , t a m b i é n , su causa. 
¡ O h ! Pues ya lo creo. He l a a q u í : parece que a la 
c i rcuns tanc ia de apellidarse t a n es t ra fa la r iamente debe 
el haber conocido a su querida Anton ie t a , su au to r i -
t a r i a y d e s p ó t i c a , pero m u y amada mujer. . . Por lo me-
nos así lo d e c l a r ó en púb l i co . . . hace la f r i o l e r a de t r e i n -
t a a ñ o s . 
- - .¿ Quiere decirse, entonces, que lo que e n a m o r ó a la 
s e ñ o r i t a A n t o n i e t a fué el apell ido de su pretendiente , o 
l o que es lo mismo, que se c a s ó con él porque se ape-
l l i daba G o r i l l e ? — e x c l a m ó Rogelio s i n poder contener-
se—. Y o no acier to a sacar o t r a consecuencia. 
— N o es eso, precisamente; pero hay que reconocer 
que la o r ig ina l idad del apell ido c o n t r i b u y ó en no pe-
q u e ñ a par te a l a boda. Me e x p l i c a r é , para que me en-
t e n d á i s mejor : a lo que parece, la s e ñ o r i t a A n t o n i e t a , 
que h a b í a sido sol ic i tada ya por algunos galanes y que 
se negaba ro tundamente a que su madre le hab la ra de 
proyectos mat r imonia les , e n d e r e z ó el o ído con cur ios i -
dad a l oír pronunciar el apell ido Gori l le , y e x c l a m ó ale-
g remen te : 
— ¡ P e r o q u é ! , ¿ t a m b i é n hay un "mono" entre mis 
admiradores?. . . ¡ A h ! Pues no quiero perderme la oca-
s ión de conocerle... Necesito que me lo presenten en se-
guida. . . ¡Lo que nos vamos a d i v e r t i r mis amigas y yo ! 
— E l final se ad iv ina—di jo la s e ñ o r a de Grouchy—. L o 
que c o m e n z ó siendo una broma t e r m i n ó en serio. 
—Justo. An ton ie t a , que se p r o p o n í a d iver t i r se , hizo 
algo m á s . Desde la p r i m e r a en t rev is ta g u s t ó del pre ten-
diente, que l o g r ó interesar la , y algunos meses m á s 
ta rde se casaba con él, a pesar del ape l l id i to , y m u y 
contenta de c o m p a r t i r l o en lo sucesivo, l l a m á n d o s e "se-
ñ o r a de Gor i l l e " . 
—Pero esa h i s t o r i a que acabas de contar es para 
personas mayores—inte rv ino con un m o h í n con t ra r i ado 
Pau l i t a , a quien vejaba u n poco ver r e í r a los d e m á s y 
no comprender la g rac ia de la a n é c d o t a — ; ahora quiero 
que cuentes o t r a para mi . . . , pero que sea m u y graciosa. 
Y A n d r e a sacando de entre sus recuerdos, t o d a v í a 
m u y recientes, aquellos temas que p o d í a n ser f á c i l m e n -
te comprendidos por la in te l igencia de sus hermanos pe-
q u e ñ o s , les r e l a t ó las m á s movidas escenas de las co-
midas al aire Ubre a que h a b í a asistido y los inciden-
tes de los paseos en lancha, y d i s e ñ ó los elegantes t r a -
jes femeninos que h a b í a visto en las salas de los tea-
tros y en Royan ; y con re t rospect iva goloser la f ué re-
cordando los m e n ú s servidos en algunos banquetes y 
en loe que figuraban hasta siete y ocho pgetre*. 
Georgina y Pau l i t a , con l a boca abier ta , la escucha-
ban con el i n t e r é s que h a b r í a n podido poner en un fan-
t á s t i c o cuento de hadas. 
Rogel io se l i m i t ó a expresar su asombro, rayano con 
la e s t u p e f a c c i ó n , en estos t é r m i n o s : 
— N o n e g a r á s , he rmani t a , que has tenido la suerte por 
arrobas... Yo h a b r í a dado lo que se me hubiera pedido 
por encontrarme en t u caso. 
— ¿ T a n bien supones que lo he pasado? 
— N o me vayas a decir ahora que t u estancia en 
Burdeos ha cons t i tu ido para t i un sacrificio. N o me lo 
digas..., porque no lo voy a creer. 
— ¿ Q u é es lo que crees entonces? 
—Que vale m á s atracarse de manjares que de mate-
m á t i c a s . . . , que es m i m e n ú de todos loa d í a s y de todas 
las horas... I n d i g e s t i ó n por i n d i s g e s t i ó n , prefiero la de 
los banquetes a la de los l i b ro s ; seguramente es menos 
molesta. 
A n d r e a Grouchy e n c o g i ó s e de bombos. 
— N o lo s é — r e s p o n d i ó suspirando. 
X V I I 
¿ E l h á b i t o h a c e e l m o n j e ? 
—Dime i a verdad, p e q u e ñ a salvaje. 
—No te l a he ocul tado nunca, y no te la o c u l t a r é a ñ o -
r a ; estoy dispuesta a de jarme clasif icar entre los ha-
b i tan tes de la Zu lu l and i a ¿ Q u é quieres saber, t í a A n a ? 
—Sencil lamente esto: ¿ d e verdad prefieres quedarte 
a q u í , e m b r u t e c i é n d o t e con tus c á n t i c o s , a a c o m p a ñ a r m e 
a l t é de la s e ñ o r a de Verchoux? 
— ¡ P e r o q u é preguntas t a n o r i g i n a l e s . ' — e x c l a m ó Mag-
dalena—. ¡S in duda a lguna! Y me choca que hayas 
tenido que acudir a m i propio testimonio. L a e l e c c i ó n 
no puede ofrecerme vacilaciones, sobre todo cuando 
sospecho, porque tengo mot ivos , que lo que tú l lamas 
ei t é de l a s e ñ o r a de Verchoux es una r e c e p c i ó n en 
toda regla. . . ¡ Q u i t a , q u i t a ! 
— L o p a s a r í a s m u y agradablemente, s i n embargo. 
— A mis c á n t i c o s me r emi to , por m u y cerriles que 
se t e antojen. 
— ¿ E s t u ú l t i m a pa labra? 
—Palabra de reina. E l s a lón de l a s e ñ o r a de Ver -
choux e s t a r á l leno de gente, y de conversaciones, y de 
calor, y de perfumes mareantes...; si no te enfadas, 
quer ida t í a , me t o m a r é la l ibe r t ad de creer que d i f i c i l -
mente puede darse nada m á s embrutecedor . 
—Como quieras—se r e s i g n ó de ma la gana la s e ñ o r i -
ta de P r u n i e i a b r o c h á n d o s e los guantes—. Cada cual 
se d i v i e r t e a su modo, porque sobre gustos no hay 
nada escrito Has ta luego entonces. 
Magdalena de Sompier re l e v a n t ó el v i s i l lo de t u l , 
que tamizaba l a luz del ventanal , para a c o m p a ñ a r con 
una afectuosa mi r ada a su t í a hasta el momento de 
ver la sub i r a] "au to" . Y cuando el carruaje hubo par-
tido entre bocinazos y rugidos de motor , r e t i r ó s e de 
los cristales y se puso a d i s t r i b u i r men ta lmente su 
t iempo, aquellas horas de la tarde que tan p ron to se 
ban, como lo hace la persona que por r e p a r t i r su ac-
t i v i d a d entre vanas empresas, no tiene m i n u t o que 
perder. Hecha su c o m p o s i c i ó n de lugar , a c e r c ó a la 
chimenea, donde chisporroteaba alegremente un buen 
fuego de leña , la mesita escri torio de a c a j ú , que nabia 
mandado ins t a l a i en un r incón del saloncito desde que 
era una joven "ocupada" y llena de responsabilidades, 
y no como antes, una muchacha f r i v o l a , un ser ocio-
so y comple tamente inú t i l . 
L a s e ñ o r i t a de Sompierre a c a r i c i ó con los ojos su 
mesa de t rabajo , en la que todo estaba í o m e t a d o a un 
orden perfecto, y luego r n n t e m p l ó sonriente los tres 
paquetes amontona^ps en el suelo, no lejos de ia puer ta . 
C o n t e n í a n prenda» de ropa, t o d a v í a en buen uso, que 
( C o n t i n u a r á . ) 
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E L D E t í A l t : 
D I T O R I A L 
Nervio del jjcn.s es la pulitica. • 
E n MnJrul una sola Aijencia de Turismo ha recibido, durante la pasa-
da semana anulaciones de viajes por más de treinta y tres mil pesetas. 
Todas las Aqennas de España padecen del mi smo quebranto. 
Luego de la descarada campaña emprendida contra España en el ex-
tranjero, a consecuencia de la supresión de vigilancia en nueatrbs "posos 
a niv<jl", la anunciada revolución, la reincidencia huelguíst ica de los cama-
reros'{¿hasta cuándo van a abusar de nuestra paciencia?), y otros diver-
sos Ogpntecixiventos tan lisonjeros, han venido a favorecer nuestro movi-
miento turístico y, por enden, el insipnificante problema social. Afortuna-
damente, en España sobran trabajo y numerario... 
E n serio: contribuir a la ruina de nuestro turismo es un crimen con-
tra la economía nacional y contra todos los españoles . 
* * * 
Nueva reorganización del Patronato Nacional del Turismo. Y van mil. 
No estimamos como más oportuno este momento para discutirla; pero 
anticipamos nuestra sorpresa ante la representación en el reorganizado 
Comité de la Asociación de la Prensa, con exclusión, olvido u omisión de 
aquellos autént icamente especializados en la mecánica del turismo perio-
dístico y de los servicios del mismo, máx ime comprendiendo algunos de 
ellos la "Agrupación Periodística de Turismo". 
Por lo visto, no se han enterado todavía los españoles de una de las 
causas que motivaron el fracaso en el extranjero de las pasadas e indis-
cutiblemente magníf icas Exposiciones. 
« » * ' 
Insistiremos, por una vez más , en la apremiante necesidad de realizar 
nuestros "documentales" de turismo, para complemento dv programas en 
los c inematógrafos españoles y como propaganda, la m á s moderna y efi-
caz, en el extranjero, de nuestro país . 
L o que es inadmisible que, de los ya existentes, bien pocos se puedan 
ponderar. Por estas fechas anda exhibiéndose un "film" de Zaragoza en 
el que, a falta de cuanto signif icaría prestigio o brillantez para la capital 
aragonesa, han equivocado e involucrado los nombres de sus calles y de 
sus monumentos. 
Cuando invaden nuestras pantallas infinidad de "documentales" extran-
jeros, en su mayor parte excelentes, que vienen a favorecer el turismo de 
su pais, ya que los nuestros se distinguen por su pobreza y ausencia total 
del buen gusto, que aliente en ellos, siquiara, un poco de formalidad. 
P e r e g r i n a c i o n e s e s p a ñ o l a s 
P e r e g r i n a c i ó n a n d a l u z a 
Esta segunda p e r e g r i n a c i ó n , organiza 
da en la d ióces i s m a l a g u e ñ a , ha sido 
bendecida por el exc(íeTftisimo y reve-
r e n d í s i m o s e ñ o r Nunc io de Su Santidad 
y por varios r e v e r e n d í s i m o s Prelados, 
entre ellos el e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r Obispo 
de M á l a g a . 
C o i n c i d i r á en R o m a con la Canoniza 
ción de Don Bosco, cierre de la Pue r t a 
Santa y Pascua de R e s u r r e c c i ó n . E l pro-
grama de la p e r e g r i n a c i ó n es el siguiente 
Jueves 22 de marzo.—Gibral tar : A l 
m e d i o d í a c o n c e n t r a c i ó n de los s e ñ o r e s 
peregrinos en la oficina del Pa t rona to 
Nacional del Tur i smo, M a i n Street, 63. 
Por la tarde, embarque e ins ta , lac ión a 
bordo del magnifico s u p e r - t r a s a t l á n t i c o 
" C o n t é di Savoia". Comidas y a lojamien-
to a bordo. 
Viernes 23 de m a n t o . — N a v e g a c i ó n . 
S á b a d o 24 de marzo.—Desayuno y al-
muerzo a bordo .—Crénova: Llegada por 
la tarde, desembarque y t ras lado al Ho-
t e l ; tarde l ibre . Cena y a lojamiento. 
Domingo 25 de marzo. — Desayuno; 
traslado a l a e s t a c i ó n . Salida a las 9,10. 
M i l á n : Llegada a las 11,45. Traslado al 
Hotel y almuerzo. Por la tarde, v i s i t a de 
la ciudad en autocar y con g u í a . Cena 
y alojamiento. 
Lunes 26 de marzo.—Desayuno. Trasla-
do a 1^ estación^ Salida a las. 9,35. Pa-
dua: Llegada a' laá 13,25. Traslado al 
Hote l yalmuerzo. Por la tarde, vis i ta de 
la ciudad y B a s í l i c a de San Anton io . Sa-
l ida a í as 19,13. Venecia: Llegada a las 
19,52. Traslado al Hote l , cena y aloja-
miento. 
Mar tes 27 de marzo.—Por la m a ñ a n a , 
v i s i t a de l a c iudad en . g ó n d o l a y con 
guia ; almuerzo, cena y a lojamiento. 
M i é r c o l e s 28 de marzo. — Desayuno; 
traslado a la e s t a c i ó n . Salida a las 8,30, 
F lorenc ia : Llegada a las 13,48. Traslado 
a l H o t e l y almuerzo. Por l a tarde, v i s i t a 
de l a c iudad en "autocar" y con g u í a , 
cena y a lojamiento. 
Jueves 29 de marzo.—Desayuno; con-
r t i n u a c i ó n de la v i s i t a ; a lmuerzo. Po r la 
tarde, e x c u r s i ó n de ida y vue l t a en "auto-
car" a Pisa. V i s i t a de l a ciudad. Cena 
y a lojamiento en Florencia . 
Viernes 80 de marzo.—Desayuno; t ras-
lado a la e s t a c i ó n . Salida a las 6,45.—Ro-
ma; Llegada a las 12,15. Tras lado al H o -
tel y almuerzo. Tarde l ibre . Cena y alo-
jamiento. 
S á b a d o 31 de marzo al l imes 2 de ab r i l 
Estancia , comidas y a lo jamiento en Ro^ 
ma. V i s i t a de la ciudad. Audiencia de Su 
Sant idad a los peregrinos. Asistencia a 
las fiestas religiosas. C a n o n i z a c i ó n de 
D o n Bosco cierre de la Puer ta Santa 
e t c é t e r a . 
Mar tes 3 de abri l .—Desayuno; t rasla 
do a la e s t a c i ó n . Salida a las 7,10.—Ñá-
peles: Llegada a las 10,45. Traslado al 
H o t e l ; l ibre hasta l a hora del almuerzo 
Almuerzo . Por la tarde, v is i ta de la ciu-
dad en" autocar" y con gu ía . Cena y alo-
j amien to . 
M i é r c o l e s 4 de abri l .—Desayuno; a la? 
7 horas, e x c u r s i ó n en "autocar" a Pom 
peya y E l Vesubio, regresando directa 
mente al muel le para reembarcar en el 
" C o n t é di Savoia". Comidas y alojamien 
to a bordo. 
Jueves 6 de a b r i l . — N a v e g a c i ó n . — G i 
b r a l t a r : Llegada por la noche. 
S E M A N A S A N T A E N R O M A 
Sexto viaje en "autocar" 
"Viajes Flecha A z u l " 
Organizador : M i g u e l A. Vi l lanueva.—Del 
22 de marzo al 13 de ab r i l . V i s i t ando to-
da I t a l i a , Costa Azul y M e d i o d í a de F r a n 
cia.—Precios y detalles en Leyre , 10, 2.° 
y en L i b r e r í a A r a m b u r u San Saturnino, 
14, Pamplona. — I n f ó r m e s e de nuestros 
viajes anteriores por personas que los 
hayan realizado 
V i a j e a R o m a 
E l sexto viaje a R o m a en a u t o b ú s , or 
ganizado por don Migue l A. Vi l l anueva , 
de "Viajes Flecha A z u l " , r e c o r r e r á el 
siguiente i t i n e r a r i o : 
Lourdes, L a Costa Azul , Niza , Monte -
cario, Genova, Mi lán , Venecia, P á d u a 
Bolonia , Pisa, Florencia . E n cada una d-̂  
estas poblaciones, al igual que en via 
jes anteriores, se d e t e n d r á el t iempo su 
ficiente para su vis i ta , siendo la e s t á n 
c ia en R o m a la siguiente: 
Mié rco l e s , Jueves, Viernes y S á b a d o 
Santo y Domingo y Lunes de Pascua. 
Las vis i tas a las B a s í l i c a s para ganar 
el Jubileo se h a r á n en el a u t o b ú s el 
M i é r c o l e s Santo, dedicando los d í a s res-
tantes a las grandes solemnidades r e l i -
giosas: C a n o n i z a c i ó n de D o n Bosco, cie-
r re de la Pue r t a Santa, etc. etc.; a s í 
como a v i s i t a r los monumentos h i s t ó r i -
S 
En esta página: Gran excursión de pro 
Nuéve días: 
paganda a P A L M A D E M A L L O R C A . 
450 pesetas. 
SEMANA SANTA E N S E V I L L A : Tres días en el Hotel Madrid por 300 pe-
setas, todo comprendido. 
E L TURISMO E S F U E N T E D E R I Q U E Z A 
Contribuir a su ruina es un crimen de lesa patria 
V i s i t e u s t e d P a l m a d e M a l l o r c a 
Tres excursiones en proyecto al MONA STERIO D E G U A D A L U P E (declara-
do monumento nacional). Una joya del Arte español 
eos y a r t í s t i c o s y la ciudad en general. 
Independientemente de las estancias en 
las ciudades ya citadas y aprovechando 
las paradas para comer y do rmi r , se v i -
s i t a r á n gran n ú m e r o de poblaciones in-
teresantes del trayecto, dando ocas ión 
para conocer I t a l i a , Costa- Azul y medio-
día de Francia . 
Las comidas se h a r á n siempre en Hn 
teles No se viaja de noche. 
11» OF Rdll IOS PESETÍS 
R N ú ñ e z . p á r r o c o San Pedro. Val lado l id . 
C o n g r e s o E u c a r í s t í c o 
Sabemos que para asistir al p r ó x i m o 
Congreso E u c a r í s t i c o que se c e l e b r a r á 
en Buenos Aires, s a l d r á de Barcelona, 
el i í a 24 de septiembre del a ñ o corr ien-
te, la motonave de 22.000 toneladas. 
" O c e a n í a " , que c o n d u c i r á a la Argen t ina 
a la p e r e g r i n a c i ó n oficial organizada 
por la Jun ta E s p a ñ o l a de Peregrinacio-
nes. 
L l e g a r á a Buenos Aires el d í a 7 de 
octubre, de cuya ciudad s a l d r á el d ía 17, 
para ent rar en Barcelona, tocando en 
Pa lma anter iormente , el d í a 3 de no-
viembre. L l e v a r á una clase ú n i c a : p r i -
mera t u r í s t i c a . 
Peregripaciones en 193̂ ? 
La Junta E s p a ñ o l a de Peregrinaciones 
comunica a todos los ca tó l i cos que en 
el corr iente a ñ o o r g a n i z a r á las sigulen 
tps peregrinaciones: 
26 fobrero-14 marzo. - A Roma para 
asist ir a la c a n o n i z a c i ó n de la Madre 
Sacramento. Presidida * por el exce len t í -
s imo s e ñ o r Obispo de Madr id . 
Semana Santa en Roma—Asis t i r a la 
c a n o n i z a c i ó n de Don Bosco y cierre de 
la Puerta Santa. 
JUVENTUD C A T O L I C A 
12-19 marzo. — Gran p e r e g r i n a c i ó n a 
R o m a 
Semana Santa en J e r u s a l é n . — E n uno 
de los mejores t r a s a t l á n t i c o s del mundo, 
v is i tando I t a l i a . Egip to , Palestina, S i r ia 
T u r q u í a v Francia. Precio, desde 1.375 
pesetas. 
Octubre. - G r a n p e r e g r i n a c i ó n a Bue-
nos Aires para asist ir al Congreso Eu-
c a r í s t i c o en uno de los mejores vapores 
que actualmente hacen el se rv ido . Para 
informes, que se f a c i l i t a r á n gra tu i tamen-
te, d i r ig i r se a 
JUNTA PWÑni P, BF PEREOHACIONES 
T e l é f o n o 1 3 3 9 0 
P i y M a r g a l l , 1 2 . M a d r i d 
E X C U R S I O N A S E V I L L A 
Organizada por la Oficina de Turismo de E L DEBA-
T E , en colaboración con Viajes Marsáns, S. A. 
PRESENCIE USTED E S T E AÑO LAS TRADICIONALISIMAS PROCE-
SIONES DE SEMANA SANTA 
E L P A T I O D E L A S D O N C E L L A S E N E L A L C A Z A R S E V D L L A N A 
I T I N E R A K I O : 
Marzo 28, m i é r c o l e s . 
M A D R I D 
Ma*?» 29, jueves. 
S E V I L L A 
Marzo SO, viernes. 
Marw> 31, s á b a d o . 
S E V I L L A 
Abr t l 1, domingo. « 
Salida, 22,40. 
Asistencia del i n t é r p r e t e de V I A J E S M A R -
SANS, S. A . Depar tamentos reservados. 
Desayuno en coche restaurante. 
Llegada, 8,45. 
Tras lado a l " H o t e l M a d r i d " . 
Almuerzo, cena y h a b i t a c i ó n . 
Solemne p r o c e s i ó n de Jueves Santo. 
E n Sevilla. 
Solemne p r o c e s i ó n de Viernes Santo. 
Desayuno almuerzo y cena en el Ho te l . Tras-
lado a la e s t ac ión . Asistencia del i n t é r p r e t e de 
V I A J E S M A R S A N S , S. A. 
Depar tamentos reservados. 
Salida, 22,10. 
B O T E L E S 
RECOMENDADO* 
I T M « « i * 
"::;:'x::::::;.--- •> ' 
N o t a s d e T u r i s m o 
La C i u á ü d - t l a r d 
G R A N H O T E L V I C T 0 R M 
P L A Z A D E L A N G E L — M A D R I D 
1 5 0 h a b i t a c i o n e s , 1 0 0 b a ñ o s . P e n s i ó n : d e 2 5 a 3 5 pesetas 
H O T E L N A C I O N A L . M a d n V 
E L P R E F E R I D O D E L TURISTA 
H O T E L V I C T O R I A 
P U E R T O D E N A V A C E R R A D A 
Recientemente Inaugurado 
La nueva Di recc ión se complace en poner en conocimiento del p ú b l i c o que 
a t e n d e r á con todo esmero todoí" sus servicios. 
A l m u e r z o s a l a c a r t a . C u b i e r t o , 8 pese tas . P e n s i ó n , d e s d e 2 0 pese tas . 
HOTELES UNI-
DOS, S A. 
L a o r g a n i z a c i ó n hotelera m á s impor t an te 




S ' A g a r ó ... 
Sitges 
Tarragona 
Valencia . . 
Al ioan t« . . 
Granada . . . 
M A D R I D 
P R E C I O P O R P E R S O N A : 
Llegada, 9,10. 
P E S E T A S S00. Inc lu ido : estancia en el H o t e l , 
f e r r o c a r r i l p r i m e r a clase y coche-restaurante. 
ñ?7A-~naá& & afluencia * • « laceros a Sevilla durante l a S w n a n * SaaitA, «1 cupo 
6 *>• e x c u r s i ó n queda amatado a 30 plazas, que se f a c i l i t a r á n por riguroeo orden 
de i n s c r i p c i ó n . 
ÍE^RSION S O L A M E N T E SE R E A L I Z A R A E N E L CASO F A V O R A B L E 
D E Q U E SE C E L E B R E N L A S T R A D I C I O N A I F » V K O C E S I O N E f i ^ 
Sevilla 
C á d i z 
B i lbao 
S. S e b a s t i á n . 
Hotel Orlente... 
Hotel E s p a ñ a . . . 
Hotel de la Ga-
vi lana 
Hote l Te r r amar 
Hotel T e r r a m a r 
Palace 
Hotel T e r r a m a r 
Hote l Europa. . . . 




Hote l M a d r i d . . . 
H . de la Playa.. 
Ho te l C a r t ó n . . . . 
H o t e l M a r f a 














Para todo lo relacionado c o n 
la "Oficina de Turismo" de 
E L D E B A T E , d r i g i r s e a 
L U I S F R A N C O D E E S P E S 
A l f o n s o X I , 4 
B A R C E L O N \ 
N O U V E I H O T E L 
De p r imer orden. Con o ^ i n p e n s i ó n . 
" A u t o " e i n t é r p r e t e s e s t a c i ó n . S a l ó n pelu-
q u e r í a . Restaurante. E n t r e Ramblas y 
Plaza C a t a l u ñ a . Calle Santa Ana , 18 y 20. 
H o t e l M e d i o d í a 
300 habitaciones, desde 6 pesetas 
Precios reducidos para fami l ias y esta-
bles. Restaurante e c o n ó m i c o . — Glor ie ta 
Atocha, 8 . — M A D R I D 
H O T E L M O N T T H A B O R 
P A R I Q *• R U E M O N T - T H A B O R 
* A M P L I A D O E N 1932 
180 H A B I T A C I O N E S :: 100 B A Ñ O S 
E n c o n t r a r á n todas facilidades por su 
G E R E N C I A E S P A Ñ O L A 
H f I T E I R E G I P 
A L C A L A , 19.—Habitaciones, desde 5 pe-
setas. Pensiones, desde 20. Conocido por 
s u «xoe len to cocina. 
A u t o m o v i l i s m o 
A bordo del m a g n í ñ e o ' vapor "Rex" ha 
llegado a Gib ra l t a r don J o s é Luis V i 
daurre, vicepresidente de S. E . I . D . A., 
a c o m p a ñ a d o del di rector gerente, don 
R a m ó n Pardo, quienes han vis i tado de 
tenidamente la reciente E x p o s i c i ó n del 
A u t o m ó v i l en Nueva Y o r k , recorriendo 
con este mo t ivo las f á b r i c a s , en la g ran 
ciudad n o r t e a m e r i c a n í i de los a u t o m ó -
viles Creysler. 
L a F e r i a d e P a r í s 
E s p a ñ a a s i s t i r á oficialmente 
L a D i r e c c i ó n de Comercio del minis te 
r i o de I n d u s t r i a y Comercio ha empe-
zado a t o m a r las pr imeras decisiones 
re la t ivas a la p a r t i c i p a c i ó n de E s p a ñ a 
en las Fer ias Internacionales, habiendo 
llevado sus preferencias, en Francia , a 
la Fe r i a universal e in te rnac ional que 
se .-celebra todos los a ñ o s en la capi ta l 
francesa. 
Este a ñ o se desea que desaparezca el 
ma l efectoc ausado en el anter ior , en 
que nuestro pabe l lón , aunque vasto y 
aislado de los de las d e m á s naciones 
agrupadas presentaba deficiencias con-
siderables, hi jas de la p r e c i p i t a c i ó n y de 
la incompetencia. Este a ñ o , con el acuer 
do tomado con la debida a n t e l a c i ó n , se 
p o d r á hacer una esp léndü lh exh ib ic ión 
de los productos e s p a ñ o l e s m á s caracte 
r í s t i c o s , p r e s e n t á n d o l o s , sobre todo, con 
el mejor gusto. 
A la Fe r i a a s i s t i r á n este a ñ o t r e i n t a 
y seis naciones diferentes, r e u n i é n d o s e , 
no sólo lo m á s t í p i c o de la i ndus t r i a 
francesa, sino de todos los p a í s e s del 
mundo lo cual const i tuye el a t r ac t i vo 
p r i n c i p a l de la Perla par i s ina y uno de 
los mot ivos del viaje a FYancia en el 
mes de mayo. 
T u r i s m o e x t r a n j e r o 
De l G r a n Crucero a l cercano Oriente 
con el s u p e r t r a s a t l á n t i c o "Columbus", 
hemos recibido el interesante i t i n e r a r i o 
que ha de seguir: 
21 de febrero,—Salida de M á l a g a . 
23 de febrero.—Llegada a Argel . Pa-
seo en a u t o m ó v i l por la c iudad y alre-
dedores, con vis i ta a l Kasbah, a l ba r r i o 
á r a b e y al ba r r io f r a n c é s , etc. 
25 de febrero.—Llegada a M ó n a c o . Ex-
c u r s i ó n en a u t o m ó v i l de Monte Cario a 
Niza, por el Corniche superior, pasando 
por L a Turb ie y Mentone, regresando 
por el Corniche i n f e r i o r a Mon te Cario . 
26 de febrero.—Llegada a N á p o l e s . E x 
c u r s i ó n , en "autos", a Pompeya. V i s i t a 
de las excavaciones y recorr ido en auto-
móvi l por la ciudad de N á p o l e s . 
28 de febrero.—Llegada a T ú n e z . Ex -
c u r s i ó n en a u t o m ó v i l a las ru inas de Car-
tago. V i s i t a del Museo y de las excava-
ciones. Paseo por la ciudad y vis i ta al 
Bazar. 
1 de marzo.—Llegada a Sousse. Excur -
s ión en t r en especial a K a i r o u a n . V i s i t a 
de la ciudad y regreso, por la tarde, a 
Sousse. 
2 de marzo.—Llegada a T r í p o l l s . Paseo 
en "autos" por la c iudad y al oasis de 
T r í p o l i s . 
6 de marzo.—Llegada a Ha l f a . Excu r -
s ión en t r e n especial a J e r u s a l é n . Alo-
j amien to y m a n u t e n c i ó n en Hoteles. Ex -
c u r s i ó n en "autos" a B e l é n (iglesia del 
N a c l m e i n t o ) , G e t s e m a n í y el Monte de los 
Olivos . Paseos por J e r u s a l é n y vis i tas al 
T e m p l o del Sepulcro y a la iglesia del 
Redentor , pasando por la V í a Dolorosa y 
el M u r o de las Lamentaciones, vis i tando 
la Plaza del Templo , la Catedral de las 
Rocas y la Mezqu i t a Aksa . 
8 de marzo.—Reembarque en H a l f a 
para Egipto . 
9 de marzo hasta 16 de marzo.—Estan-
c ia en Egip to . T r e n especial de Port 
Said para E l Cairo. Alo jamiento y ma-
n u t e n c i ó n en Hoteles. Paseos en "autos" 
por la ciudad y visi tas a l ba r r io indí-
gena con los bazares, G a m i el Azar, Mez-
q u i t a S u l t á n Hasan, la Cindadela con la 
Mezqui ta de Mohamed A l i , Museo Nacio-
na l egipcio. E x c u r s i ó n en "autos" a Gi-
zeh, con la v i s i t a a las P i r á m i d e s y a 
l a Esf inge. A d e m á s , hay opor tun idad pa-
ra hacer una e x c u r s i ó n a l a l to Eg ip to . 
16 de marzo.—Llegada a Rhodos. Paseo 
por l a c iudad y vis i ta de las curiosidades 
principales. 
18 de marzo. — Llegada a I s t anbu l 
(Cons tan t inopla) . Paseo en "autos" por 
la c iudad, durante el cual se v i s i t a r á n 
la B a s í l i c a Hagia Sophia, Plaza del H i -
p ó d r o m o con el Obelisco del Emperador 
Teodosio el Grande y la columna de las 
serpientes, Mezqui ta del S u l t á n Achmed, 
Museo Nac iona l con el conocido S a r c ó -
fago de Alejandro ant iguo Serral lo, etc. 
20 de marzo. — Llegada a Phaleron 
(Atenas ) . Viaje on "au to" a Atenas, con 
v i s i t a a l Templo i e J ú p i t e r , a la A c r ó -
polis, a l Estadio Templo de Teseo. M u -
seo Nacional , etc. 
23 de marzo.—Llegada a Venecia Pa-
seo en g ó n d o l a s por el Gran Canal, por 
Venecia, v i s i t a de la Plaza de Marcos,, 
íel Palacio de los Dogs, eto. 
A R C O D E L A A L M U D A I N A , E N P A L M A D E M A L L O R C A 
G r a n e x c u r s i ó n d e p r o p a g a n d a , o r g a n i z a d a p o r l a O F I C I N A D E 
T U R I S M O D E " E L D E B A T E " , e n c o l a b o r a c i ó n c o n V I A J E S 
M A R S A N S , S. A . 
I T I N E R A R I O 
Febrero 25.—Madrid. Salida. 9,10. Asistencia del i n t é r p r e t e de Viajes M a r s á j i s , 
S. A. Depar tamento reservado. A lmuerzo en el coche-restaurante. Valencia. 
Llegada, 18,30. Tras lado al hotel, cena y h a b i t a c i ó n . 
Febrero 26.—Estancia en Valencia para poder v i s i t a r l a ciudad. D e s p u é s de ce-
nar, t ras lado al muelle, para embarcar en el vapor correo de P a l m a de Ma-
l lorca . Camarotes reservados. Valencia . Salida, 20,00. 
Febrero 27.—Palma. Lleagda, 8,00 T r a b a d o a l hotel . D í a l ibre . 
Febrero 28.—Estancia en Pa lma. Vis i ta detal lada de la ciudad, sus iglesias, mo-
numentos y museos. 
Marzo 1 .—Excur s ión en autocar a Manacor y P o r t o Cris to , v is i tando las famo-
sas cuevas del Drach y del Hams, regresando a P a l m a para cenar y per-
noctar 
Marzo 2 . — E x c u r s i ó n en autocar a Valdemosa, donde se v l s i t r á l a Car tu ja con 
la celda de Chop ín , c o n t i n u a c i ó n por el Palacio de M i r a m a r a Solle y su puer-
to. A lmuerzo en u n restaurante a o r i l l as del mar . Por l a tarde, regreso a 
Pa lma por el Collad, d e t e n i é n d o s e a v i s i t a r los ja rd ines de Ra ixa . 
Marzo 3.—Día l ibre. E x c u r s i ó n facu l ta t iva a Pallensa y Formentor , a lmorzando 
en el m a g n í f i c o Hote l Formentor . D e s p u é s de cenar, t raslado a l muelle para 
embarcar en la motonave para Barcelona Pa lma. Salida, 21,00. 
Marzo 4.—Barcelona Llegada, 7,30. Tras lado a l hotel . D í a l ibre. 
Marzo 5.—Barcelona. Salida. 8,24. Almuerzo y cena en coche-restaurante. M a d r i d . 
Llegada 22,00. 
El precio comprende: 1. Bi l le te de f e r r o c a r r i l en p r i m e r a clase. 2. Pasaje m a r í -
t imo en p r imera clase 3. Alo jamien to en hoteles de p r i m e r orden. 4. Tras lado 
de las estaciones a los hoteles y viceversa. 5. Propinas a l personal de los hoteles 
y toda clase de impuestos. 6. Comidas en los coches-restaurantes. 7. Las excur-
siones que se indican en autocar y con todos los gastos de entradas, p rop i -
nas, etc. 8. Los servicios de un a c o m p a ñ a n t e t é c n i c o de Viajes M a r s á n s . 
No comprende: Los "ex t ras" en los hoteles y propinas a los mozos de e s t a c i ó n . 
Los viajeros de Segunda d i s p o n d r á n de camarotes de segunda clase en los va-
pores de Valencia a Pa lma de Ma l lo rca y P a l m a de M a l l o r c a a Barcelona, y se 
h o s p e d a r á n en selectos hoteles de segunda c a t e g o r í a , siendo el resto de los ser-
vicios iguales a los de p r i m e r a 
P L A Z A S L I M I T A D A S 
P R I M E R A C L A S E : P E S E T A S 626 S E G U N D A C L A S E : P E S E T A S 450 
I N F O R M E S E I N S C R I P C I O N E S : 
OFICINA DE TURISMO DE "El DEBUTE". ALFONSO H, 4 
\ (De cinco a siete) 
y V I A J E S M A R S A N S , S. A . C a r r e r a d e S a n J e r ó n i m o , 3 0 
C I E R R E D E F I N I T I V O D E L A I N S C R I P C I O N : 
Lunes 19 de febrero 
G R A N E X C U R S I O N D E P R O P A G A N D A A 
P A L M A D E M A L L O R C A 
D E L 26 D E F E B R E R O A L 6 D E M A R Z O 
Pr imera clase: P E S E T A S 626 Segunda clase: P E S E T A S 450 
V I A J E S M A R S A N S , S. A . 
Car re ra do San J e r ó n i m o , 30. T e l é f o n o s 18804-21231 
A N O S A N T O E N R O M A 
V I A J E S a " F O R F A I T " (con todos los gastos inc lu idos) 
A N T E S D E E M P R E N D E R U N V I A J E , N O D E J E D E S O L I C I T A R N O S . 
P R E S U P U E S T O S G R A T I S . 
CANONIZACION DE LA MADRE SACRAMENTO 
Dos viajes colectivos patrocinados por "L'lllustrazione Vaticana" 
18 d í a s : M a d r i d . Zaragoza. Lourdes. Roma, P a r í s , Lisleux, San Sebas t iá ja , M a d r i d . 
P r imera . 1.292.—Tercera, 895 
16 d í a s : M a d r i d . Zaragoza. Lourdes. Roma, Barcelona, Madr id .—l .* , 1.044; S.*, 708» 
F o l l e t o s e i n s c r i p c i o n e s : Paseo d e l P r a d o , 1 6 . T e l é f o n o 2 1 3 8 9 . D e c i n c o 
a s i e te , o W a g o n s L i t s C o o k , A l c a l á , 27. T e l é f o n o 1 1 1 5 0 
H P E R E G R I N A C I O N A N D A L U Z A A R O M A 
D e l 22 de marzo al 5 de ab r i l p r ó x i m o s , coincidiendo 
con las solemnidades de Pascua de R e s u r r e c c i ó n San-
t i f icación de D o n Bosco y c ierre de la Puer ta feanta. 
L a t r a v e s í a m a r í t i m a s e r á a bordo del m a g n í f i c o super-
t r a s a t l á n t i c o de 50.000 toneladas " C o n t é d i Savoia", I n -
c luyendo el p rograma l a v i s i t a de G é n o v a , Mi lán , Padua, 
Venecia, F lorenc ia , Pisa. Roma, N á p o l e s Pompeya y E l 
Vesubio, comenzando y t e rminando en Gibra l t a r , 
P i e c i o p o r p e r s o n a , t o d o i n c l u i d o . Pese tas 1 . 3 5 0 
PARA INFORMES E INSCRIPCIONES: 
BAKUriAR " V I A J E S B A K U M A R " 
MADRID: Mayor, 4, teléfonos 26112-22665 
MALAGA: Alameda, 1, teléfono 2140 
SEVILLA: San Fernando, 35, teléfono 26620 
26 de marzo.—Llegada a M a l t a . Paseo 
a pie por la ciudad y v i s i t a de las cu-
riosidades principales. 
27 de marzo.—Llegada a Catania. Ex-
c u r s i ó n en t ren especial a G la rd in i . Ex-
c u r s i ó n en "autos" a Taormlna , visi ta de 
la ciudad y del Teat ro ant iguo. Po i la 
tarde, regreso en "autos" a G ia rd in i jr 
con el f e r roca r r i l a Messina, para *1 
reembarque. 
31 de marzo.—Llegada a P a l m a de 
Mal lorca . E x c u r s i ó n en "autos" por la 
ciudad, v i s i t a a la Lon ja , al Claustro y 
a l a Catedral. E x c u r s i ó n por VaJldemo-
sa y M i r a m a r a Soller, regresando por 
Col de Soller a Palma. 
1 de abr i l .—Llegada a Barcelona. A 
e eccion: P r i m e r o , paseo por la ciudad y 
vis i ta de las curiosidades principales. Se-
gundo, paseo en a u t o m ó v i l a l a Sierra 
de Montse r ra t y excur s ión en el fun icu-
lar para San Juan. Almuerzo en el res-
taurante riel Convento. Regreso a B a r -
celona. 
3 de abri l .—Llegada a M á l a g a Via je 
a Granada, con v i s i t a a la A l h a m b r a a l 
Generahfe y a l a Catedral. Almuerzo ' en 
el Hote l , Regreso a M á l a g a . 
4 de a b r i l . - L l e g a d a & Gibraltaip„ 
Ma'dricU'Año XXIV.-Nvím. 7.553' 
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N O T A S G R A F I C A S D E A C T U A L I D A D 
m 
El barco holandés "Brion", el primer navio quo^.a SUCL: n 
bido en el canal de Panamá, momentos antes de desapa 
recer bajo las aguas 
Tam! le . a los ^.¿üiues de acero se ios humilla. Un expreso 
aéreo, que costó 110.000 dólares, adquirido por 1.000 y con-
vertido en surtidor de gasolina 
El ministro de Propaganda del Reich, Coebbels; el general 
Blomberg y el embajador de Francia en Berlín, durante una 
fiesta celebrada por la Asociación de la Prensa de Berlín 
Una escena , que se repite a diario en ei "Zoo" de Londres 
Durante las recientes jornadas dramáticas de París, la 
guardia móvil era la encargada de proteger ei Elíseo 
El emir Abdallah, soberano de Transjordania, con algunos miem-
ta* 4ft *u famill» 
El conde Cario Casalini, que representará a Italia en la ca-
rrera internacional de "outboards" que se celebrará en los 
Estados Unidos en marzo próximo 
Un momento nistórico: el Presidente Roosevelt estampa con gran so-
lemnidad la firma que ha reducido el valor del dólar 
( F o t o t V i d a l ) ; 
M A D R I D — A ñ o X X I \ . — N ú m . 7.554 E L D E B A T E 07) D o m i n g o 11 de l eb re ro de DKfcl 
E l Madrid j u g a r á esta tarde contra el A t U é t i c Club de BÜbao « 1 1 ™ ^ 
(a ioO pesetas d é c i m o ) a la a f o r t u n a d í 
n mm+ , , A d m ó n . de L o t e r í a s d« la calle del Bar 
Campeonato inglés. Se firmó en San Sebastián el contrato para el 
combate Uzcudun-Schmeling. Cuarto de final del campeonato de 
España de "hockey,,. Un interesante programa deportivo para hoy 
Football 
Equipo del M a d r i d 
E n el p a r t i d o de esta tarde cont ra 
el A t h l é t i c de Bi lbao, el M a d r i d se a l i -
n e a r á como sigue: 
Zamora . Quesada—Quincoces, P. Re-
guei ro — Val le — Leonci to , Lazcano— 
L . R e g u e i r o — O l i v a r e s — L e ó n — E u g e n i o . 
Para el par t ido de esta tarde 
Con m o t i v o de efectuarse las fiestas 
de Carnava l en el paseo de la Castella-
na, l a ida a l pa r t ido de fú tbo l en Cha-
m a r t í n . se b a r á por la plaza de la I n -
dependencia, calle de Serrano, y p ro lon-
g a c i ó n de ella, estacionando los v e h í c u -
los, como de costumbre, en los solares 
existentes en la inmediaciones de dicba 
calle. Los coches del servicio púb l i co va-
cíos , que deseen volver a l centro de l a 
p o b l a c i ó n durante ¡a entrada al par t ido , 
io h a r á n igualmente por la calle de Se-
r rano . Pa ra el regreso, se u t i l i z a r á t a m -
b ién l a par te de p r o l o n g a c i ó n de la ca-
lle de Serrano, cont inuando luego por 
el paseo de Ronda, o' siguiendo por Se-
r rano, como a la ida, para descender 
por A l c a l á a la plaza de Castelar. 
Campeonato i n g l é s 
S H E F F I E L D , 10.—Resultados de los 
par t idos jugados esta tarde, corres-
pondientes a l campeonato i n g l é s : 
P R I M E R A D I V I S I O N 
Blackburn-Manches te r C i t y 3—0 
Leeds -B i rmingham 1—0 
ArsenaJ-*Middlesbrough 2—0 
Huddersf ie ld-Sheff ie ld U n i t e d . . . 4—1 
Tot tcnham-Chelsea 2—1 
S toke -*Wolve rhampton 2—0 
A s t o n V i l l a - P o r t s m o u t h 1—1 
Derby -Wes t B r o m w i c h 1—1 
E v e r t o n - L i v e r p o o l 0—0 
Leicester-Sunderland 0—0 
Newcast le-Sheff ie ld Wednesday. . . 0—0 
C l a s i f i c a c i ó n 
D e s p u é s de estos par t idos , l a clasi-
f i c a c i ó n en l a P r i m e r a D i v i s i ó n se es-
tablece como sigue: 
1, D e r b y County , 38 puntos . 
2, Hudders f ie ld T o w n , 37. 
3, Arsena l , 37. 
S E G U N D A D I V I S I O N 
N o t t i n g h a m Foros t -Gr imsby -é—2 
Sou thampton -L inco ln 3—1 
Bradford -*Wes t H a m 1—0 
B o l t o n - B u m l e y 4—1 
B r a d f o r d Cl ty-Swansen 2—1 
F u l h a m - B u r y 2—1 
B r e n t f o r d - * H u l l C i t y 1—0 
01dham-*Manchester U n i t e d 3—2 
P lymou th -P re s t on 0—0 
P o r t Va le -No t t s Coun ty 0—0 
B l a c k p o o l - M i l l w a l l 2—2 
C l a s i f i c a c i ó n 
E n la Segunda Div i s ión , los tres p r i -
meros equipos son los s iguientes: 
1, G r i m s b y T o w n , 40 puntos . 
2, B r e n t f o r d , 35. 
3, P o r t Vale, 33. 
L a Copa de Escocia 
G L A S G O W , 10.—Se ha celebrado el 
sorteo pa ra la tercera vue l ta de la Co-
pa de Escocia, Loa par t idos se j u g a r á n 
el d i a 17 del ac tua l , como sigue: 
A l b i o n Rovers-Ross County . 
M o t h e r w e l l - E a s t - S t i r l i n g . 
Queen of the South-Cowdenbeath. 
C e l t i c - F a l k i r k . 
Hibernions-Aberdeen. 
Rangers-Hear ts . 
Como exentos: 
S t Johnstone-St M i r r e n . 
y en el del p ú b l i c o en general , que a 
p a r t i r de boy las clases de boxeo y cu l -
t u r a f is ica que se celebran en su g i m -
nasio (Cos tani l la de los Angeles, 5 ) , es-
t a r á n a cargo del boexador Segundo 
Bar tos . 
E l ho ra r io de las mismas s e r á n todos 
los dias laborables, por las tarde, de 
5 a 6, clase de cu l t u r a fisica, para p á r -
vulos, y de 6 a 9 clase de c u l t u r a f i -
sica y boxeo pa ra adultos. 
C o m i t é de la F . C. de Boxeo 
Se c e l e b r ó en l a F e d e r a c i ó n Caste-
l l ana de Boxeo su Asamblea anual , sien-
do reelegidos el vicepresidente y el te-
sorero, quedando const i tuido el C o m i t é 
de l a siguiente f o r m a : presidente, don 
J e s ú s P i ñ e i r o ; vicepresidente, don J o s é 
Risoto; tesorero, don R a m ó n E s c r i v á de 
R o m a n í , y secretario general, don A n -
gel de la Tor re . 
Se aprobaron todos los puntos del . > 
den del dia, y se conced ió un voto de 
gracias a l C o m i t é y a su colaborador 
s e ñ o r L lo rca . 
Hockey 
Pugilato 
Uzcudun - Schnaeling 
S A N S E B A S T I A N , 10.—Se han reun i -
do Straus, apoderado de Schmel ing ; el 
empresar io c a t a l á n Gasa, Paul ino Uz-
cudun y Jus to O y a r z á b a l , para f i r m a r 
el con t ra to del p r ó x i m o combate U z c u -
dun-Schmel ing, que se c e l e b r a r á en 
Barcelona el p r ó x i m o mes de a b r i l . 
F a l t a por a r r eg la r l a palestra , que 
se p rocura que se celebre en el esta-
dio de M o n t j u i c h . 
L e v i n s k y vence a Massera 
N U E V A Y O R K , 10—Anoche se efec-
t u ó aqui la anunciada pelea entre K i n g 
Lev insky , de Chicago, y Char ley Mas-
sera, de P i t t s b u r g , habiendo salido ven-
cedor el p r imero por puntos . 
E l « m a t c h » fué concertado a diez 
asaltos. L e v i n s k y s u b i ó a la r o m a n a 
pesando 202 l ibras , por 183 Massera. 
Muchos espectadores h ic ieron sus 
apuestas en favor de Massera, a cau-
sa de l a der ro ta que inf l ig ió hace po-
co a Rosenbloom en una pelea donde 
se p o n í a en juego el campeonato que 
ostenta a q u é l . 
L a pelea estuvo l lena de incidentes, 
s e ñ a l á n d o s e en todos momentos la , su-
per ior idad t é c n i c a de Lev insky .—Asso-
ciated Press. 
A . D . Fe r rov i a r i a 
L a A g r u p a c i ó n D e p o r t i v a F e r r o v i a r i a 
pone en conocimiento de sus asociados 
E l A t l á n t i d a de Vigo 
A y e r , por l a m a ñ a n a , l legó a M a d r i d 
el equipo del A t l á n t i d a Hockey-Club , de 
Vigo, que viene a j u g a r a l Club de Cam-
po el p r i m e r par t ido para el campeona-
to nacional de hockey. 
E l equipo v i g u é s e s t a r á formado por 
Apar ic io , Novoa, V á z q u e z , Moreno G i -
r á l d e z . Tapias, Barreras , J . F e r n á n d e z . 
R o m á n , U . F e r n á n d e z , S á e z y Uceta. 
( ainpeonato de E s p a ñ a 
Las p r imeras e l imina tor ias (cuar to de 
final) del campeonato nacional de ho-
ckey, se j u g a r á n hoy como sigue: 
E n Va lenc ia : Valencia-Polo Jockey 
Club, de Barcelona. 
E n B i l b a o : A t h l é t i c de Bilbao-Resi-
dencia de Estudiantes. 
E n T a r r a s a : Tarrasa cont ra R á c i n g . 
Para el lunes. 
E n M a d r i d : Club de C a m p o - A t l á n t i d a . 
Pelota vasca 
Los par t idos de ayer 
E n Ja i A l a i j uga ron ayer E c h á n i z y 
Berolegui ( ro jos) cont ra L A S A y G U E L -
B E U Z U (azules) . Boni to par t ido el que 
j u g a r o n estos cuatro pelotaris , pues si 
bien fueron siempre por delante los azu-
les, apar te l a p r i m e r a decena que fué 
igualada , y ganaron por 9 tantos, los 
rojos, que j u g a r o n con mucho entusias-
mo, les s iguieron todo el par t ido de 
cerca y sin que decayera el i n t e r é s . Ju-
ga ron todos horrores a la pelota, sobre-
saliendo Lasa y Berolegui . 
E n segundo lugar . A r a ñ o I I y Sala-
v e r r í a I I ( rojos) j u g a r o n un par t ido 
compet id is imo contra A R AMBTTRU y 
B E N G O E C H E A (azules). 
Hubo numerosas igualadas, la ú l t i m a 
a 49, ganando el tanto final los azules. 
Campeonatos de Cas t i l la . 
P r ó x i m o s a comenzar los campeona, 
tos de Cas t i l la de Pelota "amateur" , la 
F e d e r a c i ó n Castel lana de Pelota Vas-
ca ruega a todos los jugadores que de-
seen p a r t i c i p a r en los mismos se pa-
sen por los locales de l a F e d e r a c i ó n . 
Ca r r e r a de San J e r ó n i m o , 32. de seu-
y media a siete y media de la tarde, 
para extender y reg lamentar sus co-
rrespondientes fichas. 
Sociedades 
O c i o M a d r i d 
E n l a J u n t a general celebrada por es-
t a Sociedad el dia 9 del corriente, f ué 
elegida la siguiente Jun t a d i rec t iva : 
Presidente, don Santiago L ó p e z Ma ro-
to; vicepresidente, don Fernando L a r a 
M a r t í n ; secretario, don L e ó n G ó m e z He-
redia; tesorero, don Urbano G á n d a r a 
V i l l a ; contador, don J e s ú s M u ñ o z Rol-
d á n ; vocal pr imero , don A n d r é s M a r t í -
nez T r í o ; í d e m segundo, don Da lmac in 
Carro G a r c í a ; í dem tercero don Enr ique 
Lafuente A n t ó n . 
E n dicha Junta, que fué presidida por 
el que lo es honorar io, don Gonzalo Tou-
r ó n , se d i ó u n avance sobre el calenda-
r io de carreras del presente a ñ o , el que 
promete dar s a t i s f a c c i ó n , tanto a los 
socios de la misma, como a los amantes 
de pstp deporte. 
Rugby 
Torneo Jun io r 
D e s p u é s del pa r t ido jugado el do-
mingo pasado, l a p u n t u a c i ó n de los 
equipos es la s iguiente: 
F . U . E. , 13 puntos; Fe r rov ia r i a , 13; 
S. S. Fran^aise, 10; M a d r i d "Young" , 
10; G i m n á s t i c a . 8; M a d r i d "Oíd" . 8; 
M a d r i d " N e w " , 6. 
I n g l a t e r r a vence a I r l anda 
D U B L I N , 1 0 . — « M a t c h » internacional 
de « r u g b y » para el campeonato in ter -
nacional . I n g l a t e r r a ha vencido a I r -
landa por 13 a 3. 
P R O G R A M A D E L D I A 
At le t i smo 
Pruebas de l a Sociedad G i m n á s t i c a Es-
p a ñ o l a . A las 10. 
Basket H a l l 
P r i m e r a c a t e g o r í a A . — R e g i m i e n t o 3 1 -
F . U . H . A . O l y m p i c - G i m n á s t í c a , A m é 
r ica -Rayo . 
P r i m e r a c a t e g o r í a B . — O l y m p i c - G i m -
n á s t í c a , A m é r i c a - R a y o . 
Segunda c a t e g o r í a . — F . U . E. -Equi ta-
t i va , C i t y Bank-Robers , A l u m b r a d o - A n -
t i a é r e o , Canal -S tandard , Ateneo-Gatos 
H e a q u í los detalles, de las horas y 
campos de juego : 
Campo del O l y m p i c Club (Goya, 24) 
Nueve y media de la m a ñ a n a , O l y m p i c 
G i m n á s t i c a , p r i m e r a B ; á r b i t r o , s e ñ o r 
A l b i ñ a n a ; juez, s e ñ o r B o r r e r o . Diez y 
media de l a m a ñ a n a , A m é r i c a - R a y o , p r i -
mera B ; á r b i t r o , s e ñ o r L ó p e z Ru iz ; juez, 
s e ñ o r Ol ive r . Once y media de l a m a ñ a ' 
na, O l y m p i c - G i m n á s t í c a , p r i m e r a A ; á r 
b i t r o , s e ñ o r Ol ives ; juez, s e ñ o r E . A l o n -
so. Doce y media de la m a ñ a n a , A m é r i -
ca-Rayo, p r i m e r a A ; á r b i t r o , s e ñ o r O l i -
ves; juez, s e ñ o r L ó p e z Ru iz . 
Campo del r eg imien to 31 (cuar te l de 
la M o n t a ñ a ) . — D i e z y media de la ma-
ñ a n a , A l u m b r a d o - A n t i a é r e o , segunda ca-
togor i a ; á r b i t r o , s e ñ o r J. Sastre. Once y 
media de la m a ñ a n a . Reg imien to 3 1 -
F , U . H . A . , p r i m e r a A ; á r b i t r o . s e ñ o r 
C a s t e l v í ; juez, s e ñ o r A r n á i z . Doce y me-
dia de l a m a ñ a n a , F . U . E . - E q u i t a t i v a , 
segunda c a t e g o r í a ; á r b i t r o , s e ñ o r Bche-
garay . 
Campo de l a S tandard ( R a m í r e z de 
Prado, 5 ) .—Diez y media de la m a ñ a -
na, Ateneo-Gatos , segunda c a t e g o r í a ; 
á r b i t r o , s e ñ o r M o r a . Once y media de la 
m a ñ a n a , C i t y Bank-Robers . segunda ca-
t e g o r í a ; á r b i t r o . s e ñ o r V i l l a t e . Doce y 
m e d í a de la m a ñ a n a . Canal-Standard, 
segunda c a t e g o r í a ; á r b i t r o , s e ñ o r V . V i -
l l a t e . 
Concurso de e s q u í s 
P rueba de l a S. D . Excurs ion i s t a . A 
las 10 y a las 12, en Navacer rada . 
Concurso de P e ñ a l a r a . A las 11, en 
Navacer rada . 
Pruebas del A l p i n o . A las 11, en Na-
vacerrada. 
F o o t b a l l 
* M A D R I D F . C. con t ra A T H L E T I C 
C L U B , de Bi lbao . A las 3,45. 
H o c k e y 
* C L U B D E C A M P O c o n t r a A T L A N -
T I D A , D E V I G O . A las 3,30 de m a ñ a -
na, lunes. 
Pelota Vasca 
Campeonatos del H o g a r Vasco. A las 
9 10, 3 y 4. 
Par t idos en el H o g a r de l a Pe lo ta A 
las 3,30. 
Pa r t i dos entre profesionales. A las 4, 
en J a i - A l a i . 
R u g b y 
Medicina-Derecho. A las 11, en la Ciu-
dad U n i v e r s i t a r i a . 
M a d r i d - Y o u n g - S . S. Frangaise. A las 
3,45, en el campo de la calle de T o r r i -
jos . 
Pida un bil lete para el sorteo 11 de mayo 
(a 100 pesetas d é c i m o ) a la afortunada 
A d m ó n . de L o t e r í a s de la calle del Bar-
quil lo, 10. Su adminis t rador , don Enrique 
Murciano, remite a provincias cuantos 
pedidos le hagan de todos loe sorteos. 
f — • • • • • • • • ' • í i i n i i i i i i n 
G A R C I A MÜST1RLES 
O R N A M E N I O S 
D E I G L E S I A 
Mayor , 11, antes 21. Tel . 2M17 
A R B O L E S F R U T A L E S 
forestales y de adorno 
V I D E S AMERICANAS 
Primera casa e s p a ñ o l a de vides ame-
ricanas 
Antonio Alonso - L O G R O Ñ O 
Esta casa necesita representantes 
P I D A S E C A T A L O G O Q R A T I ? 
«i!rili:!"<BIillHllllHllli:B ^ « 
A J E l D R E l 
Reacción del campeón español ante el formidable campeón húngaro. 
Dos ejemplos de cómo deben jugar las mujeres. Noticias de interés lo-
cal y nacional 
f í VC»DAD£P0 CB0N0MSTRO 
suizo sm cmsTAi m MUJAS 
GAVANTIZMO 6 AÑOS 
similar 
Envió & l-odas parhea 
.contra reembolso 
de 9 Pl-as solamen-
he. Calidad de lujo 
Precioso módelo 
de pulsera Pt-as 12 
Cronógrafo tequimetro de bolsillo 
Pt-as 15. De Pulsera Pl-as 20. 
ESTUPENDO DESPERTADOR DE BOLSIU0 
Pt-as 30 Mande su pedido hoy mismo 
NOS LO AGRADECERA TODA LAVICA 
CENTRAL DE RELOJES SUIZOS 
APARTADO-55!SAN SEBASTIAN 
O P T I C A Y F O T O 
L A B O R A T O R I O 
V A R A Y L O P E Z 
5 l ' K I N C I P E . 5 
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M i 
• i n i i i n i i B i i n i i i a ' i n i H i f 
CAMPO CHAWARTIN 
a las cuatro menos cuarto de 
la tarde 
A t h l é t i c Bi lbao 
id F . C . 
PARTIDO PRIMERA LIGA 
... üis ¿U. KI E 5- BliüJKHKJi 9 
b o d d l 
¿ N o ha notado usted, s i m p á t i c a lecto-
ra, c u á n t a s bodas se ven en la ac tual i -
dad? Y eso que los tiempos e s t á n malos. 
Pero tiene sus^seplicación en que las mu-
jeres dé ahora saben arreglarse de un 
modo irresist ible. Sobre todo, es de s e ñ a -
lar el -éxi to def ini t ivo de todas las que 
usan Jugo de Lo to In t ea ; muestran unos 
rostros t an finos, t an deliciosos, que to-
da i r r egu la r idad de las facciones queda 
inadver t ida ante el esplendor de su cu-
tis fresco, n í t ido y subyugador. Lectora 
si usted quiere casarse, no deje de darse 
Jugo de Lo to In tea en la cara, cuello y 
escote, pues, a d e m á s de qu i t a r l a de ver 
dad, pecas, manchas, rojeces y ar rugui tas 
precoces, destruye los abultamientos de 
las grasas superfinas, conservando asi la 
cara siempre de un óva lo perfecto y el 
cuello esbelto sobre toda p o n d e r a c i ó n . E l 
Jugo de Lo to se expende en todas las 
p e r f u m e r í a s , en los tonos: Blanco, Rosa-
do, N a t u r a l , Rachel (que pone la pie) 
morenucha) y Ocre, el cual broncea es-
tupendamente. 
V E B R I iWllIlBlllliVIliiElürBUIi.SIllliBliiiBüli:! 
L I Q U I D A C I O N D E G R A M O F O N O S 
de todas marcas, de viaje y o r to fón icos . J. V E G U I L L A S . L é g a n i t o s , L 
ftlIHBil 
D O M I N G O C H L O P E Z 
M U E B L E S P A R A O F I C I N A 
DESPACHOS EN T O D O S LOS ESTILOS 
^urcotux, CUsificadorcs, Fiche 
ros. Carpetas, Hchas. G u í a s . 
P r e s u p u e s t o s p a r a 
o f i c i n a s c o m p i e t a b 
ALMIRANTE, 3 • TEL. 10,855 
M A D R I D 
N o pudiendo extendemos a la vez en 
apreciaciones m á s o menos subjet ivas 
acerca del " m a t c h " L i l i e n t h a l - doctor 
Rey, c o n t i n ú o l a serie de las par t idas , 
dejando p a r a l a p r ó x i m a , la ú l t i m a , con 
un breve comen ta r io g loba l . 
P a r t i d a n ú m e r o 124. Blancas, doctor 
Rey ; negras, L i l i e n t h a l . 
P 4 D 
P 4 A D 
P 3 C R 
A 2 C 
C 3 T R 
O — O 








R 1 D 
3 A D 
3 T R 
D I A 
3 T 
X T + 
2 A 
X C 
































P 3 R 
P 4 A R 
C 3 A R 
A 2 R 
O—O 









R 1 D 







4 A D 
X P 
8 D + 
5 D 
P a r t i d a n ú m e r o 125. Blancas, L i l i e n -
t h a l ; negras, doc to r Rey. 
C 3 A R 1 C 3 A R 
P 4 A D 2 P 3 R 
P 4 D 3 P 4 D 
A 5 C 4 A 5 C + 
C 3 A 5 P X P 
P 4 R 6 P 4 A 
P X P 7 D 4 T 
A X C 8 P X A 
D 4 D 9 C 2 D 
A X P 10 D X P 
O—O 1 1 D X D 
C X D 12 A X C 
P X A 1 3 P 3 T D 
T D 1 D 1 4 P 4 C 
A 3 C 15 C 4 A 
T R 1 R 1 6 A 2 C 
A 2 A 1 7 T 1 C R 
P 8 A 1 8 T 1 A D 
P 4 T D 1 9 P X P 
T 1 T 20 C 6 C 
T X P 21 C X C 
T X C 2 2 T X P A 
A 4 T + 23 A S A 
T I C 224 A 4 C 
A X A 25 P X A 
T X P 2 6 T 8 A + 
R 2 A 2 7 T 7 A + 
R 3 R 2 8 T (1C) X P 
T 8 C 4 - 2 9 R 2 R 
T 7 C + 3 0 R I A 
T (de 3 D ) 7 D 3 1 T 6 A + 
R 4 D 3 2 T X P A 
T X P + 3 3 R 1 C 
T ( 7 A ) 7 R 34 T 7 D + . 
R 4 A 3 5 T 7 A D 4 -
R 4 D 3 6 T 7 D + 
R 4 A 3 7 T 7 A D + 
R 4 D 3 8 T 7 D + 
T A B L A S 
P a r t i d a n ú m e r o 126. 
Rey; negras , L i l i e n t h a l . 
4 R 
4 D 












- O - O 
1 C 
2 R 




1 A D 
3 A 
R I A 














6 C R 
X P 









































P 3 R 
P 4 D 
A 5 C 
P 4 A r 
P X P 
A 1 A 
C 3 A D 






A 4 A 
T 1 A D 
P 4 T D 
P 5 T 
P 6 T 
A X C 
D X D 
R 2 R 
A S A 
P A 
P X P 
T R I A 
R 2 D 
T X A 
T X T + 
T 8 A + 
7 A + 
3 T 
X P 






















T 4 C + 42 P S D 
T 4 R 43 R 6 A 
T 1 R 44 P 6 D 
T , 1 A D + " 4 5 T 7 A D 
Abandonan 46 
P a r t i d a n ú m e r o 127. Blancas, L i l i e n -
t h a l ; negras, doc tor Rey. 
P 4 A R 1 P 4 D 
C 3 A R 2 C 3 A R 
P 3 R 3 P S C P 
P S C D 4 A 2 C 
A 2 C 5 O—O 
A 2 R 6 P 4 A 
O—O 7 C 3 A 
C 5 R 8 D 2 A 
C X C 9 D X C 
A S A 10 A 4 A 
P S D 11 D 3 R 
D 1 R 12 A 5 C 
C 2 D 13 A X A 
T X A 14 C 4 T 
A X A 15 C X A 
T 3 T 16 D 3 A 
C 3 A 17 C 4 A 
C 5 R 18 T D 1 D 
P 4 C R 19 C 2 C 
D S C 20 C 1 R 
T 1 A R 2 1 C S D 
C 3 A 22 D 2 C 
C 5 C 23 P S T R 
C S A 24 P 3 A 
D 4 T 25 R 2 T 
R 1 T 26 C 2 A 
T 1 C R 27 P 4 C R 
D 1 R 28 P 4 R 
T 5 T 29 P R X P 
P X P 30 T R 1 R 
D 1 A D 3 1 P 5 D 
P X P 32 
T A B L A S 
P a r t i d a n ú m e r o 128. Blancas, doctor 
Rey ; negras, L i l i e n t h a l . 
P 4 D 1 C S A R 
P 4 A D 2 P 3 R 
C S A D 3 A 5 C 
D S C 4 P 4 A D 
P X P 5 C 3 A 
C 3 A 6 C 5 R 
A 2 D 7 C X P A D 
D 2 A 8 P 4 A 
P S T F 9 A X C 
A X A 10 O—O 
P 4 C D 11 C 5 R 
A 2 C 12 P S C D 
P 4 C 13 P X P 
D X C 14 P X C 
T 1 C R 15 T 2 A 
P 3 R 16 P 4 D 
P X P 17 P X P 
D 2 A 18 T 2 A 
T I A 19 P S T D 
A 5 R 20 C X A 
D X T 21 D X D 
T X D 22 C 2 A 
A 3 D 23 A 6 T 
A X P + 24 R X A 
T X C 25 A 7 C 
R 2 D 26 T 1 D 
T 1 A D 27 P S D 
T ( 1 A ) 7 A 28 Abandonan 
L a pa r t ida final r e s u l t ó tablas. 
P R O B L E M A N U M E R O 43. 
M . Belsa ( C á d i z ) . 
(Ensayo inéd i to . ) 
Narc i sa G o n z á l e z del Cast i l lo . 
Lu i sa M a r í a A r r o n t e . 
M a r í a del Carmen A r r o n t e 
M a r í a Teresa Palomera . 
A m p a r o Gal indo. 
Consuelo M a r t í n - G a m e r o . 
M a r í a Lu isa M a r t í n - G a m e r o . 
E l v i r a Montaner . 
Clara Stauffer Loewe. 
Hor tens ia Aranzabe. 
P R O B L E M A N U M E R O 44. 
O. M t ' m ó , 
m m m m 
(9 X 10.) 
M a t € en t res . 
i ü ^ 
m M z m á 
y////, 
(10 X 10.) 
M a t e en dos. 
E3 d í a 6 por la noche, en los salo-
nes de la A g r u p a c i ó n A r t í s t i c a A r a -
gonesa, donde se celebra el «match :» , 
d ió L i l i e n t h a l una s e s ión de s i m u l t á -
neas ante 31 tableros, uno de ellos a 
la ciega por su par te . ¿ R e s u l t a d o ? E l 
de s iempre, con poca v a r i a c i ó n . 
Venc ió en 27; hizo tablas con F . A v e -
Uán y M . F e r n á n d e z y p e r d i ó con Es-
teban y Rubio . 
¡ B i e n por L i l i e n t h a l y bien por los 
cua t ro h é r o e s de la A g r u p a c i ó n ! 
P r imer campeonato femenino de M a -
dr id .—Su anuncio d e s p e r t ó g r a n ex-
p e c t a c i ó n . Las b r i l l an tes jugadoras del 
Club A . Barcelona, son* t a l vez las que 
con mayoi* ansia esperan conocer el 
n ú m e r o , nombres y fuerza de sus f u -
turas cont r incantes m a d r i l e ñ a s . M u y 
jisco podemos adelantar sobre el ú l t i -
m o ex t remo. A l escribir estas c u a r t i -
l las van insc r i t a s 17, y son: 
Car idad Rapal lo . 
M a r í a del P i l a r Dohnke . 
Ca rmina C a m ó n . 
M a r g a r i t a Tercero. 
L i l y Glass. 
N i ñ a Esteban Palero. 
Teresa P é r e z y P é r e z . 
¿ C u á j de ellas s e r á la campeona? 
Ol lendorf t contesta que no lo sabe, pero 
que la s e ñ o r a Zengo t i t a ha reval idado 
con b r i l l an tez el t í t u l o de campeona de l 
Club A . Barcelona. 
Centro C. E j é r c i t o y Armada .—Se 
ha jugado ya la p r imera ronda el j ue -
ves "ú l t imo, con las sorpresas de r i go r . 
Observa uno un tablero, y ve a las b lan-
cas en pos ic ión t rancamente ganadora. 
Observa o t ro tablero, y t a m b i é n un ban-
do tiene m u y probable la v i c to r i a . Cuan-
do t e r m i n a la i n s p e c c i ó n de los tableros 
se entera uno de que los presuntos ven-
cedores han sido derrotados. Una sola 
jugada mala estropea el f r u t o de m u -
chas jugadas buenas. 
T r a t á n d o s e del Cen t ro del E j é r c i t o , 
sea p e r m i t i d o dar un "toque de a t e n c i ó n 
general" antes de cada jugada . 
Pa r t i c ipan en esta prueba e l imina to -
ria, por orden de sorteo, Zamal loa , Re-
p u l l é s , D u a r t , O ' A u b a r é d e , Gu i j a r ro , L a -
casa, P e y r ó , Salas, Chamero ( B . ) , A b r a s , 
Ü l r i l l a Carrasco, Montesinos, Gal indo, 
J i m é n e z , y u e l , Lastanao, Cuesta, Ga-
monal, Rubio ( E . j y M a r i ñ a s . 
Publ icaremos resultados y par t idas . 
L a F e d e r a i i ó n Cata lana se ha busca-
do un nuevo presidente de a l t u r a : Don 
Francisco A r m e n g o l . Acos tumbrado a 
hacer las cosas bien y con c a r i ñ o , es 
de esperar que duran te la etapa de su 
presidencia cu lminen eu un def in i t ivo y 
ejemplar ac ier to las actuales gestiones 
renovadoras de aquel la potente Federa-
ción. Nos asociamos sinceramente a las 
felicitaciones que recibe. 
Campeonato de Valenc ia .—En el g r u -
po de los "Ases", Tramoyeres fué ven-
cido por L a c r u z ; Espinosa ( J . M . ) ven-
ció a Sanchis, y Pel luch a A l b e r t ( p r i -
mera ronda, dia 3 ) . 
Par t idas por correspondencia: 
Dopico: 8. A x P ; Cuesta: 8. A 3 D . 
B i t t i n i : 5. C S A R ; V a l verde: 5. P3R. 
Q. Pas to r -F . Ba lbuena : 1. P4R, P4R; 
l CSAR, C S A D ; 3. A5C. 
F . Balbuena-Q. Pas tor : 1. P4R, P4R; 
2. P4AR, P x P ; 3. CSAR. 
A base de estas dos aperturas—espa-
ñ o l a y g a m b i t o aceptado de CR—se en-
tab la una nueva c o m p e t i c i ó n . N o se con-
fíe el c a t e d r á t i c o g ranadino , porque a l 
joven F . Balbuena le viene de herencia 
la afición y l a d i s p o s i c i ó n pa ra este no-
ble y c ien t í f ico juego. 
—Soluciones, solucionistas (de ambos 
sexos) y consultas, en l a p r ó x i m a . E n 
é s t a se e c h ó el "comple to" . 
D r . J A C Q U E S 
CAMPOS, m ó d i c o o r t o p é d i c a M A D R I D 
H E R N r A S 
Aplico bragueros c i e n t í f i c a m e n t e y toda 
clase aparatos o r t o p é d i c o s . Augusto H -
gneroa, & Te lé fono 4233L 
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U L L O A - ó p t i c o 
C a r m e n , 1 4 . - M A D R I D 
S O C I O 
para amp l i a r negocio de representacio-
nes t é c n i c a s interesa con 20.000 ptas. 
Asunto interesante para joven Ingeniero. 
E s c r i b i r detalladamente Apd . 793. M a d r i d . 
A ñ o V I I . N ú m . 5 
C h a r l a s d e l l i e m o o 
Puede el hombre influir en el tiempo? 
Las funestas consecuencias que acarrea el m a l t i e m -
po, bien sea en la salud—como ocurre actualmente—, 
bien sea en los campos, o en la n a v e g a c i ó n m a r í t i m a o 
a é r e a , inv i t an al hombre a t r a t a r de ejercer inf lujo en 
el t iempo a t m o s f é r i c o . A p r o p ó s i t o de este tema, ha pu-
blicado recientemente el profesor Pochet ino u n intere-
sante a r t í c u l o en l a revista i t a l i ana " L a M e t e o r o l o g í a 
Pra t ica" , del que tomamos algunas ideas que expone-
mos aqui por su mucho i n t e r é s . 
Desde luego, el problema de modif icar el t i empo rei-
nante es d i f ic i l í s imo. Las fuerzas natura les que a c t ú a n 
sobre él son de t a l magn i tud , que el hombre se sien-
te microbio ante ellas. Sin embargo, e^ tá tan envalen-
tonado con los grandes progresos cient í f icos que . ha 
realizado, que se lanza a la empresa osado y atrevido. 
Uno de los f e n ó m e n o s a t m o s f é r i c o s m á s d a ñ o s o s pa-
ra los cul t ivos es. evidentemente, el pedrisco. Para 
ev i ta r lo se han probado, t o m o es sabido, los " n i á g a r a s 
e l é c t r i c o s " y los c a ñ o n e s y cohetes g r a n í f u g o s , pero 
todos estos m é t o d o s no han dado resultado alguno, se-
se ha dicho y a varias veces en estas columnas. A 
pesar de todo, han tenido estos ú l t i m o s tantos par-
tidarios entusiastas, que hubo, hace a ñ o s , que reunir 
algunas Conferencias internacionales, que se celebra-
ron en Francia , I t a l i a y A u s t r i a , y en donde se t r a t ó 
ampl iamente de ellos y se convino en que el m é t o d o era 
completamente ineficaz. Honradamente hablando, la Me-
t o r o l o g í a debe confesar que, mient ras no se conozca 
bien a fondo el f e n ó m e n o , no se puede indicar un ca-
mino que conduzca al é x i t o apetecido. Y m á s t o d a v í a . 
Que si se halla, ha de ser t an costoso de emplear, que 
s e r á dudosa su conveniencia e c o n ó m i c a . 
Mas del lado malo pasemos ahora aJ bueno. Nada 
menos que dei t iempo de Pl inio se sabe, que, para ev i -
t a r los desastrosos efectos de las heladas nocturnas, 
convenia encender nogueras en el campo cuya cose-
cha se quisier a salva i L-o mismo se cuenta que h a c í a n 
los i n d í g e n a s del P e r ú Y en Alemania , una campana 
daba el toque de a larma para que ios .campesinos pren-
diesen fuego a grandes cantidades de combustible, lo 
cual d e b í a n hacer, so pena de verse l lamados a j u i c io . 
De q u é medios se valen los p a í s e s modernos para 
apl icar ese m i f m o m é t o d o , ya nos ocupamos en un 
extenso a r t i cu lo que a p a r e c i ó en estas columnas y que 
no vamos a repetir ahora. 
A s i como "p roduc i r ' la niebla es un procedimiento 
para salvar las cosechas, "d is :par la" es en otras oca-
siones convenient is imo para salvar la vida de los avia-
dores o de todo el que navega por mar o aire. Aunque 
es c ier to que t o d a v í a se ha fracasado en la mayor 
parte de los exper imenios , no day que perder la es-
peranza de obtenei aJgún é x i t o , dado que se va en-
contrando la iHi^na senda 
Se ha c r e í d o duran ts mucho t iempo que las detona-
ciones fac i l i t an la c a í d a de la l l uv ia . La guerra euro-
pea p r o p o r c i o n ó la g r a n y t r i s t e o c a s i ó n de compro-
bar lo , y entonces se vió l a falsedad del supuesto. E l 6 
de j u n i o de 1918 s a l t ó cerca de K i e w un d e p ó s i t o de 
11.000 toneladas de explosivos diversos. H a b í a nubes 
bajas. E l humo de la exp los ión monstruosa sub ió has-
ta ellas y o r i g i n ó un c ú m u l o blancuzco. Cayeron unas 
got i l las de l l uv ia . Y no o c u r r i ó m á s . Si, pues, para ob-
tener un efecto t an m i n ú s c u l o h a b í a que emplear s iem-
pre una causa tan gigantesca, ¿ s e r í a e c o n ó m i c o el 
emplear el m é t o d o s i s t e m á t i c a m e n t e ? 
A p a r t e de estos hecfios no provocados, ha habido 
ensayos para conver t i r las nubes—que es sabido que 
son en esencia nieblas—en l luv ia . En 1905, Wi l son d i -
tundia en la a t m ó s f e r a sustancias aptas para p rodu-
c i r la r e u n i ó n de las go t i t a s de agua. E l m é t o d o no 
dió el menor resultado. O t r a experiencia poster ior a 
la g r a n gue r ra c o n s i s t i ó en t r a t a r de ionizar fuer te-
mente el a i re por medio de los rayos X, e l e v á n d o s e 
en un a e r ó s t a t o que llevaba un apara to productor de 
los mismos. T a m b i é n f r a c a s ó . E n 1926, Berg propuso 
lanzar al espacio aire l iquido desde un aeroplano. Y 
asi se hizo, a 300 metros de a l tura , con veinte l i t ros 
de ese aire. Igua lmente que los anteriores, no c o r o n ó 
el é x i t o este ensayo. F ina lmente , en los a ñ o s 1928 y 
1929 con m o t i v o de una te r r ib le sequ ía , se p r o b ó en 
H o n g - K o n g a lanzar, t a m b i é n desde aeroplanos, cho-
rros de cao l ín f i n í s imo sobre las nubes que ofreciesen 
m á s probabil idades de expr imirse en l l uv i a . Mas n i por 
é s a s . E l jefe del Observator io de esa ciudad china, 
aunque e s c é p t í c o en el procedimiento, a c c e d i ó a real i -
zar esas pruebas, que fueron t a n infructuosas como 
las de los otros inventores citados. P a r e c í a , pues, que 
no h a b í a m é t o d o alguno que diese una esperanza s i -
quiera fuese lejana. Mas no es a s í , a l menos en lon-
tananza. 
A l l á por el « ¿ o 1019, observó e l profesor Schmauss, 
d i rec tor del Servicio M e t e o r o l ó g i c o de Baviera , que un 
a v i ó n que volaba sobre M u n i c h a 7.500 metros de 
a l t u r a dejaba su t r ayec to r i a mate r ia l i zada en una es-
pecie de banda de nubecillas blancas. Este ras t ro de 
unos 80 k i l ó m e t r o s se a l a r g ó y dió or igen a una nube 
s u t i l í s i m a , de las que los m e t e o r ó l o g o s l l a m a n "c i r ro -
c ú m u l o s " y el vulgo "borregui tos" . Claro es que su-
mamente p e q u e ñ a . Mas ü a y que adver t i r que esto ocu-
r r í a en un dia en el que las condiciones a t m o s f é r i -
cas eran favorables a la f o r m a c i ó n de l a l l u v i a . 
L a p r imera de ellas es que haya vapor. Porque loco 
s e r í a el que t ratase de acarrear hasta la a l t u r a de las 
nubes la masa de vapor acuoso que se necesita para 
fo rmar una de ellas. Supuesto que é s t a se hal la en la 
a t m ó s f e r a , es necesario proporcionar los n ú c l e o s d i m i -
nutos, m i c r o s c ó p i c o s , imprescindibles para que se for-
men a su alrededor las got i l las . 
L a segunda condic ión es que las condiciones de t em-
pera tura del aire sean las convenientes para que se 
pueda condensar el vapor. 
L o interesante, pues, s e r á proporcionar esos famo-
sos n ú c l e o s . Y ¿ d e q u é son estos? P o l v i l l o no son, pues 
en l a c i tada experiencia de Hong-Kong ya se vió qu*» 
no daba resultado el cao l ín pulverizado que se l a n z ó 
a la a t m ó s f e r a . Tampoco son Iones, porque p r o d u c i é n -
dolos con los rayos X y a hemos dicho que no dieron 
provecho alguno. 
En cambio, sí lo dan los que se l l a m a n el "p l ank ton 
a é r e o (esporas, microoiganismos , etc» por anaiog.a 
con el " p l a n k t o n " m a r í t i m o . T a m b i é n proporcionan 
m a g n í f i c o s n ú c l e o s los elementos m á s sut i les de las 
sustancias i n o r g á n i c a s a i g r o s c ó p i c a s . 
En t r e é s t o s , los m á s impor tan tes son los d« l a sal 
mar ina . Otros, los que loa rayoa ultravioletas—tan ac-
t i v í s i m o s en las capas superiores de la a t m ó s f e r a — o r i -
g inan en ellas, y son productos ni t rogenados. 
Pensando en estas cosas, l lega el ci tado Schmauss 
a la conc lus ión de que la a t m ó s f e r a es un "coloide", 
es decir, un conjunto de p a r t í c u l a s de sustancias s ó -
lidas y de go t i t a s de agua dispersas en el aire. A esto 
se l l ama, a h o r a un " a e r o s o l " — s o l u c i ó n en el aire, 
a n á l o g a a los hidroseles ', soluciones en el agua- , y , 
por t ra ta rse de un coloide, tiene la propiedad de que 
con " p e q u e ñ a s causas" se puede producir en él " g r a n -
des efectos". De eso se t r a t a . Pero para poder l legar 
a resolver el problema, hay que dedicar previamente 
largos estudios a conutei io¿ aeroseles. 
Ya se ha aver iguado que t an to ios elementos sól i -
dos como las got i l las de este aerosol tienen ca/gas 
e l é c t r i c a s variables con la s i t u a c i ó n dei t iempo rei-
nante. ¿ C u á l es el or igen de esta carga? |C1 asunto 
se presenta t o d a v í a oscuro, pero ya se ve que, avan-
zando por é l , ha de poderse l legar a la so luc ión de con-
v e r t i r la niebla en l luv ia , con lo que se obtiene esta, 
benéf ica a los campos, y se disipa aquella, enemiga 
m o r t a l de la a v i a c i ó n 
La tempera tura ha subido en tanto. Es probable que 
en la semana p r ó x i m a venga t o d a v í a aire fr ío del Nor-
deste. A l mediar pudiera l lover . 
MKTKÓR 
10 febrero 1934. 
Del 17 al 19 de este m?s puede observarse clara-
mente la luz cemcienta de la luna, o se* -a luz que 
reflejada por la T ie r ra sobre nuestro s a t é m e i l u m i n a 
la par te de el que es t á desprovista de luz solar 
E l d í a 13 h a b r á eclipse t o t a l de sol, pero sólo visible 
en e l Océano Pac í f i co . 
D o m i n g o 11 de febrero de 1934 (18) E L D E B A T E M A D R I D . — A ñ o X X T V . — N ú m . 7.554 
B O L E T I N F I N A N C I E R O . - - E n e r o 
E l p l a n d e o b r a s 
h i d r á u l i c a s 
Percatados de l a impor t anc i a que tie-
ne el P lan Nacional de Obras H i d r á u l i -
cas que acaba de pub l ica r el Centro de 
Estudios H i d r o g r á f i c o s , d i r i g i d o por el 
s e ñ o r Lorenzo Pardo, vamos a ex t r ac t a r 
seguidamente la par te e c o n ó m i c o - f i n a n -
ciera del mismo. 
* * * 
"Los aspectos impor tan tes del p lan 
son varios. Ninguno lo es tanto, s in em-
bargo, como el a g r í c o l a . Este no sólo es 
esencial: es p r i m a r i o y causante.—La 
idea fundamenta l consiste en a t r i b u i r a 
los nuevos r e g a d í o s una func ión i m p u l -
sora de la p r o d u c c i ó n , con el doblo ob-
jeto de satisfacer las necesidades del 
consumo nacional y de proporc ionar 
oroductos apetecibles por el mercado ex-
ter ior ." 
"De cuanto hemos expuesto en este 
r á p i d o estudio del consumo nacional , en 
-e l ac ión con la pa r t i da de impor tac io -
les del Comercio exterior , se deduce i n -
nediatamente l a necesidad urgente de 
a b i l i t a r nuevas zonas para la produc-
ión. L a naturaleza de estas produccio-
es y las condiciones c a r a c t e r í s t i c a s del 
uelo y del c l i m a e s p a ñ o l e s , imponen 
ue esta func ión sea encomendada a los 
::uevos r e g a d í o s . Las superficies estr ic-
amente necesarias, s e g ú n los anteriores 
i lculos , son las siguientes: 
Cult ivos H e c t á r e a s 
1933: 
Enero 
Febrero . . . . 
M a r z o 
A b r i l 
M a y o 
Junio 
Ju l io 
Agos to , 
Sept iembre 
Octubre . . . . 
Noviembre 
Dic iembre . 
1934: 
Enero 
T r i g o 75.000 
A l g o d ó n 150.000 
M a í z 140.000 
Tabaco 10.000 
Piensos 45.000 
Productos var ios 10.000 
Forrajes 100.000 
T o t a l 530.000 
A h o r a bien, a l f o r m a r u n p l a n no po-
mos contenernos en los l í m i t e s que 
s s e ñ a l a la s i t u a c i ó n ac tual , sino que 
3 obligado prever el po rven i r inmedla-
i si , como en real idad sucede, el p a í s 
i l levado una m a r c h a ascendente. Es-
• es debida p r inc ipa lmente a dos cau-
i esenciales, que examinaremos por 
parado. I . * , La p o b l a c i ó n aumenta.— 
aumenta l a capacidad de adquisi-
n.» 
'Resumen del estudio de las expor ta-
aes.—Contando con que sólo el na-
jo requiere un aumento de 40 a 45 
i h e c t á r e a s en u n quinquenio; con-
' do igualmente con l a m a y o r produc-
i de los terrenos regables mejor a l l -
itadoa, la superficie t o t a l de los nue-
r e g a d í o s indispensables por este 
-:epto, d e b e r á tener u n m í n i m o de 
000 h e c t á r e a s y p o d r á l l ega r a ser 
000 h e c t á r e a s . . . " 
.1 ritmo const ruct ivo queda expresa-
• en ú l t i m o t é r m i n o , por las s iguien-
c i f ras : 
H e c t á r e a s 
regables 
' r i m e r a e tapa: 
) p r i m e r periodo 337.810 
(5 a ñ o s ) 
i ) segundo p e r í o d o 429.800 
(5 a ñ o s ) 
Segunda etapa 518.290 
(15 a ñ o s ) 
T o t a l 1.285.900 
)e ellas se dest inaron 318.940 h e c t á -
3 a p r o d u c c i ó n expor tab le y 966.960 
>roduccl6n pa ra el consumo in te r io r , 
-a d i s t r i b u c i ó n por cuencas, es la si-
ente: 
H e c t á r e a s . 
' i r ineo O r i e n t a l 24.000 
380.000 
i c a r 
egura 
ur 








Cambio del dólai 
































E. F K A IA. J. J. A S. 0. N. D 
Crédito a largo plazo 
Prome- N.» I n -
dio dice 
enero 
Fondos p ú b l i c o s : 
I n t e r i o r 4 % 
A m o r t i z a b l e 4 % 1908 
A m o r t i z a b l e 5 % 1900. 
Indice del grupo 
C é d u l a s y obl iga-
ciones. 
uero 
l i ñ o y N o r t e 
124.800 
16.000 
T o t a l 1.285.900 
: i costo t o t a l se e v a l ú a as i : 
Mi l lones 
pesetas. 
Hipo tecar lo 5 % . . . . 
C r é d i t o Local 6 % 
Chade 6 % 
Nor tee 3 % L " 
M . Z. A . 3 % 
Azucare ra 4 % 8. e. 
A l t o s Hornos 6 % ... 
Indice del grupo 
)bras h i d r á u l i c a s de regu la -
ción y riego 2.370 
bras de p r o t e c c i ó n 195 
'bras de abundamiento y 























T o t a l 3.895 
Insist imos, por o t r a par te , en que 
jstas cifras no se contiene todo el 
:erzo que la n a c i ó n necesita real izar 
i l og ra r l a t r a n s f o r m a c i ó n , porque 
>stán incluidas par t idas de g ran i m -
á n e l a . E n t r e ellas las hay que son 
usivas, y por decir lo a s í , c a r a c t e r í s -
3, como, por ejemplo, las debidas a 
lecesidad imperiosa de dotar a esas 
is de p r o d u c c i ó n i n t e r i o r de cami -
. rura les ut i l izables para la ext rac-
1 de los productos y pa ra la comu-
.ción con las v í a s seguidas por el Co-
ció y aprovechadas en l a v ida de 
oión, y las indispensables pa ra pro-
ñ o n a r v iv ienda a la p o b l a c i ó n ex-
adora.—De todo el lo , se deduce que 
sfuerzo colect ivo y nacional no ba-
X de 5.000 mi l lones de pesetas, de 
a suma ,na tu ra lmcnte , só lo una par-
JS impu tab l e a l Estado, como p r i n -
ú p a r t í c i p e en los beneficios." 
2 p lan , l leva de l a c i f r a an te r ior a 
presupuestos del Estado, 1.895 m i -
les. Y l a anua l idad pa ra los pr ime-
a ñ o s es ap rox imadamen te i g u a l a l a 
presupuesto de 1933. Po r lo tanto, 
t r a t a de s is temat izar , para un pe-
l o de 25 a ñ o s , el ur-) de c r é d i t o s pre-
uesUr ios , del orden d« los actuales 
F O N D O S P U B L I C O S 
C I D U U S Y O B L A C I O N E S 
E F fV A J J A S 0 N D 
Dinero. Balance del Banco 
de España 
Promedio 
millones N . " Indice 
Enero 1934: 
Bi l l e t e s 
Descuentos 
Cuentas c r é d i t o . . . 





B I L L E T E S 
A J. J S. 0. M. D 














E.F N V A . r V J .J . ÍV.S.O. N.D 
C U E N T A S C R E D I T O 
K, J. J A S . 0 N 
N E G O C I O S 
Promed.l I n d l c 
E l é c t r i c o s : 
T e l e f ó n i c a prefs. (M. ) 107,931 
Chade ( M . ) C 337,05] 
H i d r o - I b é r i c a (B.0) | 635,071 
Sevil l . E lec t r ic idad ( M . ) . | 85,021 
U . E . M a d r i l e ñ a ( M . ) | 116.22 
Indice del grupo 
|Fromed. | Indio, 
Monopol ios! 
M i n e r o - M e t a l ú r g i c o s : 
106,2 P e t r ó l e o s ( M . ) 1 120.70 
47.4 Tabacos ( M . ) I 204.78 
95,0 F ó s f o r o s ( M . ) I 120.00 
52,4 Indice del grupo 
73.3 
74.8 
C o n s t r u c c i ó n : 
Altos Hornos (B.") | 85.18 
Duro Pelguera ( M . ) 43.68 
Sid. M e d i t e r r á n e o (B.0) . . . i 19.50 
Guindos (M.) | 269,501 





Sierra Menera (B.0) .... 
H u l l e r a E s p a ñ o l a (B.*) . 
Indice del grupo 
C o n s t r u c c i ó n M e c á n i c a : 
C o n s t r u c c i ó n naval ( M . ) . 
Babcock Wilcox íB.0) .... 
A u x i l i a r F . C. (M. ) 
Maquin is ta terrestre (B.1) 
Hispano Suiza (B.1) 
Euska lduna (B.0) 
E . C. E l é c t r i c o s (B.») .... 
Indice del grupo 
47,2'I 
56,0 A u x i l i a r Construc 
15,3 Asland (B.*) 
53.5 Fomento Obras (B.*) | 138,50 
93.7 Constructora Ferrov. (B.*).] 100,00 
17.8 Valderr ibas (M. ) I 110.00 
46.5 Cont. y Pavimentos (B.») | 15.00 





A l i m e n t a c i ó n : 
Azucarera General O r d . 
( M . ) 
Indus t r ias a g r í c o l a s ( B . ' ) 
Azucarera M a d r i d ( M . ) . . . 
A g u i l a . S. A. (M. ) 
Bodegas B i l b a í n a s (B.6). 
Ind i "0 del grupo 
Texti les 
Fabra Coats (B.») 
E s p a ñ a Indus t r i a l ( B / ) . . 
Cuadras P r i m (B.*) 









Transpor tes : 
Q u í m i c o s : 
Explosivos ( M . ) 
Resinera (B.0) .., 
Papelera (B.0) .., 
Cros ( B . ' ) 
Alcoholera (B.*) 
Salinera (B.») .. 








114 00 I 
108.001 
Nor te ( M . ) 
M . Z. A . ( M . ) 
T r a n s m e d i t e r r á n e a (M. ) . . . 
M a d r i l e ñ a T r a n v í a s ( M . ) , 
T r a n v í a s (B.*) 
Sota Azna r (B.0) 
Autobuses Barcelona (B.*) 















Banco de E s p a ñ a ( M . ) ... 
Hispano Amer icano ( M . ) 
Bi lbao (B.0) 
Cent ra l ( M . ) 
Vizcaya (B.0) 
E s p a ñ o l C r é d i t o ( M . ) . . . 
95.5 C a t a l u ñ a (B.1) 
































U n i ó n F é n i x ( M . ) | 450,00 
L a Est re l la ( M . ) | 108,00! 
Indice del grupo | — 








P R E C I O S A L P O R M A Y O R 
Un idad 
Acei te cor r ien te bueno 100 k g s . 
T r igo candeal Cas t i l l a — 
A r r o z Benl loch O — 
A z ú c a r m i e l — 
C a f é M o k a e x t r a — 
C a r b ó n c r ibado Tonelada 


















C U E N T / \ S C O R R I E N T E S 
120 
E .F r V P v f V J. J . / V 5 0 N . D 
I N D I C E T O T A L 
E L E C T R I C O S 




1933, enero 3.624 
febrero 3.154 
marzo 4.053 
a b r i l 3.468 
mayo 3.608 
Junio 
j u l i o 
agosto 2.963 
septiembre . . . . 3.358 
octubre 3.819 
noviembre 4.035 
dic iembre . . . . 4.111 




















E . F M A . n . J . J A . 5 .0 N . D 
M A . M J. J S. 0 N. D 
A L I f A E N T A C i O N 
T E X T I L E S 
M I N E R O M E T A L U R G I C O S 
52 
E F M. A M J, J A S. 0 N. D 


























E F M A. M J. J. A. S. 0. N 0 
Q U I M I C O S 
M A M 
B A N C O S 
M A M 
A C E I T E 
E . F M A M J. J. A S. 0. N . D 
V I N O 
E F M. A . M . J. J. A. S 0 N 0 
A Z U C A R 
E f M A. M J J. A S 0 N. D 











- / 9 S S -
E F M A M J. J. A. S O N O 
T R I G O 
M A M. J 
A R R O Z 
E. F M. A. M J. J. A S 0. N D 
C A F E 
E. F M. A M J J. A. S Q N. 0 
OBSERVACION 
Todos los números índices 
están calculados sobre la 
base, enero 1929 — 100 
C O N S T R U C C I O N 
E F M A M . J. J A S O N O 
T R A N S P O R T E S 
8 A ¿ 
f A O N O P O L l O S 
E F ! \ A M. J J. A S. 0 N 0 
S E G U R O S 
F F M A I A J J A S O N . 0 
E F M . A K J , J j \ S 0 N D 
L O S T E L E F O N O S D E " E L D E B A T E " S O N 
L O S N U M E R O S 2 1 0 9 0 , 2 1 0 9 2 , 2 1 0 9 3 » 2 1 0 9 4 » 
2 1 0 9 5 y 2 1 0 9 6 
j I 
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I n f o r m a c i ó n c o m e r c i a l y f i n a n c i e r a 
Cotizaciones de B o l s a 
BOLSA DK PARIS 
3 por 100 perpetuo * (jy 
3 por 100 amortizable 77 
Banco de Francia 11.170 
Credit Lyonnais [[[[ 2.050 
Societé Générale L069 
París-Lyon-Mediterráneo . . ' 
Midi 
Orleáns " 











Resumen semanal de la Bo l sa de Madrid 
Aumenta la depresión en el mercado. Los acontecimientos polí-
ticos han presionado sobre los corros muy desfavorablemen-
te. Las perturbaciones sociales, causa de inquietud. Contri-
buye también la cuestión ferroviaria como factor primordial 
IMPORTANTES BAJAS EN LOS VALORES DE ESPECULACION 
L a depresión en esta última semana 
ku'lmann íEs^iecimi'entosT"!!!!!! 617 iha sido tan Señera] como en las ante-
Caucho de Indochina 
Pathe Cinema (capital) 
Russe consolidado al 4 por 100... 
35g,"ores. Más, si es posible, aún, puesto 
eo'fiue la Bolsa no ha aprovechado los 
25 pocos resquicios que en el transcurso 
wJl0"^ NTa1CtÍOnal de MéÍico 2^ide ,as Jomadas podían dejar pasar un 
" -ayo de optimismo. 
¿ Será preciso decir que la política ha 
Wagón Lits 99 
420 
Ríotinto 1.670 
Pefrocina (Compañía Petróleos)... 
Royal Dutch 
Minas Tharsis 
Seguros: I/Abeille (accidentes)... 
Fénix (vida) 
Owenza 
Piritas de Huelva 
Trasatlántica 
182fí vue^o a absorber toda otra preocupa-
3Q7 Hón en el mercado? No se habla de 
BOLSA D E ZTJRTCH 
(Cotizacionee del día 10) 
Cha de, serie A-B-C 740 
Idem id., D 145 
Idem id., E 143 
Idem, Bonos nuevos 34 
Acciones Sevillanas 176 
Donau Save Adria 36 
Italo-Argentina 115 
Elektrobank „ 680 
Motor Columbus 287 
I. G. Chemie 585 






BOLSA D E LONDRES 
555 "'tra cosa y a esta causa se atribuyen 
600 'odas las tendencias de la plaza. 
537 L a orientación de la Bolsa ha sido. 
l'BMijtíjla tras día, a la baja Pero ha sido una 
orientación en extremo variable, muy 
irregular puesto que en una misma jor-
nada, aun dentro de la misma caracte-
rística, la tendencia reflejaba muy di-
verpqs posiciones. 
Si a ello se añade la gran desanima 
ción que. por lo general ha reinado en 
los corros tendremos una descripción 
exacta d<» la semana bursátil mera pro-
longación de la septena precedente. 
3/4 
fes de Policía, el discurso del Jefe del 
Estado, la huelga estudiantil, el inci-
dente ya conocido del banquete, etc. 
En todo momento, nerviosismo, des-
orientación; no había posibilidad de en-
contrar un norte para la Bolsa. 
L a decepción 
Restricciones 
L a Junta sindical, visto el cariz que 
tomaban los acontecimientos, adoptó la 
primera medida de precaución: supri 
mió el bolsín de la mañana en el Banco 
de España. Los cambios-que transmitía 
Barcelona eran bajísimos —pérdidas de 
Acciones.-Chade, 8; Barcelona Trac-j^iá,» de diez enteros para los principa-
tion ord, 18; Brazilian Traction, 13 5/8; 1 íes valores especulativos—, y los ánl-
Hidro Eléctricas securitles ord, 7 7/8;!'-ios estaban desorientados 
ídem id. pref, 10 Sidro ord, 4; Primiti- ^ O J ^ Q Jr 
va Gaz of Baires! 13 3/8; Electrical Mu-i de Precaución consultó a las 
sical Industries, 23 1/8: Soflna. 1 5/16 I iemás Bo,sas Para ver qué actitud pen 
Obligaciones. — Empréstito de Guerra 
5 %. 104; Consolidado inglés 2 ^ %, 76; 
Argentina 4 % Rescisión, 95; 5 ^ % Bar-
celona Traction, 48 1/2; Cédula Argenti 
na 6 23; Mexican Tramway ord, 6 1/2 
Whitehall Electric Investments, 22; Lau 
taro Nitrate 7 % pref, 6 1/2; Midland 
Bank, 8 3/4; Armstrong Whitworth ord 
6 1/4; ídem id. 4 % debent, 77 1/2: City 
of Lond. Electr. Light. ord, 34 5/8; ídem 
ídem id. 6 % pref, 30 3/4; Imperial Che-
mical ord, 32 1/8; ídem id. deferent, 8 
3/4; ídem id. 7 % pref, 19 3/4; Bast 
Rand Consolidated, 20 7/8; ídem id. Proo 
Mines, 46 3/4; Union Corporation, 5 9/16; 
Consolidated Main Reef, 2 11/16; Crown 
Mines, 10 7/8. 
COTIZACIONES D E MONEDAS 
PARIS 
M o n e d a s Día 9 Día 10 
Francos 48,70 
Suizos 239,375 




Marcos „ 2,9325 
Escudos portugueses. 34,40 
Pesos argentinos 2,55 
Florines 4,98 
Coronas noruegas „. 1,90 
Idem checas 36,95 
Idem danesas 


















Día 9 Día 10 
Pesetas 37,77 
Francos 77,80 
Dólares » 5,02 
Libras canadienses — 
Belgas 21,91 
Francos suiros 15,83 
Liras 58,18 
Marcos 12,97 
Coronas suecas 19,39 
Idem danesas 22,39 
Idem noruegas 19,90 
Chelines austríacos 28,62 
Coronas checas „.. 103,37 
Marcos finlandeses 226,50 
Escudos portuguese» _ „ . . 109,87 
Dracmas ^m,.. — 
Lei 515 


















íaban adoptar. L a Junta sindical, sin 
embargo, no obtuvo respuesta y hubo 
de lanzarse a la sesión de la tarde sin 
más, dispuesta a ver qué es lo que sa-
lía a plaza. 
Afortunadamente el mercado experi 
mentó una ligera reacción y sobre to-
do a última hora, de modo que ni siquie-
ra se suspendió el bolsín de la tarde, co-
mo en los primeros momentos parecía 
que se iba a hacer. 
En los corros había empezado a cun-
'lir la alarma. Algunos creyeron inclu-
so, que si no se ponía remedio sobre-
vendrían situaciones difíciles Y esto 
originó que un crecido número de es-
peculadores—en el que por cierto ha 
bía algunas caras que no suelen versp 
en el "parquet" visitó al síndico-pre-
sidente para rogarle que se adoptaran 
medidas encaminadas a impedir que. 
por un factor puramente político, sin 
otra causa alguna, la Bolsa se hundie-
ra, como empezaba a hacerlo. 
Atendió solícito el síndico a los bol-
sistas, con su proverbial Amabilidad. Pe-
ro es que, además, interesaba sanear 
el ambiente creado en los últimos dias 
con evidentes posiciones a la baja. Y co-
mo procedimiento útil de contención la 
Junta sindical tomó el acuerdo de exi-
gir el papel en las operaciones a pla-
zo, con lo cual los vendedores en descu-
bierto encontraron un obstáculo fuerte 
Nerviosismo 
Y la decepción sobrevino el jueves, 
cuando, a raíz del voto de confianza al 
Gobierno y de los discursos pronuncia-
dos en el Parlamento, la gente toda, 
con sentir casi unánime, creía encon-
trar un alza en el mercado. 
Frente a estas esperanzas, la reali-
dad se encargó de presentar un ambien-
te receloso, frío. L a Bolsa se mantuvo 
desde primeras horas de la mañana en 
expectativa; los precios no variaron en 
general, el negocio era reducido. AJ ce-
rrar la tarde, y ya después de la se-
sión oficial, el mercado se orientó nue-
vamente a la baja. 
¿Cuál era la lógica del mercado? Es -
ta era la pregunta que surgía en todos 
los labios; pero nadie encontraba una 
respuesta adecuada, ni aun apelando a 
todos los recursos. 
L a explicación que parecía más ve-
raz era la mala impresión producida 
por el anuncio de diversas huelgas, ca-
mareros y construcción, por parte de 
los socialistas 
Barcelona, vendedora 
Indice de precios a l 
por m a y o r 
Los mimeros índices de precios al por 
mayor, elaborados por el Consejo Supe-
rior de las Cámaras de Comercio. Indus-
tria y Navegación, durante el año 1933, en 
comparación con los promedios de los 











Idem uruguayos 37,87 
CAMBIOS D E ORO Y B I L L E T E S 
(Facilitados por Soler y Torra Herma-
nos, Banqueros) 
ORO: 
Alfonso „.... 240,50 
Onzas , ii,,,,^ 1 - -i • r. 240,50 
Isabel - - i - - „ 240,50 
Francos in , •inVn.. 240,50 




Suizos , „ 240,50 
Belgas 240,50 
Mejicano ...» 6 
Alemán 238 
Argentino 237 
Costa Rica 237 
B I L L E T E S : 
Francos franceses 48,55 
. Dólares 7,50 
Libras 37̂ 80 
Liras „ 64,90 
Reichsinark 2,90 
Francos suizos 239̂ 30 
Francos belgas 34,25 
Florines 4,951W" 
Este fué el comienzo de una reacción 
tímida, reacción que tampoco había de 
ser, ni mucho menos, la tendencia defi-
nitiva de la semana. 
Porque a partir de este momento se 
inició una marcha irregular que, jor-
nada tras jomada, ha tenido en vilo a 
los especuladores: en algunos casos, las 
diferencias de precios, en el espacio de 
dos horas, desde el comienzo de la se-
sión de la tarde, llegaron a ser hasta 
de diez enteros en los valores de especu-
lación. 
E l mercado estuvo a merced de la 
última impresión, del último comenta-
rlo político: el debate político frustra 
do el martes, la discusión del mi^rro 
les, la imposición de insignias a los je-
Pero una de las razones que más asi-
duamente se han dado durante la se-
mana para justificar la depresión del 
mercado, ha sido ésta: Barcelona se ha 
puesto a la baja y envía grandes masas 
de papel sobre nuestra plaza. 
¿Es real esta situación? A primera 
vista, ésta es la posición, para los que 
vigilan asiduamente el discurrir de los 
corros; pero no falta quien opina lo con-
trario, quien cree que Barcelona no ha 
señalado todavía tendencia alguna. No 
es ésta, sin embargo, la opinión gene 
ral. 
Por cierto que a última hora, en la 
sesión del viernes, surgió la duda de si 
a los arbitrajistas se les exigía la pre-
sentación del papel en las operaciones a 
plazos. No había razón que abonara es-
te privilegio; más aún. decíase: a ellos 
es a quienes, sobre todo, debe exigírse-
les Y se habló de que es posible que 
se les exija no sólo la numeración de 
los títulos, sino el depósito del papel en 
las operaciones a plazo. 
Los ferrocarriles 
Pese a todos los razonamientos, pese 
a tndas las causas aducidas, para mu-
chos, la causa inmediata, real y honda 
de la depresión de la Bolsa sigue es-
tando en los títulos ferroviarios. Son los 
que dan el tono a todo el sector indus 
trial. 
El rumbo de la Asamblea ferroviaria 
al cabo de un mes inefectivo de deli 
oeraciones, causa una desagradabilisi 
ma impresión. No se ve claro en este 
asunto, y como el mercado había soña 
do con un alza de tarifas, al ver que 
ésta no llega y que no llega tampoco 
ninguna solución sucedánea, cunde el 
-jaliento. 
Claro está que no hay que atribuir 
tampoco a esta sola causa toda la si 
tuación del mercado, puesto que todos 
los factores que hemos apuntado se es-
labonan y forman la larga cadena que 































Media del año 1933. 90,5 
Los artículos comprendidos son los si-
guientes: « 
Productos industriales. — Mineral de 
hierro, cobre, lingote de plomo, lingote 
de cinc, lingote de plata, fundición de 
hierro, conservas vegetales, conservas de 
pescado, manufacturas de algodón, algo-
dón hilado, cemento. 
Consumos industriales.—Algodón "good 
midd", carbón español, carbón inglés, 
pasta de papel, gasolina, lana ordinaria, 
madera, cueros y pieles, corcho. 
Alimentos.—Aceite arroz, azúcar, ba-
calao, besugo, cacao, café, carne de va-
ca, garbanzos, huevos, leche de vaca, 
maíz, merluza, patata, tocino salado, tri-
go, vino, avellanas, naranja, cebolla. 
Artículos importados.—Pasta de papel, 
algodón "good midd", carbón inglés, ga-
solina, bacalao, cacao y café. 
Artículos con exportación.—Mineral de 
hierro, mineral de cobre, lingote de plo-
mo, conservas vegetales, conservas de pes-
cado, corcho, aceite, vino, naranja, cebo-
lla, avellana 
Varios.—Plata, algodón hilado, manu 
facturas de algodón, cemento, carbón 
pspañol, lana ordinaria, cueros y pieles 
arroz, azúcar, besugo, carne de vaca, gar 
banzos, leche de vaca, maíz, merluza, pa-
tata, tocino salado, trigo, fundición de 
hierro, lingote de cinc, madera, huevos. 
El premio del oro 
Las diferencias 
Las diferencias, con unanimidad 
ejemplar, son todas en baja esta se 
mana. Baja en los valores del Estado 
y baja sobre todo en los valores de es-
peculación. Véase el siguiente cuadro: 
V A L O R E S Anterior Ultiijia Diferencia 
Amortizable 5 por 100 1900 ... 
Amortizable 5 por 100 1926 ... 
Amortizable 5 por 100 1927 s. 
Amortizable 5 por 100 1927 c. 
Amortizable 3 por 100 1928 ... 
Amortizable 4,50 por 100 1928 



































































Coronas suecas 1,90 
Idem noruegas 1,85 
Idem danesas 1,62 
Pesos uruguayos 3,40 
Idem chilenos 0,24 
Idem argentinos 1,90 
Idem Costa Rica 1,85 
Asamblea de la Defensa 
de la Propiedad 
Se celebrará el dorpingo próximo 
en la Comedia 
onS £ T n S O ' PróxiMo día 18, a la^ 
? f f d* la mañana, tendrá lugar en el 
teatro de la Comedia Una Asamblea 
magna^ organizada por ia Defensa de 
la Propiedad Urbana Española, a la 
S ? í í o ! rán apuntac iones de todas 
ias filiales de provincias, para tratar 
mn¿OS\Pr0blemaj3 Sue afectan en este 
momento a la propiedad en general. 
lomarán parte en el acto varias per-
sonahdades. Desde el miércoles 14, al 
viernes 16, pueden recoger los socios 
jas localidades en el domicilio social, 
carrera de San Jerónimo, 26. de cin-
co a ocho de la noche. Los propietarios 
no asociados, que deseen concurrir 
aran recogerlas el 
Como se ve, el descenso en ios valores 
de especulación ha sido importante. 
Cambio internacional 
L a semana vivida en el mercado del 
cambio internacional ha sido muy ner-
viosa y agitada. Producto de la desva-
lorización legal del dólar, acordada por 
el presidente Roosevelt, al hacer uso 
de ias facultades que se le habían otor-
gado por el Congreso. 
E l dólar ha quedado reducido al 59.06 
por 100 de anterior valor. E l precio del 
oro se ha fijado en 35 dólares la onza, 
y el peso oro del dólar se ha reducido 
por lo tanto, en consonancia con esta.s 
cifras. 
En el mercado dei cambio se ha pro-
ducido un gran desbarajuste, sobre to-
db por lo que se refiere a la libra, que 
ha acusado nuevas variaciones dirigidas 
a la baja. 
El fenómeno principal registrado ha 
sido el aflujo de oro a Estados Unidos 
e] Tesoro compra todo el oro al pre-
cio de 35 dólares onza., por mediación 
•le os Bancos de la Reserva Federal. 
En la peseta se ha reflejado también 
alguna indecisión, pero su marcha no 
ha sido regular en ningún sentido. 
Los cambios diarios de las principales 
divisas son: 































sábado 17, previa 
presentación del documento que le, 
acredite como tales. 
Suizos 240.125 
TEJIDOS E HILADOS DE E S T I B R E , S. A., BEJAB. T. H. E. S. A. 
E l Consejo de Administración de esta Sociedad, ha acordado el pago del segundo 
dividendo'pasivo del 30 por 100 del capital suscrito, equivalente a 150 pesetas por 
acción E l plazo de entrega será hnsta el 20 de marzo próximo, pudiendo hacerse 
efectivo por entrega a la cuepta corriente de T. H. E . S. A. en los establecimien 
fo- sisru entes- Banco del Oeste de F=rnña en Salamanca y R^pr; García y!a 
Cascón S A en Béjar; Matías Btaiioo CoLaieda, en r>aiaiiidu.... blercáatil o Li |0,50 por LÜUu .del total deu3,000 millones 
fímtriaí Uroúij" Hispano Americano y Español de Crédito en Madrid.—Madrid,¡de consolidado en circulación en todo 
9 de febrero de 1931. E l Secretario, Eduardo Díaz Aparicio. el paía, 
Se ha dispuesto por el ministerio de 
Hacienda que el recargo que debe co-
brarse por las Aduanas en las liquida 
clones de los derechos de Arancel co 
rrespondientes a las mercancías impor-
tadas y exportadas por las mismas du 
rante la segunda decena del corriente 
mes, y cuyo pago haya de hacerse en 
moneda de plata española o billetes del 
Banco de España, en vez de hacerlo en 
moneda de oro, sea de 144 enteros 73 
céntimos por oro. 
Los recargos por 100 que han regido 
en los últ imos meses son: 
M e s e s 1." Z.m 
Febrero 1933 134,86 134,47 135,13 
Marzo 134,43 133 131,02 
Abril 129,30 138,67 128,68 
Mayo 127.80 127,57 128,62 
Junio 127,71 126.71 126,92 
Julio 129,31 131,95 131,74 
Agosto 131,52 130,64 130,80 
Septiembre 131.45 130,99 130,30 
Octubre 131,19 131,41 131,32 
Noviembre 131,73 132,34 1 36,07 
Diciembre 137,19 136,56 136,92 
Enero 1934 136,12 135,11 135,27 
Febrero 139,78 144,73 -
Registro de Exportadores 
L a "Gaceta" ha publicado la ' relación 
de los señores que han obtenido Inscrip-
ción en el Registro Oficial de Exporta-
dores durante la segunda quincena de 
enero último. 
J u n t a s g e n e r a l e s 
Día 11.—Banca López Quesada (Plaza 
de las Cortes, 8. Madrid); Industrial Quí-
mica. S. A (Zaragoza). 
Día 12.-Aguas y Balneario de Cesto-
na, S. A. (Esparteros. 9. Madrid); Com-
pañía Naviera Guipuzcoana (San Sebas-
tián). 
Día 14.—Banco de Vallés; Carmen, 
Electro Harinera de Lacedón, S. A. 
Día 15.—Calzados Luvi, S. A. (Petrel); 
Laboratorio Eles, S. A. (Barcelona); Me-
talúrgica Vive y Casáis, S. A. (Barcelo-
na); Mutualidad General, Agro Pecuaria 
(Huertas, 26. Madrid); Compañía Navie-
ra Bachi (Barcelona); Banca Marsans, 
S. A. (Barcelona). 
Día 16.—S. A. Minera La Unión Astu-
riana (Oviedo); Instituto Latino de Te-
rapéutica S. A. (Barcelona); Lechera 
Barcelonesa, S. A. (Barcelona); Compa-
ñía Española de Trabajos Fotogramétrí-
cos, S. A. (Padilla, 82. Madrid); L a Eme-
ritense, S. A. (Sevilla). 
Día 17.—Vapores Costeros, S. A (Bil-
bao); Compañía Naviera Berm*) (Bil-
bao); Vapores Costeros, S. A. (Estación 
12. Madrid). 
Día 18.—Banco del Oeste de España 
(Salamanca); Banco Mercantil e Indus 
trial (avenida del Conde de Peñalver 
Madrid). 
Las transferencias alehianas 
B E R L I N , 10.—Hoy se ha concertado 
un nuevo acuerdo suizo-alemán sobre las 
transferencias. 
Impresión de Berlín 
.BERLIN. 10.—La tendencia de calma 
y firmeza de esta semana ha prevale-
cido en el mercado de aciones de la se-
sión de hoy de la Bolsa. Los corros de 
minas de carbón y de industrias quími-
cas tuvieron alguna mayor animación, 
si bien tampoco se hicieron muchos ne-
gocios. En el mercado de valores de in-
terés fijo, prevaleció igual tendencia. 
Próxima desvaluacíón de la coro-
na checa 
PRAGA, 10.—El primer ministro Ma-
lypetr ha anunciado en un discurso ra-
diado que se va a una desvaluación de 
la corona checa, mediante la acción le-
gislativa correspondiente. E n los círcu-
los oficiosos se dice que la desvaluación 
se realizará mediante una inflación, y al-
canzará quizá hasta un 16 por 100 de su 
valor actual. Se da como razón el que 
disminución de valor de las moneda? 
de los países con los cuales comercia 
hecoslovaquia, pone a aquellos países 
en posición ventajosa en ^cuanto a la 
competencia se refiere. 
La conversión de la Deuda italiana 
ROMA, 10.—En el curso de los tres pri-
meros días de conversión de la renta 
consolidada 5 por 100 en títulos del nue-
vo empréstito 3,5 por 100, las peticiones 
de reembolso se han elevado en total 
31 779 0i'»" !;r,T.-« lo que representa el 
P A R A U N N U E V O 
D I A R I O D E L A N O C H E 
L a E d i t o r i a l C a t ó l i c a 
( S , A i 
S o c i e d a d o r o p i e t a r i a 
d e 
D E B U T A 
H O Y f d e B a f l ^ w * 
I D E A L f d e G r ^ w a -
d<i* JEROMINA ILEC* 
T U R A S PARA T O -
D O S « « t r © s p e r i ó -
d i c o s y r e v i s t a s 
S e H a n a g o t a d o t a s a c c i o n e s d e 
5 0 0 p t a s . y h a n s i d o s u s c r i t a s y a 
TRES MILLONES Y MEDIO DE PESETAS 
La máquina rotativa cuádruple adquirida en los 
Estadós Unidos ha quedado instalada ?n nues-
tros talleres. Pagado su importe total, faltan 
por suscribir 
Q D I N I E N T A S M I L P E S E T A S 
en acciones de las seríes A y B, necesarias para 
la e d i c i ó n de un 
P E R I O D I C O D E L A N O C H E 
y fondo de reserva preciso 
B O L E T Í N D E S U S C R I P C I O N 
en 
O o n . . . . . . , . . . v . , domici l iado 
cal le n ú m 
suscribe . . . . acciones nominat i ims de ( i ) . . . , . . . 
hcsrfns cada i m a a la par. de cuyo importe total abo-
n a r á im por TOO en e l acto de la s u s c r i p c i ó n , v e l res-
to en tres pía sos de la c u a n t í a y en las fechas que, con 
a n t i c i p a c i ó n de tres meses, s e ñ a l e el C o n s e j o de A d m i -
n i s t r a c i ó n , a part ir del d í a i de enero de T934. 
de de T Q ^ . . 
( F i r m a del s u s c r i p t o r ) 
(1) Escríbase en letra Las accione© son de 250 y 50 pesetas 
cada una 
NOTA.—El pago del ftO por 100 puede realizarse por medio de giro 
postal, cheque a nombre de la Editorial Católica, S. A., o transferencia 
a la cuenta que E L D E B A T E tiene en alguno de loa Bancos de esta 
plaza: Banco de España. Espaflol de Crédito, Banco de Vizcaya Banco 
de BUbao, Banco Hispano Americano o Banco Anglo-South Es conve-
niente que los accionistas, al hacer el pago en una de estas formas, lo 
a vía en directamente a la Administración de la EdltorlaJ Católica, S A 
TRES mmm A LA 
COÍSION mm OEI 
l i o . mm Y 
UN-CONCEJAL, UN CONSUMIDOR 
Y UN OBRERO 
En la cGac^ta» dispone el ministro 
de Agricultura que la Comisión creada 
por ci artículo l ." del decreto de 19 de 
enero último para el estudio del pro-
blema relativo a la fijación de los pre-
cios de la harina y del pan será incre-
mentada con la representación del Ayun-
tamiento de esta capital, en el núme-
ro y forma quo dicha Corporación 
acuerde; otra del Consejo superior de 
las CAmara? de Industria y Comercio, 
otra de las Cooperativas de Consumo 
y otra de las Asociaciones obreras, de-
signadas tstas dos últimas por el mi-
nisterio *o Trabajo y Previsión 
Asimismo los elementos que forman 
la? Comisionps provinciales a que alu-
de el articulo 3:° del referido decreto 
se incrementarán en lo sucesivo, y pa-
ra cuantas determinaciones tengan re-
lación con este asunto en las provin-
cias españolas, con las representacio-
nes d '̂ Ayuntamiento de ' i capital res-
pectiva, de las Cámarao de Comercio 
e Industria que funcionen en la pro-
vincia, de ias Asociaciones obreras y 
de las Coopenitivas de Consumo. 
Esta? mismas representaciones en 
Comisiones análogas que funcionaron en 
lo* tiempos del sefior Domingo fueron 
entregadas al señor Cordero, que se 
erigió en director de la política trigue-
ra, como concejal: a la Cooperativa so-
cialista, como consumidora, y a la Ca-
sa del Pueblo, por los obreros. 
Exámenes oor asignaturas 
en el Bachillerato 
Q u e d a n s u D r i m i d o s l o s e x á m e n e ? 
d e c o n i u n t o q u e se v e n í a n 
r e a l i z a n d o 
L a "Gaceta" de ayer publica la si-
guiente orden del ministerio de Ins. 
trucción Pública: 
"Habiéndose dirigido a este ministe-
rio, tanto catedráticos como represen-
tantes de alumnos, en solicitud de que 
fuera variado el sistema de exámenes 
seguido en el primero y segundo año 
del actúa] Bachillerato, por cuanto no 
se había determinado la totalidad del 
filan y ni siquiera en el segundo año 
se habla logrado la determinación de 
as asignaturas que lo constituían, pro-
riuciéndose por esta circunstancia tras-
ornos y perjuicios que afectan tanto 
i los alumnos como al profesorado, y 
muy principalmnte a la enseñanza, y 
como, por otra parte, la forma de 
exámenes que se s€ftalaba haciendo las 
calificaciones por conjunto de asigna-
tura» producían en los estudiantes, ex-
traordinariamente jóvenes, graves difi-
cultades, pues habían de repetir exá-
menes en materias en que ya habían 
acreditado su competencia. 
Este ministerio ha tenido a bien re-
-olver, hasta que se apruebe un nue-
vo plan de Bachillerato que responda 
a las necesidades de las modernas 
orientaciones de la enseñanza, lo si-
guiente: 
La. derogación de la orden de 16 de 
marzo de 1933, en que se determinaba 
la forma de los exámenes de los alum-
nos oficiales, colegiados y Ubres, que 
cursaban sus estudios por el llamado 
plan de Bachillerato de 21 de septiem-
bre de 1932. debiendo estos alumnos 
examinarse por asignaturas, en lugar 
de los exámenes de conjunto, como se 
ha verificado hasta la fecha." 
Judicatiirs.—Han aprobado el primer 
ejercicio, con la puntuación que se indi-
ca, los opositores números 316, don Ale-
jandro Benito del Riego, 11.25; 322, don 
José Rivera García. 11,25. y 324, don 
Carlos Rivera Simón, 11. 
Los exámenes continuarán el próximo 
día 14, y están convocados para ese día 
desde el número 335 al 365. 
Auxiliares de Instrucción.—Han apro-
bado el tercer ejercicio, los opositores 
números 31, don Fraterno Petrus Pons, 
5,25; 32. don Miguel Iñiguez Galindez, 
7,00; 48, don Eduardo de Palma Alonso, 
5,56, y 52, don Máximo Gil Miranda, 7,50. 
Policía.—En los exámenes verificados 
ayer aprobaron los opositores siguientes: 
números 1.819, don Isidoro de Andrés 
Antón; 1.825, don Francisco Sánchez Ji-
ménez; 1.842, don Santiago Ropiñón; 
1.846, don Francisco Cuenca Castelreana; 
1.872, don Joaquín AJvarez López: 1 R«6, 
don Antonio Ferrer Alarcón, y 1.900 don 
José Borrué Calvo. 
Taquimecanógrafas de Guerra. - Han 
aprobado el segundo ejercicio, con la 
puntuación que se indica, las opositoras 
siguientes: números 754. doña M^ría Fra-
ga Doplco, 4.500; 755 doña Alfnnsn Fuen-
tes Cayuela. 4.375; 753 doña Juana Ga-
lludo Pérez, 4.250: 7fi4. doña Vicenta Ga-
llego Vicente. 3.803; 767. doña Concha Gá-
rate López, 4.125 : 778. doña Carmen Gar-
cía Colomo, 2.875: 785 doña Elvira Oar-
cía Hernández 2,175: 787 doña Nafivi-
íad García Iglesias. 3.825: 789- doña Flo-
rentina García Lázaro. 2.625; 793 doña, 
Eloísa García Melgar 3.175; 794. doña 
Eladia Ga reía Méndez 5,000; 798 doña 
Pilar García Prado 4.607: v 802 ioña 
Concepción García Salcedo, 3.553 
Para el próximo lunes, día 12 están 
convocada? desde el m'imero 854 al 927. 
OorreoR. Han aprobado el segundo 
ejercicio ios opositores números 159, don 
Fernando Faguas Yeste, 15.00; 180 don 
Humberto Fernández Enriqnez, 23 77; 
220. don Juan Frnile Sánchez, 19.45; 234, 
don Julio Fuente Navarro. 19.99; y 238. 
don Rafael Fuentes Baños 21,34. 
Para el próximo dia 14 están convoca-
dos los opositores cnrrespomlipntps a los 
números 3.r.9 401. 505. 510. 552 v 574 Co-
mo suplentes los números 594. 599 616, 
1622, 638 v 652. 
E s c u e l a s y maestros 
Cursillista» del 33. - E n la última re-
unión de los cursillistas de 1933 se nom-
bró una nueva Comisión, integrada por 
don José de la Vega, como presidente; 
don Francisco Gruñen, vicepresidente; 
dona María Adoración Mateos, secreta-
ria: don M --i"! F, Roidin. ncesecieta-
no; don José Ovejeio, couiador, y como 
vocales don Antonio Ureta y don Casi-
miro Ramiro. 
Donihiffo 11 de febrero de 1984 (20) E L D E B A T E MADRID.—Aflo X X I \ . _ N ú m . 7.554 
L V I D A R E L I G I O S A 
"Per cnissm ad hicenT 
Del Jordán a Jericó un país divino 
decía. Josefo. Cuando las montañas de 
Judá. se cubren de nieve, ios habitan 
tes del oasip visten garas I geras. Eri 
otro tiempo aquella tierra haba sid" 
estéril y sus aguas mortíferas. Pero un 
día el profeía Elíseo pasó por allí, di-
ciendo: «Que me traigan un vaso nue 
Ve lleno de sal». Y hab endo tomado 1H 
sal, derramóla sobre una fuente, y des 
d- aquel instante, se lee en el libro cuar 
to de los Reyes, las aguas se hicieron 
fecundas. Dcsd entonces Jerusalén tie-
ne envidia de Jericó, de sus rosas, de 
sus fuentes, de sus brisas, de sus es-
tanques y de sus "chalets" elegantes, 
escondidos entre bosques de palmeras y 
sicómoros, donde llevan una vida fas-
tuosa los cortesanos del palacio de He-
redes y las grandes figuráis del sacer 
docio. En este atardecer primaveral la 
ciudad sonríe al viajero: el aire tibio 
viene argado de esencias, los pájaros 
juguetean alborozados entre las ramas 
de lós grandes eucaliptos, los rosales 
asoman sus tallos floridos por encima 
de las tapias de los jardines y los ven-
cejos dan vueltas como locos, rozando 
con sus alas negras la superficie cris-
talina de los arroyos. Y en medio de 
este paisaje de alegría y de placer, cuan-
do todo parece ser una invitación cla-
morosa a gozar de las dulzuras de la 
vida, cae la noticia terrible, el anun-
cio sombrío de la traición, de los azo-
tes, de los insultos, de las salivas, del 
dolor, de la ignominia y de la cruz. 
«Subimos a Jerusalén.» E r a el últi-
mo viaje, el viaje que no iba a tener 
vuelta. E l odio ahoga ya los corazo-
nes, ya ha deliberado el Sanedrín, ya 
Caifás ha pronunciado la sentencia In-
apelable: «Es preciso que un hombre 
muera por todo el pueblo». No se da-
ba cuenta de lo que decía; pero era una 
jran verdad: la vida sólo se conquista 
con la muerte; el rescate del dolor es 
al oro más precioso; y la humanidad, 
¡iempre olvidadiza, sólo recuerda las 
ecciones escritas con sangre. Jesús 
•abía de sobra que había venido a mo-
ir; no olvidaba que en Jerusalén le 
aperaba una muerte infamante, y en 
odps aus pensamientos llevaba es-
ulpldo eu fin. Y a le han querido des-
deñar y apedrear; ya han levanta-
0 contra él las manos homicidas An-
1 ?s pasaba tranquilamente en medio 
Í los asesinos; mas he aquí que 
1 hora se acerca; y aquella muerte 
le es su idea obsesionante empieza a 
isombrecer sus íntimas conversacio-
;a con los discípulos. Habla en térml-
is velados, que son para él un desha-
> y no amedrentan a los ánimos vaci-
. ntes: «Destruirán el templo de Dios, 
le restauraré a los tres días; el Hijo 
l Hombre será levantado en el aire 
mo la serpiente de bronce; arrebata-
n al esposo y le llevarán lejos de sus 
nigos; el profeta que pasa tres días 
1 el vientre de la ballena no es más 
• e un símbolo del que ha venido a 
• dimir a los hombres por la muerte. 
' as he aquí la revelación completa, el 
adró vivo y preciso, la historia an-
ticipada del fin que aguarda al Hom-
e de dolores. 
Sin embargo, los Doce no entienden, 
luella atroz derrota, por pasajera que 
ese, no podía convenir al Mesías vlc-
rioso que ellos Imaginaban. Tratan 
• buscar un sentido misterioso a las 
labras que acaban de oír. ¡Están tan 
- ostumbrados a oír hablar en parábo-
3! Además, hace unos días Lázaro 
• salido del sepulcro. ¿Cómo va a po-
r morir el que da a los otros la vida? 
allí está la multitud entusiasta, que 
alzará en defensa del Maestro, si 
y algún osado que atente contra él. 
n los peregrinos, que se dirigen ya 
1 nutridas caravanas a comer el cor-
ro pascual en Jerusalén. Todavía no 
n cortado los ramos, pero ya tienen 
Hosanna en la boca; ya presienten 
•i reino; la gloria de Jehová se levanta 
Í sobre Israel. Rodean clamorosos a! 
! ofeta, le miran con ojos en que se 
dejan su orgullo y la admiración, y 
1 van a entrar en la ciudad de las al-
? torres, cuando en ©1 borde del ca-
\no, dominando el murmullp de la 
uchedumbre, se levantó una voz an-
istiosa. que decía: «Jesús, hijo de Da-
d, ten piedad de mí". Y a continua-
ón, el milagro: la pregunta de Jesús, 
mblando de compasión y ternura; la 
^spuesta confiada del ciego: "Señor, que 
ea»; la mano divina que se posa so-
re los ojos muertos; las pupilas ex-
mtas que se animan iluminadas por 
:na llama nueva, los párpados que se 
ibren regocijados a la gloria esplendo-
osa de la tarde, que les hiere y les des-
umbra. 
Después de aquel ciego vino otro, 
7 fué iluminado también; y después 
otro y otro y otro. Los ciegos siguen 
exhalando al borde del camino su voz 
implorante: "¡Señor, que vea!" E s el 
grito del filósofo, que se quema las ce-
jas investigando la verdad; es el grito 
del poeta que agoniza consumido por 
la fiebre, pidiendo luz, más luz; es el 
grito angustioso que salta un día u 
otro día de todo corazón que ha llega-
do a comprender su miseria, y siente 
la necesidad, el deseo furioso de ver «la 
luz que luce en las tinieblas e ilumina 
a todo hombre que viene a este mun-
do». Pero hay que saber pedir oomo el 
ciego evangélico. «No pidamos, decía 
San Gregorio, cosas Indignas de nos-
otros, riquezas que pasan, honores pe-
íecedores. Pidamos la luz, no esta luz 
que limita el tiempo y el espacio, que la 
noche debilita y extingue, que los to-
pos y loa murciélagos ven cómo nos-
otros, sino la luz que ilumina a loa án-
geles, que alegra las almas, que no tie-
ne crepúsculo ni ocaso." 
Esa luz es Dios mismo, es su pen-
samiento, manifestado en la revelación; 
es esa verdad santa, que puede hacer-
nos libres y bienaventurados, con la li-
bertad y la bienaventuranza de los hi-
jos de Dios. «Seréis como Dios», dijo 
un día la serpiente a nuestros primeros 
padres. No es malo ser como Dios, ser 
iluminados por Dios, recibir su pensa-
miento en nosotros, identificarle con 
nuestra vida. Pero era malo el cami-
no que proponía la serpiente. Porque 
hay dos árboles: el árbol de la cien-
cia del bien y del mal y el árbol del 
fruto de vida, el árbol del paraíso y el 
árbol del Calvario. ES ciego de Jericó 
recobra la vista cuando Cristo acaba 
de recordar las amarguras de su Pa-
sión. ¿Quiere decir esto que la luz es 
contraria a la alegría, que sea preciso 
escoger entre la verdad o la felicidad? 
Algo de eso se ha dicho; se ha dicho 
" E l sitio de Jericó—observa W. Hole—es aún hoy día un oasis en el desierto 
que lo rodea; mas ni su fertilidad ni su extensión pueden 'compararse con lo 
que fueron en tiempos antiguos, y apenas queda huella de los celebrados bos-
ques de árboles aromáticos y frutales ni de las palmas, que merecieron a Je-
ricó el renombre de "ciudad de las palmas", y que hacían de) llano contiguo 
el jardín de Palestina—"el país divino", como lo llama Josefo—. Esta fertili-
dad dependía enteramente del regadío sabiamente dlctribufdo; de doce acue-
ductos por lo menos ha hallado vestiglos el coronel Conder. Ninguna clase de 
miserables pedía y obtenía más frecuentemente de Jesús el ejercicio de su com-
pasión y poder salvador que la representada por el ciego Bartimeo. L a enfer-
medad de la ceguera es. desgraciadamente, común en Palestina, donde la pro-
porción de los ciegos es de 1 por 100, al paso que en Europa es solamente 
de 1 por 1.000." 
Epístola y Evangelio 
DIA 11,—Domingo de Quincuagésima. L a Aparición de Nuestra Señora en 
Lourdes. Santos Saturnino, Dativo, Fé lix, Lucio y Desiderio, mrs.; Calócero. 
Lázaro, Severino y Jonás, cfs. I 
L a misa y oficio divino son de la do mínica, con rito semidoble y color mo-
rado. 
Epístola de San Pablo Apóstol a los Corintios (1, 13, 1-13).—Hermanos: Si 
yo hablo las lenguas de los hombres y de los ángeles y no tengo caridad, vengo 
a ser metal que suena, o címbalo que tañe. Y si tengo el don de profecía, y sé 
todos los misterios, y poseo toda la ciencia: y si tengo toda la fe, hasta trasla-
dar los montes, y no tengo caridad, soy nada. Y si distribuyese todo lo que ten-
go para sustento de los pobres y entregase mi cuerpo a las llamas, y no tengo 
caridad, nada gano. La caridad es sufrida, es bienhechora; la caridad no en-
vidia, no se jacta, no se infla, no es ambiciosa, no busca su interés, no se irrita, 
no piensa mal no se huelga de la injusticia, complácese de la verdad: todo lo 
disimula, todo lo cree; todo lo espera; todo lo soporta La caridad nunca fe-
nece; si es don de profecías, terminará; si lenguas, cesarán; si ciencia, acaba-
rá. Ahora nuestro conocimiento es parcial, la profecía es parcial. Mas llegado 
que sea lo perfecto, desaparecerá lo imperfecto. Así, cuando yo era niño, 
hablaba como niño; juzgaba como niño, discurría como niño. Pero cuando me 
hice hombre, abandoné las cosas de niño. Vemos ahora en espejo y en enigma, 
pero entonces cara a cara. Ahora conozco imperfectamente: mas entonces co-
noceré a la manera que soy conociao (por Dios). Ahora permanecen estas tres: 
fe, esperanza y caridad; pero la caridad es la mayor de todas. 
Secuencia del Santo Evangelio, según San Lucas (18, 31-43).—Y cogiendo consigo 
a los doce, les dijo: He aquí que subimos a Jerusalén y va a cumplirse todo lo 
escrito por los profetas para el Hijo del hombre. Porque será entregado a los gen-
tiles y será escarnecido y ultrajado y escupido. Y después de azotarle le matarán, 
y al tercer día resucitará Y ellos nada de esto entendieron, y estaba esta palabra 
oculta para ellos, y no conocían lo que se les decía. Y sucedió, al acercarse E l a 
Jericó, que un ciego estaba sentado a la orilla del camino, pidiendo. Y oyendo el 
tropel que pasaba, preguntaba qué era aquello Dijéronle que Jesús Nazareno pa-
saba. Y gritó, diciendo: Jesús, hijo de David: ¡ten compasión de mí! Y los que 
venían delante le reñían para que callase. Pero él gritaba mucho más Hijo de 
David, ¡ten compasión de mí! Parándose Jesús, mandó que se lo trajesen; y ha-
biéndose él acercado, le preguntó, diciendo: ¿Qué quieres que te haga? Y él dijo: 
Señor, que vea. Y Jesús le dijo: Ve; tu fe te ha dado la salud. Y en el mismo ins-
tante vió, y le seguía, glorificando a Dios. Y todo el pueblo, viendo esto, dió ala-
banza a Dios. 
Z ^ , , ! ! . _ _ _ 1 _ ~ „ „ 0 Angeles.—A las 6, 7, 7,30 8 y 8,30, misas; 
^ U l t O S para n o y y m a ñ a n a 9 misa y enseñanza catequística; 10, mi-
sa cantada, con explicación del Evan-
gelio; también habrá misas a las 11, 11,30 
y a las 12, esta última con explicación 
apologética. 
Parroquia de las Angustias.—A las 12, 
II!>.M (>ei|iHtii;< i'<it tos bienhtVh-nPP 
onrmonia 
Parroquia de San Antonio de la Flo-
rida.—8, 9, 10, 11 y 12, misas. A las 9, co-
munión para las Marías del Sagrario y 
ejercicio de desagravios. 
Parroquia del Buen Consejo.—De 7 a 
11.30, misas cada media hora; a las 8, 
misa parroquial, con explicación del 
Adoración Nocturna.—San Juan Bau-
tista.—Lunes, San Francisco de Borja y 
San Juan Berchmans. 
Av»" Alaria.—A las 11, misa, rosario v 
comida a 40 muiorp-s pobres, costeada HOT 
doña Josefina Rojas.—Lunes, a las 11 y 
12, misa, rosario y comida a 40 mujeres 
pobres, que costean, respectivamente, los 
señores marqueses de Rifes y los seño-
res de Cortezo. 
Cuarenta Horas (Servitas. San Nico-
lás).—Lunes, Servitas, San Nicolás. 
Corte de María.—Del Milagro, iglesia 
de las Descalzas (P.). De Belén, iglesia I pyjineeiro 
de San Juan de Dios De la Fuencisla, j Jparroqula de Nuestra Señora del Car-
Santiago. De Loiirdes, San Martin y San 1 men—^ las 8, 9, 10 y 11, misas. 
Fermín de los Navarros. Del Amparo . . . . . „ 
San *Jo8é.—Lunes, Del Pilar, Escuelas1 Parroquia de San Martín.—Novena a 
Pías de San Fernando, Comendadoras!Nuestra Señora de Lourdes: A las 8,30, 
de Santiago y parroquias de San Salva-1 misa ,comunión; 10> fundón principal con 
dor y San Nicolás (P.), San Andrés, San- sermón por don Enrique Vázquez Cama-
ta Cruz, San Ildefonso y Nuestra Señora! rasa- A las 5-30 exposición, estación, 
del Pilar (P.). i rosarlo, sermón, novena, reserva y pro-
Parroquia de Nuestra Señora de los;ces,ón Por el Interior y salve solemne. 
„ ¡ ^ | Parroquia de San Ildefonso.—Novena 
, Z ~ ' ~ 1 a Nuestra Señora de Lourdes.—A las 8,30, 
que la felicidad sólo es posible por lalmiga comunión; 10,30. misa solemne con 
mentira; que la vida sólo puede vivir-1 sermón por el señor Suárez Faura. A las 
se con los ojos cerrados, en la incons- 6 t., continúa la novena, predicando don 
ciencia, en la embriaguez. Es la doc- José Suárez Faura. 
trina del que fué mentiroso desde el j Parroquia de San José. — Novena a 
principio, del que engañó a Eva y a au Nuestra Señora de Lourdes: A las 8,30, 
descendencia con las maravillas des- misa comunión; 10.30. misa solemne. A 
lumbradoras del árbol prohibido, de! las 6 t.. exposición, rosario, novena, ser-
que prometió imperios y pompas mun- ^ ^ P o r j l j e n o r Vázquez Camarasa, re-
danas en el monte de la tentación. y|B 
siendo miserable y no pudiendo dar 
más que miseria, pone diariamente an-
te nuestros ojos sueños dorados de glo-. , , », 
ría y de felicidad Pero el cristianismo I ^ - ¿ « ^ ^ ¿ ¿ ^ 
nos muestra en la cruz, en el sacrifi-, ra así como a la una y dos A las 9 mlsa 
cío. en el renunciamiento, el camino de mayor. Por la tarde, a las 4,30, ejercicios 
todo bienestar, de toda luz, de toda ver- \ ¿e desagravio, predicando don Benja-
daderM dicha, segiin la ley biológica, mín de Arriba. 
que sigue en este mundo cuanto tiene! parroquia del Purísimo Corazón de 
vida. La planta vive transformando en María.—A las 7, 8, 9, 10 y 11, misas. En 
sí la materia inorgánica que la rodea; | la de 8. explicación del Evangelio, y en 
ei animal vive con la destrucción de la :1a de 11, conferencia catequística, 
planta; y del mismo modo, la vida so-; Agustinos Recoletos (P. Vergara. 85). 
brenatural del hombre exige el sacri-; De 6,30 a 12, misas; en la 10 platice 
flcio de ia vida temporal. E l viejo Adán: catequística y en la de 11. aplicación del 
es aumento que el hombre nuevo con- Evangelio. De 3 a 4 t., catcquesis 
sume en nosotros para llegar a la edad Buen S u c ^ 0 - ^ . 8 f ^ c X U n g 
de la plenitud de Cristo. Las rosas f i ^ * ^ ^ e Ins-
Jericó son la mentira; la cruz es la | trucelAn catequística; en la de 9, expo-
verdad. Por la cruz i la vida, fi la re- s.CÍ^J, dej pvangoMo, y en la de 10, pli-
licidad y a l^ luz: <Per crucem ad lu-
cem.t 
Milagro; 10, misa solemne con exposi-
ción. 
Encarnación.—A las diez, mlsa can-
tada. 
San Fermín de loa Navarros.—Ejerci-
cios de la V. O. T. de San Francisco: A 
las 8,30, mlsa comunión, y por la tarde, 
a las 5,30, exposición, corona francisca-
na, plática, bendición y reserva. 
María Reparadora (Fomento).—Triduo 
a Nuestra Señora de Lourdes: A las 5 t., 
comenzarán los cultos, predicando el re-
verendo padre Dodero. 
Oratorio de Lourdes (Fortuny). A las 
9, misa comunión general, en la que ofi-
ciará el excelentísimo y reverendísimo 
señor Nuncio de S. S. A las 11,30, mlsa 
solemne, con exposición, panegírico y ben-
dición. Por la tarde, a las 5, estación, ro-
sario, novena, sermón y reserva.^ 
Santuario del Corazón de María.— A 
las 8, ejercicio de la novena a Nuestra 
Señora de Lourdes; a las 5,30 t., ejerci-
cio, terminándose la novena con bendi-
ción y reserva. Predicará el R. P. Jeró-
nimo Bueno. 
Servitas (San Nicolás. Cuarenta Ho-
ras).—A las 8, exposición; a las 10, mlsa 
solemne, y a las 6 t., estación, rosario y 
reserva. 
LOS S I E T E DOMINGOS A SAN JOSE 
Parroquias.—De los Angeles: 8, misa 
comunión; 10, misa cantada.—Santa Ma-
ría de la Almudena: 8, misa y ejercicio. 
San Marcos: a las 7,30, misa comunión y 
ejercicio.—Santa Teresa y Santa Isabel: 
8, misa comunión; a las 5,30 t., exposi-
ción, estación, rosario, sermón y ejerci-
cio.—Santiago: 8,30, ejercicio y comu-
nión general a las 8. 
Iglesias.—Comendadoras: a las 9, ml-
sa, comunión y ejercicio, y a las 4,30 t., 
exposición y bendición.—Cristo-Rey: E n 
todas las misas, ejercicio, así como des-
pués del rosario, a las 6 t.—Jerónlmas 
del Corpus Christi: 8, misa comunión; a 
las 5 t., estación, rosario, sermón, ejer-
cicio, reserva.—Templo de Santa Teresa 
(plaza España): 8,30, mlsa comunión y 
ejercicio; a las 5,30 t, exposición, rosa 
rio, ejercicio, sermón por el R. P. Este 
ban de San José, reserva.—Santísimo 
Cristo de la Salud: a las 9, ejercicio, y 
por la tarde, a las 5,30, con exposición 
y sermón. 
TRIDUO D E DESAGRAVIOS AL SAN-
TISIMO SACRAMENTO 
Parroquias.—De los Angeles: 3 tarde, 
exposición; a las 5, santo rosarlo, stermón 
por el R. P. Basilio de San Pablo y re-
serva.—Del Carmen: 8,30, misa comunión 
y absolución; 5,30 t., exposición, estación, 
rosarlo, sermón por don Celestino Sanz, 
trisaglo, reserva.—Santa Cruz: 6 t., ex-
posición, estación, rosario, sermón por 
el R. P. Dodero.—Santiago: 6 t., ejerci-
cio de desagravios con exposición, esta 
ción, rosario, reserva. 
Iglesias.—Basílica de la Milagrosa: 8,30, 
exposición, ejercicio y reserva; 6 t., vía 
crucis, exposición, sermón por el pa-
dre Mendlvll, procesión con el Santísi-
mo.—Buen Suceso: 8, mlsa comunión; 
6 t., exposición, estación, rosario, sermón 
por don Rafael Sanz de Diego, reserva. 
Capilla del Cristo de los Dolores (San 
Buenaventura): a las 4,30 t., ejercicios 
de desagravio, predicando los padres Se-
bastián Otero y Cándido, respectivamen-
te.—Comendadoras de Calatrava: 9, ex-
posición y misa comunión; 5 t., visita al 
Santísimo, rosario, sermón por el R. P. Ji-
ménez Font, y reserva.—Cristo-Rey (Mar-
tín de los Heros): durante los .días 11, 12 
y 13, quedará de manifiesto Su Divina 
Majestad desde la última misa hasta las 
seis de la tarde.—Iglesia de Jesús: 10. mi 
sa cantada. A las fi t, rosario y plática 
Estará todo el día de manifiesto S. D. M. 
Nuestra Señora de la Consolación: a las 
8,30, mlsa y exposición: 5.30 t., estación 
rosario, acto de desagravios, sermón por 
el R. P. Francisco Diez, bendición y re-
serva.—Templo de Santa Teresa (plaza 
de España): 8,30. exposición hasta la 
función de la tarde, a las 5,30. Predicará 
en estos días el R. P. Esteban de San 





D. Juan Francisco Mo-
reno Augústin 
Ingeniero Jefe del C. de Caminos 
F a l l e c i ó 
e M 2 de febrero de 1933 
Habiendo recibido todos los San-
tos Sacramentos y la bendición 
de Su Santidad Apostólica 
R . I . P . 
Su viuda, hijos, hija política, nie-
ta, hermanas, hermanos políticos, 
primos, sobrinos y demás parientes 
RUEGAN a sus amigos se sir-
van encomendar su alma a Dios. 
Todas las misas que se celebren 
mañana, dia 12, en el Reformatorio 
de Carabanch»!, y las de ocho y me-
dia, nueve, nueve y media, once, 
once y media y doce, en la iglesia 
de San Manuel y San Benito, serán 
aplicadas por su eterno descanso. 
E L SEÑOR 
D Ramón de Campo-
amor y Campoosorin 
D E L A ACADEMIA ESPAÑOLA 
F A L L E C I O 
e M 2 de febrero de 1901 
Y SU ESPOSA 
D o ñ a G u i l l e r m i n a 
O ' G o r m a n 
el 2 0 de noviembre de 1890 
R. 1. P. 
Su familia 
SUPLICA una oración. 
Todas las misas que se celebren 
el día 12 en la Iglesia de San An-
drés de los Flamencos, de Madrid, 
y en el Pilar de la Horadada (Ali-
cante), serán aplicadas en sufra-
gio de los finados y de sus padres. 
Varios señores Prelados h a n 
concedido indulgencias en la for-
f ma acostumbrada. 
(1) 
"ALAS". E M P R E S A ANUNCIADORA 
¿J I I I I IMI I I I I l i l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l i r 
| CASA SERNA | 
GRANDES GANGAS EN = 
= ALHAJAS CON B R I L L A N - = 
E T E S , R E L O J E S TODAS ' 
MARCAS, OBJETOS D E i 
PLATA Y M E T A L PRO- = 
PIOS PARA REGALOS E -
INFINIDAD D E ARTICU-
LOS, TODOS D E OCA-
SION 
E Hortaleza, 7 (rinconada). Tel. 10290 
NO T I E N E SUCURSALES 
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H n n n m u m n u m m m n m 
A L M O R R A N A S 
La Pomada Hemorroidal y los Supo-
sitorios Hemorroldll del doctor Ribalta 
son los únicos que alivian en seguida y 
curan radicalmente las almorranas in-
ternas y externas. Prospectos gratis. 
Farmacia de . la Viuda Ribalta, Rambla 
de Cataluña, 44, Barcelona.—Madrid, Ga-
yoso. Arenal, 2.—Bilbao, Barandiarán. 
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D I N E R O - D I N E R O 
POR ALHAJAS Y P A P E L E T A S D E L 
MONTE 
C R E D I T O M A D R I L E Ñ O 




Plaza del Angel, 17. Colonias, extractos 
y esencias a granel. Colonia concentrada, 
especialidad de la Casa. Visite exposición. 
Esta Casa no tiene Sucursales. 
iiüHniiiiBiiiini iinniiiinim;.* 
C r ó n i c a de sociedad 
Ayer a las once y medía, en la linda 
capilla del Colegio de Nuestra Señora 
del Pilar, de los Marlanistas, que estaba 
bellamente adornada con plantas y flo-
res blancas, tuvo lugar la boda de la 
encantadora señorita María del Pilar 
García-Sola y Moyano, con el capitán 
de Intendencia de la Armada, don Ra-
món del Río y Pérez-Caballero. 
L a novia vestía elegante traje blanco 
de "peau de soie" y velo de tul; se al-
hajaba con pendientes y broche de bri-
llantes, regalo de la marquesa de Al-
bania, madrina de bautismo del novio, 
y llevaba en la mano un bonito ramo de 
E N C A L E V I 
Talleres, almacenes, etc 
pueden blanquearse coi 
la nueva maquina "FIX' 
en medio día. si son pe 
queños y en pocas jor 
nadas si son grandes 
Pesetas 380 
Víctor GRUBER 
A p a r t a d o 4 5 0 
B I L B A O 
VAL VERDE. 5 • MADRID 
A V A R R O 
m u e b l e s Y d e c o r a c i ó n 
DIA 12.—Lunes.—Los Siete Santos Fun 
dadores de los Servitas; Santa Eulalia 
vg. y mr.; Santos Damián, Modesto y Ju-
lián, mrs.; Melecio, Antonio y Gaudencio. 
cfs.; Santas Umberlina y Cristina df 
Aquila, vg. 
La misa y oficio divino son de los Siete 
Fundadores de la Orden de Servitas, cop. 
rito doble y color blanco! 
Parroquia de San Ildefonso.—A las 8,30, 
misa comunión para la Congregación de 
Nuestra Señora del PÍlar. 
Parroquia de Santa Teresa.—A las 8, 
misa comunión y ejercicio con preces. 
Servitas (San Nicolás. Cuarenta Ho-
ras).—A las 8, exposición; 10, mlsa so-
lemne, y a las 6 t., completas y proce-
sión de reserva. 
Continúan en igual forma las novenas 
y triduos anunciados para el domingo. 
CULTOS E N E L C E R R O D E LOS 
A N G E L E S 
E l próximo martes de Carnaval, se ce-
lebrarán en el Cerro de los Angeles, cul-
tos de desagravio. Se saldrá de Madrid a 
las tres y media de la tarde. A la llega-
da habrá exposición, rosario y sermón, 
y se regresará a las cinco y media. 
Los autobuses saldrán de Neptuno. 
Durante todos los viernes de Cuaresma 
habrá dos Vía Crucis. Para el de la ma-
ñana, destinado a las Compañías de Obre-
ras del'Sagrado Corazón y personas que 
quieran unirse, se saldrá de Madrid a las 
seis y media. A la llegada al Cerro se ha-
rá el Vía Crucis, y a las ocho monos 
cuarto se dirá la misa de comunión, pa-
ra emprender el regreso a las ocho y 
media de la mañana. 
Por la tarde, la salida de Madrid se 
ha fijado a las tres y media, y la vuelta 
a las cinco y media. 
serva y salve. 
I'rtrroqnl'» de n̂t» *"—•,>•« A las *< 
misa comunión para la A. de Hijas de 
María. 
. DÉ ÜRBBL 
tica apologética 
DeseaiuM.—A 
ra ta AioolAOién de Nuoitra Befiora 
l laa S, mina comunión pa-
ú l 
y.síf períMlrv 
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Bujías esteáricas. 
Jabones morenos. 
Exigid siempre esta acreditada marca. 
Bravo MurlUo, 20, Madrid. Teléfono 33961 
' • H U I • ' « l i l i 
L A IBERIA 
F E R I A D E M U E S T R A S D E L E I P Z I G 
P R I M A V E R A 1934 
A P E R T U R A E L 4 D E M A R Z O D E 1934 
3 3 1 /3 % de rebaja en los ferrocarriles alemana 
Informaciones por el 
L E I P Z I 6 E R M E S S A W T . L E I P Z I G (Alemania) 
o por el delegado honorario 
DON OSCAR STEIN. Madrid. Puerta del Sol, 3 
inni 
Rasta de sufrir Inútilmente gradas a las acreditadas 
Graseas Potenciales del Doctor Soivw 
(ue combaten de una manera cómoda, rápida y eficaz ta 
KT__ Impotencia (en todas sus maní-
l ^ e u r a s i e i l i a festaciones). dolor de cabeza 
cansancio mental, pérdida de memoria, vértigos, fa-
tiga corporal, temblores, dispepsia nerviosa, palpita-
clones, Isteiismo y trastornos nerviosos en general 
de las mujeres y todos los trastornos orgánicos que 
fpngan por causa u origen agotamiento nervioso. Las 
G R A G E A S P O T E N C I A L E S D E L DR. SOIVRF 
más que un medicamento son un alimento esencial del cerebro, medula 
v todo el sistema nervioso, regenerando ©l vigor sexual propio de la edad 
conservando la salud y prolongando la vida; Indicadas especialmente a 
os agotados en su juventud por toda clase de excesos, a los que verifican 
trabajos excesivos tanto físicos como morales o intelectuales; esportlstas 
hombres de ciencia financieros, artistas, comerciantes, industriales, pensa-
dores, etc consiguiendo siempre con las Grageas potenciales del Dr. Sol 
vré todos lop esfuerzos o ejercicios fácilmente y disponiendo el organis-
mo para reanudarlos con frecuencia y máximo resultado, llegando a la 
extrema vejez, y sin violentar al organismo, con energías propias de la 
iuventud. 
Basta tomar un frasco para convencerse de ello. 
Venta a 6,50 pesetas en todas las principales farmacias de España, Por 
tugal y América. 
NOTA.—Dirigiéndose y enviando 0.2S ptas. en sellos de correo para el 
ranqueo a Oficinas LABORATORIO SORATARO, ralle del Ter. 16, Bar-
celona, recibirán gratis un llhiito explicativo sobre el origen, desarrollo 
• tratamiento de estas enfermedades. 
flores blancas. E l novio vestía el uni-
forme de su Cuerpo. Bendijo la unión 
el provincial de los Marianístas, padre 
Gregorio Martínez, quien leyó después 
un telegrama que envió el Papa, dando 
la Bendición Apostólica a los novios, y 
celebró finalmente la misa de velaciones. 
Fueron padrinos el padre de ella, don 
Francisco García-Sola, y la madre del 
! novio, doña Sagrario del Río, viuda de 
Pérez-Caballero, que vestía de raso con 
! valiosas joyas. Como testigos firmaron 
! si acta matrimonial, por ella, don Julio 
Heredia, en representación del conde de 
Guadalhorce; el conde de Casa Rull, don 
fosé Soto Reguera y don Agustín de la 
Suritana, y por el novio, sus hermanos 
don Rafael y don José, su hermano po-
lítico don Mariano Puigdollers y Oli-
ver y su primo don Fernando Comas y 
Pérez-Caballero. 
Los Invitados a la ceremonia, muy 
numerosos, fueron obsequiados con to-
da esplendidez en el amplio salón de 
actos del Colegio, y la nueva pareja, 
que recibió muchas felicitaciones, ha 
salido en viaje de bodas para Zarago-
zn París, Bruselas y otras poblacio-
nes; pasarán una temporada en Carta-
gena y luego fijarán su residencia en 
Cádiz. 
—En Barcelona ha sido pedida la ma-
no de la encantadora señorita Isabel G. 
de Membrillera y López-Guíjarro, hija 
de los señores de G. de Membrillera 
(don Angel) y hermana de la baronesa 
de Ribelles, para el Joven Ingeniero don 
José María de Gonzalo y R. Leal. 
La boda se celebrará a fines del pró-
ximo marzo. 
=Don Antonio de Soroa y Pineda y 
su distinguida esposa, nacida María de 
la Concepción González-Valerio, han 
ofrecido a sus amistades su nuevo do-
micilio en la calle de Jenner, número 8. 
Viajeros 
Se han trasladado de Sevilla a Algecl-
ras, los señores de Domecq y González 
(don Estanislao), ella Mercedes Larios 
y Fernández de Villavicencio, hija de los 
marqueses de Marzales, la que se encuen-
tra muy mejorada de las graves heridas 
que sufrió en el atentado del mitin elec-
toral de San Femando. 
—Marcharon a Sevilla, el ex ministro 
marqués de Hoyos; a Lisboa, la marque-
sa de la Puebla de Rocamora. 
—Se han trasladado: de Coruña a Bar-
celona, el duque de Arévalo; de Orense 
a Coruña, la condesa de Canillas e hija 
Asunción 
—Llegaron: de San Sebastián, la con-
desa de Güell e hija Carmen; de Londres, 
el vizconde de Bahía Honda; de Pozo de 
Barrantes, los condes de Crelxell. 
Necrológicas 
En Málaga ha fallecido la virtuosa se-
ñora doña María Molí Sampelayo, espo-
sa del ilustre ginecólogo don José Gál-
vez Ginachero. 
La finada pertenecía a una ilustre fa-
milia de aquella ciudad. Practicaba en 
grado sumo la caridad, siendo innumera-
bles los conventos pobres y obras de be-
neficencia que tuvieron su apoyo. Al mis-
mo tiempo hizo de su hogar un modelo 
de familias cristianas. E n su última en-
fermedad, bastante larga, recibió con 
gran fervor los Santos Sacramentos. 
A su viudo, hijos, María del Carmen, 
Josefina y José María y demás familia 
enviamos nuestro pésame. 
—Ayer ha fallecido la señora.doña Car-
men Iserte Ramos, de conocida fami-
lia. Hoy, a las once, será conducido el 
cadáver desde Juan de Mena, 21, al ce-
menterio de la Almudena. 
—Mañana hace años que murió don 
Mariano de Astiz y Bárcena. y en sufra-
gio de su alma se aplicarán mañana y 
pasado mañana diversos cultos en Ma-
drid. 
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Al e f e c t u a r s u s c o m p r a s h a g a 
r e f e r e n c i a a los a n u n c i o s leí 
dos e n E L D E B A T E 
1H r- p .. R|{|¡ailllB""'B 
L A C O M P A Ñ I A H I P O T E C A R I A 
(antes L A C O O P E R A T I V A H I P O T E C A R I A ) 
S O C I E D A D D E C R E D I T O . (Fundada en 1912) 
Casa social propia: Plaza de Santa Ana 4. MADRID. 
CAPITAL ACCIONES: 6.000.000 pesetas. 
Desembolsado: 3.036.127,33 
Se ha abierto «uscrlpclón de la aerle de 
Imposiciones de capital al 6,50 por 100 anual 
nnforme a laa normas de loa ouevoa Estatutos, de los mlsmoa principios de las 
nterlores serles y con laa acostumbradas garantías sobre fincas y primeras hi-
potecas. La suscrlpolón de Imposiciones rebana la cifra de 26 millones de pesetaa 
PRESTAMOS H I P O T F r ^ l O 
de primera» hipotecas «obre Anca? urbanas 
por cuotas m^nsualea. 
al J % de Inter-
anual "«'i» ¿^runti» 
amorti/.aOles <»n víint^ ^ñí» 
COMPRA DE F I N C A S P P R A N A ^ 




p r n p l P t a 
^p.lerlas ^enta 
P R O P I E D A D H O R I / O - T A Í 
Administración d«> fincas Antlrtpn de HIIIUlloros 
y obras. Venta de casas f/onHtruwlOn <iv MIIHHO 
todo» estos servicios a I-A roiMI'VSIA 
o vfnta de nnra» por P" 
«o» si con ta do o q pía/" 
* IM.l̂ n.-» d-talleí v>b' 
Hl l O I M \ K IA 
a 9 R ?! 9 • i " • • • 
' S u ! r e usted 
M e s t ó m a g o 
= T O M E 
• • • i •Üilll' • • iiKimiu m'immm T a 3 
G a s t r o v a n a d i n a 
D O C T O R C O Q U I L L A T 
v O É m '"L»IT!; 
POLVOS Oira 0i exceso de 
etc. ácido i bipernorm-lrta 1. 
Caja. 4.2f) y í.ftó Pp5elaS^ 
BL1XIK: Oirá la falta as 
ácido (hiporlorh!'1r;rt 
Frasco. 4,76 pesetas. 
etc. 
l 
M A D R I D . — A f l o X X I V . — N ú m . 7.554 
E L D E B A T E ( 2 1 ) 
Domingo 11 de febrero de 1984 
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Has ta ocho palabras 0.60 ptaa. 
C a d a palabra m á s 0,10 * 
M á s 0,10 ptas. por i n s e r c i ó n en concepto de timbre. ANUNCIOS POR PALABRAS 
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A B O G A D O S 
SEÑOR Cardenal, abogado. Consulta ires-
siete. Cervantes. 19 Teléfono 13280 (8) 
ABOOAUO. ('onsulla 4 a 6. Prlncine üe 
Vergara, 8a. Teléfono 56459. (5) 
AUOtiADO García Cuervo. P u e r t a d e l 
Sol 3. Consulta. 12 a 1. 8 a 9. Teléfo-
no 26175. dgi 
J U A N Pulido. Consulta, seis-nueve noche. 
Augusto Figueroa. 4. principal centro. (5) 
A G E N C I A S 
V E L O Z . Para gestión documenlOB y cuan-
tos asuntos tenga que solventar. H'eloz". 
Blasco Garay. 8. (T) 
D E T E C T I V E S , vigilancias reservadísimas, 
investigaciones familiares garantizadas. 
Instituto Internacional. .Preciados, 50, 
principal. (18) 
P E N A L E S , últimas voluntades, todas ges-
tiones rápidamente. Goizueta. Fernández 
los Ríos, 69. (18) 
A G U A S M I N E R A L E S 
¿Ql'KKKIS curaros lapiilameiiiei A. ui^di 
cinarse bebed agua "La Campana' Mar 
molejo. Génova, 14. Teléfono X2 557 d j i 
A L M O N E D A S 
M l ' K I i l . E S Camo. Los mejores v m^s ba 
ratos. San Mateo. 3. Barquillo. 27 (18) 
L l i j l IDACION comedores, despachos, al 
cobas, armarlos, sillerías, pianos, espe 
Jos, Traspaso comercio con edificio Le 
ganltos. 17. (20) 
L I Q i 1 DO descacho, 'resillo, consolas do 
radas, tapiz abusón cornucopias, porce 
lanas, cómodas, relojes, barerueño. I^eganl-
tos, 13. (8) 
A K M A K I O luna, 60; cama dorada, 35, E,« 
trella, 10. (7) 
D K S i ' A T H O español, 300: burós america-
nos 100. Estrella, 10. (7) 
MI M i l , E s , muchísimos, baratísimos, cía 
ses, estilo, camas. Estrella, 10. (7) 
D E S P A C H O español, alcoba, comedor mo 
derno. Reyes. 20. bajo. (7) 
COMEDOR, tresillo moderno; despacho se 
minuevo, ocasión. Alcoba elegante, reci 
bidor. Puebla, 4. (5) 
A L C O B A , comedor moderno, recibimiento 
español, lámparas. Estrella, 10. (7) 
M E S A S jacobinas, 20 pesetas; lavabos pla-
ca, 16. Puente. Pelayo, 31 moderno. (V) 
L I Q U I D A C I O N : comedores Jacobinos 350 
cubistas, 550; despachos, 400; alcobas 
modernas, 750; camas doradas, plateadas 
tresillos. Luna, 27. Trigueros. (5) 
T R E S I L L O S confortables 360 nasta 
pesetas, gran surtido comedores, dssde 
260 pesetas, cubistas 625. Flor baja, 3. 
principal. (5) 
V E R D A D E R A liquidación muebles, algu 
nos perdiendo el 50 por 100. Comedores, 
desde 300 completos; armarios, dos lu-
nas, 120; roperos, 66; despachos, 300; ca-
mas doradas con sommier, 75; de raatri 
monio, 180; tresillos modernos, 250; Jue-
gos de lujo mitad de precio. Luchan a, 83 
(8) 
V E C i L I L L A S . Depositarlo exclusivo de va-
rios fabricantes de muebles, camas dora-
das, plateadas. Almoneda. Desengaño, 20. 
(10) 
A L Q U I L E R E S 
L O C A L E S , guardamuebles, gimnasios al-
macenes, colegios, bailes, fondistas dos 
baños, tiendas exposición. 30928. (18) 
B U E N piso, todas comodidades, próximo 
Ciudad Universitaria, 325 pesetas. Blasco 
Ibáñez, 68. (T) 
PIANOS de alquiler perfecto estado, des-
de 10 pesetas mensuales. Oliver. Victo-
ria, 4. (3) 
Ai,*¿LiLASE piso exterior, todo confort, 
' SagastA, 17. (1>> 
E X T E R I O R , ocho habitables, calefacción 
central, gas, ascensor, teléfono, cincuen-
ta duros. Alcalá. 187. esquina Ayala. (16) 
D E L I C I O S O sitio primaveral. Paseo Reco-
letos. 31, alquilase principal, todo con-
íort, (T) 
E X T E K I O R céntrico, confort. 216 pesetas. 
Ventura Vega, 12. (2) 
A T I C O S espaciosos, todo confort, 160-150. 
Benito Gutiérrez, 7. (2) 
T I E N D A propia bar, ultramarinos, alqui-
ler a convenir. Avenida Pablo Iglesias, 
58. (2) 
E x i L K l O R amplio, todo confort, 166 pe-
setas. Avenida Pablo Iglesias, 69. (2) 
A L Q U I L O tienda un hueco, 100 pesetas. 
Padilla, 69. ( E ) 
E X T E R I O R E S mucho Sol, baño, ascensor 
19-22 duros, próximo Castellana. Cristó-
bal Bordíu, 33. (T) 
T O K K E L O U O N E S . Bonito hotel amuebla-
do seminuevo, ocho camas, baño, calefac-
ción, garage, terrazas, espléndido terre-
no. Teléfono 59848. (T) 
PISO pequeño, bonito, casa moderna ne-
cesitase. Hotel Asturias, calle Echegay 
ray, cuarto 29. (T) 
P R E C I O S O piso, amplio, soleado, confort, 
alquiler reoajado. Príncipe Vergara, 8. 
(T) 
D O C E de octubre, 6: exteriores, baño, 110; 
interiores, 70; casa nueva. Mediodía. (16) 
A L C A L A , 162. Casa nueva, aiqun itise cieli-
tos exteriores, interiores, 200 a UX) pe-
setas, calefacción y baño, y dos lendaa. 
(T) 
I N T E R I O R confort, tres habitables, una 
exterior. Moya, 8, plaza Callao. (T) 
T I E N D A 90 pesetas. Murillo, 5, junlq mer-
cado Olavlde. (2) 
M A R T I N Heros, 43. Pisos cien y ochenta y 
cinco pesetas; tienda con sótano cien pe-
setas. (T) 
I N D U S T R I A L E S : Próximo Gran Via, gran 
local, almacén, depósito, industria, 125 
pesetas. Razón: teléfonos 34334 y 42360. 
(T) 
V E N D O , alquilo dos naves propias indus-
tria en Pasaje Romero, 4. Teléfono 12002. 
(23) 
G R A N nave industria, depósito. Ronda Ato-
cha, 37. (7) 
P A R A anunciar en periódicos con descuen-
tos hijos Valeriano Pérez. Progreso, 9. 
(7) 
A U T O M O V I L E S 
A L Q U I L E R automóviles lujo, bodas, abo-
nos, viajes, excursiones con autocar. Aya-
la, 13 moderno. (20) 
I ¡NEUMATICOS:! Accesorios. ¡ ¡ P a r a 
comprar barato! 1 Casa Ardid. Génova, 
4. Envíos provincias. (V) 
N E U M A T I C O S de ocasión. L a casa mejor 
aurtida. Santa Feliciana, 10. Teléfono 
36237. Se garantizan las reparaciones. 
(21) 
ACADEMIA Americana Automovilismo 
motorismo, conducción, mecánica, 1(X) pe-
setas con carnet. General Pardiñas, 93, 
(5) 
E N S E S A N / . A conducción automóviles. Re-
glamento, mecánica 50 pesetas. Escuela 
Automovilista, Nlceto AlcalA Zamora, 5tí. 
(2) 
OCASION coches y camiones usados dife-
rentes marcas. Agencia Ford L . Castro. 
Konda de Atocha. 39. teléfono 76067. (V) 
€ ^ K , 0 ^ ^ . T • cuatro plazas Interiores, po-
cos caballos, ruedas nuevas, supercon-
ron precio excepcional. Príncipe Verga-
ra- 31, garage. j j ) 
^ a n h ^ n ? , Pe"mátlcos semlnuevos. 1 ¡ Ga-
draío 9 Recau<*utado^ badals. Ma-
A p í a ^ mltnifl '•Pa,ge' H d u c c l ó n . «tete 
. I S » * ? ^ ? PreSenc,T Zurban0 (4TB, 
oet-
(2) 
Bte1ct,í,Tüe!if„Sr, l í ^ r - RefrWeracIóo recta. Teléfono 50510. Carta ;ena, 22 
' paradJ5RvTrAi5!' G ^ e s / rebajas. Re-
va? iiLít„recAauc^utado &8 rantizado in-
var. Alberto Aguilera, 18. (8) 
c a ^ e ; 0 ^ ^ 8 5 ^ e a o r l o s , lubrifl-
M^rsan ^ t V i ^ 0 8 ' , . ta l l er recauchutado. 
6666? C^teHó. 14. MjUrid. Teléfono 
^ e n ^ ^ o ^ ^ i ^ . " P^lfecto estado « 
TocíBi6¡. ' L Í l i Í a « e ^ l t r o í n . nuevos o de 
troen Sáln " N t S e t d V i * ^ f " ' & 
E V I T E le roben gasolina o el tapón del 
depósito adquiriendo el tapón con cerra-
dura "Simmons", pesetas 22,50. Concesio-
nario exclusivo: Citroen Sáinz, Núftez de 
Balboa, 3. (V) 
NO compre un Citroen sin visitar Citroen 
Sáinz. Núftez de Balboa, 3. (V) 
E S C U E L A chóferes " L a Hispano". Conduc-
ción mecánica, Citroen, Ford, Chevrolet 
Renault, otras marcas. Santa Engracia, 
4. (2) 
C I T R O E N Sáinz. Núñez de Balboa, 3. Cam 
bios, plazos, facilidades. (V) 
MUDANZAS L a Vascongada. E l mejor 
servicio, precios baratos. Barco, 1. Telé-
fono 18072. (10) 
L O C A L E S para industria, garaje, almace-
nes, guardamuebles. Pacífico, 22. (T) 
SEÑORITA tomarla medio piso señora ho 
norable barrio Salamanca. Informar/m 
Pardiñas, 31, primero G. (T) 
B A R A T I S I M O . Exterior, 4 balcones, 6 ha 
bitaciones, baño, cocina, sitio más sano 
Madrid. Avenida Pablo Iglesias, 43. (T) 
A L M A C E N económico; con vía apartadero 
Acacias. Teléfono 13140. Almagro, 38. se-
gundo izquierda. ( E ) 
D E S P A C H O amplio, independiente, recibi-
dor, alcoba, amueblados, céntricos. 21495. 
(V), 
E X C E L E N T E S , gabinete independiente, oü 
ciña, clínica, exteriores, amueblados, cén-
tricos, recibidor, teléfono, ascensor, cale-
facción. 21495. (V) 
BONITO cuarto todos adelantos, 165 pese-
tas. Velázquez, 69. ( E ) 
BONITO local, 100 pesetas, con vivienda. 
Murcia, 24. ^ (B) 
P R E C I O S O exterior, casa lujo. Mediodía, 
375; otro interior, soleado, espacioso, 110. 
Blanca Navarra, 7. (8) 
M U R C I A , 24. 100 pesetas bonito local con 
vivienda. (B) 
A L Q U I L A N S E magnttlcos locales que fue-
ron Museo de artes decorativas. Sacra-
mento, 5. (A) 
L O C A L E S , guardamuebles, gimnasios, al-
macenes, colegios, bailes, fondistas-dos 
bañod, tiendas exposición. 30928. (18) 
T I E N D A dos huecos, cueva, vivienda. Bra-
vo Murillo, 222. Precio a convenir. (A) 
PROPORCIONAMOS relaciones pisos des-
alquilados y amueblados. Preciados, 33. 
Teléfono 13003. (18) 
D E S E O plsitp amueblado. Detalles: Ramí-
rez. Montera, 15. Anuncios. (16) 
E X T E R I O R , baño, termosifón, próximo pla-
za Angel. Huertas, 12. (16) 
B I C I C L E T A S 
B I C I C L E T A S , accesorios, cámaras, cubler, 
tas, esmalte, reparaciones; precios c.o-
nómlcos. Visiten Casa Agustín. Núñez 
Arce, 4. (T) 
C A L Z A D O S 
C A L Z A D O S crepé.' Los mejores, se arre-
?lan fajas de goma. Relatores, 10, Telé-ono 17188. (24) 
C O M A D R O N A S 
HROFriííORA Mercedes Garrido. Asisten-
cia embarazadas económicas. Inyecciones 
Santa Isabel, L (20) 
TOCOLOGO asoclariase comadrona, con-
sulta embarazadas. Informarán: teléfo-
no 19473. (2) 
P A R T O S . Rosa Mora, consulta médico es-
pecialista. Plaza San Miguel, 9. (11) 
E M B A R A Z O , faltas menstruación, matriz 
Reconocimiento gratuito. Hortaleza. 61, 
(2) 
ASUNCION García. Consulta, nospedaje 
autorizado. Contesto provincias. FV.loe, 
V, 4. Teléfono 11082. (h, 
P A R T O S Estefanía Raso, asistencia em-
barazadas, económica. Mayor, 40. (11) 
M A R I A Mateos, profesora partos. Cónsul 
tas, hospedajes embarazadas. Autoriza 
da. Carmen, 33. Teléfono 26871. (2> 
C O M P R A S 
A L H A J A S , papeletas Monte. Casa Popular 
da mucho dinero. Esparteros, 6. (V) 
A L H A J A S , papeletas del Monte. Paga más 
que nadie. Grande. Espóz y Mina, 3. eh 
trésnelo. (T) 
PAüO verdaderamente sorprendente trajr 
caballero, ropas diplomáticos, condecoi . 
clones, dentaduras, relojes oro, mueb1^ 
objetos, porcelanas, cristalerías, aran 1 
alfombras, abanicos, miniaturas ir .n 
antiguas, Núñez Balboa, 9. Teléfono 5441i. 
Miguel. -ÍI 
L I B R O S antiguos y modernos. Casa ou r 
surtida. L a que mejor los paga. Libreril 
Universal. Desengaño, 29. Teléfono i(^2i 
(2) 
LA Casa Orgaz compra y vende albina 
oro, plata y platino. Con precios oom 
ninguna otra. Ciudad Rodrigo 13 Te ir 
fono 11626. (2< 
P A R T I C U L A R compro muebles, ropas, on 
jetos arte, libros. Teléfono r4743, ^M- 1 
ca. (8 
COMPRO arañas cristal, bronce y resto a. 
arañas. Teléfono 21371. Leganitos, 13. (üi 
B I B L I O T E C A S , libros antiguos, encuadet 
naciones. Vtndel. Plaza Cortes, 10. (211 
COMPKO 1. ulnas coser, 'si-rD.t 1 
bien buenas marcas, aunque estén em 
peñadas. Casa Central. San Joaquín, s 
Teléfono 24403. (81 
C O N S U L T A 
C U R A C I O N E S prontas, alivio inmednu. 
venéreo, sífilis, blenorragia, espermato 
rrea, sexuales. Clínica especializada l'n 
que Alba, 10: diez-una, tres-nueve Pro 
vínolas correspondencia. (5) 
L B I N A R I A S , venéreo, blenorragia. slUlis 
Consulta particular, cinco pesetas, Horta 
leza, 30. (5) 
A L V A R E Z Gutiérrez. Consulta vías urinn 
rias, blenorragia. Preciados, 9: diez-una 
siete-nueve. (18) 
D E N T I S T A -
D E N T I S T A Cristóbal, Plaza del Progreso 
16. Teléfono 20603. (T) 
E N S E Ñ A N Z A 
I N G R E S O Escuela Ingenieros de Caminos 
Preparación por ingenieros. Clases dlev 
alumnos Marqués Valdeigleslas, 8. (T) 
C O R T E confección. 10 pesetas clase día 
ría, garantizamos enseñanza concedemo.1-
titulo. Romanones, 2. (18 < 
M E C A N O G R A F I A . Alquilamos mácjuinas 
seminuevaSk buenas marcas. Maquinaria 
Contable. Vallehermoso, 9. (3) 
" E L opositor de Hacienda". Martínez Ca-
bañas. Contestaciones completas progra 
ma auxiliares, 20 pesetas librerías. (T) 
H A C I E N D A . Academia Martínez Cabaflas 
Costanilla de los Angeles, 5, principal. (Tf 
IDIOMAS. Academia Fldes. Profesores na 
tivos, clases desde 15 pesetas. Jacome 
trezo, 1 (junto "cine" Callao). (211 
F R A N C E S A diplomada, cursos elemental, 
superiores, 36448. Ancha, 114. (2' 
A C A D E M I A Redondo, Romanones. 2, ba 
chillerato abreviado, taqulmecanogralla 
cultura general, ortografía, idiomas, con-
tabilidad, cálculos, corte confección, ho 
norarios módicos, señoritas, varones. (18> 
E X T R A N J E R O S : para aprender español 
rápidamente, llamen tarde: teléf. 539UL 
Sánchez. (V) 
I N G E N I E R O , especializado enseñanza. Pre 
paraciones completas para Ingreso Escue-
las Ingenieros, Marina, Ejército. Clases 
de repaso. Escribir: Apartado 6036. (Vi 
C O L E G I O de niños-niñas, párvulos, pri-
maria, bachillerato. Clases nocturnas 
Estrella, 3. (20) 
ITJIOMAS. Examine en cualquier librería 
eficacísimos Métodos "Parejo". Innecesa 
rio profesor. (T) 
M E C A N O t i R A F I A , 6; alquiler, 26. Acade 
mia Bilbao. Fuencarral, 131, segundo tno 
confundirse). (2) 
P R O F E S O R A desea dar lecciones a domi-
cilio de Primera enseñanza y labores. E s -
cribid: D E B A T E número 38.102. (T) 
A P R O B A R E I S vuestros cursos sabiendo 
Taquigrafía García Bote (Congreso). Fe-
rraz, 22. (24) 
; oBTE-confecclón. Sistema parisién mo-
derno. Rapidez, perfección y economín 
Concedemos títulos. Academia Iberia, Ve 
lázfluei, 22. Teléfono 6TM7. (T) 
M A E S T R A .garantizada ofrécese Primera, 
Segunda enseñanza. Teléfono 55164. (T) 
C O R R E O S , Telégrafos. Obtenido números 
uno, dos. Marín. Claudio Coello, 66. (3) 
L E C C I O N E S inglés, prados moderados 
competentísima Inglesa. Teléfono 52643, 
Velázquez, 69. (2) 
A R T H U R Jonh Granea, profesor Inglés, 
clases generales, particulares. Madera ,̂ 16̂ . 
A L E M A N , profesor Instituto, enseñanza -4-
pida, eficaz, Egullaz, 8, segundo Izquier-
da. * . s (lg) 
l ' K O E E S O R A taquigrafía, enseñanza rápi-
da, clases generales, particulares. Made-
ra, 16 (Pez). (18) 
P R O F E S O R piano, solfeo, armoala canto, 
clases generales, particulares. Madera, 
16. OS) 
I N G L E S . No solamente aprenderá usted 
con más rapidez, pero sus estudios se-
rán más fáciles y atractivos, debido 
mi eficacísimo método; Interés personal 
en su progreso, y pronto percibirá el 
acrecentamiento ae sus conocimientos. 
Profesor Wolseley, Hermosilla, 3 (4) 
I N G L E S . Sus conocimientos se evidencia-
rán prontamente tomando lecciones de la 
experimentada profesora Inglesa Wolse-
ley, Hermosilla, 3. <*) 
E S P E C I F I C O S 
T E Pelletler. Evi ta el estreñimiento, con-
gestiones, vahídos, hemorroides, 20 cén-
timos. (9) 
LO.Mimic iNA Pelletler. Purgante delicio-
so para niños. Expulsa lombrices. 20 cén-
timos. (9) 
• r. i 1 KA L I N A . Específicos de fórmula na 
uional y cientlñca, que cura las enferme-
dades del estómago, intestinos e hígado, 
(2) 
C A T A R A T A S , nubes, rijas, granulaciones, 
conjuntivitis. Kazarina. Venta Farma-
cias. (T) 
D E N T I C I N A , primera, más antigua, 60 
años, original Pablo Fernández Izquier-
do. " E l Niño" cura dentición. Laborato-
rio San Justo. 5. Farmacias. (V) 
MUCHAS enfermedades de la piel provie-
nen de vicios de la sangre, se curan y 
evitan tomando el tónico, depurativo lo-
dasa Bellot. Venta Farmacias. (22) 
F I N C A S 
C o m p r a - v e n t a 
F I N C A S rústicas y urbanas, solares, com-
pra o venta "Híspanla". Oficina la más 
importante y acreditada, Alcalá, 16 (Pa-
lacio Banco Bilbao). (3) 
\ EN DO casa nueva, cinco plantas, garan 
tizo 10 por 100 renta líquida. San Mateo. 
S, Bodega. (7) 
1 INCAS, compras, ventas, permutas. Ad 
minlstración de casas. Antigua y acredi 
tada. Agencia Vlilafranca. Génova. • 
cuatro-seis. * (3i 
\ LNDO casa mi propiedad, rebajando gas 
tos. 8 %, Teléfono 51071. (T) 
VENDO casa esquina, proximidades Puei 
ta Atocha 640.000 pesetas renta 64.500, me 
día contribución descontar hipoteca Ban 
co. Apartado 701. (31 
VENDO casa situada calle Ave María li-
bre de cargas, con hermosos cuartos 
rentando 11.000 pesetas en 115.000. E s c n 
bid: Apartado 811. (T) 
. .MJO gran nave con dos viviendas, in 
dependientes, propio cualquier industria 
facllldade!» de pago Apartado 10 023. (Ti 
VENDO solares barrio urbanizado, tran 
vía, 1,50 pesetas pie facilidades pago. Te 
léfono 60845. (3) 
\ ENDO hotei mucho terreno, arbolado, en 
Madrid, facilidades pago. Escribid: Ro-
mero. Alcalá, 2. Continental. (2) 
r.VIU E L A S en lo mejor alto Perdices ven-
dénse, facilidades. Castellana. 10. Telé-
fono 50234, (E) 
I I O T E L I T O Mediodía, calefacción, oaño. 
Jardín, garage, tranvía. Teléfono 15609, 
(2) 
MAGNIFICO notel vendo barato. Teléfo-
no 50463. (3) 
CASAS en Madrid vendo y cambio por 
rústicas Requena y Criado, Fernández 
de la Hoz 58. Teléfono 44489 : 5 a 7. (T) 
\ ENDO oor urgente necesidad casas, gran PENSION Castillo. Arenal, 23. Católica 
renta hotel sitio excelenté, precios ven- muy económica. Calefacción Teléf. 11091 
tajos¿s. Diríjase comprador al apodera-
do señor Vidal. Doctor Esquerdo, 41. (T) 
VENDO o traspaso granja, sitio mejor de 
Madrid. Apartado 12317. (?) 
F I N C A S rústicas compro y camWo por ca-
sas «n Madrid. Brito. Alcalá, 94. Madrid. 
VENDO casa vieja, alquileres baratos; 8 
por 100 libre, descontando tercera parte. 
Renta 24.000 pesetas. Rex. 87. Pi Marga 11, 
7. 
P R E C I O S A casa, todo lujo y confort, pró-
xima Castellana y Almagro. Renta 20.000 
duros Tiene del Banco 100.000 duros. 
Preció: 110.000. Vlilafranca, Génova, 4, 
Cuatro-seis. (S) 
C O M P R A R I A casa próxima Rosales, hasta 
500 000 pesetas, en buenas condiciones. 
Ofertas detalladas, Vlilafranca, Génova, 
núm. 4. Cuatro-seis. (3) 
H I P O T E C A S 
COMPRAMOS hipotecas, letraiL testamen-
tartas, facturas. "Control". Nicolás Ma-
ría Rivero, 4. (V) 
RODENAS. Agente présUuno para Banco 
Hipotecario. Hortaleza, 80. (18) 
A L siete anual, Madrid, provincias. Horta-
leza, 59. Dlea-tres. Señor Ortufio. Agen-
te Banco Hipotecario. (V) 
H U E S P E D E S 
PENSION Domingo. Aguas corrientes, con-
fort, desde siete pesetas. Mayor, 9, se-
gundo. (20) 
G R A T I S recomendamos habitaciones todos 
precios, exteriores. Interiores, particular, 
pensión Informes. No perder tiempo bus-
cándolo. Abada, 17, junto Gran Vía. (T) 
H A B I T A C I O N confortable caballero, seño-
rita único. Altamarino. 8, tercero D. (Ar-
guelles). (3) 
MATRIMONIO ofrece pensión económica a 
señorita estable. Ferraz, 61. (16) 
H A B I T A C I O N E S exteriores, muy ventila-
das. Farmacia, 7, segundo izquierda, (11) 
SEÑORA cede habitación confortabilísima, 
Fernández Ríos, 16, ático izquierda. (2) 
C U A R T O dos habitaciones, para una per-
sona sola. 30 pesetas. Almendro, 19. (T) 
PENSION Rodríguez. Precios especiales 
familias, estables. Habitaciones desde 5 
pesetas. Pensión completa. 10-20. Menús 
especiales personas delicadas. Avenida 
Conde Peñalver. 14-16. (T) 
» A l ito platos garantizados, pan, vino, 
postre, 2,50. Abonos, 2.08. Preciados, 29 
entresuelo. (T) 
«•.NSION tlernanuo, GaDinete con despa 
cho para dos o tres amigos, comida vas 
ca, baño, calefacción, ascensor, teléfono 
Romanones 11 moderno, fl&i 
i 'ENSION Alcalá, Alcalá. 38. Aguas co-
rrientes, todo confort, precios económi-
cos. (T) 
TENSION Ellas, todo confort, cocina se-
lecta. Alfonso X I , 4, tercero derecha Pa-
lacio de E L D E B A T E . (T) 
PENSION Mirentxu Viajeros, estables, ha-
bitaciones todas exteriores, calefacción 
aguas corrientes, iiete pesetas San Mar-
cos. 3. esquina Hortaleza. (T; 
PENSION Paz. Desde diez pesetas con-
fort. Eduardo Dato. 6, segundo. (10) 
PENSION Maganto. En E l Esconai. Ha 
oitaciones con aguas corrientes, calefac-
ción. Pensión completa. S pesetas. (T i 
E.N SigUenza (Hotel Ellas), todo confort 
Sucursal Hotel Central Madrid. (211 
K E S T A U R A N T Mercedes. Montera, ¿9, Cu 
bierto, 1,75: 'abono. 1,60. (7) 
K s P L E N D I D A S , exteriores, matrlmonid 
amigos, confort, desde siete pesetas, Pen 
slón Toacana, Príncipe, L (T) 
>T111)1 A N T E S , establea, familias. B pese 
tas, dos; 8,75, individual; vivir contoriH 
üillslino. qdiUcio au««ú. umlefacuión «ei. 
tral. reglamente instalado, frente Paiai-n 
Prensa, Baltymore, Miguel Moya, 6, se 
gundos. ÍMl 
PENSION todo confort para señoritas v ta 
millas estables. Atocha. 4 triplicado, se 
¡fundo derecha. (61 
KNSION Cristóbal. Confortabihslma do-
de 10 pesetas. Preciados. 4. principal ilü 
mK C A R M E N ' Í R T E R A M O ? 
Ha fallecido el día 10 de febrero de 19? 
H A B I E N D O R E C I B I D O L O S S A N T O S S A C R A M E N T O » 
Y L A B E N D I C I O N D E SU S A N T I D A D 
R . I . P . 
Su desconsolado esposo, don Manuel Rodr íguez García; sus hijos 
ion Manuel, doña Carmen, doña Isabel y don J o s é ; hijos políticos, áoñh 
Enriqueta Delatte Morón, don Carlos Díaz Pache y don Francisco df 
Murga y Serret; nietci; hermana, doña Manuela; hermanos políticos, do 
ña Soledad Velez (viuda de Iserte), don Juan Rodríguez García, doñ; 
Rosario Rodr íguez Vázquez y don Matías Cortes Carril lo; sobrinos, pri 
mos y demás» familia 
R U E G A N a sus amigos se sirvan encomendar f>\ 
alma a Dios y asistan a la conducción del cadáver qm 
tendrá lugar hoy. día 11 del actual, a las O N C E de h 
mañnna desde la casa mortuoria, calle de Juan df 
Mena, número 21, al Cementerio Municipal (antes di 
Nuestra Señora de la Almudena), por lo quo reeth-
r&n especial favor 
(T) 
P KNSION confort, calefacción, estables 
precios reducidos Narváez. 19 "Metro" 
Goya. (T) 
P A U T I C L L A R cede gabinete soleado H 
ballero estable. Marqués Ünjmja 8V, 
principal. (ti 
R E S I D E N C I A Ho^ar señoritas, familia dis-
tinguida! desde 5 pesetas. Fuencarral. 21. 
(A) 
E X T R A N J E R A casa todo confort cede na 
bitación con pensión para dos amigos 
Luchana, 27, cuarto izquierda. (V) 
E X T E K I O K E S , estables, siete pesetas, via-
jeros. 8. Flor Baja. 5. Gran Vía. (2) 
P E N S I O N Barquillo. Católica, recomenda 
da, matrimonio, familias, todo confort 
Barquillo, 36, primero. ( E ) 
PENSION todo confort. Situación saluda 
ble, espacioso jardín, alimentación sana 
trato familiar. Serrano, 115, tranvía 3 
Teléfono 60235. (T) 
A M P L I A habitación alquila familia bono 
rabie a caballero formal. Rosalía de Cas-
tro (antes Infantas); 4, principal izquier-
da! (V) 
E L E G A N T E habitación cedo con, sin, se-
ñora o señorita, única huéspeda» General 
Pardiñas, 87, bajo, patío. (8) 
P R E C I O S A habitación exterior, matrimo-
nio o dos amigos, aguas corrientes fría, 
caliente misma habitación; baño, ducha, 
calefacción, teléfono. Inmejorables comi-
das, todo comprendido 7 pesetas persona 
Belén, 4, tercero. (8) 
H O T E L Gibraltar (antes Mueble) Aduana 
19, al lado Puerta Sol. Gran confort pen-
sión desde 12 pesetas, habitación 4 pe-
setas. (3) 
O F R E C E S E habitación exterior confort, 
dos amigos. Razón: Lope Vega, 7. (B) 
CASA particular, todo confort, familia ho-
norable, buenas habitaciones, con pensión 
Paseo Delicias, 9, primero derecha. (2) 
COLINDANDO Gran Via pensiones céntri-
cas, desde 7 pesetas. Miguel Moya, 4, 
Concepción Arenal, 3. (2) 
D E H E S A Villa. Hotel confort, jardín, fa-
milia seria cedería con, sin, una o dos 
personas. Escribid S. A. Carmen, 16, 
Prensa. 2̂) 
F A M I L I A honorable, casa moderna, cede 
habitación, todo confort. Teléfono 19609, 
(2) 
E X T E R I O R gabinete, calefacción. General 
Porlier, 32, tercero centro. (T) 
C A B A L L E R O S estables, pensión 5 pese-
tas, teléfono, baño, calefacción. San Mi-
llán, 3, principal. (7) 
PENSION Areneros. Gran confort, aguas 
corrientes. Alberto Aguilera, 5. (8) 
R E S I D E N C I A Internacional de señoritas. 
Pensión completa desde 175 pesetas. Ma-
yor, 85. Directora: doctora Soriano, (10) 
"COSTA Azul". Residencia de toda confian-
za. Hermosas habitaciones exteriores. Re-
comendable entre las mejores de Madrid 
Eduardo Dato, 27. primero C. (16) 
A L Q U I L A S E habitación matrimonio, seño-
ra, razón Eduardo Dato, 6, primero, (18) 
PROPORCIONAMOS huéspedes y gratui-
tamente relación hospedajes. Preciados, 
33. Teléfono 13603. (18) 
J O V E N formal desea pensión completa; 
calefacción, baño, hasta 7 pesetas. Do-
menech, Alcalá. 2. Continental. (T) 
C E D E S E gabinete exterior, calefacción, 
baño; teléfono 57937. Velázquez, 22. (T» 
A L Q l ' I L A N S E soleadas habitaciones. Gran 
Via (E, Dato). Personal honorable. Pre-
cios increíbles. Razón: portería San Ber-
nardo, 13, (T) 
H A B I T A C I O N dos amigos o señoritas 
frente Telefónica. Tres Cruces, 4 (Pa-
saje). , • (V) 
E S P L E N D I D A habitación exterior, solea-
da, todo confort, cédese persona estable; 
ascensor, baño, calefacción, teléfono 
Acuerdo, Vi9. primero letra C. "Metro' Sai 
Bernardo. ( E ) 
PASEO Recoletos, .14. Habitaciones cale-
facción, ascensores, teléfonos, baños, 
atuas corrientes, económico. (V) 
A L Q U I L O gabinete exterior, teléfono, ba-
ño, Tudescos, 41 principal izquierda. 
(2) 
•»>,NSION Arenal. Confort, 6 pesetas Ma 
vor, 14, primero. <2) 
i KM.IOS. particular, gran conton 
Jos, tres personas; completa, 6 pesetas 
Rodríguez San Pedro, 61, entresuelo. 
(2) 
" A K T I C L E A R cede hermosa habitaciói) 
exterior, amplia; precio módico. Atocha, 
núm. 32, 2." dcha. (T) 
v.MILI A U M E N T E admítese estable, con 
tort, económico. Lope Rueda, 26. princi-
pal, segunda. ( E ' 
KSORA seftortta. nabitaclón cnnfortabi 
lísima ¡ 60 pesetas mes. Martin Heros. 9, 
entresuelo derecha. , (16) 
• •ABA uno, dos amigos, completa, banc 
ascensor, teléfono, baratísimo. Precia 
los, 37, tercero derecha. (6/ 
PENSION económica, caletacclón central 
baño, teléfono. Andrés Mellado, 26 se-
gundo. (16) 
L I B R O ' 
• r ,LIGION 10 lecciones, 10 apologéticas 
Hughes 10 reales (T) 
< A K T I L L A de Automóviles" Arias y Ote-
ro, segunda edición; texto sencillo, figu-
ras claras. (6) 
M A Q U I N A D 
. i II t KI A l>EI ( A KM K iHÍhi«r* liitáíiln» 
S E G U N D O 
D E L 
A N I V E R S A R I O 
S E Ñ O R 
D . M a r i a n o d e A s t i z y B a r c e n a 
A G E N T E D E C A M B I O Y B O L S A 
Falleció el día 12 de febrero de 1932 
H A B I E N D O R E C I B I D O L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S 
Y L A B E N D I C I O N D E S U S A N T I D A D 
R . I . P . 
S ú hermano, sobrina, sobrinos, primos y d e m á s parientes 
S U P L I C A N a sus amigos le encomienden a Dio» 
y le tengan presente en sus oraciones. 
Todas las misas que se celebren el día 12, en la capilla del Sant í s imo 
Jristo y el manifiesto de Su Divina Majestad, en la parroquia de San 
í i n é s ; las que se digan igualmente en el N i ñ o del Remedio (calle de 
Santa Catal ina de los Donados); las de seis y media a nueve de la ma-
ñana en las Religiosas del Servicio D o m é s t i c o (Fuencarral , 111), las de 
nueve y media en las Carmelitas Maravillas (Principe de Vergara, 21); 
el día 18, todas las que se digan en la parroquia de San Glnés y Des-
calzas (plaza de Uts Descalzas), serán aplicados por el eterno descanso 
de su alma. (A. 7) 
HKUWOOD, Royal, de escribir; suma 
loras Burroughs, Sundstrand, üalton 
.•alculadoras Mercedes-Euklld, Walter 
facturadoras. Reconstrucción americann 
Master Grade". Garantizadas como nue 
vas Mitad precio. Accesorios. Contado 
plazos H'qatler, Maquinarln ('nntab'e Va-
llehermoso .9. (3) 
. i v t j l I N A s escribir, coser, 'Wertheim' 
Reparaciones, abonos. Casa Hernando 
Avenida Conde Peñalver. 3. (21) 
. > TI > KN TA L . Máquinas escnbn insupe 
• ables, Portables, nuevo modelo. Gonce 
•uonarios; Maquinaria Contable. Valleher 
noso. 9. (3) 
v L L E R E S reparación toda clase maqui-
nas escribir, teniendo existencia de rt 
para todos modelos. Casa Americana Pé-
rez Galdós, 9, (T) 
\ s . \ Ygea. Concesionaria exclusiva má-
quina escribir "Regina", superjoya técni-
ca moderna. Cruz, 16. Tienda. (T) 
('ASA Ygea. Venta de máquinas recons-
truidas, todas marcas. Cruz, 16. Tienda, 
(T) 
("ASA Ygea. Venta máquinas ocasión, pro-
cedentes cambios. Cruz, 16. Tienda. (T) 
CASA Ygea, Gran taller de reparaciones, 
abonos de limpieza. Cruz, 16, Tienda. (T) 
MAQUINAS Singer. E l mejor taller de re-
paraciones. Cava Baja, 26. (V) 
i L A S I O N : L a s mejores máquinas Singer, 
garantizadas. Cava Baja, 26. (V) 
MAQUINAS escribir baratas, plazos, alqui-
leres, reparación. Morell. Hortaleza, 23, 
entresuelo. (21) 
M O D I S T A 
r L I S T E R A , hace, reforma. Venta pieles 
•lesde peseta. Bola, 18. (8) 
M A R I E , alta costura, vestidos, abrigos: 
admite géneros. Marqués Cubas, 3. (5) 
M U E B L t i 
MI K1JLES y camas, todo nuevo, precios 
muy baratos. Torrijos, 2. (23) 
• O V I A S : Duque de Alba, 6 Muebles ba-
ratísimos. Inmenso surtido en camas do 
radas, madera, hierro. (24) 
• U E B L E S , camas doradas, sastrería, len-
dos. 10 meses plazos. San Bernardo. 89 
(22) 
«iKAN Bretaña (".amas v muebles. Plaza 
de Santa Ana, L (T) 
i \ MA bronce completa 95 pesetas. Per-
ehMOa jacobinos, 40. Puente, Pelayo, 31 
moderno. . (V)' 
O P T I C A 
• i ' T I C A S Arnau. Proveedor Clero. Orde-
nes religiosas, 15 por 100 d.-scuento, gra-
duación vista gratis, personal competen-
te. Plaza Matute, 4; Conde Romanones 
3, MadrKL <V> 
P E L U Q U E R I A S 
P E R M A N E N T E garantizada, toda cabeza 
13 pesetas Matilde, Fernando VI . 19. (T) 
P R E S T A M O S 
U R G E N tres mil duros, ampliación nego-
cio; también admito socio, local propio. 
Aduana, 4. Anselmo. (3) 
R A D I O T E L E F O N I A 
KADIUPKOPAUANUA cupón puede conse 
guir gratis cualquier aparato último mo-
delo garantizado. Visiten 15-21. Escnoan: 
Montesqulnza. 16. Reparaciones. UlWU 
(Ti 
( I N T L E N T A diferentes aparatos america-
nos, precios, condiciones invencibles. Vi-
siten A y Ksmban Mnnt esquinza, ifi tte 
paraciones 44030. (T) 
l A L L K K E S Vatea. Reparación aparatos 
radio todas clases. Torrijos, 66. Teléfo-
no 58292. (T) 
RADIOS Philips continua y alterna oca 
slón. Aeolian. Conde Peñalver. 24. (V) 
S A S T R E R I A S 
S A S T R E R I A Peinado, Reformo y vuelvo 
trales gabanes, librea. Almagro. 12. (T) 
H E C H U R A traje, gabán, 40 pesetas; vuel-
ta. 25. Arrieta, 9. (5) 
T R A B A J O 
O f e r t a s 
D E L E G A D O S y Corresponsales. ímpo.-tan 
te entidad de carácter social los precisa 
con buenas referencias. Apartado 2yv 
Sevilla. (T) 
¿TRABAJO? Facilitamos toda España per-
sonas sepan leer. Apartado 9,093, Maari<!. 
(T) 
PAGO buenos sueldos, representándome, 
trabajándome (localidades, provincias; 
Apartado 544. Madrid. (5) 
C A B A L L E R O formal, culto, industria va-
luada 75,000 pesetas, cinco años éxito, 
desea señora coi. 3,000 pesetas, garanti-
zadas, sin riesgo administraría interesa-
da, asunto formal honroso. Escribid: An-
reza. Fuencarral. 63. anuncios, (8) 
C O B R A D O R con fianza para descuento 
facturas, buena, comisión, sólo por escri-
to. Super. Conde Peñalver, 5. Reyes. (18) 
A U M E N T A D vuestros ingresos trabajando 
mi cuenta propio domicilio, pueblos, pro-
vincias. Apartado 9.077. Madrid. (3) 
DlHEN quiera trabajar tiene su vida ase-
gurada, para personas de ambos sexos 
trabajo fácil a domicilio. Presentarse )2 
y 13: de 10 a 1 en Pi y Margall, 9 E 16. 
(3) 
SK desean agentes de publicidad ambos se-
xos asunto, fácil, buena comisión. Pi y 
Margall, 9 B 16: lunes 7 a 8 tarde. (3) 
N E C E S I T O muchacha para todo, formal. 
Narváez, 16, bajo. (T) 
MEDICO asociarlame clínica electro-radio-
lógica, por no poderla atender; precisa 
pequeño capital. Teléfono 12198; de nue-
ve a diez. (8) 
P E R S O N A S relacionadas oficinas y clase 
media, obtendrán buenas utilidades ven-
diendo artículo impréscindible uso diario 
Teléfono 20908. (8) 
DOY empleo 150 pesetas mensuales quien 
disponga 3,000 pesetas metálico para ga-
rantía. Asunto serlo. Apartado 8041 (A) 
i O L O C A T I O N E S particulares, administra-
dores, cobradores, mecanógrafos, orde-
nanzas porteros, 16.000 colocados Cos-
tanilla Argeles, 8. (18) 
demandas 
i i N C E L I . A S , cocineras, amas nodriza1-
etcétera, ofrécense Informadas CatóllcH 
Hispanoamericana Fuencarral SS. Pelé' 
fono 25225. (5) 
! OPIAS máquina Redacción documentos 
Traducciones 36448, Ancha. 114. (2) 
»KSORA Joven colocartase casa, niños 
análogo, mañanas Fernández Ríos, 15 
Atico izquierda. (2) 
iKRECESJD chófer mecánico sin preten 
slones. Buenas referencias. Razón: Bar 
quillo. 1. (T) 
i OBRADOR a comisión, ofrécese joven va-
rios años oficina. Escribir E L D E B A T E 
36105. (T) 
: s E S O R A S ! Cruz, 30, facilita la mejor 
servidumbre todas clases. Teléfono 11716 
(V) 
• «FRECEMOS buenas nodrizas, gallegas 
asturianas. Toledo, 3. 23480. (5) 
<i t-'RECEMOS buenas nodrizas. Teléfono 
16279. Palma, 7. Agencia. (5) 
\ L E I Al l ION E S y reparaciones, arre-
glos, termosifones, montador técnico, par-
ticular, económico. Moreno. Teléfonn 
75993. (T) 
11- n E i E S E chófer sin pretensiones, "car-
net" primera. Marqués del Duero, 3 (T) 
I NORA ofrécese para señora, casa poca 
familia, fuera Madrid. Libertad, 11. Ma-
ría Alonso. ( E ) 
MJ L I C I T A N portería, entendiendo calefac 
ción y centralita, con buenos informes 
matrimonio joven, instruido. Tel. 33003 
Señor Sáez. ( E ) 
C H A L F E U R , ajustador-mecánico, con cer-
tificados. Madrid, provincias. Hermosilla, 
63, principal 3. (V) 
PROPORCIONAMOS servidumbre todas 
clases, seriamente informada. Preciados, 
33. Teléfono 13603. (18) 
E B A N I S T A tapicero, económico, cortinas, 
fundas, barnizado Carpintería. 33524. (2J 
SEÑORITA informada, educar niños, acom-
pañar señora. Pardiñas, 31, primero G 
(T) 
T R A S P A S A 
TRASPASO tiendas sitios inmejorables oai 
Alberto Aguilera, 35, Zapatería. (4) 
i itASPASO barato .ocal céntrico para tien-
da. Escribid: Carrasco, Prensa. Carmen. 
16. (2) 
»i \ G N I F I C A pensión Gran Vía. Por au 
senda. Informarán: Tudescos, 8. Tienda 
(16) 
T R A S P A S O tienda grande, céntrica. Telé-
fono 12444. (10) 
TRASPASO tienda dos huecos. Hortale-
za, 17. (V) 
T I N T O R E R I A , dos tiendas acreditadísi-
mas, solas o con talleres. Razón: San 
Bernardo, 128, tercero derecha. (22) 
T R A S P A S A S E elegantís ima pensión. Nego-
cio serio y positivo. Informarán: Blasco 
Ibáñez, 7 (portería). (16) 
G A B I N E T E dental, traspaso o vendo. Pé-
rez Galdós. 10, segundo, días laborables; 
4 a 8. (6) 
V A R l O i 
A L U A S I L E R I A , similares, trabajos, repa-
raciones, presupuestos gratis Apartado 
12207. (T) 
MANICURA a domicilio, 2 pesetas; cejas 
1 peseta. Teléfono 42340. (7) 
C E D O salón para sociedad, centro, acade-
mia. Norte, 9. (2) 
S A C E R D O T E S . Prestando vuestro concur-
so a obra social en favor ae las clases 
modestas, lograréis aumentai vuestros 
ingresos. Apartado 297. Sevilla (T) 
D I S F R A C E S riquísimos, nuevos, señora 
alquilo, vendo. Ruiz, 8. (T) 
i i M P I E Z A pisos económicos, acuchillado 
0,70, y encerado. Teléfono 36991. (E) 
i N V E N T O R E S : Ingeniero especializado 
desarrolla ideas, prepara patentes. Apar-
tado 20. Madrid. (2) 
BAftOa turcos, incluido masáis , I pesetas 
Niroza Plaza de Canalejas, i (8) 
JORDAN A. Condecoraciones, banderas es-
padas, galones, cordones y bordados de 
uniformes. Príncipe. 9, Madrid. (23) 
r a i * » S ^ ¡ C i r u ^ a ; Pe*fi! Practicante ban Onofre, 3. Teléfono 18608. (8) 
llanos. Cava Baja. 16. (7) 
•>TOS anuncloa Agencia Reyes. Peñalver 
o. Correspondencia gratis. os, 
FIANOS para estudios conciertos, desde 10 
pesetas. Salud, S-lQ. (Tjj 
H A B I T A C I O N económica, uno, dos amigos. 
Samloval. 2 duplicado: siete-nueve. (2) 
t .vSA 5fgea. Alquiler máquinas escribir. 
Cruz, 10. Tienda. (T) 
C A F E S tueste natural estilo cubano todos 
los días. Manuel Ortiz. Preciados, 4. (20) 
E L mejor y el mayor stock en discos de to-
das las marcas lo encontrará en Aeolian. 
Peñalver, 22. (V) 
N A D I E como Aeolian en precios, calidad y 
condiciones. Aeolian. Peñalver, 22. ( V j 
o R I E N I A C I O N E S Avícolas". Enseftanss 
Avicultura por correspondencia. Señor BU» 
dalgo. Pinto. Madrid. (T) 
PINTOR. Precios económicos, imitaciones 
maderas, mármoles, revoco, empapelado. 
Teléfono 41006. (T) 
T A R A G L AS, bolsos, óptica, gran surtido y 
reformas. Arroyo. Barquillo. 15. (T) 
•«il a usted le gusta tomar buen café, cóm-
prelo en casa de Manuel Ortiz. Preciados, 
4. Preciados, 4. Preciados, 4. (30) 
t H O C O L A T E con nueces, avellanas y al-
mendras, una peseta paquete. Manuel Or-
tiz. Preciados 4. (30) 
F A M I L I A católica, da comidas, económl-" 
cas. Palma, 33, primero. , (T) 
MASCARAS. Alquiler mantones Manila, 
desde cinco pesetas, pierrots desde tres. 
Madera, 6. Teléfono 11131. (2) 
I N G L E S , cambiarla ciase por habitación, 
desayuno. Escribid: Prensa. Carmen 16. 
Finch. (2) 
V E N T A S 
v EN DO comedor roble, casi nuevo. Nufles 
de Balboa, 17. ( T ) 
IOLÜÜÍS. lonas, saquerío. Imperial, 6. Te-
léfono 16231. Madrid Remito muestras. 
(V) 
( íAI.ERIAS Ferreres. Bchegaray, 27. Cua-
dros decorativos, cuadros colecciones, 
cuadros Museos, cuadros religiosos, ex-
posiciones permanentes. (T) 
• 1 ADROS. antigüedades, objetos de arte. 
Exposiciones interesantes. Galerías Fe-
rreres Echegaray, 27. ( T ) 
T R L S 1 üei Remate. Barquillo, 4. Telé-
fono 27B43. ¿Tenéis algo que vender? Lle-
varlo al Trust"; todas las tardes rema-
te de cinco, a siete; ios objetos vendidos 
se liquidan dentro de las veinticuatro 
horas, (7) 
. . ÍMO.MUMS , planos ocasión, contado, 
plazos, alquileres. Rodríguez Ventura Ve-
ga, 3. (24) 
• ' i tol 'ORClONARA la exquisita miel mo-
vilisla alcarreña. Ricardo Recuero. Gua-
dalajara-Rugullla. ( T ) 
. . A Nos, autopíanos, semlnuevos, desda 
cualquier precio. Casa Corredera. San Ma-
leo. 1. (3) 
t \ M ASÍ Fábrica L a Higiénica. Nuevos pre-
cios, nuevos modelos. Bravo Murillo, 48. 
(5) 
I ' A R T I C L L A R vende muchos muebles y 
objetos Núñez Balboa. 9. bajo Izquierda, 
(S) 
RUTISTA por marcha América deshace pi-
so. Comedor, alcoba, despacho, gabinete, 
radio, alfombras, piano, lámparas, cua-
dros. Marqués Duero, 6, bajo Izquierda, 
(6) 
i.OS pianos sin usar se deterioran, cam-
bíenlo por una radio, telefoneando al 
16734, le haremos ofertas. í8) 
iM'i KA D O R E S domésticos de polvo liqui-
damos importante partida, marca primer 
orden. Prim, 5. (2) 
v ENDO seis mesas billar semlnuevas, ba-
ratísimas. Pulido. Cervantes, 32, prime-
ro. (2) 
, ; . . 3 D £ 30 pesetas perritos oaset. padres 
premiados. Teléfono 56208. (T) 
ALHAJAS, ropas, máquinas de coser, ea-
cribli e Infinidad de artículos de acaeión. 
Precios baratísimos. Espíritu Santo, ¿A. 
Tienda. (20) 
. .TUA.>JEKOS dejan magnifico comeaor 
caoba, López Hoyos, 15: 3 a i . (T) 
IMAN OS baratísimos, plazos; reparaciones, 
afinaciones. Puebla. 4. Muñoz. Teléfono 
20328. (10) 
LA F E S . loa mejores. Plaza Santa Ana. 12. 
( U ) 
LA casa de cisco erraj las mejores astillas 
de fábrica a precios muy reducidos. (21) 
ARMARIO Jacobino, 155 pesetas; mesilla 
jacobina, 25 pesetas. Torrijos, 2. (23) 
lil R L E T E , desde 20 céntimos metro colo-
cado. Grases. Clavel, 8. Teléfono 16190. 
(T) 
JÍ 1 ( i L i R O S A M E N T E puros son loa vinos 
que vende Serrano. Sandoval, 2 (nuevo 
almacén) . Teléfono 44400. Pedid precios. 
( T ) 
GRAMOFONOS y discos, siempre noveda-
des. Plazos. Contado. Oliver. Victoria, 4. 
(3) 
1 VDERW 'OOD como nueva vendo 550 pe-
setas. Marqués de Cubas, 8. (3) 
1, i T A K U A S , bandurrias, laúdes, violines, 
acordeones. Plazos, cinco pesetas. San 
Bernardo, 1. (7) 
i i .URA u 1, RA inviolable de seguridad, pa-
tentada, garantizada. Cañizares, 1. Telé-
fono 25300. (18) 
i<.,ViERAS, limpiabarros medidas para "au-
tos" y portales. Preciosos tapices coco. 
Hortaieza, 76. i Ojo, esquina Gravina! Te-
léfono 14224. (18) 
, EN D E S E anaquelería, espejos, portada, 
cristales escaparate. Carretas, 3. Optico. 
(2) 
A particular vendo dormitorio dos camas, 
armario tres puertas. Rodríguez San Pe-
dro, 61. (2) 
MONTANO. Pianos de esta incomparable 
marca. Calle San Bernardino, 3. (10) 
E L propietario de la patente de invención 
número 100.246, por "Un caballete de re-
bote", concedería licencia de explotación 
para la misma. Dirigirse a la Ulicina de 
Patentes v Marcas Schlelcher y Sancho. 
Cruz, 23. Madrid. (23) 
1 UGENTLsIMO. Extranjero deshace casa, 
comedor, despacho español, dormitorio, 
tresillo, alfombras, recibimiento, cuadros, 
objetos plata. Velázquez, 27. Hoy, ma-
ñana. (8) 
S E R N A (Angel J . ) . Planos, autopíanos, 
gramolas, siempre ocasiones. Fuencarral, 
10. (8) 
MAQUINAS escribir ocasión, todas marcas, 
garantizadas, baratísimas, contado, pla-
zos. Hortaleza, 4. (3) 
V I E M A 
PAN Viena Integral. Viena Capellanes. Gé-
nova, 2; San Bernardo, 88. (2) 
ENSAIMADAS, suizos, "croissants", torte-
les. Viena Capellanes. Fuencarral, 128; 
Tintoreros4 4. (2) 
P A S T E L E S , pastas, dulces. Viena Capella-
nes. Preciados, 19; Marqués Urquijo, 19. 
(2) 
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Casi todos los jueves Ramiro Gundín 
aparecía por la rebotica de Carlos Mi-
lán. Kamiro Gundin, "el trueno", como 
le decían en confianza, el despreocupado 
que QO se babia desprendido de aquel 
aire frivolo y de calavera, que le daba 
tama al aun con la reciente adquisi-
ción del titulo de médico que le capa-
citaba oficialmente para la formalidad 
Llegaba a la rebotica levantando rui-
do como un vendaval, golpeaba en la 
cancela de cristales que separaba 'as 
anaquelerías de los tarros de la espe-
cie de "hall" destmada al público, vocea-
ba con el mancebo y ae colaba, al fin, 
siempre con la misma pregunta: 
—¿ Qué, cómo van estas instalaciones 7 
Porque Carlos Milán lo tenía todo 
flamantito y nuevo y no había termi-
nado todavía su plan de montar una far 
macla moderna que diese al pueblo a 
sensación de arte, de gusto y de origi 
nalidad. Amigo íntimo de Gundín, se 
dijera que era la antítesis del joven 
médico: serlo, juicioso y tan en su pa 
peí de hombre austero y forme.!, que 
ahora, al terminar su carrera, se habia 
constituido en jefe y sostén de la fa 
milla. 
Componían éeta, una hermana y él, 
ambos huérfanos desde la infancia, y la 
intuición de lo que debió ser el anti 
guo hogar en vida de los padres, des-
pertó en Carlos el deseo de reconstituir-
lo y se ahincó a los estudios día y no-
che hasta verlos en poco tiempo coro 
nados con el éxito más lisonjero. 
fin día que pudo comer solo con su 
hermana, ya rescatada de la tutela de 
los tíos, fué para él de íntima satisfac 
ciOn. Comieron allí en la misma reboti-
ca, al calor de la camilla casera, entre 
el olor de novedad de las drogas que a 
él le parecía un aroma santo de re-
dención. AHI explanó a Teresa sus pro-
pósitos: trabajar honradamente, seguir 
estudiando, montar un laboratorio y vi-
vir consagrado al porvenir de eall, que 
acaso DO había experimentado en la vi-
da más que soledad y privaciones. 
—Pero eso no podrá ser siempre—ex-
clamó Teresa—. Yo no tengo derecho a 
áer un lastre en tu vida. LJegará día 
en que te soliciten otros afectos y Be-
tía injusto retenerte entonces a mi con-
veniencia. Pero, no te apures por eso 
—añadió algo grave—; cuando llegue ees 
caso, yo sabré no ser obstáculo para ti. 
—¡Ah!, ¿pero es que tú piensas de-
jarme?—preguntó adoptando un cómico 
enfado el hermano—. Porque alugien di-
ría, oyéndote, que al decirme eso es que 
te reservas él derecho de prescindir de 
mí en caso igual. 
Y añadió con cierta ternura: 
—Siempre me preocupará tu felicidad 
Cuando ella te llegue auténticamente, yo 
seré tu mejor colaborador y en verte 
dichosa cifraré la empresa más grata 
de mi vida. 
Desde entonces Teresa y Carlos, ios 
hermanos Milán, como los apellidaban 
en el pueblo, más que hermnos parecían 
socios en el común anhelo de suplir n 
sus muertos Ella, en eu papel de ma-
dre solícita para Carlos, y éste, en la 
categoría de tutor de aquélla Juventud 
llena de encanto y hermosura. 
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Aquel día Carlos no hacia más que 
preguntar a Teresa: 
—¿Qué le pasará a Gundin? Parece 
que tarda hoy. 
Teresa hacía un gesto indefinible y 
una vez se atrevió a formular este re 
paro: 
—Déjalo; tendrá algo que nacer Des-
pués de todo, más seguros estarán los 
cristales de la mampara con que no ven. 
Carlos—. Y hacen Man. A Ramiro hay 
que conocerle a fondo para saber que 
todo eso de su locura es una especie de 
bumildad para no aparecer como es. Co-
mo que es la viva contradicción de sí 
mismo, fe te podría contar de él mu-
chas cosas que parecían Increíbles. 
Hasta te pudiera hacer algo de historia 
de un enamoramiento que 61 cree que 
es un secreto y se lo he descubierto yo. 
Pero ya ves tú cómo será que creo que, 
tan desenfadado y todo, y no ha sido ca-
paz de decir todavía a esa mujer que 
la qû er* y hará para ello cualquier 
ga. Tiemblo porque el dia menos pen-
sado oigamos un estrépito y tengamos 
que lamentar algún estropicio. ¡Qué ca-
becita! Cada día más loco. Cuando aca-
bará de sentar el juicio. 
—¿Tú crees que Ramiro es una mala 
cabeza ? 
—Todo el mundo lo opina. Siempre 
tomando a broma las cosas más serias 
riéndose de lo más respetable, tan loco 
siempre. Ni sé yo cómo hay enfermoí 
que se atreven a ponerse en sus manos 
—¿No han de ponerse? — contestó 
tontería. Precisamente le tengo prepa-
rada hoy aquí una sorpresa. 
¥ sorpresa fué la de los dos herma-
nos cuando, apenas dicho esto, se oyó 
un estrépito en la botica con ruido de 
tarros hechos añicos. ¿Quien habia le 
ser? Gundin, la bala rasa de Gundín 
que apareció sonriente y echó sobre .a 
camilla tres duros. 
—Ell que rompe, paga, y de memoria 
se la factura de esos tres tarros de 
Talavera. Tres tarros a cinco peseta; 
cada uno, las quince que van ahí; perc 
me he dado el gusto de hacer una tri-
ple carambola con las calvas de Ha 
pócrates. Galeno y Ramón y Cajal. 
—Y eso, ¿para qué?—preguntó Te-
resa. 
—¿Cómo que para qué? 
—Que para qué eso, que es irracional 
y revolucionario. ¿£s que el valor Je. 
dinero no tiene otro sentido que el de 
malograrlo en un capricho tan puerú "; 
Con estas quince pesetas se hubiera po 
dido remediar alguna necesidad. Pues, 
digo, que no sé yo de almas necesitadas 
de tantas cosas precisas que serian fe-
lices con esas quince pesetas... 
Gundin se quedó un momento perple-
jo y fué a decir algo que parecía en 
razón, pero al momento volvió al aire 
despreocupado de siempre y echando 
mano a la cartera arrojó un billete en 
cima de la camilla. 
—Te compro razones y poesías por 
duros. í como son dos las que acabas 
de decir, te las liquido a doble precio 
que el de ios tarros. Coges eso para 
esas almas, me das la vuelta, te callas 
estamos en paz. 
—Siéntate, calamidad—terció entonces 
Carlos sonriendo—, y agárrate a algo 
que sea firme, porque te vas a caer del 
susto cuando lo veas. 
Le cogió de un orazo y lo afirmó 
junto a si en la silla, añadiendo: 
—X morrocotudo que es este üo. s. 
tú supieras que tú no eres tú sino que 
tú eres otro y que este otro viene aqu: 
en los periódicos, no sabrías cómo po-
ner precio a la solución si era cosa de 
duros. 
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Hubo un momento de formalidad y 
Carlos Milán desdobló un periódico y 
comenzó a leer con cierta emoción: 
"Casita oianca y chiquita 
tu cerco de verdes parras 
dará una sombra de oasis 
al alma de aquella casa. 
Alma de la casa: paz, 
sencillez, conciencia ciara. 
¥ •ella ', con su amor, el fuego 
y el corazón de la casa..." 
Seguían toa versos penumauos ir 
campo e idilio. Visión de álamo» a 
orillas del río. Caminos tíonoos en -
claro cristal de 'as mañanas .menn.-
Oro vleju Jt JOS soles de las tai oes 
mayo. Algún un. i mullo y compañía K 
molino. Las estancias interiores cálm-. 
para las tempestades de fuera Hoig1 
ra. instinto del bien desee de burniki • 
y de comprensión y, sobre todo esto, * 
eterno tema "KIJ.A". el alma de la ca-
sa inclinada en un arrullo dulcísimo pa-
ra cantar sobre el nido inefable la can-
ción de cima. 
Venía haciendo extraños gestos Gun-
dín, y Teresa .impresionada, se había 
conmovido hasta decir: 
—¡Qué poesía m á s bonita! Ldndos 
versos de verdad. 
Carlos terminó la lectut» y, miran-
do ahora fijamente a Gundín, preguntó: 
—¿No sabes quién los firma? 
—C a 11 a—exclamó Gundín haciendo 
ademán de taparle la boca 
—No, si te interesa el autor para que 
lo conozcas. Los firma Teodoro S a n 
Juan. 
—¡Ah, ladrónl—no pudo reprimir 
Gundin—. Pero aquel sietemesmo que 
nos daba las grandes tabarras con sus 
idioteces es el que firma esto? 
Ya lo ves. Y calculo lo que ha pasa-
do. Y hasta con la dedicatoria y todo: "A 
la señorita Teresa Milán". 
¿A mí?—preguntó, extrañada Te-
resa—. ¿Pues de qué me corxjce a mí 
eee hombre que no sé ál quién es? 
—Pero te conoce el autor—respondió 
el hermano—, y aquí, para que te ente-
res, el autor es Ramiro y el que firma 
los versos un plagiario que habiendo co-
gido un día los originales pretextó lue-
go que los habia perdido y ahora apa-
recen de improviso sin que el impostor 
se haya tomado otro trabajo que el de 
poner su firma Vamos, Ramiro, ¿te 
convences cómo los versos no loa tenia 
yo ni les podía dar ningún destino? 
Ya decía yo que te iba a dar hoy la 
gran sorpresa 
Gundín se habia quedado como ale-
lado. Y Teresa, confusa, desorientada, 
miraba con asombro a Gundin y ape-
nas pudo reprimir la impresión de aque-
llo pronunciando un juicio en una frase 
que acaso ella "'Iff̂ fl no sabia cierta-
mente lo que quería expresar: 
—¡Vaya una sorpresa! 
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Llamaron a Carlos Milán a la botica 
para consultar una fórmula y quedaron 
solos frente a frente, Ramiro y Teresa. 
—Puesto que ya no hay secreto—rom-
pió Gundin—me complace que te hayan 
agradado esos versos. 
Ya no me parecen tan bonitos—res-
pondió ella 
—¿Por qué? 
—Porque he visto que son tuyos. 
—¿Y por eso ya no te agradan, por 
razón de autor? 
—Por razón de autor debe ser. Me 
habia imaginado yo a los poetas de otra 
manera Creía que decían las cosas sin-
ceras. Cosas así, bonitas, pero que las 
sentían por llevarlas en el corazón. , i 
qué desengaño al saber que se pueor 
también imitar la poesía! Francamente 
necho eso por ti, tan en cont radie cío i. 
con lo que expresan los versos, me pa-
rece ello una profanación de las cosa» 
bellas. Resulta asi como una especie u 
carnaval en la poesía, porque, conocicn 
dote, ya se sabe que son versos de but 
la y a eso no aay derecho jamás. 
Ya se puso todo seno Gundin. 
—Nos preciamos de conocer a las per-
sonas con quienes convivimos y por re-
gla general m/ica pasa .nuestro cono-
cimiento de ia superficie. Eso te ocurra 
a ti conmigo. Tantos años tratán-
dome y sólo sabes de mí lo que menos 
me pertenece a mí. Pero, ¿cómo creías 
tú que era yo? 
—Todo, menos poeta. 
—¿De verdad? 
—De verdad. Una cabeza sin juicio 
destornillada. La antítesis de esa poesía 
sencilla que ama la paz, el hogar, la 
fidelidad y la rectitud. 
—¿Y no adivinaste nunca, a través de 
esa aparente frivolidad, que yo «ra otro 
yo? ¿Y si te dijera que todo eso era 
un plan para jugar al contraste y qut 
ese contraste, eras tú? Eli loco, el revo. 
toso, el espíritu desenfadado que no res 
petaba nada, buscaba, en realidad, "cho-
car" por este camino con el alma le 
la mujer Juiciosa. Herirla, desconcertar 
la, pero impresionarla, al fin. Llamar su 
itención, aunque no fuera- más qut [AH 
a antipatía, pero hacerla no indiferen 
te. Una táctica como la de aquel ¿r 
aeral que no quería la paz sin baber 
inte,s reñido Ah )ra, dime tú si yo me 
ne equivocado en la táctica y si me»1 
mal en soñar? en secreto co nesa casa 
limplta, dulce cálida, perfumada con el 
amor de una mujer tan buena como tú.. 
Se habla puesto toda roja Teresa por-
que ahora , con una impresión inexplica-
ble, descubría en su alma casi una vo-
luntad de hacer suya esta misma ver-
dad. Y como veía a Gundín emocionado 
—así no le habia visto nunca—, baja la 
cabeza, anheloso el aliento, como abru-
mado por la confesión y pendiente de 
su respuesta, quiso dar una salida a 
aquéllo y optó por seguirlo a broma, 
—¿Pues sabes que es una doble sor-
presa ? 
—¿Te sorprende de verdad la verdad? 
/.Todavía no me crees? 
Iba a decir que no por seguir su es-
trategia, y calló porque vló que Remi-
gio Candín tenía los ojos llenos de lá-
grimas. 
Volvió en esto Carlos Milán de la bo-
tica y al verloe en aquella actitud, que 
hasta se sobrecogió un poco con esta 
llegada, preguntó llevando su Intención 
a ambos y sonriendo a ambos, acaso por 
comprenderlo todo: 
—¿Pero, qué os pasa que estáis así? 
¿ Es que ha habido sorpresas ? 
Y entonces Teresa, dándose cuenta de 
la complicidad del hermano y agrade 
Méndola intimamente, se refugió en unas 
respuestas que parecían una materia, 
pero que. sin emb^r^o, supieron a Gun-
din a pura felicidad. 
—¡Sorpresas! ¡Cómo no es para tener 
las con una doble! ¡Qué bonito, hombre, 
•iisar con una mujer así! Y vosotru 
como si no hubierais roto un plato en 
la vida. Valientes sin vergüenzas estái 
los dos... 
Antonio REYES HUERTAS 
E d i f i c i o d e s c u b i e r t o e n e l 
c e n t r o d e u n l a g o 
TANGER, 10.—El redactor del perió-
dico "Vigía Marroquí" dice haber visto 
desde un aeroplano, que volaba sobre 
el centro del lago Daist-er-Roumi. las 
ruinas de un gran edificio de forma cua-
drángulas que mide aproximadamente 
0̂0 pies por todos sus lados. 
Al interrogar a los vecinos si cono-
cían la existencia del edificio en ruinas, 
estos no pudieron darle noticias, lo que 
indica que su existencia data de mu-
chos años, tal vez de siglos. 
Esta noticia ha llamado la atención 
entre algunos arqueólogos, que parece 
so proponen realizar una excursión pa-
ra cerciorarse de la veracidad de 
~ii3ma. 
La descripción que de las ruina; hac 
el periódico es muy interesante. 
LA CRISIS DE LA VIVIENDA, por K-Hl I U 
—Se abre la sesión. 
MI CRISTAL^ L o s t é r m i n o s m e d i o f 
No cabe duda de que los términos 
medios (ni carne ni pescado o un poco 
de las dos cosas) tienen graves incon-
venientes. En la naturaleza nos dan 
buen ejemplo de ello los anfibios y los 
herm afroditas. , 
Y no cabe duda tampoco de que vivi-
mos en un doloroso término medio, que 
nos trae a mal traer: mitad de civi-
lización, mitad de barbarie. Con p!enb 
barbarie se podría aún vivir acomodán-
dose al medio. La mezcla de ios dos 
elementos es la que hace imposible la 
vida 
Tenemos autoridad constituida y or-
ganizada, con institutos armados para 
que nos defiendan Por ia utra parte, 
leñemos . . < ^ ue agre-
sión, igualmente armadas, que nos ace-
chan, nos oleren, y aspiran, con grandes 
prubabilidades le éxito, a destruimos 
Sí nosotros aos decía m ,.vi/ mer-
mes confiando en las fuerzas de ia au-
toridad, las otras fuerzas nos atracan 
sin riesgo. SI resolvemos armarnos, ayu-
lando a la autoridad en su misión de 
defendernos, entonces la autoridad cae 
sobre nosotros por usurpación de sus 
funciones y por contravención de las 
normas civilizadas, que no toleran a: 
ciudadano particular estar armado su 
ei permiso oportuno. 
Si nos matan, muertos quedamos. í 
la cosa ya no tiene remedio posible, aun 
que nos hagan una gran manifestación 
de duelo, con ia asistencia de las aiá.-
altas autoridades. SI nos defendemos 
personalmente y matamos, podemos de-
cir, con toda la expresiva vulgaridad de 
ia frase, que nos hemos .caído. Deten-
ción inmediata un año de cárcel, pape-
leo en abundancia y una vista pública 
en la que se discutirá mlnuclosamení-
s) ban concurrido o no todos los requi 
sitos eximentes. SI al fin llega ia abso-
lución, ¡en qué lamentable estado nos 
coge! 
Ante tales cosas envidiamos de todo 
corazón y con la misma intensidad, tan-
to a los ciudadanos pacíficos de países 
en donde la civilización es completa y 
la protección al Inerme plenamente eü 
caz, como a los habitantes de sitios a. 
margen de la civilización, que viven en 
continuo tiroteo, expuestos a ser ataca-
dos en cualquier instante, pero a la vez 
libres de usar todos los medios de de-
lensa posible, sin consecuencias Ql mo-
lestias posteriores de una ley que, sí no 
existió antes para proteger, tampoco 
existe luego para complicar la desgra-
cia 
O lo uno o lo otro. 
A mi me parece que la autoridad de-
bería tener un rasgo de franqueza y con 
fesar paladinamente que no puede cum-
plir ia obligación de protegernos, de-
jándonos siquiera las manos libres. Es-
toy deseando leer una nota oficiosa de) 
Consejo de ministros que diga, poco más 
o menos: 
"En «1 Consejo de hoy se acordó, por 
unanimidad, declarar el estado de "sál 
vese el que pueda" Se procederá, des-
de luego, a la evacuación de mujeres 
ni ños y ancianos, buscándoles un refu 
¿Mj seguro fuera del territorio naciona 
Los ciudadanos que se queden puede; 
utilizar todas ias armas que necesiten v 
organizar su salida a la vía pública er 
grupos, viajar en caravanas y navegar 
en convoy. La autoridad promete no me-
terse en nada y limitarse a la recogida y 
sepultura de los cádáverea LH '^inirn 
entretanto, continuará normalmente sus-
discusiones políticas sobre los más va-
-lados temas." 
Yo no aseguro que en estas con li-
ciones se viviera bien; pero mejor que 
ahora, sí. Sabríamos al menos que es-
ábamos en el Far West americano o en 
el seno de una tribu primitiva, y nos 
tendríamos a ello. Los términos medios 
son inaguantables. 
Tirso MEDINA 
l!,!!'lOT!l«!!IIIl!!!!«,r • W '!« 
Los teléfonos de EL DEBATE 
son: 21090, 21092, 21093, 
21094, 21095 v 21096 
NOTAS D E L BLOCK 
( ( T A responsabilidad plena, total, ab-
soluta de esta situación anormal 
incumbe a las derechas", escribe ayer 
Marcelino Domingo. 
Son responsables de haber desviado el 
proceso de desenvolvimiento pacifico de 
la República, con las provocaciones del 
mitin monárquico celebrado el 10 de 
mayo de 1931. 
Son responsables de haber creado el 
ambiente de guerra civil con pastorales 
irreverentes y retadoras del cardenal Se-
gura. 
Son responsables de haber socavado 
la disciplina del Ejército. 
(¿Habrán difundido el artículo de 
Marcelino titulado: ¡Soldados!). 
Son responsables de la extensión que 
actualmente tiene el paro obrero por la 
evasión de capitales. 
Son responsables del ambiente de im-
punidad que* existe en España p o r su 
campaña pro amnistía. 
Son responsables del ambiente de des-
prestigio de Tos hombres y las institu-
ciones que se ba producido en España. 
Han matado al hombre. Han hollado la 
integridad de las conciencias. El am-
biente universal de España eg respon-
sabilidad plena de las derechas. 
Dos columnas espesas con esta can-
tinela: ¡Son responsables! ¡Son respon-
sables! sacudiéndose Marcelino la culpa 
que le incumbe a un hombre que ha de-
dicado su actividad a perturbar la vida 
nacional; labor subversiva que continuó 
[desde el ministerio, sin otra preocupa-
ción que la de revolucionar a España. 
? Pero, no se escape usted aún, Mar-
celino. Escuche esto: 
«Ya no podemos echar la culpa al Rey 
de nada de lo que pase en España. Te-
nedlo presente. Ya no podemos echar la 
culpa a un poder extranjero ni a nin-
guna otra causa que no sea la de nues-
tro arbitrio y de nuestro propio enten-
dimiento y de nuestra voluntad." 
Palabras de Azaña, en tiempos en 
que Marcelino era ministro: 
Cuando acumulaba los errores y los 
desastres c u y a responsabilidad quiere 
endosar ahora a las derechas. 
EL pistolero socialista detenido ayer poco después de haber sido asesi-
nado por la espalda un muchacho inde-
fenso, se hallaba procesado por tenen-
cia ilícita de armas: estaba fichado co-
mo sujeto peligroso por la policía de 
Barcelona; fué1 expulsado de Francia, 
procesado por desobediencia a la auto-
ridad; era bravucón, camorrista y pen-
denciero, y afiliado a la Juventud So-
cialista. 
Muy opuesto, por lo tanto, a que re-
gresen a España Calvo Sotelo y Gua-
dalhorce. 
Hay antecedentes que explican todo. 
EJEMPLO de literatura petrolera. El grupo sindical socialista de fe-
rroviarios lanza un manifiesto al que 
pertenecen estas perlas: 
"Se ha perdido toda esperanz 
joramiento social y económicx 
República agonizante, mediat 
los más bárbaro y criminal U 
ción española, y conducida t 
por la política turbia, desles 
y jesuítica del señor Lerrou; 
Y siguen los revolúcionari 
rrll: 
"Ningún ferroviario que sienta el es-
píritu de clase puede sentir entusiasmo 
por defender una república monarqui-
zante, que cercena sus derechos, ni 
mostrar el deseo de acatar una Consti-
tución, infringida, ni aferrarse a una 
democracia que sólo le conduciría a la 
esclavitud." 
Cada grupito con su manifiesto, bien 
cargado de metralla revolucionaria, A 
quienes soportaron con gran complacen-
cia siete años de dictadura les ha aco-
metido una pasión constitucional que 
sería inexplicable si no fuera epidemia 




C E R E B R I N O M A N D R I 
devolviendo al cuerpo la salud, 
agilidad y las energías perdidas; 
al disolver el ácido úrico y las im-
purezas de la sangre, que produ-
cen la diátesis artritíca y son cau-
sa del poliformo síntoma dolor 
en sus manifestaciones agudas y 
crónicas 
y - ¡Recuerde siempre! 
Contra el dolor tenemos lo mejor 
la 
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